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Труды ученых РГППУ-УГППУ-СИПИ 
1979-2019 гг. 
 
 
 
 
Естественные науки 
 
53 
А39 
Акиньшин, Валерий Дмитриевич. Физика : учебное пособие для вузов / В. Д. Акиньшин, П. П. 
Зольников, С. Н. Конев ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1990. - 144 с. - 
Библиогр.: с. 141 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(5), ИБО(1) 
 
51 
А53 
Алферьева, Татьяна Игоревна. Сборник задач по математическим методам : [учебное пособие] / 
Т. И. Алферьева ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 97 с. - 
Библиогр.: с. 96 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
53 
А64 
Анахов, Вадим Яковлевич. Погрешности измерений и их оценка : учебное пособие для вузов / В. 
Я. Анахов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 68 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 68 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(1), АУЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
51 
Б88 
Брова, Людмила Васильевна. Математика: сборник тестовых заданий : учебное пособие [для 
вузов] / Л. В. Брова ; Фил. Рос. гос. проф.-пед. ун-та в г. Первоуральск, Каф. проф.-пед. образования. 
- Первоуральск : Филиал РГППУ в г. Первоуральск, 2013. - 258 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 248 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
51 
Б88 
Брова, Людмила Васильевна. Сборник заданий по теории вероятностей (ТР) : [методические 
указания по выполнению типовых расчетов] / Л. В. Брова ; Фил. Рос. гос. проф.-пед. ун-та в г. 
Первоуральск, Каф. проф.-пед. образования ; [Л. В. Брова ; под науч. ред. А. Н. Сесекина]. - 
Первоуральск : Филиал РГППУ в г. Первоуральск, 2013. - 38 с. : табл. - Библиогр.: с. 36 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
51 
Б88 
Брова, Людмила Васильевна. Теория вероятностей. Задачи и решения : учебное пособие [для 
вузов] / Л. В. Брова ; Фил. Рос. гос. проф.-пед. ун-та в г. Первоуральск, Каф. проф.-пед. образования. 
- Первоуральск : Филиал РГППУ в г. Первоуральск, 2013. - 177 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 169 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
53 
Б94 
Бухарова, Галина Дмитриевна. 100 задач по физике. Методика решения задач : учебное пособие 
для поступающих в вузы и втузы. Ч. 1 : Механика. Молекулярная физика и термодинамика / Г. Д. 
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Бухарова ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1995. - 171 с. : рис., 
табл. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
53 
В31 
Верещагин, Владимир Пантелеевич. Геометрическое обоснование моделей однородного 
деформационного преобразования кристаллических решеток, допускающего инвариантную 
плоскость : [монография] / В. П. Верещагин, Е. Н. Горелов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург 
: Издательство РГППУ, 2003. - 135 с. - Библиогр.: с. 132-134 
Экземпляры: всего:6 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(3), Электронный архив РГППУ(1) 
 
53 
В31 
Верещагин, Владимир Пантелеевич. Кристаллография ориентационных инвариантов 
однородного деформационного преобразования ГЦК - ОЦК (ОЦТ) кристаллических решеток при 
собственно деформации ГЦК-решетки по Бейну / В. П. Верещагин, Е. Н. Горелов, А. Н. Кислов ; Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 204 с. - Библиогр.: с. 145-146 
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(17), Электронный архив РГППУ(1) 
 
51 
В35 
Верников, Муня Борисович. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии : учебное 
пособие. Ч. 1 / М. Б. Верников, Н. И. Черных. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1992. - 124 с. 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(3), ИБО(1) 
 
53 
В74 
Вопросы общей физики в вузе : сборник научных трудов / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: 
А. С. Борухович, П. С. Попель, В. И. Уткин]. - Екатеринбург : УГППУ, 2000. - 149 с. - Библиогр.: с. 
146-147. - Свед. об авт.: с. 148-149 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
502 
Г24 
Гафаров, Абдулбоки. Проблемы экологии и территориальная организация производства (на 
примере химической промышленности) : учебное пособие для вузов / А. Гафаров ; Свердл. инж.-пед. 
ин-т. - Екатеринбург : Полиграфист, 1990. - 104 с. : рис. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
502 
Г70 
Город внутри меня: "пилотный проект" по реализации Стратегического плана развития 
Екатеринбурга : [информационно-аналитический альбом] / Ком. по экологии и природопользованию 
Администрации г. Екатеринбурга, Урал. гос. науч.-образоват. центр Рос. акад. образования ; сост.: Г. 
П. Сикорская, Л. Д. Васильева. - Екатеринбург : УГНОЦ РАО ; Екатеринбург : Аква-Пресс, 2003. - 
[12] с. : цв. ил. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
53 
Г 94 
Гулин, Лев Васильевич. Задачи по курсу физики : учебно-методическое пособие для вузов [Гриф 
Минобрнауки РФ] / Л. В. Гулин, С. В. Анахов ; [рец.: И. Г. Коршунов, В. И. Житенев, А. А. Карпов] ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2015. - 103 с. : рис., табл. - 
Библиогр.: с. 99 
Экземпляры: всего:274 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(269), Электронный архив РГППУ(1) 
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53 
Г94 
Гулин, Лев Васильевич. Сборник задач по курсу физики : учебное пособие для вузов [Гриф 
УМО] / Л. В. Гулин, В. И. Житенев, М. С. Маруня ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 115 с. : рис., 
табл. - Загл. обл. : Физика. - Библиогр.: с. 111 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(2), ИБО(1) 
 
53 
Г94 
Гулин, Лев Васильевич. Сборник задач по курсу физики : учебно-методическое пособие для 
вузов / Л. В. Гулин, С. В. Анахов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2009. - 115 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 115 
Экземпляры: всего:153 - АНЛ(3), ИБО(1), АУЛ(149) 
 
53 
З-15 
Задачи механики твердого тела и прогрессивные процессы обработки металлов давлением : 
сборник научых трудов / Свердл. инж.-пед. ин-т ; под ред. В. И. Одинокова [и др.]. - Свердловск : 
Издательство СИПИ, 1987. - 132 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
53 
З-81 
Зольников, Петр Пантелеймонович. Курс лекций по физике : учебное пособие для вузов / П. П. 
Зольников, В. И. Житенев ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1997. - 
216 с. 
Экземпляры: всего:9 - КЭМ(1), АНЛ(7), ИБО(1) 
 
53 
З-81 
Зольников, Петр Пантелеймонович. Физика : учебное пособие для вузов. Ч. 2 / П. П. Зольников, 
С. Н. Конев ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1991. - 101 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 99 
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(1), ИБО(1) 
 
53 
З-81 
Зольников, Петр Пантелеймонович. Физика : учебное пособие для инженерно-педагогических 
специальностей. Ч. 3 / П. П. Зольников, С. Н. Конев ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : 
Издательство СИПИ, 1993. - 175 с. : ил. - Библиогр.: с. 170 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(4), ИБО(1) 
 
53 
И25 
Ивлиев, Андрей Дмитриевич. Физика : учебное пособие для вузов [Гриф Минобрнауки РФ] / А. 
Д. Ивлиев. - Санкт-Петербург : Лань, 2008. - 671 с. : рис. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература). - Библиогр.: с. 641. - Предм. указ.: с. 642-666 
Экземпляры: всего:142 - АНЛ(1), ИБО(1), АУЛ(139), ЕЭМК ЧЗ(1) 
 
53 
И25 
Ивлиев, Андрей Дмитриевич. Физика : учебное пособие для вузов [Гриф Минобрнауки РФ] / А. 
Д. Ивлиев. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург : Лань, 2009. - 671 с. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература). - Библиогр.: с. 641. - Предм. указ.: с. 642-666 
Экземпляры: всего:102 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(97), ЭБС Лань(1) 
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53 
И25 
Ивлиев, Андрей Дмитриевич. Физика: Квантовая механика. Физика атомов и молекул. Физика 
твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц : учебное пособие для вузов [Гриф 
УМО] / А. Д. Ивлиев ; Урал. гос. техн. ун-т - УПИ, Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Рос. гос. горный ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство УГТУ-УПИ, 2005. - 255 с. : рис. - Библиогр.: с. 247. - Предм. указ.: с. 
248-255 
Экземпляры: всего:96 - АНЛ(2), ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(91), ЕЭМК ЧЗ(1) 
 
53 
И25 
Ивлиев, Андрей Дмитриевич. Физика: Классическая механика. Специальная теория 
относительности. Электричество и магнетизм. Колебания и волны. Молекулярная физика и 
термодинамика : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / А. Д. Ивлиев ; Урал. гос. техн. ун-т - 
Урал. политехн. ин-т, Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. гос. горно-геолог. акад. - Екатеринбург : 
Издательство УГТУ-УПИ, 2004. - 617 с. : рис. - Загл. на корешке и обл. : Физика. - Библиогр.: с. 588. 
- Предм. указ.: с. 589-617 
Экземпляры: всего:48 - АНЛ(3), ИБО(1), АУЛ(44) 
 
53 
К60 
Колегова, Елена Дмитриевна. Сборник коротких задач по теоретической и прикладной 
механике : учебник для вузов / Е. Д. Колегова ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : Издательство 
СИПИ, 1993. - 86 с. : ил. 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(3), ИБО(1) 
 
53 
К61 
Колобков, Игорь Александрович. Теоретическая и прикладная механика : учебно-методическое 
пособие по самостоятельной работе студентов / И. А. Колобков, Е. Д. Колегова ; Свердл. инж.-пед. 
ин-т. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1993. - 99 с. : ил. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(3) 
 
51 
К65 
Конышева, Людмила Константиновна. Дискретная математика : учебное пособие для вузов 
[Гриф УМО] / Л. К. Конышева ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2010. - 205 с. : рис. - Библиогр.: с. 200. - Предм. указ.: с. 201-203 
Экземпляры: всего:399 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(394), Электронный архив РГППУ(1) 
 
51 
К65 
Конышева, Людмила Константиновна. Задачник по дискретной математике : учебно-
методическое пособие для вузов [Гриф УМО] / Л. К. Конышева, В. В. Мешков ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. - 139 с. : рис. - Библиогр.: с. 99 
Экземпляры: всего:748 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(744), Электронный архив РГППУ 
 
51 
К65 
Конышева, Людмила Константиновна. Математика : учебное пособие [для студентов спец. 
020500 "Теология"] / Л. К. Конышева, Ю. В. Слесарев ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2012. - 183 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 174-175. - Предм. указ.: с. 176-177 
Экземпляры: всего:74 - ЧЗ(1), АНЛ(2), ИБО(1), АУЛ(70) 
 
51 
К65 
Конышева, Людмила Константиновна. Основы дискретной математики : учебное пособие для 
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вузов [Гриф УМО] / Л. К. Конышева, В. В. Мешков ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство УГППУ, 2001. - 104 с. : рис. - Библиогр.: с. 91. - Предм. указ.: с. 102-103 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(2), ИБО(1) 
 
51 
К65 
Конышева, Людмила Константиновна. Основы теории нечетких множеств : учебное пособие 
для вузов [Гриф УМО] / Л. К. Конышева, Д. М. Назаров. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2011. - 
190 с. : рис. - (Учебное пособие). - (Стандарт третьего поколения). - Библиогр.: с. 189 
Экземпляры: всего:29 - ЧЗ(1), АНЛ(1), ИБО(1), АУЛ(26) 
 
51 
К65 
Конышева, Людмила Константиновна. Элементы теории нечетких множеств : учебное пособие 
для вузов [Гриф УМО] / Л. К. Конышева, Т. А. Серова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2007. - 128 c. : рис. - Библиогр.: с. 127 
Экземпляры: всего:77 - ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(74), Электронный архив РГППУ(1) 
 
53 
Л 53 
Лехов, Олег Степанович. Теоретическая механика : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / О. 
С. Лехов, М. Ю. Туев ; [рец.: Е. Ю. Раскатов, В. В. Каржавин, А. А. Карпов] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-
т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2015. - 136 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 133 
Экземпляры: всего:79 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(75) 
 
502 
Л64 
Литовский, Владимир Васильевич. Естественно-историческое описание исследований 
окружающей среды на Урале : монография / В. В. Литовский ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2001. - 475 с. - Библиогр.: с. 423-443 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
502 
Л64 
Литовский, Владимир Васильевич. Основы экологической безопасности современных 
образовательных сред. Кабинеты информатики и вычислительной техники : учебное пособие / В. В. 
Литовский, Д. И. Уткин ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Спец. учеб. науч. центр Урал. гос. ун-та им. А. М. 
Горького. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2002. - 122 с. : ил., табл. - 
Библиогр.: с. 117-118 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(2), ИБО(1) 
 
5 
Л64 
Литовский, Владимир Васильевич. Уральская ойкумена: эхо научных бурь. Естественно-
историческое описание исследований окружающей среды на Урале. Персоналии : [монография] / В. 
В. Литовский ; [науч. ред. А. С. Борухович] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
Уральского университета, 2002. - 569 с. : ил., табл., фот. - (Ecology). - Загл. на корешке : Уральская 
ойкумена: эхо научных бурь. - Библиогр. в конце биогр. ст. 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(2), ИБО(1) 
 
51 
М54 
Методика проведения инициативных мероприятий в вузе на примере курса "Математика" : 
учебно-практическое пособие для слушателей институтов и ФПК, преподавателей, аспирантов и 
профессионально-педагогических работников [Гриф УМО] / Л. К. Конышева [и др.] ; под ред. Л. К. 
Конышевой, Г. Т. Солдатовой ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
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2005. - 72 с. 
Экземпляры: всего:100 - ИБО(1), АНЛ(1), АУЛ(98) 
 
53 
Н31 
Наседкина, Зинаида Афанасьевна. Сопротивление материалов : учебное пособие для вузов 
[Гриф УМО] / З. А. Наседкина, А. В, Песков, А. В. Шитиков ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 134 с. : ил. - Библиогр.: с. 118 
Экземпляры: всего:257 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(252), Электронный архив РГППУ(1) 
 
53 
О-42 
Одиноков, Валерий Иванович. Методика расчета напряжений и деформаций при упругой и 
упруго-пластической деформации : учебное пособие / В. И. Одиноков, А. В. Песков ; Свердл. инж.-
пед. ин-т. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1989. - 36 с. - Библиогр.: с. 35 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
53 
О-42 
Одиноков, Валерий Иванович. Применение бескоординатного метода к решению 
технологических задач в условиях плоской деформации : [монография] / В. И. Одиноков, А. В. 
Песков ; Ин-т машиноведения и металлургии. - Владивосток : Дальнаука, 1996. - 123 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 120-121 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
54 
О-75 
Основные понятия и прикладные аспекты курса общей химии в вопросах и задачах : учебное 
пособие для вузов. Ч. 1 / Е. В. Ткаченко [и др.]. ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство УГППУ, 1997. - 133 с. : ил. - Библиогр.: с. 126-128 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(4) 
 
54 
О-75 
Основные понятия и прикладные аспекты курса общей химии в вопросах и задачах : учебное 
пособие для вузов. Ч. 1 / Е. В. Ткаченко [и др.]. ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство УГППУ, 1999. - 91 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 84-86 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ЧЗ(1), ИБО(1) 
 
57 
Р64 
Розенфельд, Александр Семенович. Основы биологической химии : учебное пособие [для вузов] 
/ А. С. Розенфельд ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 39 с. - 
Библиогр.: с. 38 
Экземпляры: всего:52 - ЧЗ(1), АНЛ(1), ИБО(1), АУЛ(48), Электронный архив РГППУ(1) 
 
53 
С23 
Сборник задач по курсу общей физики : учебно-методическое пособие для вузов  [Гриф УМО] / 
Л. В. Гулин [и др.] ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Екатеринбург : 
Издательство УГППУ, 2000. - 68 с. - Библиогр.: с. 64 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
53 
С23 
Сборник задач по курсу "Сопротивление материалов" : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; сост. Е. Д. Колегова, З. А. Наседкина. - Екатеринбург : Издательство 
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РГППУ, 2005. - 106 с. - Библиогр.: с. 91 
Экземпляры: всего:121 - АНЛ(2), ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(117) 
 
51 
С30 
Семенова, Надежда Вячеславовна. Начертательная геометрия : учебное пособие для вузов. В 2 
ч. Ч. 2 : Алгоритмическая версия / Н. В. Семенова, Л. Ю. Стриганова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Каф. 
автоматизации проектирования и инж. графики. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 71, 
[1] с. : ил. - Библиогр.: с. 72 
Экземпляры: всего:136 - АНЛ(3), ИБО(1), АУЛ(132) 
 
502 
С35 
Сикорская, Галина Петровна. Экологическая экспедиция на воздушном шаре в заповедные 
места Югры. В 3 кн. Кн. 1 : Готовимся к экспедиции / Г. П. Сикорская, Г. И. Кушникова. - 
Екатеринбург : ЭНТ ; Екатеринбург : Аква-Пресс, 2004. - 27 с. : фот. цв. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
502 
С35 
Сикорская, Галина Петровна. Экологическая экспедиция на воздушном шаре в заповедные 
места Югры. В 3 кн. Кн. 2 : В заповедных местах / Г. П. Сикорская, Г. И. Кушникова. - Екатеринбург 
: ЭНТ ; Екатеринбург : Аква-Пресс, 2004. - 43 с. : фот. цв. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
502 
С35 
Сикорская, Галина Петровна. Экологическая экспедиция на воздушном шаре в заповедные 
места Югры. В 3 кн. Кн. 3 : Экологические наблюдения / Г. П. Сикорская, Г. И. Кушникова. - 
Екатеринбург : ЭНТ ; Екатеринбург : Аква-Пресс, 2004. - 27 с. : фот. цв. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
502 
С35 
Сикорская, Галина Петровна. Экологическое сафари по Югорскому краю : книга для 
дополнительного образования учащихся 7–9-го классов / Г. П. Сикорская, Г. И. Кушникова. - 
Екатеринбург : Аква-Пресс, 2000. - 111 с. : ил. - Библиогр.: с. 511 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
53 
С42 
Скачкова, Софья Семеновна. Термодинамика и рабочие процессы двигателей внутреннего 
сгорания : учебное пособие для вузов [Гриф УМО]. Ч. 1 : Основы термодинамики и теплообмена / С. 
С. Скачкова, Т. Г. Михайлова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2010. - 157 с. - Библиогр.: с. 154-155 
Экземпляры: всего:49 - АНЛ(2), ИБО(1), ЧЗ(1), АУЛ(44), Электронный архив РГППУ(1) 
 
5 
С45 
Скрябин, Дмитрий Алексеевич. Концепции современного естествознания : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО] / Д. А. Скрябин ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2004. - 103 с. - Библиогр.: с. 103 
Экземпляры: всего:204 - АНЛ(2), ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(199), Электронный архив РГППУ(1) 
 
502 
С47 
Слинкина, Маргарита Витальевна. Человек и окружающая среда : учебное пособие для вузов 
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[Гриф УМО] / М. В. Слинкина, Г. В. Харина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2008. - 131 с. - Библиогр.: с. 129-131 
Экземпляры: всего:472 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(467), Электронный архив РГППУ(1) 
 
53 
С51 
Смолин, Георгий Константинович. Активизация познавательной деятельности студентов в 
процессе моделирования : монография / Г. К. Смолин, Е. Д. Тельманова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 109 с. : ил. - Библиогр.: с. 92-108 
Экземпляры: всего:65 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(60), Электронный архив РГППУ(1) 
 
51 
С85 
Стриганова, Лариса Юрьевна. Начертательная геометрия. Начала. Алгоритмическая версия : 
учебное пособие для вузов [Гриф УМО]. Ч. 1 / Л. Ю. Стриганова ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2000. - 47 с. : ил. - Библиогр.: с. 46 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
54 
Ф33 
Федорова, Лариса Михайловна. Основные понятия и прикладные аспекты курса общей химии в 
вопросах и задачах : учебное пособие для вузов [Гриф УМО]. Ч. 2 : Основы электрохимии / Л. М. 
Федорова ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Инж.-пед. ин-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. 
проф. образования. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2001. - 91 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 81 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), ЧЗ(1) 
 
ЭР 
Х 20 
Харина, Галина Валерьяновна. Основные аспекты химии : учебное пособие / Г. В. Харина, М. 
В. Слинкина ; [рец.: Е. В. Русинова, Б. Н. Гузанов] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2017. - 140 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 140 (13 назв.) 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
54 
Ч-93 
Чуркин, Александр Сергеевич. Физическая химия : учебное пособие для вузов. Ч. 1. : 
Химическая термодинамика / А. С. Чуркин, М. А. Федулова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 177 с. - Библиогр.: с. 169-172 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(1), ЧЗ(1), ИБО(1) 
 
54 
Ш25 
Шардаков, Николай Тимофеевич. Химия атомов и молекул : учебное пособие для вузов / Н. Т. 
Шардаков ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2007. - 79 с. - Библиогр.: с. 79 
Экземпляры: всего:84 - ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(82) 
 
57 
Я71 
Яранцева, Мария Николаевна. Основы прикладной антропологии : учебное пособие для студ. 
вузов специализации 030503.04 [Гриф УМО] / М. Н. Яранцева ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 164 с. : ил. - Библиогр.: с. 140 
Экземпляры: всего:102 - АНЛ(1), ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(97), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
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Техника. Технические науки 
 
 
621.3 
А22 
Автоматизация производства на основе ЭВТ : учебное пособие для вузов / Свердл. инж.-пед. 
ин-т ; [К. Н. Свидлер и др. ; под ред. К. Н. Свидлера]. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1991. - 119 
с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
621.7 
А22 
Автоматизированная система расчета технологических параметров при литье под 
регулируемым давлением : монография / [Ю. И. Категоренко и др. ; под ред. Ю. И. Категоренко] ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. - 103 с. : ил. - Библиогр.: с. 95 
Экземпляры: всего:63 - Электронный архив РГППУ(1), ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(57), РИНЦ(1) 
 
621.9 
А64 
Анахов, Вадим Яковлевич. Комплекс "Станок с ЧПУ" : учебное пособие для вузов / В. Я. 
Анахов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Каф. технологии машиностроения и методики проф. обучения. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 66 с. : ил. - Библиогр.: с. 62-64 
Экземпляры: всего:75 - ЧЗ(1), АНЛ(3), ИБО(1), АУЛ(70) 
 
621.9 
А64 
Анахов, Вадим Яковлевич. Общие сведения о программном управлении и программировании 
обработки на металлорежущих станках : учебное пособие [для вузов] / В. Я. Анахов ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т, Инж.-пед. ин-т, Каф. технологии машиностроения и методики проф. обучения. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. - 61 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 55 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(3), ЧЗ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
621.3 
А64 
Анахов, Сергей Вадимович. Основы безопасности электроплазменных процессов : учебное 
пособие для вузов / С. В. Анахов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2009. - 47 с. : ил. - Библиогр.: с. 45 
Экземпляры: всего:31 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(26), Электронный архив РГППУ(1) 
 
621.3 
А64 
Анахов, Сергей Вадимович. Плазмотроны: проблема акустической безопасности. 
Теплофизические и газодинамические принципы профилирования газовоздушных трактов 
малошумных плазмотронов / С. В. Анахов, Ю. А. Пыкин ; [отв. ред. А. Б. Ринкевич] ; Урал. отд-ние 
Рос. акад. наук. - Екатеринбург : Издательство УрО РАН, 2012. - 223 с. : рис., табл. - Загл. на корешке 
: Плазмотроны: проблема акустической безопасности. - Библиогр.: с. 221-223 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
621.3 
А64 
Анахов, Сергей Вадимович. Принципы и методы проектирования в электроплазменных и 
сварочных технологиях : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / С. В. Анахов ; [под ред. А. С. 
Боруховича ; рец. Р. Ф. Катаев, М. А. Федулова] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2014. - 143 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 132-137 
Экземпляры: всего:71 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(65), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
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621.3 
А 64 
Анахов, Сергей Вадимович. Принципы и методы проектирования плазмотронов : [монография] / 
С. В. Анахов ; [рец.: Ю. А. Пыкин, Б. Н. Гузанов] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2018. - 163 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 154-159 (79 назв.) 
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(1) 
 
687.5 
А67 
Ансимова, Елена Вячеславовна. Колористика : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Е. В. 
Ансимова, Е. В. Анисимова, О. В. Фирсанова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2010. - 64 с. : [3] л. цв. ил. - Библиогр.: с. 50-51 
Экземпляры: всего:41 - ИБО(1), АНЛ(3), АУЛ(36), Электронный архив РГППУ(1) 
 
621.9 
А90 
Асанов Х. Х. Технологические основы гибких металлов. Раздел "Технология подготовки 
металлов к сварке" : учебное пособие для вузов / Х. Х. Асанов ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск 
: Издательство СИПИ, 1993. - 20 с. - Библиогр.: с. 19 
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(1), ИБО(1) 
 
004 
Б83 
Бородина, Наталья Витальевна. Обучение основам компьютерной инженерной графики в 
системе КОМПАС-ГРАФИК LT: модульный подход : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Н. В. 
Бородина, В. А. Штерензон, Т. В. Шестакова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 177 с. : ил. - Библиогр.: с. 172 
Экземпляры: всего:24 - ЧЗ(1), АНЛ(2), ИБО(1), АУЛ(20) 
 
621.9 
Б83 
Бородина, Наталья Витальевна. Практикум по теории резания металлов : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО]. В 2 ч. Ч. 1 / Н. В. Бородина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 127 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 122 
Экземпляры: всего:56 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(6), АУЛ(48) 
 
621.9 
Б83 
Бородина, Наталья Витальевна. Практикум по теории резания металлов : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО]. В 2 ч. Ч. 2 / Н. В. Бородина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 104 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 81 
Экземпляры: всего:202 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(4), АУЛ(196) 
 
ЭР 
Б83 
Бородина, Наталья Витальевна. Практикум по теории резания металлов : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО]. В 2 ч. Ч. 1 : Практические занятия / Н. В. Бородина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 
Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2012. - 127 с. : ил. - Библиогр.: с. 122 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
Б83 
Бородина, Наталья Витальевна. Практикум по теории резания металлов : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО]. В 2 ч. Ч. 2 : Лабораторные работы / Н. В. Бородина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 
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Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2012. - 105 с. : ил. - Библиогр.: с. 81 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
621.9 
Б83 
Бородина, Наталья Витальевна. Теория резания металлов: конспект лекций : учебное пособие 
для вузов [Гриф УМО] / Н. В. Бородина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2010. - 130 с. - Библиогр.: с. 130 
Экземпляры: всего:62 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(56), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
621.3 
Б 83 
Borukhovich, Arnold. Europium Monoxide. Semiconductor and Ferromagnet for Sprintronics / Arnold 
S. Borukhovich, Alexey V. Troshin. - Cham : Springer, 2018. - 189 c. : граф., табл., рис. - (Springer Series 
in Materials Science, ISSN 0933-033X ; vol. 265). - Библиогр. в конце разд. - Предм. указ.: с. 189 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
621.3 
Б 83 
Борухович, Арнольд Самуилович. Полупроводник и ферромагнетик монооксид европия в 
спинтронике : монография / А. С. Борухович, А. В. Трошин. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар 
: Лань, 2017. - 285 с. : ил., табл. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 267-
279 (328 назв.) 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
621.3 
Б83 
Борухович, Арнольд Самуилович. Физика материалов и структур сверхпроводящей и 
полупроводниковой спиновой электроники : [монография] / А. С. Борухович ; [отв. ред. В. Г. 
Бамбуров ; рец. А. С. Москвин] ; Ин-т химии твердого тела Урал. отд-ния Рос. акад. наук. - 
Екатеринбург : УрО РАН, 2004. - 174, [1] с. : рис., табл. - Библиогр. в конце гл. 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(2), ЧЗ(1), ИБО(1) 
 
621.7 
В12 
Ваграночный процесс плавки чугуна : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / В. И. Матюхин 
[и др.]. ; под ред. В. Б. Поля ; Урал. гос. техн. ун-т - УПИ, Рос. гос. проф.-пед. ун-т . - Екатеринбург, 
2004. - 157 с. : ил. - Библиогр.: с. 157 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(2), ИБО(1) 
 
ЭР 
В40 
Вешкурцев, Владимир Иванович. Курсовое проектирование по дисциплине "Оборудование 
механосборочного производства и средства автоматизации" : учебное пособия для вузов [Гриф 
УМО] / В. И. Вешкурцев, Д. Г. Мирошин ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2013. - 
112 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 77 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
В40 
Вешкурцев, Владимир Иванович. Курсовое проектирование по дисциплине "Оборудование 
отрасли" : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / В. И. Вешкурцев, Д. Г. Мирошин ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 112 с. : ил. - Библиогр.: с. 77 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
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621.9 
В40 
Вешкурцев, Владимир Иванович. Курсовое проектирование по дисциплине "Оборудование 
отрасли" : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / В. И. Вешкурцев, Д. Г. Мирошин ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2005. - 113 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 78 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(2), ЧЗ(1), ИБО(1) 
 
621.9 
В40 
Вешкурцев, Владимир Иванович. Практикум по дисциплине "Оборудование отрасли" : учебное 
пособие для вузов [Гриф УМО] / В. И. Вешкурцев, Д. Г. Мирошин ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 60 с. : ил. - Библиогр.: с. 58 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ИБО(1) 
 
ЭР 
В40 
Вешкурцев, Владимир Иванович. Практикум по дисциплине "Оборудование отрасли" : учебное 
пособие для вузов [Гриф УМО] / В. И. Вешкурцев, Д. Г. Мирошин ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Акад. 
проф. образования, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2012. - 60 с. : ил. - Библиогр.: с. 51-55 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
004 
В58 
Власова, Наталья Сергеевна. Графический редактор CorelDRAW. Основы CorelDRAW. 
Практикум : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Н. С. Власова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 166 с. : ил. - Библиогр.: с. 161 
Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(1), ЕЭМК ЧЗ(1), АУЛ(45), КЭМ(1) 
 
004 
В58 
Власова, Наталья Сергеевна. Графический редактор Photoshop. Основы Photoshop. Практикум : 
учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Н. С. Власова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2009. - 117 с. : ил. - Библиогр.: с. 112 
Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(46) 
 
004 
В67 
Волкова, Любовь Викторовна. Компьютерные коммуникации и сети : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО], Ч. 1 / Л. В. Волкова, М. С. Грохульский, Н. С. Толстова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-
т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 83 с. : ил. 
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АНЛ(1), ИБО(1) 
 
004 
В67 
Волкова, Любовь Викторовна. Локальные компьютерные сети : лабораторный практикум [Гриф 
УМО] / Л. В. Волкова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - 
Екатеринбург : РГППУ, 2004. - 67 с. : ил., табл. 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(2), ИБО(1) 
 
004 
В67 
Волкова, Любовь Викторовна. Локальные компьютерные сети : лабораторный практикум [Гриф 
УМО] / Л. В. Волкова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2005. - 101 с. - Библиогр.: 
с. 99 
Экземпляры: всего:180 - ЧЗ(1), АНЛ(1), ИБО(1), АУЛ(177) 
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004 
В67 
Волкова, Любовь Викторовна. Основы локальных компьютерных сетей : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО] / Л. В. Волкова, М. С. Грохульский ; [рец.: Б. Е. Стариченко, С. В. Кудымов] ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад образования. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2006. - 144 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 140 
Экземпляры: всего:36 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(1), АУЛ(33) 
 
004 
В67 
Волкова, Любовь Викторовна. Основы локальных компьютерных сетей : учебное пособие для 
вузов / Л. В. Волкова, М. С. Грохульский ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад 
образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 144 с. - Библиогр.: с. 140 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
004 
В67 
Волкова, Любовь Викторовна. Технология использования MS Access 2000 : учебное пособие 
для вузов : [лабораторные работы : Гриф УМО] / Л. В. Волкова, Л. И. Долинер ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т, Урал. отд. Рос. акад. Образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. - 115 с. : рис., 
табл. - (Прикладная информатика). - Библиогр.: с. 114 
Экземпляры: всего:103 - ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(100), КЭМ(1) 
 
687.5 
В90 
Вшивков, Александр Акиндинович. Материаловедение : учебное пособие для вузов [Гриф 
УМО] / А. А Вшивков ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд. Рос. акад образования, Акад. проф. 
образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 493 с. - Библиогр.: с. 443. - Предм. указ.: 
с. 482-488. Экземпляры: всего:65 - АНЛ(2), ИБО(1), АУЛ(60), ЕЭМК ЧЗ(2) 
 
687.5 
В90 
Вшивков, Александр Акиндинович. Основы косметической химии : учебное пособие для вузов 
[Гриф УМО] / А. А. Вшивков ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2005. - 428 с. : ил. - Библиогр.: с. 359. - Предм. указ.: с. 399-424 
Экземпляры: всего:299 - ИБО(1), АНЛ(5), АУЛ(291), ЕЭМК ЧЗ(2) 
 
621.3 
В92 
Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях напряжением 0,4 кВ : учебное пособие для вузов / 
А. М. Холян [и др.] ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1990. - 40 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
621.7 
В92 
Выплавка стали для отливок в электрических печах : учебное пособие для вузов / А. Г. Панчук 
[и др.] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. - 150 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 142 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
004 
В96 
Вьюхин, Виктор Викторович. Базы данных : учебное пособие для вузов [Гриф УМО]. Ч. 1. 
Лабораторный практикум / В. В. Вьюхин, С. В. Супрун, Т. А. Кочнева ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 
Урал. отд. Рос. акад. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 66 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 45 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(2), ЧЗ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
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004 
В96 
Вьюхин, Виктор Викторович. Система управления базами данных FoxPro 2.х : учебно-
методическое пособие для вузов [Гриф УМО] / В. В. Вьюхин ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2000. - 86 с. : ил. - Библиогр.: с. 67 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
621.3 
Г62 
Голубов, Георгий Борисович. Комплексный метод расчета линейных электрических цепей : 
учебное пособие для вузов / Г. Б. Голубов ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1994. - 84 с. - Библиогр.: с. 81 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
004 
Г70 
Городецкая, Наталья Валерьевна. Математическое моделирование в MS EXCEL : учебное 
пособие для вузов [Гриф УМО] / Н. В. Городецкая ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2010. - 86 с. : ил. - Библиогр.: с. 85 
Экземпляры: всего:80 - ИБО(1), АНЛ(3), АУЛ(76) 
 
004 
Г70 
Городецкая, Наталья Валерьевна. Системный анализ : практикум : учебное пособие для вузов. 
Ч. 1 / Н. В. Городецкая, В. Н. Ларионов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2003. - 
49 с. : ил. - Библиогр.: с. 49 
Экземпляры: всего:22 - АНЛ(1), ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(19) 
 
004 
Г70 
Городецкая, Наталья Валерьевна. Системный анализ : практикум : учебное пособие для вузов, 
Ч. 2 / Н. В. Городецкая ; [под ред. Л. И. Долинера] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Фак. информатики, 
Каф. сетевых информ. технологий. - Екатеринбург : РГППУ, 2003. - 63 с. : ил. - Библиогр.: с. 63 
Экземпляры: всего:10 - АНЛ(1), ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(7) 
 
004 
Г70 
Городецкая, Наталья Валерьевна. Управление проектами : учебное пособие для вузов / Н. В. 
Городецкая, В. Н. Ларионов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 
66 с. : ил. - Библиогр.: с. 66 
Экземпляры: всего:197 - ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(195) 
 
004 
Г70 
Городецкая, Наталья Валерьевна. Управление проектами : учебное пособие для вузов / Н. В. 
Городецкая, В. Н. Ларионов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 
48 с. : ил. - Библиогр.: с. 66 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
621.7 
Г74 
Гофман, Эдуард Борисович. Курсовое проектирование по дисциплинам "Технология литейного 
производства" и "Металлургическая теплотехника и печи" : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / 
Э. Б. Гофман, А. Г. Панчук. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. - 104 с. - Библиогр. в конце 
гл. 
Экземпляры: всего:61 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(1), АУЛ(58) 
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620 
Г93 
Гузанов, Борис Николаевич. Классификация и правила маркировки металлических материалов : 
учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Б. Н. Гузанов, В. В. Бухаленков, Л. И. Анисимова ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 66 с. - Библиогр.: с. 65-66 
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(1), АНЛ(3), ИБО(1), АУЛ(14), Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
Г 93 
Гузанов, Борис Николаевич. Краткий курс по материаловедению и технологии 
конструкционных материалов : учебное пособие для профессионально-педагогических 
образовательных организаций / Б. Н. Гузанов, В. В. Бухаленков ; [рец.: А. А. Попов, О. С. Лехов] ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2017. - 207 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 204-207 
(33 назв.) 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
621.7 
Г93 
Гузанов, Борис Николаевич. Упрочняющие защитные покрытия в машиностроении / Б. Н. 
Гузанов, С. В. Косицын, Н. Б. Пугачева ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
УрО РАН, 2004. - 242 с. : ил. - Библиогр.: с. 220-239 
Экземпляры: всего:32 - АНЛ(2), ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(28) 
 
004 
Д64 
Долинер, Леонид Исаевич. MS WINDOWS 98 и ее приложения : учебное пособие для вузов 
[Гриф УМО] / Л. И. Долинер, М. С. Грохульский ; [рец. В. Н. Ларионов, Д. А. Емельянов] ; Урал. гос. 
проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2001. - 
138 с. : ил., табл. - (Прикладная информатика) 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), АНЛ(5) 
 
004 
Д64 
Долинер, Леонид Исаевич. Информатика. Вводный курс : учебник для вузов [Гриф УМО] / Л. И. 
Долинер ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 222, [2] с. : ил., табл. - Библиогр. в конце гл., с. 216 
Экземпляры: всего:203 - АНЛ(2), ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(199) 
 
004 
Д64 
Долинер, Леонид Исаевич. Основы работы с MS Windows : учебное пособие [Гриф УМО] / Л. И. 
Долинер, М. С. Грохульский ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. 
- 133 с. : ил. - (Прикладная информатика) 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), КЭМ(2) 
 
004 
Д64 
Долинер, Леонид Исаевич. Основы работы с MS Windows XP : учебное пособие / Л. И. Долинер, 
М. С. Грохульский ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд. Рос. акад. образования, Акад. проф. 
образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 133 c. : ил. - (Прикладная информатика) 
Экземпляры: всего:102 - ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(99), ЕЭМК ЧЗ(1) 
 
004 
Д64 
Долинер, Леонид Исаевич. Прикладная информатика. Вводный курс : учебное пособие для вузов 
[Гриф УМО] / Л. И. Долинер, Д. А. Емельянов ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. гос. науч.-
образоват. центр Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство 
17 
 
УГППУ, 2000. - 199 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце гл. 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(4) 
 
004 
Д64 
Долинер, Леонид Исаевич. Технология использования MS Excel 2000 : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО] / Л. И. Долинер ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2003. - 73 с. : 
ил. - (Прикладная информатика) 
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2) 
 
004 
Д64 
Долинер, Леонид Исаевич. Технология использования MS Excel 2000 : учебное пособие [для 
вузов] / Л. И. Долинер ; [рец. В. Н. Ларионов, Н. Л. Грохульская] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. 
отд. Рос. акад. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 73 с. : ил. - (Прикладная 
информатика) 
Экземпляры: всего:102 - ЧЗ(1), ИБО(2), АУЛ(98), ЕЭМК ЧЗ(1) 
 
004 
Д64 
Долинер, Леонид Исаевич. Технология использования MS Excel 97 : учебное пособие для вузов 
[Гриф УМО] / Л. И. Долинер ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : УГППУ, 2001. - 62 с. : ил. - 
(Прикладная информатика) 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
004 
Д64 
Долинер, Леонид Исаевич. Технология использования MS Word 97 : учебное пособие для вузов 
[Гриф УМО] / Л. И. Долинер, С. В. Супрун, С. Н. Ширева ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
РГППУ, 2001. - 128 с. : ил. - (Прикладная информатика) 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
004 
Д64 
Долинер, Леонид Исаевич. Технология работы с MS Word XP : [учебное пособие] / Л. И. 
Долинер ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 115 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
004 
Д64 
Долинер, Леонид Исаевич. Технология работы с MS Word XP : учебное пособие / Л. И. Долинер 
; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд. Рос. акад. образования. - Екатеринбург : РГППУ, 2007. - 115 с. 
Экземпляры: всего:101 - ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(97), ЕЭМК ЧЗ(2) 
 
ЭР 
Е80 
Ершова, Лариса Ивановна. Практикум по дисциплине "Приспособления для механосборочного 
производства" : учебное пособие [Гриф УМО] / Л. И. Ершова, Д. Г. Мирошин ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т, Машиностроит. ин-т, Кафедра технологии машиностроения и методики проф. обучения. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 66 с. : ил. - Библиогр.: с. 66 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
 
621.9 
Е80 
Ершова, Лариса Ивановна. Практикум по дисциплине "Приспособления для механосборочного 
производства" : учебное пособие [Гриф УМО] / Л. И. Ершова. - Екатеринбург : Издательство 
18 
 
РГППУ, 2003. - 50 с. : ил. 
Экземпляры: всего:108 - ИБО(1), ЧЗ(1), АУЛ(106) 
 
62 
Е86 
Ефимов, Александр Андреевич. Активные преобразователи в регулируемых электроприводах 
переменного тока / А. А. Ефимов, Р. Т. Шрейнер ; Новоурал. гос. технол. ин-т. - Новоуральск : 
Издательство Новоуральского государственного технологического университета, 2001. - 250 с. - 
Библиогр.: с. 236-247 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
62 
Е 91 
Ефимова А. В. Учебное пособие по тепловизионному контролю энергетического оборудования, 
зданий и сооружений : [для студентов энергетических специальностей и персонала энергетических 
предприятий] / А. В. Ефимова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Каф. автоматизир. систем 
электроснабжения. - Екатеринбург : РГППУ, 2006. - 186 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 184-186 (40 
назв.) 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
744 
Ж91 
Журлова, Екатерина Юрьевна. Чтение чертежей деталей : учебное пособие / Е. Ю. Журлова, К. 
Ю. Комаров, [М. М. Комарова]. - [4-е изд., перераб.]. - Екатеринбург : Издательский дом 
Дубровских, 2014. - 55 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 53 
Экземпляры: всего:52 - ИБО(1), ЧЗ(1), ЕЭМК ЧЗ(26), КЭМ(24) 
 
681.5 
З-13 
Завражина, Тамара Григорьевна. Датчики : учебное пособие [для вузов] / Т. Г. Завражина ; Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. - 86 с. : рис. - Библиогр.: с. 86 
Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), АНЛ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
687 
З38 
Захарова, Татьяна Васильевна. Оборудование швейного производства : учебное пособие для 
вузов / З. В. Захарова, Н. С. Ошнурова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2002. - 140 с. - Библиогр.: с. 136 
Экземпляры: всего:93 - АНЛ(1), ИБО(1), АУЛ(90), Электронный архив РГППУ(1) 
 
621.3 
З-48 
Зеленцов, Валерий Иванович. Полупроводниковые преобразователи энергии : учебное пособие 
для вузов [Гриф УМО] / В. И. Зеленцов, О. С. Сусенко ; [рец. М. Ю. Бородин, Е. Д. Шабалдин] ; Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2005. - 58 с. : рис. - Библиогр.: с. 57 
Экземпляры: всего:165 - АНЛ(1), ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(161), Электронный архив РГППУ(1) 
 
620.9 
И72 
Инструменты развития образовательных технологий в области энергосбережения : материалы 
4-й региональной научно-практической конференции, 27 апр. 2009 г. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; 
науч. ред. С. В. Федорова. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 128 с. - Библиогр. в конце 
ст. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
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681.3 
И74 
Информатика и вычислительная техника : учебное пособие для студентов вузов инженерно-
педагогических специальностей [Гриф Гос. ком. по проф. образованию Минобразования РФ] / [В. В. 
Вьюхин, С. В. Кудымов, В. Г. Накрохин и др.] ; ред. В. Н. Ларионов. - Москва : Высшая школа, 1992. 
- 287 с. : ил. - Библиогр.: с. 284 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
620.9 
И74 
Информационная технология обучения в энергетике : сборник научных трудов / Урал. гос. 
проф.-пед. ун-т ; [отв. ред. М. П. Рудницкий]. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1995. - 114 с. : 
рис. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 114 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
62 
И88 
Исследование статических характеристик электроприводов : учебно-методическое пособие к 
лабораторному практикуму : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Н. И. Томашевский [и др. ; 
под ред. Н. И. Томашевского] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2006. - 131 с. : 
рис., табл. - Библиогр.: с. 125 (10 назв.) 
Экземпляры: всего:14 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(1), КЭМ(10), Электронный архив РГППУ(1) 
 
621.8 
К22 
Каржавин, Владимир Васильевич. Краны машиностроительных предприятий : учебное пособие 
для вузов [Гриф УМО] / В. В. Каржавин, С. Ф. Каменских ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2008. - 87 с. : ил. - Библиогр.: с. 86-87 
Экземпляры: всего:75 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(70), Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
К 22 
Каржавин, Владимир Васильевич. Расчет крановых механизмов. Курсовой проект : учебное 
пособие [для вузов] / В. В. Каржавин, С. Ф. Каменских, И. В. Душанин ; [рец.: Г. Л. Баранов, Б. Н. 
Гузанов] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2018. - 115 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 66 (13 назв.) 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
621.8 
К 22 
Каржавин, Владимир Васильевич. Трение, износ и смазочные материалы : учебное пособие для 
вузов / В. В. Каржавин, А. И. Зимин ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Инж.-пед. ин-т, Каф. автоматизации, 
механизации пр-ва и методики обучения. - Екатеринбург : РГППУ, 2003. - 82 с. : рис., табл. - 
Библиогр.: с. 80-81 
Экземпляры: всего:86 - АНЛ(2), ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(81), Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
К 29 
Категоренко, Юрий Иванович. Технологическое оборудование литейных цехов : учебное 
пособие [для вузов] / Ю. И. Категоренко, М. В. Ведерников, В. В. Сапронов ; [рец.: Е. Л. Фурман, В. 
В. Ушенин] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2018. - 454 с. : рис. 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
621.3 
К52 
Клюшников, Олег Иванович. Теоретические основы электротехники : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО]. Ч. 1 : Линейные электрические цепи постоянного тока / О. И. Клюшников, А. В. 
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Степанов ; [рец. А. А. Карпов, Ф. Н. Сарапулов] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 72 с. : рис., 
табл. - Библиогр.: с. 71-72 
Экземпляры: всего:162 - ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(158), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
621.3 
К52 
Клюшников, Олег Иванович. Теоретические основы электротехники : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО]. Ч. 2 : Электрические цепи однофазного синусоидального тока / О. И. 
Клюшников, А. В. Степанов ; [рец. А. А. Карпов, Ф. Н. Сарапулов] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. 
отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2007. - 95 с. : ил. - Библиогр.: с. 95 
Экземпляры: всего:102 - ЧЗ(1), АНЛ(2), ИБО(1), АУЛ(97), Электронный архив РГППУ(1) 
 
621.3 
К52 
Клюшников, Олег Иванович. Теоретические основы электротехники : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО]. Ч. 3 : Сложные электрические сигналы / О. И. Клюшников ; [рец. А. А. Карпов, 
Ф. Н. Сарапулов] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. 
образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 75 с. : ил. - Библиогр.: с. 75 
Экземпляры: всего:152 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(147), Электронный архив РГППУ(1) 
 
621.3 
К52 
Клюшников, Олег Иванович. Теоретические основы электротехники : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО]. Ч. 4 : Переходные процессы в линейных электрических цепях / О. И. 
Клюшников, А. В. Степанов ; [рец. А. А. Карпов, Ф. Н. Сарапулов] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. 
отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2010. - 99 с. : ил. 
Экземпляры: всего:155 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(150), Электронный архив РГППУ(1) 
 
621.3 
К52 
Клюшников, Олег Иванович. Теоретические основы электротехники : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО]. Ч. 5 : Нелинейные электрические цепи / О. И. Клюшников, А. В. Степанов ; [рец. 
А. А. Карпов, Ф. Н. Сарапулов] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2012. - 118 с. : ил. - Библиогр.: с. 115 
Экземпляры: всего:133 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(128), Электронный архив РГППУ(1) 
 
621 
К59 
Козлова, Татьяна Алексеевна. Курсовое проектирование по технологии машиностроения : 
учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Т. А. Козлова ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние 
Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2001. - 169 
с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 141-143 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(2), ИБО(1), ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
621.9 
К59 
Козлова, Татьяна Алексеевна. Лабораторные работы по технологии машиностроения : учебное 
пособие для вузов / Т. А. Козлова ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
УГППУ, 1999. - 52 с. : ил. - Библиогр.: с. 43-44 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
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621.9 
К59 
Козлова, Татьяна Алексеевна. Нормирование механической обработки : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО] / Т. А. Козлова, Т. В. Шестакова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2013. - 136 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 48-49 
Экземпляры: всего:183 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(179) 
 
621 
К59 
Козлова, Татьяна Алексеевна. Основы технологии машиностроения : учебное пособие для вузов 
[Гриф УМО]. В 2 ч. Ч. 1 / Т. А. Козлова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2000. - 52 с. - Библиогр.: с. 43-44 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
621 
К59 
Козлова, Татьяна Алексеевна. Практикум по технологии машиностроения : учебное пособие 
для вузов [Гриф УМО]. В 2 ч. Ч. 1 / Т. А. Козлова ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. 
акад. образования. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2001. - 51, [1] с. : рис., обр. - Библиогр.: с. 
43-44 
Экземпляры: всего:32 - ИБО(1), АНЛ(1), ЧЗ(1), АУЛ(29) 
 
687 
К59 
Козырева, Вера Борисовна. Основы конструирования одежды : учебное пособие для вузов [Гриф 
УМО] / В. Б. Козырева ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. - 88 с. 
: рис., табл. - Библиогр.: с. 64-65 
Экземпляры: всего:71 - АНЛ(3), ИБО(1), АУЛ(66), Электронный архив РГППУ(1) 
 
744 
К63 
Комарова, Маргарита Михайловна. Чтение чертежей деталей : учебное пособие / М. М. 
Комарова, К. Ю. Комаров ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1990. - 49 с. : 
рис., табл. - Библиогр.: с. 48 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
621.7 
К63 
Комратов, Юрий Сергеевич. Реконструкция и развитие сталеплавильно-прокатного комплекса 
(на примере Нижнетагильского металлургического комбината) / Ю. С. Комратов, О. С. Лехов. - 
Екатеринбург : Аква-пресс, 2001. - 134 с. - Библиогр.: с. 126-134 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
621.7 
К63 
Комратов, Юрий Сергеевич. Совершенствование производства проката в условиях НТМК / Ю. 
С. Комратов, О. С. Лехов. - Екатеринбург : Банк культурной информации, 2002. - 384 с. : [86] л. ил., 
табл. - Библиогр.: с. 328-339 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
621.7 
К65 
Конструирование и расчет сушильных печей и установок литейного производства : учебное 
пособие для вузов [Гриф УМО] / Г. В. Воронов [и др.] ; под ред. С. Н. Гущина ; Урал. гос. техн. ун-т - 
Урал. политехн. ин-т, Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГТУ-УПИ, 2002. - 
264 с. : ил. - Библиогр.: с. 253 
Экземпляры: всего:18 - АНЛ(3), ИБО(1), АУЛ(13), Электронный архив РГППУ(1) 
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687 
К65 
Конструктивное моделирование одежды : материалы студенческой научно-практической 
конференции. Вып. 1 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; сост. Л. В. Лухтан. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2010. - 124 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(4) 
 
ЭР 
К 65 
Копнов, Виталий Анатольевич. Оптимальное управление процессами деградации элементов 
механических систем : монография / В. А. Копнов ; [рец.: М. Г. Близоруков, Б. Н. Гузанов] ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2017. - 305 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 295-
305 (143 назв.) 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
621.9 
К 68 
Коровин А. К. Приспособления для механосборочного производства : учебное пособие / А.К. 
Коровин. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1996. - 143 с. : ил. - Библиогр.: с. 142 
Экземпляры: всего:139 - АНЛ(1), ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(135), Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
К 72 
Костина, Ольга Валентиновна. Программирование фрезерной обработки в системе ЧПУ 
«Sinumerik» : учебное пособие / О. В. Костина ; [рец.: Е. П. Вох, Н. Г. Новгородова] ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2018. - 78 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 78 (7 назв.) 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
53 
К89 
Кузнецов, Юрий Васильевич. Термодинамика и теплопередача : учебное пособие для вузов / Ю. 
В. Кузнецов ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1999. - 109 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 108 
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(1), ИБО(1) 
 
621.3 
К89 
Кузнецов, Юрий Васильевич. Энергосберегающие технологии и мероприятия в системах 
энергосбережения : [учебное пособие для вузов] / Ю. В. Кузнецов, С. В. Федорова ; [отв. ред. Ю. В. 
Кузнецов] ; Урал. отд-ние Рос. акад. наук. - Екатеринбург : УрО РАН, 2008. - 354, [1] с. : ил., табл. - 
Библиогр. в конце гл. 
Экземпляры: всего:94 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(5), АУЛ(75), КЭМ(12) 
 
621.7 
К90 
Кулигин, Анатолий Александрович. Дипломное проектирование : методическое пособие для 
студентов специализации 030507 / А. А. Кулигин, В. В. Дайбов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 
Машиностроит. ин-т, Кафедра технологии машиностроения и методики проф. обучения. - 
Екатеринбург : РГППУ, 2003. - 68 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 53-54 
Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), АНЛ(2), ИБО(1) 
 
621.9 
К90 
Кулигин, Анатолий Александрович. Металлорежущие инструменты : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО] / А. А. Кулигин, Н. В. Бородина, В. В. Дайбов ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Инж.-
пед. ин-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2000. - 67 с. : ил. - Библиогр.: с. 66 
Экземпляры: всего:42 - ИБО(1), АНЛ(1), ЧЗ(1), АУЛ(39) 
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621.3 
К90 
Куликов, Вячеслав Михайлович. Методы учета и анализа потребления энергоносителей : 
учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / В. М. Куликов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2009. - 137 с. : ил. - Библиогр.: с. 137 
Экземпляры: всего:162 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(147), КЭМ(10), Электронный архив РГППУ(1) 
 
621.7 
Л53 
Лехов, Олег Степанович. Горячая пилигримовая прокатка труб. Теория и расчет : [монография] / 
О. С. Лехов, Е. Ю. Раскатов. - Екатеринбург : Издательство УрФУ, 2011. - 290 с. : ил., табл. - 
Библиогр.: с. 276-290 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
621.7 
Л 53 
Лехов, Олег Степанович. Нагруженность и стойкость валков универсально-балочного стана : 
монография / О. С. Лехов ; [рец. В. В. Каржавин]. - Екатеринбург : УрФУ, 2016. - 215 с. : ил., табл. - 
Загл. на корешке : Нагруженность и стойкость валков. - Библиогр.: с. 211-215 (61 назв.) 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
621.7 
Л 53 
Лехов, Олег Степанович. Напряжения в системе бойки – полоса при получении листов из стали 
на установке непрерывного литья и деформации : [монография] / О. С. Лехов, А. В. Михалев, М. М. 
Шевелев ; [рец.: В. В. Каржавин, Ю. Н. Логинов] ; Урал. федер. ун-т им. Б. Н. Ельцина. - 
Екатеринбург : УМЦ УПИ, 2018. - 124 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 119-124 (69 назв.) 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
621.7 
Л53 
Лехов, Олег Степанович. Оптимизация машины для деформации непрерывнолитых заготовок / 
О. С. Лехов. - Екатеринбург : Наука, 1995. - 182 с. : ил. - Библиогр.: с. 175-179 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
621.7 
Л53 
Лехов, Олег Степанович. Совмещенные процессы непрерывного литья и деформации для 
производства проката : монография / О. С. Лехов, Ю. С. Комратов ; Урал. гос. техн. ун-т - УПИ им. 
первого президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2009. - 410 с. : ил., табл. - 
Библиогр.: с. 394-410 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2) 
 
621.7 
Л 53 
Лехов, Олег Степанович. Установка совмещенного процесса непрерывного литья и деформации 
для производства листов из стали для сварных труб. Теория и расчет : [монография] / О. С. Лехов, А. 
В. Михалев ; [рец.: В. В. Каржавин, А. А. Богатов] ; Урал. федер. ун-т им. Б. Н. Ельцина. - 
Екатеринбург : УМЦ УПИ, 2017. - 150 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 146-150 (43 назв.) 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
004 
Л75 
Ломовцева, Наталья Викторовна. IP-адресация : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Н. В. 
Ломовцева, Л. В. Волкова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 
54 с. : ил. - Библиогр.: с. 53 
Экземпляры: всего:66 - АНЛ(3), ИБО(1), АУЛ(62) 
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004 
Л75 
Ломовцева, Наталья Викторовна. IP-адресация : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Н. В. 
Ломовцева, Л. В. Волкова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 2-е изд., пересмотр. и доп. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2012. - 59 с. - Библиогр.: с. 56 
Экземпляры: всего:171 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(166), Электронный архив РГППУ(1) 
 
629 
Л97 
Лялин, Владимир Петрович. Теория автомобиля : учебное пособие для вузов по специальности 
050501.15 - Профессиональное обучение (автомобили и автомобильное хозяйство) [Гриф УМО] / В. 
П. Лялин, К. В. Лялин ; [рец.: Д. Т. Анкудинов, В. В. Каржавин] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2014. - 400 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 387 
Экземпляры: всего:79 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(1), ЕЭМК ЧЗ(1), АУЛ(65), КЭМ(10) 
 
621.3 
М31 
Масленников, Делер Семенович. Расчет грозозащиты изоляции подстанции : учебное пособие 
для вузов [Гриф УМО] / Д. С. Масленников, О. С. Бердникова, В. С. Деминцева. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2008. - 48 с. : ил. - Библиогр.: с. 21 
Экземпляры: всего:166 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(157), КЭМ(5) 
 
621.3 
М34 
Матричные методы расчета установившихся режимов электрических сетей : учебное пособие 
[для вузов] / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. гос. науч.-образоват. центр Рос. акад. образования ; 
[сост. Г. Д. Бухарова, М. Г. Дунаева, Т. Я. Окуловская]. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1999. 
- 52 с. : рис. - Библиогр.: с. 43 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
628 
М36 
Махнева, Ольга Павловна. Электрическое освещение : учебное пособие для вузов / О. П. 
Махнева ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1990. - 36 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
621.3 
М43 
Межпредметные связи в преподавании основ электроэнергетики : учебное пособие для вузов / 
сост. М. Г. Дунаева. - Екатеринбург : Издательство УрО РАН, 1999. - 72 с. : ил. - Библиогр.: с. 70-71 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
621.8 
М 48 
Мельник, С. В. Модифицированные пластичные смазки для быстроизнашивающихся узлов 
трения ходовой части транспортных и транспортно-технологических машин : монография / С. В. 
Мельник, Г. А. Голощапов ; [Сиб. гос. автомоб.-дор. акад., Фил. Рос. гос. проф.-пед. ун-та в г. Омск]. 
- Омск : Амфора, 2016. - 125 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 117-125 (139 назв.) 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
 
004 
М51 
Меньшикова, Наталья Викторовна. Технология использования Microsoft FrontPage 2002 
: практикум [для вузов] / Н. В. Меньшикова ; [под ред. Л. И. Долинера ; рец. В. В. Вьюхин, А. О. 
Прокубовская] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Фак. информатики. - Екатеринбург : РГППУ, 2004. - 57 с. : 
ил., табл. - (Прикладная информатика). - Загл. обл. : Технология использования MS FrontPage 2002. - 
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Библиогр.: с. 57 (8 назв.) 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(3), Электронный архив РГППУ(1) 
 
621.9 
М 54 
Металлорежущие инструменты : приложение к методическим указаниям к курсовой работе по 
курсу "Металлорежущие инструменты" / Свердл. инж.-пед. ин-т, Каф. технологии металлов и других 
конструкц. материалов ; [сост.: Н. В. Бородина, Л. Д. Мокроносов, Л. И. Ершова]. - Свердловск : 
СИПИ, 1987. - [18] с. : ил. 
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(1), ИБО(1) 
 
621.9 
М 54 
Металлорежущие инструменты : альбом чертежей : методическое пособие по курсу 
"Проектирование и производство режущих инструментов" для студентов специальности 0577 / 
Свердл. инж.-пед. ин-т ; [сост.: Н. В. Бородина, Л. Д. Мокроносов, Л. И. Ершова]. - Свердловск : 
СИПИ, 1983. - 19 с. : ил. 
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(1), ИБО(1) 
 
004 
М54 
Методические указания к лабораторным работам по курсу "Информатика и вычислительная 
техника". Программирование на БЕЙСИКе : учебное пособие / Свердлов. инж.-пед. ин-т ; сост.: В. В. 
Вьюхин, С. В. Кудымов, М. И. Школьник. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1987. - 111 с. : ил., 
табл. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
ЭР 
М 54 
Метрологические характеристики средств измерений и технического контроля геометрических 
величин : справочник / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; сост.: Л. И. Анисимова, А. С. Кривоногова ; науч. 
ред. Б. Н. Гузанов ; [рец.: О. С. Лехов, В. В. Каржавин]. - 2-е изд., доп. и испр. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2018. - 258 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 252-253 (29 назв.) 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
006 
М54 
Метрологические характеристики средств измерений и технического контроля геометрических 
величин : справочник [Гриф УМО] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; сост. Л. И. Анисимова, А. С. 
Кривоногова ; под ред. Б. Н. Гузанова. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. - 259 с. - 
Библиогр.: с. 253-254 
Экземпляры: всего:125 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(121) 
 
006 
М54 
Метрология и электрические измерения : учебное пособие для вузов по направлению 
подготовки 051000 Профессиональное обучение (энергетика) [Гриф УМО] / [Е. Д. Шабалдин, Г. К. 
Смолин, В. И. Уткин, А. П. Зарубин] ; под ред. Е. Д. Шабалдина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. - 319 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 293-
297 
Экземпляры: всего:126 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(120), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
006 
М54 
Метрология и электрические измерения : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Е. Д. 
Шабалдин, Г. К. Смолин, В. И. Уткин, А. П. Зарубин ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
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Издательство РГППУ, 2006. - 281 с. : ил. - Библиогр.: с. 271-274 
Экземпляры: всего:160 - АНЛ(1), ИБО(1), АУЛ(157), КЭМ(1) 
 
621.791 
М55 
Механизированное оборудование для производства сварных конструкций. Компетентностный 
подход : учебное пособие для вузов по направлению подготовки 051000.62 - Профессиональное 
обучение (машиностроение и материалообработка) [Гриф УМО]. [В 2 ч.]. Ч. 1 / Е. М. Дорожкин, И. 
В. Осипова, Н. И. Ульяшин, Н. Н. Ульяшина ; [рец. В. А. Мальцев, В. Б. Леринских, А. А. Мальков] ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2014. - 168 с. : ил., табл. - 
(Профессионально-педагогическое образование). - Библиогр.: с. 168 
Экземпляры: всего:95 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(89), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
ЭР 
М 57 
Мигачева, Галина Николаевна. Практикум по расчету и проектированию измерительных 
механизмов : учебное пособие / Г. Н. Мигачева ; [рец.: М. Я. Лаховский, Т. Б. Соколова] ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2018. - 83 с. : рис. - Библиогр.: с. 80-83 (44 
назв.) 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
004 
М59 
Микропроцессорные управляющие, измерительные и обучающие системы : сборник научных 
трудов / Свердл. инж.-пед. ин-т ; ред. Г. Б. Крепышев [и др.]. - Свердловск : Издательство СИПИ, 
1993. - 124 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
621.791 
М60 
Милютин, Виталий Сергеевич. Источники питания для сварки : учебное пособие [для вузов]. [В 
2 ч.]. Ч. 1 / В. С. Милютин, Н. М. Иванова ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
УГППУ, 1995. - 233 с. : ил., табл. 
Экземпляры: всего:9 - ИБО(1), АНЛ(8) 
 
621.791 
М60 
Милютин, Виталий Сергеевич. Источники питания для сварки : учебное пособие. Ч. 2 / В. С. 
Милютин, Н. М. Иванова ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1997. - 
148 с. : ил. 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(4), ИБО(1) 
 
621.791 
М60 
Милютин, Виталий Сергеевич. Источники питания для сварки : учебное пособие / В. С. 
Милютин, В. А. Коротков. - Челябинск : Металлургия, 1999. - 368 с. : ил. - Библиогр.: с. 366 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
621.74 
М60 
Миляев, Владимир Михайлович. Механические, физические, химические и литейные свойства 
сталей : учебное пособие [для вузов] / В. М. Миляев ; [науч. ред. В. А. Чечулин] ; Свердл. инж.-пед. 
ин-т. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1993. - 67, [1] с. : рис. - Библиогр.: с. 65-66 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
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621.7 
М60 
Миляев, Владимир Михайлович. Проектирование литейных цехов : учебное пособие [для 
вузов] / В. М. Миляев, Э. Б. Гофман ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
УГППУ, 1994. - 51 с. : ил. - Библиогр.: с. 34 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1), АНЛ(1) 
 
ЭР 
М64 
Мирошин, Дмитрий Григорьевич. Металлорежущие инструменты : [лекционный курс : учебная 
презентация] / [Д. Г. Мирошин] ; [Рос. гос. проф.-пед. ун-т]. - Екатеринбург : РГППУ, 2014. - [136] 
сл. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - Сайт РГППУ(1) 
 
ЭР 
М64 
Мирошин, Дмитрий Григорьевич. Оборудование механосборочного производства и средства 
автоматизации : установочные лекции : [учебная презентация] / Д. Г. Мирошин ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2014. - [137] сл. : ил. - Библиогр. в начале лекций 
Экземпляры: всего:1 - Сайт РГППУ(1) 
 
621.9 
М64 
Мирошин, Дмитрий Григорьевич. Проектирование операционного технологического процесса 
обработки деталей типа вал: модульная технология обучения : учебное пособие для вузов [Гриф 
УМО] / Д. Г. Мирошин ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 146 
с. : ил. - Библиогр.: с. 140 
Экземпляры: всего:45 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(1), АУЛ(41) 
 
ЭР 
М64 
Мирошин, Дмитрий Григорьевич. Проектирование операционного технологического процесса 
обработки деталей типа вал: модульная технология обучения : учебное пособие для вузов [Гриф 
УМО] / Д. Г. Мирошин ; [под ред. Н. В. Бородиной] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2013. - 145 с. : ил. - Библиогр.: с. 139 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
М64 
Мирошин, Дмитрий Григорьевич. Технологическая оснастка и инструментальное обеспечение 
автоматизированного производства : курс лекций : [учебная презентация] / Д. Г. Мирошин ; [Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т]. - Екатеринбург : РГППУ, 2014. - [66] сл. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - Сайт РГППУ(1) 
 
ЭР 
М64 
Мирошин, Дмитрий Григорьевич. Технология контроля качества изделий машиностроения : 
установочные лекции : [учебная презентация] / Д. Г. Мирошин ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : РГППУ, 2014. - [77] сл. : ил. - Библиогр.: сл. 5 
Экземпляры: всего:1 - Сайт РГППУ(1) 
 
 
621.9 
М64 
Мирошин, Дмитрий Григорьевич. Технология программирования и эксплуатация станков с 
ЧПУ : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Д. Г. Мирошин, Т. В. Шестакова, О. В. Костина ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : Издательство 
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РГППУ, 2011. - 78 с. : ил. - Библиогр.: с. 78 
Экземпляры: всего:139 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(134), Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
М74 
Мокроносов, Лев Дмитриевич. Проектирование металлорежущих инструментов : учебное 
пособие для вузов [Гриф УМО] / Л. Д. Мокроносов, Н. В. Бородина, Д. Г. Мирошин ; [рец.: В. И. 
Вешкурцев, А. В. Савицкая] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2013. - 135 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 110 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
621.9 
М74 
Мокроносов, Лев Дмитриевич. Проектирование металлорежущих инструментов : учебное 
пособие для вузов [Гриф УМО] / Л. Д. Мокроносов, Н. В. Бородина, Д. Г. Мирошин ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2007. - 135 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 110 
Экземпляры: всего:128 - ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(126) 
 
621.3 
М80 
Морозова, Ирина Михайловна. Проектирование схем энергоснабжения промышленных 
предприятий и городов : учебное пособие для курсового проектирования / И. М. Морозова, Ю. В. 
Кузнецов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 86 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 82-83 
Экземпляры: всего:105 - ЧЗ(1), АНЛ(1), ИБО(1), АУЛ(101), Электронный архив РГППУ(1) 
 
64 
М89 
Мугинова, Гульнара Расимовна. Сборник технологических задач и методика их решения : 
учебное пособие для начального профессионального образования / Г. Р. Мугинова, Л. В. Рыжова ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 116 с. : табл. - Библиогр.: с. 
100-101 
Экземпляры: всего:11 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(8), Электронный архив РГППУ(1) 
 
621.8 
Н72 
Новгородова, Наталья Григорьевна. Курсовое проектирование по дисциплине "Детали машин" 
: учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Н. Г. Новгородова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 444 с. : ил. - Библиогр.: с. 405 
Экземпляры: всего:246 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(242) 
 
621 
Н72 
Новгородова, Наталья Григорьевна. Теория механизмов и машин и детали машин : учебное 
пособие для вузов. Ч. 3. / Н. Г. Новгородова ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : Издательство 
СИПИ, 1992. - 175 с. : ил. - Библиогр.: с. 175 
Экземпляры: всего:7 - АНЛ(6), ИБО(1) 
 
621 
Н72 
Новгородова, Наталья Григорьевна. Теория механизмов и машин и детали машин : учебное 
пособие для вузов. Ч. 4 / Н. Г. Новгородова ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство УГППУ, 1994. - 196 с. : ил. - Библиогр.: с. 196 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(5), ИБО(1) 
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621.3 
О-13 
Обабков, Владимир Константинович. Методы теории автоматического управления в 
электроснабжении : учебное пособие для вузов / В. К. Обабков ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Инж.-пед. 
ин-т, Каф. автоматизир. с-м электроснабжения. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 135 с. 
- Библиогр.: с. 132-133 
Экземпляры: всего:124 - ЧЗ(1), АНЛ(1), ИБО(1), АУЛ(120), Электронный архив РГППУ(1) 
 
621 
О-13 
Обеспечение качества машиностроительной продукции : учебное пособие [для вузов] / [Б. Н. 
Гузанов и др. ; под ред. Б. Н. Гузанова ; рец.: С. В. Смирнов, О. С. Лехов] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : РГППУ, 2016. - 225 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 218-225 (92 назв.) 
Экземпляры: всего:270 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(266) 
 
744 
П30 
Петров, Игорь Николаевич. Сборник заданий для самостоятельной работы по инженерной 
графике : учебное пособие для вузов / И. Н. Петров, Т. А. Унсович, А. В. Савицкая ; Свердл. инж.-
пед. ин-т. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1991. - 120 с. : ил. 
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(1), ИБО(1) 
 
004 
П30 
Петров, Сергей Борисович. Основы алгоритмизации и программирования : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО] / С. Б. Петров, С. Н. Ширева ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2011. - 160 с. : ил. - Библиогр.: с. 159 
Экземпляры: всего:73 - ИБО(1), ЧЗ(1), КЭМ(1), АНЛ(1), АУЛ(69) 
 
64 
П32 
Пиджакова, Татьяна Владимировна. Овощи, грибы, крупы : рабочая тетрадь по кулинарии / Т. 
В. Пиджакова, Н. Е. Эрганова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2011. - 123 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 123 
Экземпляры: всего:100 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(96) 
 
621.3 
П38 
Плесняев, Евгений Анатольевич. Энергосбережение в электроэнергетике : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО] / Е. А. Плесняев, С. В. Федорова, М. М. Шевелев ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 51 с. - Библиогр.: с. 48-50 
Экземпляры: всего:49 - ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(44), ЕЭМК ЧЗ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
621.7 
П42 
Повышение качества отливок : тезисы конференции литейщиков Уральского региона / Ассоц. 
литейщиков Свердл. обл., Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Каф. автоматизации и технологии литейных 
процессов ; [отв. за вып. В. Б. Поль, Б. С. Чуркин, Э. Б. Гофман]. - Екатеринбург : Центр научно-
технической информации, 1996. - 81 с. : портр. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
 
669 
П42 
Повышение хладостойкости среднеуглеродистых низколегированных сталей для 
высоконагруженной трубопроводной аппаратуры : [монография] / Б. С. Чуркин [и др. ; рец. А. А. 
Филиппенков, В. В. Чуркин] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. 
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проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 86 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 85-
86 
Экземпляры: всего:51 - ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(48), АНЛ(1) 
 
669 
П53 
Поль, Виктор Борисович. Технология производства чугуна для отливок : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО] / В. Б. Поль, Б. С. Чуркин, Э. Б. Гофман ; ред. Б. С. Чуркин ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 263 с. - Библиогр.: с. 262 
Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(48) 
 
621.7 
П54 
Поляков, Борис Николаевич. Повышение качества технологий и долговечности оборудования и 
прокатных станов. Ч. 1. / Б. Н. Поляков. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1993. - 208 с. - 
Библиогр.: с. 197-206.  
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
621.7 
П54 
Поляков, Борис Николаевич. Повышение качества технологий и долговечности оборудования и 
прокатных станов. Ч. 2. / Б. Н. Поляков ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
УГППУ, 1994. - 192 с. : ил. - Библиогр.: с. 184-190 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(2), ИБО(1) 
 
65 
П54 
Поляков, Борис Николаевич. САПР в металлургии, машиностроении и приборостроении : 
[монография] / Б. Н. Поляков, Г. Б. Крепышев ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Инж.-пед. ин-т, Урал. гос. 
науч.-образоват. центр Рос. акад. образования. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2000. - 129 с. : 
ил., табл. - Библиогр.: с. 125-127 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(3) 
 
621.3 
П54 
Поляков, Владимир Николаевич. Математические модели двигателей постоянного тока для 
задач управления : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / В. Н. Поляков, Р. Т. Шрейнер ; Урал. 
гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т пед. юриспруденции. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1999. - 160 с. 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(4), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
621.3 
П54 
Поляков, Владимир Николаевич. Экстремальное управление электрическими двигателями / В. 
Н. Поляков, Р. Т. Шрейнер ; ред. Р. Т. Шрейнер ; Урал. гос. техн. ун-т - Урал. политехн. ин-т, Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГТУ-УПИ, 2006. - 419 с. - Библиогр.: с. 402-413 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), АНЛ(3), ИБО(1) 
 
62 
П54 
Поляков, Владимир Николаевич. Энергоэффективные режимы регулируемых электроприводов 
переменного тока : монография / В. Н. Поляков, Р. Т. Шрейнер ; Урал. федер. ун-т им. Б. Н. Ельцина, 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 221 с. : ил. - Библиогр.: с. 
210-219 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(1) 
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004 
П75 
Прикладной графический пакет АВТОКАД (версия 10.0) : учебное пособие / Урал. гос. проф.-
пед. ун-т ; сост. Н. Ю. Вассерман, ред. Б. Н. Поляков. - Екатеринбург, 1999. - 231 с. 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(4), ИБО(1) 
 
004 
П76 
Приложения Microsoft Office для  Windows,95:  Word, Excel, Access + Ihterhet : учебное пособие 
для вузов / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; сост. Е. Д. Шабалдин. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
1997. - 48 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
621.3 
П 78 
Проблемы электроэнергетики, информатики и образования : сборник научых трудов. Вып. 1 / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; редкол.: Г. Н. Смолин (науч. ред.), Е. Д. Шабалдин, Г. Л. Нечаева. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 245 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 
241-244 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(2), ИБО(1) 
 
621.3 
П78 
Проблемы электроэнергетики, информатики и образования : сборник научных трудов. Вып. 2 / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; редкол.: Г. Н. Смолин (науч. ред.), Е. Д. Шабалдин, Г. Л. Нечаева. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. - 125 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 
124-125 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(4), ИБО(1) 
 
ЭР 
П78 
Проблемы электроэнергетики, информатики и образования : сборник научных трудов. Вып. 3 / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования ; [редкол.: Г. Н. Смолин (науч. ред.), 
Е. Д. Шабалдин, Г. Л. Нечаева ; рец. Г. К. Смолин, Н. К. Чапаев]. - Екатеринбург : РГППУ, 2011. - 
106 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 105 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
621.3 
П 78 
Проблемы электроэнергетики, машиностроения и образования : сборник научных трудов / Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Г. Н. Смолин (науч. ред.), Е. Д. Шабалдин, Л. Г. Нечаева]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 265 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 
258-262 
Экземпляры: всего:7 - АНЛ(6), ИБО(1) 
 
621.3 
П 78 
Проблемы электроэнергетики, машиностроения и образования : сборник научных трудов. 
Вып. 2 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Г. Н. Смолин (науч. ред.), Е. Д. Шабалдин, Л. Г. 
Нечаева]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 206 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об 
авт.: с. 203-206 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(5), ИБО(1) 
 
621.7 
П78 
Проблемы эффективности применения жидкостекольных смесей и их решения : [монография] / 
В. М. Миляев [и др.] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 120 с. 
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: ил. - Библиогр.: с. 118-120 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
004 
П78 
Программное обеспечение современного персонального компьютера в деятельности психолога : 
[учебное пособие для вузов] / Фак. психологии Урал. гос. проф.-пед. ун-та ; [авт.-сост. Г. В. Икрин, 
В. А. Водеников ; отв. за вып. В. А. Водеников]. - Екатеринбург : УГППУ, 1999. - 40 с. : ил., табл. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
621.7 
П78 
Прогрессивные технологические процессы и подготовка кадров для литейного производства : 
материалы региональной научно-практической конференции, 23 октября 2006 г., г. Екатеринбург / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Свердл. регион. общ. организация 
литейщиков ; отв. ред. Б. С. Чуркин. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 120 с. 
Экземпляры: всего:203 - ИБО(1), АНЛ(1), АУЛ(200), Электронный архив РГППУ(1) 
 
621.74 
П78 
Прогрессивные технологические процессы и подготовка кадров для литейного производства : 
материалы региональной научно-практической конференции, 25 апреля 2002 г., Екатеринбург / Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 161 с. 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), АНЛ(4), Электронный архив РГППУ(1) 
 
621.7 
П78 
Прогрессивные технологические процессы и подготовка кадров для литейного производства : 
сборник научных трудов / Свердл. инж.-пед. ин-т ; редкол.: Б. С. Чуркин, Э. Б. Гофман, Ю. П. 
Поручиков. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1990. - 192 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
621.7 
П78 
Прогрессивные технологические процессы и подготовка кадров для литейного производства : 
сборник научных трудов. Вып. 2 / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; редкол.: Б. С. Чуркин, Э. Б. Гофман. - 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1996. - 172 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
621.7 
П78 
Прогрессивные технологические процессы и подготовка кадров для литейного производства : 
сборник научных трудов. Вып. 4 / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Б. С. Чуркин, Э. Б. Гофман, В. 
Б. Поль]. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2001. - 160 с. : ил. - Свед. об авт.: с. 158-159 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
004 
П80 
Прокубовская, Алла Олеговна. Компьютерное моделирование электронных устройств : учебное 
пособие. В 2 ч. Ч. 1 : Моделирование электрических цепей / А. О. Прокубовская, А. Г. Окуловская ; 
Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : Издательство 
УГППУ, 2001. - 102 с. : ил. - Библиогр.: с. 88 
Экземпляры: всего:66 - ЧЗ(1), АНЛ(3), ИБО(1), ЕЭМК АБ(1), АУЛ(59), Электронный архив РГППУ(1) 
 
004 
Р13 
Работа с клавиатурой персональной ЭВМ : учебно-методическая разработка для 
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компьютеризации учебного процесса и научных исследований с применением персональных ЭВМ. В 
2 ч. Ч. 1 : Диалоговые вычислительные комплексы ДВК-2М / Свердл. инж.-пед. ин-т, Каф. 
микропроцессор. упр. вычислит. техники ; [сост. Р. Т. Шрейнер]. - Свердловск : СИПИ, 1988. - 34 с. : 
рис., табл. - Библиогр.: с. 21 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
004 
Р13 
Работа с клавиатурой персональной ЭВМ : учебно-методическая разработка для 
компьютеризации учебного процесса и научных исследований с применением персональных ЭВМ. В 
2 ч. Ч. 2 : Диалоговые вычислительные комплексы ДВК-3М2 / Свердл. инж.-пед. ин-т, Каф. 
микропроцессор. упр. вычислит. техники ; [сост. Р. Т. Шрейнер]. - Свердловск : СИПИ, 1988. - 86 с. : 
рис., табл. - Библиогр.: с. 76 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
621.3 
Р13 
Рабочая тетрадь по электротехнике для учащихся / Н. А. Исаев [и др. ; авт. идеи и науч. рук. Н. 
Е. Эрганова ; науч. ред. Г. К. Смолин] ; Урал. отд-ние Междунар. энергет. акад., [Урал. гос. проф.-
пед. ун-т]. - Екатеринбург : УГППУ, 1996. - 189 с. : ил. - Библиогр.: с. 185 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
62 
Р17 
Разработка электроприводов производственных механизмов : учебно-методическое пособие к 
курсовому проектированию для специальности 050501.19 "Профессиональное обучение 
(электроэнергетика, электротехника и электротехнологии) [Гриф УМО] / Н. И. Томашевский [и др. ; 
под ред. Н. И. Томашевского] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Инж.-пед. ин-т, Каф. электрооборудования и 
автоматизации пром. предприятий. - Екатеринбург : РГППУ, 2006. - 228 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 
224-226 
Экземпляры: всего:9 - ЧЗ(1), ИБО(1), КЭМ(5), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
621.3 
Р83 
Рудницкий, Мстислав Петрович. Несимметричные режимы электроэнергетических систем при 
однократной несимметрии : учебное пособие [для вузов] / М. П. Рудницкий [при участии Е. П. 
Шалиной] ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Каф. автоматизир. систем электроснабжения. - Екатеринбург : 
Издательство УГППУ, 1994. - 23 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 22 (4 назв.) 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
744 
С13 
Савицкая, Александра Васильевна. Сборник заданий по инженерной графике : учебное пособие 
для вузов. В 2 ч. Ч. 1 : Начертательная геометрия / А. В. Савицкая, Т. А. Унсович ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т, Инж.-пед. ин-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2002. - 56 с. : рис. - Библиогр.: с. 54 
Экземпляры: всего:167 - ЧЗ(1), АНЛ(1), ИБО(1), АУЛ(163), Электронный архив РГППУ(1) 
 
65 
С19 
САПР в тяжелом машиностроении : сборник научных трудов / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; ред. Б. 
Н. Поляков. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2000. - 91 с. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
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687.5 
С19 
Сапунова А. А. История косметики : учебное пособие для вузов / А. А. Сапунова. - Екатеринбург 
: Издательство РГППУ, 2004. - 70 с. : ил. - Библиогр.: с. 70 
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 
 
621.791 
С23 
Сборник заданий по дисциплине "Механизация и автоматизация сварочного производства" : 
учебное пособие [для вузов] / С. А. Тютюков [и др. ; рец.: Ю. В. Крюченков, В. В. Каржавин] ; Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т, Инж.-пед. ин-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2004. - 95 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 
94-95 (13 назв.) 
Экземпляры: всего:73 - ИБО(1), ЧЗ(1), АУЛ(69), АНЛ(2) 
 
621.3 
С24 
Свидлер, Константин Наумович. Основы промышленной электроники : учебное пособие. В 2 ч. 
Ч. 1 / К. Н. Свидлер, С. Г. Горинский ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : Издательство СИПИ, 
1988. - 96 с. : ил. 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(2), ИБО(1) 
 
744 
С30 
Семенова, Надежда Вячеславовна. Инженерная графика с основами проектирования : курс 
лекций : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Н. В. Семенова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. 
отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2003. - 114 с. : рис. - Библиогр.: с. 112 
Экземпляры: всего:159 - ЧЗ(1), АНЛ(2), ИБО(1), АУЛ(155) 
 
65 
С33 
Сертификация, метрология и управление качеством : словарь : учебное пособие для вузов 
[Гриф УМО] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; Б. Н. Гузанов [и др.] ; под ред. Б. Н. Гузанова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 245 с. - Библиогр.: с. 243-245 
Экземпляры: всего:74 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(67), КЭМ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
65 
С33 
Сертификация, метрология и управление качеством : краткий энциклопедический словарь 
педагога профессионального обучения : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования ; авт.-сост. Л. И. Анисимова 
[и др.] ; [под общ. ред. Б. Н. Гузанова]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 175 с. : ил., 
табл. - Библиогр.: с. 174-175 
Экземпляры: всего:50 - АНЛ(2), ИБО(1), АУЛ(46), ЕЭМК ЧЗ(1) 
 
687 
С34 
Сибирякова, Лидия Александровна. Конструирование, технология обработки, основные и 
прикладные материалы, используемые при изготовлении женских блузок : учебное пособие для 
вузов / Л. А. Сибирякова, В. Б. Козырева ; [рец.: А. Б. Костерина, Д. А. Поляк] ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2015. - 166 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 161-162 
Экземпляры: всего:110 - ИБО(1), АНЛ(3), АУЛ(105), Электронный архив РГППУ(1) 
 
687 
С34 
Сибирякова, Лидия Александровна. Конструирование, технология обработки, основные и 
прикладные материалы, применяемые при изготовлении женских жакетов : учебное пособие для 
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вузов [Гриф УМО] / Л. А. Сибирякова, Н. В. Залесова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2009. - 138 с. : ил. - Библиогр.: с. 133-134 
Экземпляры: всего:26 - ИБО(1), АНЛ(3), АУЛ(21), Электронный архив РГППУ(1) 
 
621.3 
С51 
Смолин, Георгий Константинович. Моделирование в электромеханике : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО] / Г. К. Смолин, Е. Д. Тельманова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. 
акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 66 с. : 
ил., табл. - Библиогр.: с. 64-65 
Экземпляры: всего:65 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(4), АУЛ(53), КЭМ(5), Электронный архив РГППУ(1) 
 
621.3 
С51 
Смолин, Георгий Константинович. Решение задач по электротехнике с использованием 
компьютера : учебное пособие для вузов / Г. К. Смолин, Е. Д. Шабалдин ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. - 72 с. - Библиогр.: с. 71 
Экземпляры: всего:91 - ИБО(1), ЧЗ(1), АУЛ(86), КЭМ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
С 59 
Соколова, Татьяна Борисовна. Практикум по стандартизации и подтверждению соответствия в 
машиностроении : учебное пособие / Т. Б. Соколова ; [рец.: Г. Н. Мигачева, Е. В. Кононенко, Т. В. 
Гурская] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2018. - 127 с. : рис., табл., 
обр. - Библиогр.: с. 110-115 (50 назв.) 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
744 
С60 
Соловьева-Гоголева, Лариса Викторовна. Инженерная графика: начертательная геометрия : 
учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Л. В. Соловьева-Гоголева ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, 
Акад. проф. образования, Урал. отд-ние Рос. акад образования. - Екатеринбург : Издательство 
УГППУ, 2001. - 134 с. : ил. - Библиогр.: с. 132 
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2) 
 
744 
С60 
Соловьева-Гоголева, Лариса Викторовна. Инженерная графика: начертательная геометрия : 
учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Л. В. Соловьева-Гоголева ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Акад. 
проф. образования, Урал. отд-ние Рос. акад образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2007. - 134 с. : ил. - Библиогр.: с. 132 
Экземпляры: всего:99 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(1), АУЛ(96) 
 
621.7 
С60 
Соломеин И. А. Творческий проект по основам технологии обработки конструкционных 
материалов : рабочая тетрадь для учащихся 5-7-го классов (вариант для мальчиков) / И. А. Соломеин 
; [рец. С. А. Новоселов]. - Екатеринбург : Гриф, 2005. - 18 с. : ил., табл., обр. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
621.7 
С71 
Специальные способы литья : учебник для вузов [Гриф УМО] / Б. С. Чуркин [и др.] ; под ред. Б. 
С. Чуркина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. - 730 с. : ил. - 
Библиогр. в конце гл. Экземпляры: всего:74 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(70) 
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621.791 
С79 
Стенин, Юрий Владимирович. Элементы строительной механики в расчетах сварных 
конструкций : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Ю. В. Стенин, А. В. Песков ; [рец. Е. Д. 
Колегова] ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. гос. науч.-образоват. центр Рос. акад. образования. - 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2000. - 94 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 94 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
С 86 
Строшков, Валерий Пантилеймонович. Электрохимическое формообразование инструмента, 
литейной оснастки, деталей машин : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / В. П. Строшков, Ю. И. 
Категоренко ; [рец. Н. В. Обабков] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2016. - 258 с. : рис., табл., фот. - Библиогр.: с. 242-252 (111 назв.) 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
004 
С89 
Супрун, Светлана Владимировна. Разработка Web-приложений : учебное пособие для вузов 
[Гриф УМО]. В 2 ч. Ч. 2 : Серверные технологии / С. В. Супрун, В. В. Вьюхин ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 36 с. : ил. - Библиогр.: с. 26 
Экземпляры: всего:95 - ИБО(1), ЧЗ(1), АУЛ(73), ЕЭМК АБ(20) 
 
004 
С90 
Суслова, Ирина Александровна. Логическое программирование в Visual Prolog : практикум : 
учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / И. А. Суслова, И. А. Садчиков ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 
Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2008. - 66 c. : ил. - Библиогр.: с. 65 
Экземпляры: всего:41 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(1), АУЛ(38) 
 
ЭР 
Т31 
Тельманова, Елена Дмитриевна. Автоматизация управления системами электроснабжения : 
электронный учебник / Е. Д. Тельманова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2009. - 88 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
621.3 
Т31 
Тельманова, Елена Дмитриевна. Проектирование электроснабжения промышленных 
предприятий : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Е. Д. Тельманова, И. М. Морозова ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 76 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 68 
Экземпляры: всего:169 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(1), АУЛ(161), ЕЭМК АБ(5) 
 
621.3 
Т31 
Тельманова, Елена Дмитриевна. Справочник по наладке электрооборудования промышленных 
предприятий : учебное пособие для вузов / Е. Д. Тельманова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 148 с. : ил. - Библиогр.: с. 147 
Экземпляры: всего:140 - ЧЗ(1), АНЛ(1), ИБО(1), АУЛ(130), ЕЭМК ЧЗ(6), Электронный архив РГППУ(1) 
 
621.3 
Т31 
Тельманова, Елена Дмитриевна. Электрические и электронные аппараты : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО] / Е. Д. Тельманова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
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Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 126 с. : ил. - Библиогр.: с. 125-126 
Экземпляры: всего:120 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(115), Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
Т31 
Тельманова, Елена Дмитриевна. Электрические и электронные аппараты : электронный 
учебник / Е. Д. Тельманова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т электроэнергетики и информатики. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Екатеринбург : РГППУ, 2010. - 131 с. : ил. - Библиогр.: с. 129-131 
Экземпляры: всего:1 - Сайт РГППУ(1) 
 
621.7 
Т33 
Теория и технология методов литья под регулируемым газовым давлением : учебное пособие 
для вузов / Б. С. Чуркин [и др.] ; науч. ред. Б. С. Чуркин ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : 
Издательство СИПИ, 1990. - 203 с. : ил. - Библиогр.: с. 197-201 
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(1), ИБО(1) 
 
621.7 
Т33 
Теория литейных процессов : учебно-методическое пособие для вузов [Гриф УМО] / Б. С. 
Чуркин [и др.] ; под ред. Б. С. Чуркина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 196 с. : ил., 
табл. - Библиогр.: с. 167 
Экземпляры: всего:103 - ИБО(1), ЧЗ(1), АУЛ(100), АНЛ(1) 
 
669 
Т34 
Теплофизические свойства сплавов на основе металлов подгруппы железа при высоких 
температурах : научная монография / [А. Д. Ивлиев и др.] ; под ред. С. Г. Талуца ; Урал. гос. горный 
ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГГУ, 2013. - 108 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 98-101 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
687 
Т37 
Тетрадь для практических занятий по дисциплине "Оборудование швейного производства" : 
[учебное пособие для вузов] / Урал. гос. проф.- пед. ун-т, Каф. дизайна одежды и прически ; [сост. Т. 
В. Захарова, Н. С. Ошнурова, И. А. Перминова]. - Екатеринбург : УГППУ, 2001. - 96 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 96 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
687 
Т37 
Тетрадь для практических занятий по дисциплине "Оборудование швейного производства" : 
[учебное пособие для вузов] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Худож.-пед. ин-т ; [сост. Т. В. Захарова, Н. С. 
Ошнурова, И. А. Перминова]. - Ризогр. - Екатеринбург : РГППУ, 2003. - 102 с. : ил. - Библиогр.: с. 
102 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
ЭР 
Т38 
Техническое регулирование в едином экономическом пространстве : сборник статей 
Всероссийской заочной научно-практической конференции с международным участием 
(Екатеринбург, 20 мая 2015 г.) / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Б. Н. Гузанов, Н. В. Бородина, Т. 
Б. Соколова ; рец.: М. А. Гервасьев, А. Д. Ивлиев]. - Екатеринбург : РГППУ, 2015. - 246 с. - 
Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 236-246 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
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ЭР 
Т 38 
Техническое регулирование в едином экономическом пространстве : сборник статей IV 
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 19 мая 2017 г., 
Екатеринбург, / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Б. Н. Гузанов, Н. В. Бородина, Т. Б. Соколова, А. 
С. Кривоногова ; рец.: В. В. Каржавин, А. Д. Ивлиев]. - Екатеринбург : РГППУ, 2017. - 279 с. : ил. - 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
ЭР 
Т 38 
Техническое регулирование в едином экономическом пространстве : сборник статей V 
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 22 мая 2018 г., 
Екатеринбург, / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Б. Н. Гузанов, Н. В. Бородина, Т. Б. Соколова, А. 
С. Кривоногова ; рец.: В. В. Каржавин, А. Д. Ивлиев]. - Екатеринбург : РГППУ, 2018. - 242 с. : ил. - 
Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 236-240 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
621 
Т38 
Техническое регулирование машиностроения в едином экономическом пространстве : сборник 
статей Всероссийской заочной научно-практической конференции с международным участием, 20 
мая 2014 г., Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: М. Ю. Большакова (общ. ред.), Т. Б. 
Соколова]. - Екатеринбург : РГППУ, 2014. - 105 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: 
с. 103-105 
Экземпляры: всего:6 - Электронный архив РГППУ(1), ИБО(1), АНЛ(4) 
 
621.7 
Т38 
Технология конструкционных материалов и материаловедение : краткий словарь терминов 
педагога профессионального обучения : учебное пособие [Гриф УМО] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 
Урал. отд-ние Рос. акад. образования ; [сост. Б. Н. Гузанов и др.]. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2006. - 91 с. - Библиогр.: с. 90-91 
Экземпляры: всего:187 - ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(184), Электронный архив РГППУ(1) 
 
621.7 
Т38 
Технология литейного производства : учебник для вузов [Гриф УМО] / Б. С. Чуркин [и др.] ; 
под ред. Б. С. Чуркина ; [рец. Л. С. Дрейзина] ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Инж.-пед. ин-т. - 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2000. - 661, [1] c. : ил., табл. - Библиогр.: с. 659-661 
Экземпляры: всего:7 - АНЛ(5), ИБО(1), ЧЗ(1) 
 
ЭР 
Т 38 
Технология литейного производства : учебник [для вузов] / [Ю. И. Категоренко и др. ; под ред. 
Ю. И. Категоренко, В. М. Миляева ; рец.: Е. Л. Фурман, Б. Н. Гузанов] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 2-
е изд., перераб. и доп. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2018. - 684 с. : рис. - Библиогр.: с. 682-
684 (47 назв.) 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
004 
Т52 
Толстова, Наталья Сергеевна. Объектно-ориентированное программирование : практикум / Н. 
С. Толстова, В. Ю. Саблина, М. В. Хомяков ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 28 с. : ил., 
табл. - Библиогр.: с. 27. Экземпляры: всего:89 - ИБО(1), АУЛ(86), АНЛ(2) 
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004 
Т52 
Толстова, Наталья Сергеевна. Программирование в интегрированных средах разработки : 
учебное пособие / Н. С. Толстова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Фак. информатики. - Екатеринбург : 
РГППУ, 2003. - 75 с. : рис., табл. 
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), АНЛ(8), ИБО(1) 
 
004 
Т52 
Толстова, Наталья Сергеевна. Программирование в интегрированных средах разработки : 
учебное пособие для вузов / Н. С. Толстова, И. А. Суслова ; под ред. Л. И. Долинера ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2004. - 81 с. : ил. 
Экземпляры: всего:8 - ИБО(1), АНЛ(7) 
 
004 
Т 52 
Толстова, Наталья Сергеевна. Сборник задач по программированию. Ч. 2 : Визуальное 
программирование / Н. С. Толстова, М. В. Гарбилис ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Фак. информатики, 
Каф. сетевых компьютер. технологий в образовании. - Екатеринбург : РГППУ, 2005. - 32 с. - 
Библиогр.: с. 32 (3 назв.) 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
62 
Т56 
Томашевский, Николай Иосифович. Электромеханические свойства и энергетика 
электроприводов : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Н. И. Томашевский, Д. Н. Томашевский, 
А. А. Емельянов ; ред. Н. И. Томашевский ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2007. - 241 с. - Библиогр.: с. 241 
Экземпляры: всего:13 - АНЛ(1), ИБО(1), КЭМ(10), Электронный архив РГППУ(1) 
 
629 
Т98 
Тютюков, Сергей Александрович. Сборник заданий по дисциплине "Управление техническими 
системами" : учебное пособие [для вузов] / С. А. Тютюков, Н. В. Беляева ; [рец.: Ю. Н. Овчинников, 
В. В. Каржавин] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Инж.-пед. ин-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2005. - 96 с. : 
ил., табл. - Библиогр.: с. 95-96 (17 назв.) 
Экземпляры: всего:26 - АНЛ(2), ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(22) 
 
621.791 
Т98 
Тютюков, Сергей Александрович. Сборник заданий по разделу "Теория автоматического 
управления" курса "Механизация и автоматизация сварочного производства" : учебное пособие [для 
вузов] / С. А. Тютюков, А. В. Плюснин ; [рец.: Ю. Н. Овчинников, В. В. Каржавин] ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т, Инж.-пед. ин-т, Каф. свароч. пр-ва. - Екатеринбург : РГППУ, 2006. - 47 с. : ил., табл. - 
Библиогр.: с. 44 (6 назв.) 
Экземпляры: всего:31 - АНЛ(2), ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(27) 
 
744 
У58 
Унсович, Татьяна Александровна. Сборник заданий по инженерной графике : учебное пособие 
для вузов [Гриф УМО]. В 2 ч. Ч. 2 : Черчение / Т. А. Унсович, А. В. Савицкая ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т, Инж.-пед. ин-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2003. - 128 с. : рис. - Библиогр.: с. 128 
Экземпляры: всего:391 - АНЛ(2), ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(386), Электронный архив РГППУ(1) 
 
 
 
40 
 
ЭР 
У67 
Управление производством: электроснабжение и энергосбережение, электропривод и 
автоматика : материалы молодежной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов 
и студентов, 24 апреля 2014 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т электроэнергетики и 
информатики ; [орг. ком.: В. А. Копнов (пред.), Е. Д. Тельманова (отв. ред.) и др.]. - Екатеринбург : 
РГППУ, 2012. - 113 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - Сайт РГППУ(1) 
 
621.7 
У68 
Уральский, Виктор Иванович. Оптимизация непрерывных сортопрокатных комплексов / В. И. 
Уральский, О. С. Лехов, А. А. Кугушин. - Челябинск : Металлургия, 1991. - 191 с. - Библиогр.: с. 188-
191 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
621.3 
У81 
Устойчивость электрических систем : учебное пособие для вузов / Т. Я. Окуловская, М. В. 
Павлова ; Урал. гос. техн. ун-т - Урал. политехн. ин-т. - Екатеринбург : Издательство УГТУ, 1999. - 
51 с. : ил. - Библиогр.: с. 51 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
004 
У93 
Ушенин, Виктор Владиславович. Краткое руководство по работе с приложением Microsoft 
Power Point 2000 : учебно-практическое пособие / [В. В. Ушенин, А. О. Прокубовская] ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2006. - 61 с. : ил. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
621.791 
Ф34 
Федулова, Марина Александровна. Физико-химические процессы в сварочной дуге : учебное 
пособие для вузов [Гриф УМО по ППО] / М. А. Федулова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2009. - 78 с. : ил. - Библиогр.: с. 71-72 
Экземпляры: всего:41 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(36), Электронный архив РГППУ(1) 
 
621.7 
Ф53 
Филиппенков, Анатолий Анатольевич. Стальные отливки : учебник для вузов [Гриф УМО] / А. 
А. Филиппенков, В. М. Миляев ; под ред. В. М. Миляева ; [рец.: М. А. Гервасьева] ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т, Инж.-пед. ин-т. - Екатеринбург : Издательство УрО РАН, 2002. - 274, [1] с. : ил., табл. - 
Библиогр.: с. 269-271 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
621.3 
Х71 
Холян, Андроник Мушегович. Выбор трансформаторов подстанций на ПЭВМ : учебное пособие 
[для вузов] / А. М. Холян, А. С. Бердин, О. П. Махнева ; [науч. ред. М. П. Рудницкий] ; Свердл. инж.-
пед. ин-т. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1990. - 25 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 21 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
621.3 
Х75 
Холян, Андроник Мушегович. Основное оборудование энергообъектов : учебное пособие / А. 
М. Холян, А. С. Бердин ; [науч. ред. М. П. Рудницкий] ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : 
СИПИ, 1990. - 79 с. : ил. Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
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746 
Х98 
Художественная вышивка Урала : [методическое пособие] / Свердл. гос. ист.-краеведч. музей ; 
[сост.: Р. С. Лисовец, А. С. Максяшин]. - Екатеринбург : Свердловский историко-краеведческий 
музей, 1994. - 64 с. : ил. - Библиогр.: с. 64 (18 назв.) 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(3) 
 
687 
Ц49 
Цесевичене, Ольга Александровна. "Свое-чужое" в русской моде XVII-XX веков : научное 
издание / О. А. Цесевичене ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. - 
125 с. : [6] л. цв. ил. - Библиогр.: с. 119-124 
Экземпляры: всего:11 - АНЛ(8), ИБО(1), ЕЭМК АБ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
687.5 
Ч-19 
Чапаева, Маргарита Викторовна. Визажистика : учебное пособие / М. В. Чапаева, М. С. 
Бастракова, Л. В. Сырейщикова ; [рец.: А. Б. Костерина, Е. В. Оболенская] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. 
- Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2015. - 83 с. - Библиогр.: с. 80-82 (32 назв.) 
Экземпляры: всего:79 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(74), Электронный архив РГППУ(1) 
 
006 
Ч-46 
Черепанов, Михаил Александрович. Прикладная метрология : лабораторный практикум : 
учебное пособие [Гриф УМО] / М. А. Черепанов, С. А. Башкова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 154 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 93-95 
Экземпляры: всего:76 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(72) 
 
004 
Ч-49 
Чернякова, Татьяна Викторовна. Методика обучения работе с пользователями 
информационных систем : учебное пособие / Т. В. Чернякова, А. О. Прокубовская, В. Я. Шевченко ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2011. - 81 с. - Библиогр.: с. 79-81 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
004 
Ч-49 
Чернякова, Татьяна Викторовна. Трехмерное моделирование и анимация в 3DS MAX : учебно-
практическое пособие для вузов / Т. В. Чернякова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2009. - 91 с. : ил. - Библиогр.: с. 90 
Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(1), ИБО(1), ЕЭМК АБ(1), АНЛ(1), АУЛ(45), ЕЭМК ЧЗ(1) 
 
621.7 
Ч-93 
Чуркин, Борис Сергеевич. Конструирование и расчет литниковых систем и прибылей для 
отливок : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Б. С. Чуркин ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 123 с. : ил. - Библиогр.: с. 122-123 
Экземпляры: всего:81 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(76), Электронный архив РГППУ(1) 
 
53 
Ч-93 
Чуркин, Борис Сергеевич. Основы литейной гидравлики : учебное пособие для вузов / Б. С. 
Чуркин, Э. Б. Гофман. - Екатеринбург : Издательство СИПИ, 1992. - 236 с. : ил. - Библиогр.: с. 233 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
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621.7 
Ч-93 
Чуркин, Борис Сергеевич. Основы теплофизики литейных процессов : учебное пособие для 
вузов / Б. С. Чуркин ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1992. - 182 с. - 
Библиогр.: с. 179-180 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
621.7 
Ч-93 
Чуркин, Борис Сергеевич. Специальные способы литья : учебно-методическое пособие для 
вузов [Гриф УМО] / Б. С. Чуркин, А. Б. Чуркин, Ю. И. Категоренко ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 188 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 167 
Экземпляры: всего:81 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(76), Электронный архив РГППУ(1) 
 
621.7 
Ч-93 
Чуркин, Борис Сергеевич. Теоретические основы литейных процессов : учебное пособие [для 
вузов] / Б. С. Чуркин ; под ред. Э. Б. Гофмана ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : СИПИ, 1991. - 
196, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 195 (7 назв.) 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
621.7 
Ч-93 
Чуркин, Борис Сергеевич. Теория литейных процессов : учебник для вузов [Гриф УМО] / Б. С. 
Чуркин ; под ред. Э. Б. Гофмана ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, 
Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 453 с. : ил. - Библиогр.: с. 
449. - Предм. указ.: с. 450-451 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
621.3 
Ш12 
Шабалдин, Евгений Дмитриевич. Практикум по профессии : учебное пособие для вузов [Гриф 
УМО] / Е. Д. Шабалдин, Г. К. Смолин ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2003. - 112 с. : ил. 
Экземпляры: всего:86 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ(81), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
004 
Ш17 
Шайдуров, Андрей Александрович. Информационная безопасность и защита информации : 
учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / А. А. Шайдуров ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2010. - 129 с. - Библиогр.: с. 127-128 
Экземпляры: всего:71 - ЧЗ(1), ИБО(1), КЭМ(1), АНЛ(1), АУЛ(66), Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
Ш 24 
Шапошников, Владислав Александрович. Квалиметрия : учебное пособие для вузов [Гриф 
УМО] / В. А. Шапошников ; [рец.: А. Г. Мокроносов, О. В. Обухов] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2016. - 134 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 125-128 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
621.3 
Ш37 
Шевелев, Максим Михайлович. Приборы и средства учета и контроля энергоносителей : 
учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / М. М. Шевелев, С. В. Федорова, Е. А. Плесняев ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 122 с. - Библиогр.: с. 28-30 
Экземпляры: всего:122 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ(117), ЕЭМК ЧЗ(2) 
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ЭР 
Ш 64 
Ширева, Светлана Николаевна. Основы программирования на языке C/C++ : практикум / С. Н. 
Ширева ; С. Н. Ширёва ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2017. - 147 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 147 (4 назв.) 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
Ш 64 
Ширева, Светлана Николаевна. Практикум по VBA для Microsoft Excel : учебное пособие / С. 
Н. Ширева ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2017. - 126 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
004 
Ш64 
Ширева, Светлана Николаевна. Текстовый редактор Microsoft Word : учебно-методическое 
пособие [Гриф УМО]. Ч. 1 : Основные вопросы текстообработки / С. Н. Ширева, С. В. Супрун, Н. Н. 
Зиновьева ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2000. - 72 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 42 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(1) 
 
62 
Ш86 
Шрейнер, Рудольф Теодорович. Математическое моделирование электроприводов переменного 
тока с полупроводниковыми преобразователями частоты / Р. Т. Шрейнер. - Екатеринбург : 
Издательство УрО РАН, 2000. - 653 с. - Библиогр.: с. 630-645 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(2), ИБО(1) 
 
62 
Ш86 
Шрейнер, Рудольф Теодорович. Системы подчиненного регулирования электроприводов : 
учебное пособие для вузов [Гриф УМО]. Ч. 1 : Электроприводы постоянного тока с подчиненным 
регулированием координат / Р. Т. Шрейнер ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство УГППУ, 1997. - 277 с. : ил. - Библиогр.: с. 273-274 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(4), Электронный архив РГППУ(1) 
 
62 
Ш86 
Шрейнер, Рудольф Теодорович. Системы подчиненного регулирования электроприводов : 
учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Р. Т. Шрейнер ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2008. - 278 с. : ил. - Библиогр.: с. 273-274 
Экземпляры: всего:20 - АУЛ(16), АНЛ(3), ИБО(1) 
 
62 
Ш86 
Шрейнер, Рудольф Теодорович. Электроприводы переменного тока на базе непосредственных 
преобразователей частоты с ШИМ : [монография] / Р. Т. Шрейнер, А. И. Калыгин, В. К. Кривовяз ; 
под ред. Р. Т. Шрейнера ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 222 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 202-219 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2) 
 
621 
Ш90 
Штерензон, Вера Анатольевна. Моделирование технологических процессов : конспект лекций : 
учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / В. А. Штерензон ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург 
: Издательство РГППУ, 2010. - 65 с. : ил. - Библиогр.: с. 64-65 
Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(45), Электронный архив РГППУ(1) 
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621.3 
Щ 39 
Щеклеина, Ирина Леонтьевна. Электротехнологические установки : учебное пособие [для 
бакалавров]. Ч. 1 / И. Л. Щеклеина ; [рец.: А. Л. Карякин, Ф. Д. Босько, Е. Д. Тельманова] ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2015. - 144 с. : ил. - Библиогр.: с. 144 
Экземпляры: всего:86 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(80), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
621.3 
Э45 
Электромеханические и тепловые режимы асинхронных двигателей в системах частотного 
управления : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Р. Т. Шрейнер [и др.] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-
т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 360 с. : ил. - Библиогр.: с. 348-354. - Свед. об авт.: с. 
1-2 
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(16) 
 
ЭР 
Э 53 
Эльяш, Наталья Николаевна. Динамика транспортных и технологических машин : учебное 
пособие : конспект лекций / Н. Н. Эльяш ; [рец. В. В. Каржавин, Б. Н. Гузанов] ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т, Ин-т инж.-пед. образования, Каф. автомобилей и подъем.-транспорт. оборудования. - 
Екатеринбург : РГППУ, 2016. - 51 с. : ил. - Библиогр.: с. 51 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
Э53 
Эльяш, Наталья Николаевна. Металлоконструкции подъемно-транспортных машин : 
электронное учебное пособие : конспект лекций / Н. Н. Эльяш ; [рец. А. П. Комиссаров] ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Машиностроит. ин-т, Каф. автомобилей и подъем.-транспорт. оборудования. - 
Екатеринбург : РГППУ, 2015. - 61 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 47 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
Э 53 
Эльяш, Наталья Николаевна. Основы робототехники : учебное пособие : конспект лекций / Н. 
Н. Эльяш ; [рец. В. В. Каржавин, Б. Н. Гузанов] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т инж.-пед. 
образования, Каф. автомобилей и подъем.-транспорт. оборудования. - Екатеринбург : РГППУ, 2016. - 
48 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 48 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
Э53 
Эльяш, Наталья Николаевна. Теоретическая и прикладная механика : электронное учебное 
пособие : конспект лекций. В 2 ч. Ч. 1 : Теоретическая механика / Н. Н. Эльяш ; [рец. А. Н. 
Красовский] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2015. - 71 с. : ил. - Библиогр.: с. 71 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
Э53 
Эльяш, Наталья Николаевна. Теоретическая и прикладная механика : электронное учебное 
пособие : конспект лекций. В 2 ч. Ч. 2 : Сопротивление материалов / Н. Н. Эльяш ; [рец. А. Н. 
Красовский] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2015. - 43 с. : ил. - Библиогр.: с. 43 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
621 
Э53 
Эльяш, Наталья Николаевна. Теория механизмов и машин и детали машин : учебное пособие 
для вузов, [В 2 ч.]. Ч. 1 / Н. Н. Эльяш, Е. С. Гурьев ; [рец. А. П. Комиссаров] ; Свердл. инж.-пед. ин-т. 
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- Свердловск : Издательство СИПИ, 1990. - 95, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 95 (11 назв.) 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(4) 
 
621 
Э53 
Эльяш, Наталья Николаевна. Теория механизмов и машин и детали машин : учебное пособие 
[для вузов], [В 2 ч.]. Ч. 2 / Н. Н. Эльяш, Е. С. Гурьев ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : 
Издательство СИПИ, 1991. - 78, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 77 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
621 
Э53 
Эльяш, Наталья Николаевна. Теория механизмов и механика машин : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО] / Н. Н. Эльяш, Т. А. Киреева, Е. С. Гурьев ; [рец. А. П. Комиссаров, В. В. 
Каржавин] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. - 132 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 129 
Экземпляры: всего:79 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(75) 
 
621.3 
Э65 
Энергетика, электропривод, энергосбережение и экономика предприятий: вчера, сегодня, 
завтра : материалы межвузовской региональной научно-практической конференции студентов, 27 
апреля 2009 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т электроэнергетики и информатики, 
Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Урал. отд-ние Междунар. энергет. акад. - Екатеринбург : 
РГППУ, 2009. - 146 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
621.3 
Э65 
Энергетика, электропривод, энергосбережение и экономика предприятий, организаций, 
учреждений : материалы молодежной межрегиональной научно-практической конференции, 21 
апреля 2011 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т электроэнергетики и информатики, 
Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : РГППУ, 2011. - 112 
с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
Э65 
Энергетика, электропривод, энергосбережение и экономика предприятий, организаций и 
учреждений : материалы молодежной межрегиональной научно-практической конференции, 24 
апреля 2012 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т электроэнергетики и информатики. - 
Екатеринбург : РГППУ, 2012. - 86 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
Э 65 
Энергетика, электропривод, энергосбережение и экономика предприятий, организаций и 
учреждений : материалы молодежной межрегиональной научно-практической конференции, 25 
апреля 2013 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т электроэнергетики и информатики. - 
Екатеринбург : РГППУ, 2013. - 128 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
004 
Э94 
Эффективное использование информационных технологий в прикладных областях : тезисы 
докладов научно-практической конференции, материалы выпускных квалификационных работ 
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студентов филиала РГППУ в г. Советском специальности "Профессиональное обучение" 
специализации "Компьютерные технологии". Вып. 7 / Фил. Рос. гос. проф.-пед. ун-та в г. Советский. 
- Советский : Издательство РГППУ, 2007. - 121 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
004 
Я41 
Языки и системы программирования : практикум [Гриф УМО] / [Л. И. Долинер и др.] ; под ред. 
Л. И. Долинера ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2007. - 143 с. : ил. - Библиогр.: с. 143 
Экземпляры: всего:100 - ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(98) 
 
004 
Я41 
Языки и системы программирования : практикум [Гриф УМО] / [Л. И. Долинер и др.] ; под ред. 
Л. И. Долинера ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2004. - 143 с. : ил. - Библиогр.: с. 143 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(3) 
 
004 
Я41 
Языки и системы программирования : практикум [Гриф УМО] / [Л. И. Долинер и др.] ; под ред. 
Л. И. Долинера ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : 
РГППУ, 2002. - 154, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 154 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(2), ИБО(1) 
  
  
Здравоохранение. Медицинские науки 
 
61 
Б40 
Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для вузов [Гриф УМО]. Ч. 2 : Физиология 
труда / В. А. Козловский [и др.] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2003. - 62 с. : ил. - Библиогр.: с. 60 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
61 
В64 
Возрастная физиология и психофизиология : практикум [Гриф УМО] / С. Г. Махнева [и др.] ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 111 с. : табл. - Библиогр.: с. 
109-110 
Экземпляры: всего:305 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(300), Электронный архив РГППУ(1) 
 
61 
В64 
Возрастная физиология и психофизиология : учебно-справочное пособие для вузов [Гриф УМО] 
/ [Т. Ф. Турова и др.] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 123 с. 
: ил. - Библиогр.: с. 122-123 
Экземпляры: всего:44 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(40) 
 
61 
Д26 
Дедловская, Вера Ивановна. Физиология в рисунках и схемах : учебное пособие [для вузов] / В. 
И. Дедловская ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : Уральский рабочий, 1988. - 94, [2] с. : ил., 
табл. - Библиогр.: с. 95 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(3) 
 
47 
 
61 
З-46 
Здоровье, физическое развитие и образование: состояние, проблемы и перспективы : тезисы 
докладов региональной научно-практической конференции, 19-21 октября 2005 г., г. Екатеринбург / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования ; [отв. ред. 
М. Ю. Балахонцева]. - Екатеринбург : РГППУ, 2005. - 234 с. : граф., табл. - Библиогр. в конце ст. - 
Свед. об авт.: с. 230-234 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
61 
З-46 
Здоровье, физическое развитие и образование: состояние, проблемы и перспективы : материалы 
Всероссийской научно-практической конференции, 26-27 октября 2006 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : 
РГППУ, 2006. - 449 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(4), ИБО(1) 
 
61 
З-46 
Здоровье, физическое развитие и образование: состояние, проблемы и перспективы : материалы 
Всероссийской научно-практической конференции, 9-10 ноября 2007 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : 
РГППУ, 2007. - 502 с. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
61 
К52 
Ключевые положения для подготовки к контрольным мероприятиям по физиологии и гигиене 
умственного труда : [пособие для самостоятельной работы студентов заочного отеления при 
подготовке к контрольным работам, зачету, экзамену] / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; [сост. В. И. 
Дедловская, В. В. Бойцов]. - Ротапр. - Екатеринбург : УГППУ, 2000. - 56 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
61 
К59 
Козловский, Владимир Александрович. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для 
вузов [Гриф Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана] / В. А. 
Козловский, А. В. Козловский, О. Л. Упоров ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2013. - 313 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 300-301 
Экземпляры: всего:80 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(75), Электронный архив РГППУ(1) 
 
61 
К59 
Козловский, Владимир Александрович. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО] / В. А. Козловский, А. В. Козловский, О. Л. Упоров ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 258 с. : ил. - Библиогр.: с. 243-244 
Экземпляры: всего:80 - АНЛ(4), ИБО(1), АУЛ(75) 
 
61 
К 78 
Краткий словарь терминов и понятий по анатомии, физиологии и медицине для студентов 
педагогических вузов / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Соц. ин-т, Урал. гос. пед. ун-т ; [сост. С. Б. 
Масленцева, С. Н. Малафеева ; рец. В. А. Козловский, М. А. Зыскина. - Екатеринбург : РГППУ, 2005. 
- 60 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
48 
 
61 
К90 
Культура здоровья и образование: состояние, проблемы, перспективы : материалы Всерос. науч.-
практ. конф., 31 окт. - 2 нояб. 2011 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; редкол.: С. Г. 
Махнева, Е. А. Югова, Л. А. Сарапульцева. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 319 с. - 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(4), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
61 
Л63 
Лисовская, Галина Михайловна. Гигиена и организация умственного труда студента. Разговор с 
первокурсником : учебное пособие / Г. М. Лисовская ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : СИПИ, 
1991. - 149, [3] с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 151 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(3), Электронный архив РГППУ (1) 
 
61 
Л63 
Лисовская, Галина Михайловна. Физиологические основы здоровьесбережения в 
образовательном процессе : избранные лекции (1980–2002) / Г. М. Лисовская ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 106 с. 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
61 
Л77 
Лопес, Елена Геннадьевна. Основы психотерапии : практико-ориентированное пособие / Е. Г. 
Лопес, О. А. Рудей ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. 
образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 102 с. - Библиогр.: с. 89-92 
Экземпляры: всего:200 - ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(197), Электронный архив РГППУ(1) 
 
61 
М30 
Марчук, Светлана Азатовна. Профилактика нарушений и коррекция зрительных функций у 
студенческой молодежи : учебное пособие / С. А. Марчук ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2004. - 60 с. - Библиогр.: с. 59 
Экземпляры: всего:77 - АНЛ(1), ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(73), Электронный архив РГППУ(1) 
 
61 
М30 
Марчук, Светлана Азатовна. Социальные предпосылки организации профилактики 
близорукости в современном образовательном процессе : монография / С. А. Марчук, Ю. В. Марчук ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 102 с. - Библиогр.: с. 87-100 
Экземпляры: всего:22 - ЧЗ(1), АНЛ(1), ИБО(1), АУЛ(18), Электронный архив РГППУ(1) 
 
61 
М31 
Масленцева, Наталья Юрьевна. Культура и здоровье : учебное пособие для слушателей 
институтов и факультетов повышения квалификации, преподавателей, аспирантов и других 
профессионально-педагогических работников [Гриф УМО] / Н. Ю. Масленцева, С. Б. Масленцева ; 
[рец.: С. Л. Устьянцев, Т. В. Носакова] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2013. - 95 с. - Библиогр.: с. 88-94 
Экземпляры: всего:79 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(75) 
 
 
61 
М64 
Миронова, Светлана Петровна. Нетрадиционные оздоровительные методики и технологии : 
учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / С. П. Миронова, Т. К. Хозяинова-Цегельник ; Рос. гос. 
49 
 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 116 с. : ил. - Библиогр.: с. 111-114 
Экземпляры: всего:70 - АНЛ(1), ИБО(1), АУЛ(68) 
 
61 
М64 
Миронова, Светлана Петровна. Нетрадиционные оздоровительные методики и технологии : 
учебное пособие [Гриф УМО] / С. П. Миронова, Т. К. Хозяинова-Цегельник ; Рос. гос. проф.-пед. ун-
т. - 2-е изд., доп. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 120 с. : ил. - Библиогр.: с. 115-119 
Экземпляры: всего:34 - АНЛ(3), ИБО(1), АУЛ(30) 
 
61 
М64 
Миронова, Светлана Петровна. Нетрадиционные оздоровительные методики и технологии : 
учебное пособие для вузов [Гриф УМО]. Ч. 2 / С. П. Миронова, Т. К. Хозяинова-Цегельник ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 92 с. - Библиогр.: с. 89-90 
Экземпляры: всего:100 - ИБО(1), АНЛ(1), АУЛ(98) 
 
61 
М64 
Миронова, Светлана Петровна. Нетрадиционные оздоровительные методики и технологии : 
учебное пособие для вузов [Гриф Российского государственного педагогического университета им. 
А. И. Герцена] / С. П. Миронова, Т. К. Хозяинова-Цегельник ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 3-е изд., 
доп. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. - 193 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 186-190 
Экземпляры: всего:149 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(143), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
61 
П62 
Пособие к лабораторным занятиям по физиологии : учебное пособие для вузов / Свердл. инж.-
пед. ин-т. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1981. - 113 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
61 
П69 
Практикум по курсу валеологии / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Каф. физиологии и безопасности 
жизнедеятельности ; [сост. Г. П. Селиверстова ; рец. В. И. Лупандин]. - Екатеринбург : Издательство 
УГППУ, 1998. - 115 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 113 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
61 
П69 
Практикум по курсу физиологии : для студентов дневного и заочного отделений всех 
специальностей / Свердл. инж.-пед. ин-т, Каф. физиологии и безопасности жизнедеятельности ; 
[сост. В. И. Дедловская, В. Л. Скуратов ; рец. Г. М. Лисовская]. - Свердловск : СИПИ, 1991. - 107 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 105 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
61 
П69 
Практикум по курсу физиологии труда / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Каф. физиологии и 
безопасности жизнедеятельности ; сост. Г. М. Лисовская. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 
1998. - 112 с. 
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(1), ИБО(1) 
 
61 
Р34 
Резер, Татьяна Михайловна. Здоровьесбережение в профессиональной подготовке специалиста : 
учебное пособие для вузов / Т. М. Резер ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
50 
 
образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 119 с. - 
Библиогр.: с. 103-104 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
61 
С18 
Санитарно-гигиенические и эпидемиологические требования к учреждениям социальной 
защиты : учебно-методическое пособие / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования, Акад. проф. образования ; сост. С. Б. Масленцева, Н. Ю. Масленцева. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2005. - 119 с. : табл. - Библиогр.: с. 65 
Экземпляры: всего:121 - АНЛ(2), ИБО(1), АУЛ(117), Электронный архив РГППУ(1) 
 
61 
С29 
Селиверстова, Галина Петровна. Основы здорового образа жизни участников образовательного 
процесса : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Г. П. Селиверстова ; Урал. отд. Рос. акад. 
образования, Акад. проф. образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2006. - 213 с. - Библиогр.: с. 209-210 
Экземпляры: всего:101 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(1), АУЛ(98) 
 
61 
С 90 
Сурнина, Ольга Ефимовна. Геронтология (медико-биологический и психологический аспекты) : 
учебное пособие для вузов / О. Е. Сурнина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2009. - 233 с. - Библиогр.: с. 227-231 
Экземпляры: всего:22 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(18) 
 
61 
С90 
Сурнина, Ольга Ефимовна. Основы психофизиологии : учебное пособие для вузов / О. Е. 
Сурнина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд. Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 250 с. - Библиогр.: с. 242-247 
Экземпляры: всего:92 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(3), АУЛ(87) 
 
61 
Т66 
Третьякова, Наталия Владимировна. Лечебная физическая культура и массаж : учебное 
пособие для вузов [Гриф Российского государственного педагогического университета им. А. И. 
Герцена] / Н. В. Третьякова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. - 
356 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 328-333 
Экземпляры: всего:75 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(69), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
61 
Т66 
Третьякова, Наталия Владимировна. Основы здоровьесбережения : практикум : учебное 
пособие для вузов [Гриф МПГУ] / Н. В. Третьякова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2011. - 137 с. - Библиогр.: с. 111-117 
Экземпляры: всего:42 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(36), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
ЭР 
Ф50 
Физиологические, психофизиологические, педагогические и экологические проблемы 
здоровья и здорового образа жизни : сборник статей VII межвузовской студенческой научно-
практической конференции, 24 апреля 2014 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [под общ. 
ред. Е. А. Юговой]. - Екатеринбург : РГППУ, 2014. - 136 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
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ЭР 
Ф50 
Физиологические, психофизиологические, педагогические и экологические проблемы 
здоровья и здорового образа жизни : сборник статей VIII Всероссийской научно-практической 
конференции студентов, молодых ученых и специалистов, 27 апреля 2015 г., г. Екатеринбург / Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т ; [под общ. ред. С. Г. Махневой, Е. А. Юговой]. - Екатеринбург : РГППУ, 2015. - 
209 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
Ф 50 
Физиологические, психофизиологические, педагогические и экологические проблемы 
здоровья и здорового образа жизни : сборник статей IX Всероссийской научно-практической 
конференции студентов, молодых ученых и специалистов, 25-29 апреля 2016 г., г. Екатеринбург / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [под общ. ред. С. Г. Махневой, Е. А. Юговой]. - Екатеринбург : РГППУ, 
2016. - 469 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
61 
Ф50 
Физиология : учебное пособие для вузов. Ч. 1 : Физиология центральной нервной системы / М. П. 
Харитонова [и др.] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 83 с. - 
Библиогр.: с. 81 
Экземпляры: всего:119 - АНЛ(2), ИБО(1), АУЛ(116) 
 
61 
Ю15 
Югова, Елена Анатольевна. Возрастная физиология и психофизиология : учебник для вузов / Е. 
А. Югова, Т. Ф. Турова. - Москва : Академия, 2011. - 334 с. : ил. - (Высшее профессиональное 
образование). - Библиогр.: с. 330-331 
Экземпляры: всего:295 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(1), АУЛ(273), КЭМ(19) 
 
 
Социальные науки в целом. Обществознание 
 
С5 
А15 
Аболина, Наталья Семеновна. Практикум по развитию коммуникации : учебное пособие для 
студентов, аспирантов, профессионально-педагогических работников [Гриф УМО] / Н. С. Аболина ; 
[рец. О. Б. Акимова, А. А. Печеркина] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2012. - 71 с. - Библиогр.: с. 67-70 
Экземпляры: всего:83 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(77), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
С5 
А43 
Актуальные вопросы организации работы с молодежью : материалы Всероссийской научно-
практической конференции, 24 апреля 2009 г., г. Екатеринбург, Вып. 1 / под ред. Н. Ю. Масленцевой. 
- Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 252 с. 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
С5 
А43 
Актуальные проблемы общественного развития : межвузовский сборник студенческих научных 
работ. Вып. 1 / Урал. гос. проф.- пед. ун-т ; отв. ред. Г. Е. Зборовский. - Екатеринбург : Издательство 
УГППУ, 1999. - 113 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:7 - ИБО(1), АНЛ(4), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
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С5 
А43 
Актуальные проблемы общественного развития : тезисы докладов студенческой научной 
конференции / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т социол. и экономики ; [под ред. Г. Е. Зборовского]. - 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2001. - 118 с. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
С5 
А43 
Актуальные проблемы российской истории и социологии : сборник научных работ студентов и 
аспирантов / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т социол. ; [под науч. ред. Т. В. Пермяковой]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 88 с. 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(4), ИБО(1), КЭМ(1) 
 
С9 
А43 
Актуальные проблемы теории и практики социальной работы : материалы международной 
научно-практической конференции "10-летие социальной работы в России: актуальные проблемы 
практики и профессиональная подготовка специалистов в системе высшего образования", 24–25 
октября 2002 г., Екатеринбург. Ч. 2 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т [и др.] ; [редкол.: В. В. Байлук и др.]. - 
Екатеринбург : Издательство УГПУ, 2002. - 241 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
С5 
А46 
Александрова, Татьяна Леоновна. Альтернативы экономического поведения. Человек в 
переходной экономике : [монография] / Т. Л. Александрова ; [под науч. ред. И. М. Модель] ; Урал. 
гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т социологии и экономики. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2000. - 
135 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 126-134 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(3), ИБО(1), ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
С5 
А46 
Александрова, Татьяна Леоновна. Профессиональное образование и социальная 
ответственность на рабочих местах в России и в Германии = Berufliche bildung und soziale 
verantwqrtung am arbeitsplatz in Ru?land und Deutschland : [монография] / Т. Л. Александрова, Г. Е. 
Зборовский, В. Лемперт ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т Макса Планка по пробл. развития человека 
и образования. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1996. - 246 с. : рис., табл. 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
С5 
А72 
Антонова, Наталья Леонидовна. Качество медицинского обслуживания в системе обязательного 
медицинского страхования: социологический анализ : [монография] / Н. Л. Антонова, П. Д. Карачев, 
Т. А. Лугинина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 97 с. 
Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
С5 
А72 
Антонова, Наталья Леонидовна. Мониторинг рынка социальных услуг : методические 
рекомендации / Н. Л. Антонова, Т. А. Лугинина, А. Б. Франц ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 27 с. : табл. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
С5 
Б19 
Бакеркина, Оксана Артуровна. Мода и театр: грани взаимодействия : монография / О. А. 
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Бакеркина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 132 с. - 
Библиогр.: с. 126-131 
Экземпляры: всего:27 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(21), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
С5 
Б43 
Беликова, Людмила Федоровна. Методика преподавания социологии : учебное пособие для 
вузов / Л. Ф. Беликова, О. В. Чернова, Н. Е. Эрганова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2012. - 112 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 111-112 
Экземпляры: всего:281 - ЧЗ(1), АНЛ(2), ИБО(1), АУЛ(276), Электронный архив РГППУ(1) 
 
С8 
Б43 
Беликова, Людмила Федоровна. Основы социальной диагностики и проектирования в 
управлении организацией : учебное пособие [для вузов] / Л. Ф. Беликова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 
Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2007. - 185 с. : рис., табл. - Библиогр.: с.140-143 
Экземпляры: всего:68 - ЧЗ(1), АНЛ(1), ИБО(1), АУЛ(64), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
С5 
Б43 
Беликова, Людмила Федоровна. Проектирование и анализ качества социологической анкеты с 
использованием персонального компьютера : учебно-методическое пособие / Л. Ф. Беликова ; 
Уральский гос. проф.-пед. ун-т, Каф. социологии. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1995. - 36 
с. : табл. - Библиогр.: с. 36 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(3), Электронный архив РГППУ(1) 
 
С5 
В21 
Ваторопин, Александр Сергеевич. Религиозный модернизм и постмодернизм: социологический 
аспект : [монография] / А. С. Ваторопин ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
УГППУ, 2001. - 244 с 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ИБО(1), ЧЗ(1) 
 
С9 
В39 
Ветошкин, Сергей Александрович. Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / С. А. Ветошкин ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. - 307 с. - Библиогр.: с. 286-307 
Экземпляры: всего:85 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(1), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
С5 
В 58 
Власова, Ольга Ивановна. Молодежные поколенческие группы современной России: 
ориентации на рабочие профессии : монография / О. И. Власова, Н. Б. Костина ; [рец.: Л. Н. 
Банникова, Л. Ф. Беликова] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2015. - 
165 с. : табл. - Библиогр.: с. 145-164 
Экземпляры: всего:81 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(75), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
С9 
В75 
Воробьева, Элла Леонидовна. Социетальное развитие сферы социального обслуживания: опыт 
регионального исследования : монография / Э. Л. Воробьева ; Моск. гос. ун-т сервиса. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. - 343 с. - Библиогр.: с. 229-244 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
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С5 
В85 
Вступая в XXI век : сборник научных работ студентов и аспирантов / ред. Г. П. Орлов, О. В. 
Нотман ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 88 с. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(2), КЭМ(1) 
 
С8 
Д63 
Документ в современном обществе: комплексный подход к изучению : тезисы докладов IV 
Всероссийской (с международным участием) студенческой научно-практической конференции, 8 
апреля 2011 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького, 
Нижнетаг. гос. соц.-пед. акад. ; [редкол.: Л. Н. Мазур, Н. Г. Суровцева, С. Л. Разинков]. - 
Екатеринбург : РГППУ, 2011. - 365 с. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
С8 
Д63 
Документ в современном обществе: общество в документе : тезисы докладов V Всероссийской 
студенческой научно-практической конференции, 6 апреля 2012 г., г. Екатеринбург / Урал. федер. 
ун-т им. Б. Н. Ельцина, Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Нижнетагил. гос. соц.-пед. акад. ; [редкол.: Л. Н. 
Мазур (отв. ред.), Н. Г. Суровцева, С. Л. Разинков]. - Екатеринбург : Издательство УрФУ, 2012. - 284 
с. - Загл. на корешке : Документ в современном обществе. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
С8 
Д63 
Документ в современном обществе: от делопроизводства к информационному менеджменту : 
тезисы межвузовской студенческой научно-практической конференции, 11 апреля 2008 г., г. 
Екатеринбург / Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького, Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Л. Н. Мазур, 
Н. Г. Суровцева]. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2008. - 103 с. - Библиогр. 
в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
С8 
Д63 
Документ в современном обществе: от проекта к источнику : материалы 11-й Всероссийской 
студенческой научно-практической конференции, 06–07 апреля 2018 г., Екатеринбург / Урал. федер. 
ун-т им. Б. Н. Ельцина, Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: М. Б. Ларионова (отв. ред.) и др.]. - 
Екатеринбург : РГППУ, 2018. - 290 с. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
С8 
Д 63 
Документ в современном обществе: от теории к практике : тезисы VIII Международной 
студенческой научно-практической конференции (Екатеринбург, 3 апреля 2015 г.) / Урал. федер. ун-т 
им. Б. Н. Ельцина, Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Л. Н. Мазур (отв. ред.) и др.]. - Екатеринбург : 
УрФУ, 2015. - 300 с. : табл. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
С8 
Д 63 
Документ в современном обществе: парадигмы прошлого и реалии настоящего : материалы 9-й 
Всероссийской студенческой научно-практической конференции, 8–9 апреля 2016 г., г. Екатеринбург 
/ Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. федер. ун-т им. Б. Н. Ельцина ; [редкол.: М. Б. Ларионова (отв. ред.) 
и др.]. - Екатеринбург : РГППУ, 2016. - 273 с. : ил., табл. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
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С8 
Д63 
Документ в современном обществе: развитие теоретических подходов и практических решений : 
материалы VII Всероссийской студенческой научно-практической конференции, 4 апреля 2014 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. федер. ун-т им. Б. Н. Ельцина, Нижнетагил. гос. соц.-
пед. акад. ; [редкол.: Л. Н. Мазур, С. Л. Разинков, Н. Г. Суровцева ; отв. ред. М. Б. Ларионова, Н. Г. 
Суровцева]. - Екатеринбург : РГППУ, 2014. - 219 с. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:101 - ИБО(1), АНЛ(3), АУЛ(96), Электронный архив РГППУ(1) 
 
С8 
Д63 
Документ в современном обществе: теоретические и практические проблемы управления 
информацией : тезисы межвузовской студенческой научно-практической конференции, 3 апреля 
2009 г., г. Екатеринбург / Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького, Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Нижнетагил. 
гос. соц.-пед. акад. ; [редкол.: Л. Н. Мазур, С. И. Цеменкова]. - Екатеринбург : Издательство 
Уральского университета, 2009. - 159 с. : ил. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
С5 
Ж91 
Журавлева, Людмила Анатольевна. Институциональная природа современного молодежного 
наркотизма : монография / Л. А. Журавлева ; [рец. С. З. Гончаров, Н. С. Кожеурова] ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. - 223 с. - Библиогр. в подстроч. ссылках, с. 
206-222 
Экземпляры: всего:41 - ЧЗ(1), АНЛ(2), ИБО(1), АУЛ(36), Электронный архив РГППУ(1) 
 
С5 
Ж91 
Журавлева, Людмила Анатольевна. Методология и методика исследования процесса 
наркотизации молодежи : [монография] / Л. А. Журавлева ; [науч. ред. Т. Л. Александрова] ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 
192 с. : рис., формы. - Библиогр.: с. 107-119. - Итернет-ресурсы: с. 128-129 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
С5 
Ж91 
Журавлева, Людмила Анатольевна. Социальные проблемы молодежи : учебное пособие по 
спецкурсу / Л. А. Журавлева, С. П. Мамай, И. А. Сатыбалов ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : 
СИПИ, 1990. - 52 с. - Библиогр.: с. 50-51 
Экземпляры всего:1 - ИБО(1) 
 
С5 
Ж91 
Журавлева, Людмила Анатольевна. Феномен молодежных социальных отклонений в условиях 
современного российского общества : монография / Л. А. Журавлева ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. - 213 с. - Библиогр.: с. 176-185 
Экземпляры: всего:86 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(79), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
С5 
З-41 
Зборовский, Гарольд Ефимович. Введение в социологию : учебное пособие [для вузов] / Г. Е. 
Зборовский, Г. П. Орлов. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 1992. - 222 [2] с. - 
Библиогр.: с. 224 
Экземпляры: всего:5 - КЭМ(1), ИБО(1), АНЛ(3) 
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С5 
З-41 
Зборовский, Гарольд Ефимович. История социологии: классический этап : учебник для вузов / 
Г. Е. Зборовский. - Екатеринбург : РГППУ, 2001. - 360 с. 
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2) 
 
С5 
З-41 
Зборовский, Гарольд Ефимович. Образование: от XX к XXI веку : учебник для вузов [Гриф 
УМО] / Г. Е. Зборовский ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. гос. науч.-образоват. центр Рос. акад. 
образования. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2000. - 299, [2] с. : [1] л. портр. - Библиогр. в 
конце гл. 
Экземпляры: всего:8 - АНЛ(7), ИБО(1) 
 
С5 
З-41 
Зборовский, Гарольд Ефимович. Общая социология : курс лекций / Г. Е. Зборовский ; Урал. гос. 
проф.-пед. ун-т, Ин-т социологии и экономики. - 2-е изд., доп. - Екатеринбург : Издательство 
УГППУ, 1999. - 608, [1] с. : [1] л. портр. - Библиогр.: с. 602-609 
Экземпляры: всего:9 - АНЛ(8), ИБО(1) 
 
С5 
З-41 
Зборовский, Гарольд Ефимович. Общая социология : курс лекций / Г. Е. Зборовский ; Урал. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1997. - 600 с. - Библиогр.: с. 593-599 
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2) 
 
Ч44 
З-41 
Зборовский, Гарольд Ефимович. Профессиональная и внепроизводственная деятельность 
инженера-педагога : учебное пособие [для вузов] / Г. Е. Зборовский ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - 
Свердловск : Издательство СИПИ, 1987. - 42 [5] с. - Библиогр.: с. 46 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
С5 
З-41 
Зборовский, Гарольд Ефимович. Социология образования : учебное пособие. В 2 ч. Ч. 2 : 
Социология профессионального образования / Г. Е. Зборовский ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1994. - 188 с. 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(5), ИБО(1) 
 
С5 
З-41 
Зборовский, Гарольд Ефимович. Социология образования : учебное пособие для вузов. В 2 ч. Ч. 
1 : Социология допрофессионального образования / Г. Е. Зборовский ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - 
Свердловск : Издательство СИПИ, 1993. - 150 с. 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(5), ИБО(1) 
 
С5 
З-41 
Зборовский, Гарольд Ефимович. Теоретическая социология : программа учебного курса / Г. Е. 
Зборовский, Г. П. Орлов ; Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. - Екатеринбург : Издательство 
Уральского университета, 1992. - 36 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
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С8 
И90 
История делопроизводства в России : хрестоматия : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [сост. Е. П. Пирогова ; рец.: И. В. Починская, Н. Г. Суровцева]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2014. - 211 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 177-179 
Экземпляры: всего:80 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(75), Электронный архив РГППУ(1) 
 
С5 
К 30 
Качество жизни: проблемы и перспективы XXI века = Quality of life: problems and prospects of 
the XXIst century : [коллективная монография] / Урал. гос. лесотехн. ун-т, Ин-т качества жизни ; [А. 
В. Мехренцев и др. ; под общ. и науч. ред. Г. В. Астратовой], [б. м.], 2013. - 537 с. : ил., табл. - 
Библиогр. в подстроч. ссылках, с. 485-518 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
С5 
К57 
Коган, Лев Наумович. Личность. Культура. Общество. Избранные труды 1961–1987 гг. / Л. Н. 
Коган ; ред.-сост. Ю. Р. Вишневский, Г. Е. Зборовский, В. Т. Шапко ; под общ. ред. Ю. Р. 
Вишневского ; Урал. отд-ние Рос. о-ва социологов, Урал. гос. техн. ун-т - Урал. политехн. ин-т, Урал. 
гос. ун-т им. А. М. Горького, Гуманит. ун-т, Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Маска, 2009. - 
322 с. : портр. - Основные науч. публикации Л. Н. Когана: с. 5-10. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(2), ИБО(1) 
 
С5 
К57 
Коган, Лев Наумович. Личность. Культура. Общество. Избранные труды 1988–1997 гг. / Л. Н. 
Коган ; ред.-сост. Ю. Р. Вишневский, Г. Е. Зборовский, В. Т. Шапко ; под общ. ред. Ю. Р. 
Вишневского ; Урал. отд-ние Рос. о-ва социологов, Урал. гос. техн. ун-т - Урал. политехн. ин-т, Урал. 
гос. ун-т им. А. М. Горького, Гуманит. ун-т, Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Маска, 2009. - 
381 с. : портр. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(2), ИБО(1) 
 
С5 
К66 
Кораблева, Галина Борисовна. Профессия и образование: социологический аспект связи / Г. Б. 
Кораблева ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т социологии и экономики. - Екатеринбург : Издательство 
УГППУ, 1999. - 284 с. - Библиогр.: с. 270-284 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(3), ЧЗ(1) 
 
С5 
К72 
Костина, Наталия Борисовна. Религиозная общность: проблемы социологического 
исследования / Н. Б. Костина ; под ред. Г. Е. Зборовского ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург 
: Издательство УГППУ, 2001. - 228 с. - Библиогр.: с. 221-226 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(3), ИБО(1), ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ (1) 
 
С9 
К89 
Кузьмин, Константин Викторович. История социальной работы за рубежом и в России (с 
древности до начала XX века) : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / К. В. Кузьмин, Б. А. 
Сутырин. - Москва : Академический Проект ; Москва : Трикста, 2005. - 620, [3] с. - (Gaudeamus). - 
Библиогр.: с. 614-621 
Экземпляры: всего:22 - ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(18), ИБО(1) 
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С5 
К57 
Л. Н. Коган. Феномен многогранной творческой личности : материалы юбилейной конференции, 
18 марта 2008 г., г. Екатеринбург / Урал. отд-ние Рос. о-ва социологов, Урал. гос. техн. ун-т - Урал. 
политехн. ин-т, Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького, Гуманит. ун-т, Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; редкол.: 
Ю. Р. Вишневский (отв. ред.) [и др.]. - Екатеринбург : Маска, 2008. - 251 с. : ил., портр. - Библиогр. в 
подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
С6 
Л69 
Логинова, Светлана Леонидовна. Общая теория статистики : конспект лекций : учебное пособие 
для вузов [Гриф УМО] / С. Л. Логинова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 89 с. - Библиогр.: с. 88-89 
Экземпляры: всего:321 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(316), Электронный архив РГППУ(1) 
 
С5 
М 31 
Масленцева, Наталья Юрьевна. Молодежная мода: социологический анализ / Н. Ю. 
Масленцева. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2004. - 123 с. : ил., табл. - 
Библиогр.: с. 110-123 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
С9 
М31 
Масленцева, Наталья Юрьевна. Проблемы социальной работы с молодежью : учебное пособие 
для вузов / Н. Ю. Масленцева ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2008. - 120 с. - Библиогр.: с. 115-118 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
С9 
М31 
Масленцева, Наталья Юрьевна. Проблемы социальной работы с молодежью : учебное пособие 
для вузов / Н. Ю. Масленцева ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 2-е изд., испр. и доп. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2012. - 174 с. - Интернет-ресурсы: с. 162-163. - Библиогр.: с. 164-171 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
С9 
М31 
Масленцева, Светлана Борисовна. Содержание и методика социально-медицинской работы : 
учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / С. Б. Масленцева ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург 
: Издательство РГППУ, 2010. - 117 с. - Библиогр.: с. 109-113 
Экземпляры: всего:87 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), КЭМ(1), АУЛ(81), Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
М 34 
Материалы Всероссийской студенческой олимпиады по социальной политике, посвященной 25-
летию социальной работы в России : 10–14 октября 2016 г., Екатеринбург : [сборник социальных 
проектов] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Н. Ю. Масленцева, Л. Э. Панкратова, Т. А. 
Заглодина]. - Екатеринбург : РГППУ, 2016. - 388 с. : табл. 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
 
С5 
М43 
Межведомственная программа комплексных мер профилактики наркотической зависимости 
среди населения Советского района Ханты-Мансийского автономного округа на 2001-2005 годы : 
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научное издание / Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2001. - 43 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
С5 
М54 
Методические рекомендации по изучению курса "Основы конфликтологии образования" : 
хрестоматия / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; ред. И. Г. Шендрик. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2008. - 88 с. 
Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2) 
 
С5 
М75 
Молодежь и процессы обновления социалистического общества : сборник научных трудов / 
Свердл. инж.-пед. ин-т ; [Г. Е. Зборовский и др. ; под ред. Г. Е. Зборовского]. - Свердловск : СИПИ, 
1990. - 129 с. : табл. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
С5 
М75 
Молодежь района: социальные проблемы и пути их решения / Г. Е. Зборовский [и др.] ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : СВ, 1996. - 230 с. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
С5 
О-56 
Ольховиков, Константин Михайлович. Социология морали: вопросы теории и выбора 
стратегии исследования / К. М. Ольховиков ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2003. - 138 с. - Библиогр.: с. 121-130 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(2), ЕЭМК АБ(1), ИБО(1), ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
С5 
О-75 
Основы социологии : учебное пособие для преподавателей и студентов / Свердл. инж.-пед. ин-т. 
- Екатеринбург, 1993. - 148 с. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
ЭР 
П 16 
Панкратова, Лариса Эльмировна. Социальная антропология : монография / Л. Э. Панкратова ; 
[рец.: Л. С. Лихачева, В. С. Третьякова] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2016. - 128 с. - Библиогр.: с. 122-127 (81 назв.) 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
С5 
П27 
Пермякова, Татьяна Владимировна. Введение в гендерную социологию : учебное пособие для 
вузов / Т. В. Пермякова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 119 
с. 
Экземпляры: всего:83 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ(77), КЭМ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
С8 
П44 
Подготовка и составление служебных документов : методические рекомендации / Урал. гос. 
проф.-пед. ун-т, Упр. документации ; [сост. Е. Д. Колегова]. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 
1998. - 83 с. : обр., формы 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
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С5 
П78 
Проблемы общественного развития в зеркале социологии и экономики : тезисы докладов 
межрегиональной научной конференции / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т социол. и экономики ; 
науч. ред. Г. Е. Зборовский. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1999. - 159 с. 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(4), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
С5 
П78 
Проблемы общественного развития в зеркале социологии и экономики : тезисы докладов III 
межрегиональной научной конференции / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т социол. и экономики ; 
науч. ред. Г. Е. Зборовский. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2000. - 129 с. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
С5 
П78 
Проблемы общественного развития в зеркале социологии и экономики : тезисы докладов IV 
Всероссийской научной конференции / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования, Урал. отд-ние Рос. общ-ва социологов ; ред. Зборовский Г. Е. - Екатеринбург : 
Издательство УГППУ, 2001. - 293 с. 
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(1), ИБО(1) 
 
ЭР 
П78 
Проблемы формирования профессионализма специалистов социальной работы : материалы 
Всероссийской научно-практической конференци с международным участием, 22–23 ноября 2012 г., 
г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; ред. Л. Э. Панкратова [и др.]. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2012. - 309 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 303-309 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ (1) 
 
ЭР 
П78 
Проблемы формирования профессионализма специалистов социальной работы : материалы 
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 13 ноября 2013 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Н. Ю. Масленцева и др.]. - Екатеринбург : 
РГППУ, 2014. - 130 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 128-130 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
П78 
Проблемы формирования профессионализма специалистов социальной работы : материалы 
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 20 ноября 2014 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Л. Э. Панкратова, Е. С Кузьмина, Е. А. 
Сидоркина]. - Екатеринбург : РГППУ, 2015. - 123 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 119-123 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
П84 
Профессионализм в социальной работе : сборник научных трудов студентов и аспирантов / Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Н. Ф. Уфимцева и др. ; под ред. Н. Ф. Уфимцевой, Ю. В. Изипановой ; 
рец. В. С. Третьякова, В. В. Круглов] . - Екатеринбург : РГППУ, 2012. - 167 с. - Библиогр. в конце ст. 
- Свед. об авт.: с. 195-198 
Экземпляры: всего:1 - Сайт РГППУ(1) 
 
ЭР 
П84 
Профессиональная деятельность специалистов социальной сферы : сборник научных трудов 
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студентов и аспирантов / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол. Н. Ф. Уфимцева и др. ; под ред. Н. Ф. 
Уфимцевой, М. Г. Блиновой ; рец. В. С. Третьякова, Л. С. Моисеева]. - Екатеринбург : РГППУ, 2014. 
- 206 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 202-206 
Экземпляры: всего:1 - Сайт РГППУ(1) 
 
С5 
Р21 
Раменская, Галина Павловна. Теоретико-методологические аспекты повышения эффективности 
добровольного, квалифицированного труда пенсионеров в современной России : [монография] / Г. П. 
Раменская, С. Е. Раменский, В. С. Раменская ; [рец. Ф. Я. Леготин, Н. В. Мальцев] ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. - Екатеринбург : ТРИКС, 2013. - 150 с. - Библиогр.: с. 132-150 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
С8 
Р21 
Раменский, Святослав Ефимович. Выбор и обработка информации в процессе принятия 
управленческих решений : [монография] / С. Е. Раменский, Г. П. Раменская, В. С. Раменская ; Урал. 
гос. ун-т путей сообщ. - Екатеринбург : Издательство УрГУПС, 2001. - 404 с. : граф., табл. - 
Библиогр.: с. 358-397 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
С5 
Р66 
Рок-культура глазами социологов  : материалы к спецкурсу "Социальные проблемы молодежи" 
/ Свердл. инж.-пед. ин-т. - Ризогр. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1990. - 62 с. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
С5 
Р76 
Российская социология и история: актуальные проблемы развития : сборник научных работ 
студентов и аспирантов / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т социологии ; ред. Е. Л. Семенова. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 78 с. 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
С5 
Р76 
Российское общество: история и современность : сборник научных работ студентов и 
аспирантов. Вып. 1 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т социологии ; [науч. ред. О. С. Копалова]. - 
Екатеринбург : РГППУ, 2007. - 147 с. - Библиогр. в подстроч. ссылках. - Свед. об авт.: с. 145-147 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(4), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
С5 
Р76 
Российское общество: история и современность : сборник научных работ студентов и 
аспирантов. Вып. 2 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т социологии ; [науч. ред. О. С. Копалова]. - 
Екатеринбург : РГППУ, 2008. - 113 с. - Библиогр. в подстроч. ссылках. - Свед. об авт.: с. 111-113 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
С5 
Р 76 
Российское общество: история и современность : сборник научных работ студентов и 
аспирантов. Вып. 3 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [науч. ред. О. И. Власова и др.]. - Екатеринбург : 
РГППУ, 2009. - 133 c. - Библиогр. в подстроч. ссылках. - Свед. об авт.: с. 131-133 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(4), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
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С5 
Р76 
Российское общество: история и современность : сборник научных работ студентов и 
аспирантов. Вып. 4 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [отв. ред. О. И. Власова и др.]. - Екатеринбург : 
РГППУ, 2010. - 119 с. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
Р76 
Российское общество: история и современность : сборник научных работ студентов и 
аспирантов. Вып. 5 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования ; [редкол.: О. С. 
Копалова (отв. ред.) и др. ; рец. Г. П. Орлов, Е. М. Кропанева]. - Екатеринбург : РГППУ, 2011. - 96 с. 
: граф., табл. - Библиогр. в подстроч. ссылках. - Свед. об авт.: с. 93-94 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
С5 
Р76 
Российское общество: история и современность : сборник научных работ студентов и 
аспирантов. Вып. 6 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т социологии ; [редкол.: О. С. Копалова (отв. ред.) 
и др.]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 107 с. : граф., табл. - Библиогр. в подстроч. 
ссылках. - Свед. об авт.: с. 106-107 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(3), Электронный архив РГППУ(1) 
 
С5 
Р76 
Российское общество: история и современность : сборник научных работ студентов и 
аспирантов. Вып. 7 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: О. С. Копалова (отв. ред.) и др. ; рец. Г. П. 
Орлов, Е. М. Кропанева]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. - 84 с. : табл. - Библиогр. в 
подстроч. ссылках. - Свед. об авт.: с. 83-84 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(3), Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
Р76 
Российское общество: история и современность : сборник научных работ студентов и 
аспирантов. Вып. 8 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: О. С. Копалова (отв. ред.) и др. ; рец. С. Б. 
Абрамова, Н. Г. Суровцева]. - Екатеринбург : РГППУ, 2014. - 162 с. - Библиогр. в подстроч. ссылках. 
- Свед. об авт.: с. 156-158 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
Р 76 
Российское общество: история и современность : сборник научных работ студентов и 
аспирантов. Вып. 9 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: О. С. Копалова (отв. ред.), С. Е. Вершинин, 
Т. В. Пермякова ; рец. С. Б. Абрамова, Н. Г. Суровцева]. - Екатеринбург : РГППУ, 2015. - 171 с. - 
Библиогр. в подстроч. ссылках. - Свед. об авт.: с. 165-168 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
Р 76 
Российское общество: история и современность : сборник научных работ студентов и 
аспирантов. Вып. 10 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: О. С. Копалова (отв. ред.), С. Е. Вершинин, 
Т. В. Пермякова ; рец. С. Б. Абрамова, Н. Г. Суровцева]. - Екатеринбург : РГППУ, 2016. - 114 с. - 
Библиогр. в подстроч. ссылках. - Свед. об авт.: с. 112-114 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
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ЭР 
Р 76 
Российское общество: история и современность : сборник научных работ студентов и 
аспирантов. Вып. 11 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: О. С. Копалова (отв. ред.), С. Е. Вершинин, 
Т. В. Пермякова ; рец.: С. Б. Абрамова, А. А. Воронина]. - Екатеринбург : РГППУ, 2017. - 170 с. - 
Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 167-170 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
Р 76 
Российское общество: история и современность : сборник научных работ студентов и 
аспирантов. Вып. 12 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: О. С. Копалова (отв. ред.), С. Е. Вершинин, 
Т. В. Пермякова ; рец.: С. Б. Абрамова, А. А. Воронина]. - Екатеринбург : РГППУ, 2018. - 131 с. - 
Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 129-131 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
С9 
С14 
Сажина, Наталья Сергеевна. Социальная работа в схемах и таблицах : учебное пособие [для 
вузов] / Н. С. Сажина ; [рец.: Е. С. Баразгова, В. С. Третьякова] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2015. - 99 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 80-83 
Экземпляры: всего:82 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(77), Электронный архив РГППУ(1) 
 
С6 
С23 
Сборник задач для проведения практических занятий по дисциплине "Статистика" : [для 
студентов заочного отделения] / Рос. гос. проф. пед. ун-т, Инж.-пед. ин-т, Ин-т экономики и упр. ; 
[сост. С. Е. Раменский, Г. П. Раменская]. - Екатеринбург : РГППУ, 2003. - 69 с. : табл. - Библиогр.: с. 
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Экземпляры: всего:3 - АНЛ(1), ЧЗ(1), ИБО(1) 
 
С5 
С30 
Семья и будущее России : материалы Международной научно-практической конференции (28 
февраля 2006 г.), [г. Екатеринбург] / Рус. Православ. Церковь, Екатеринбург. епархия, Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т [и др.]. - Екатеринбург : Уральский гуманитарный институт, 2006. - 179 с. : ил., табл. 
- Библиогр. в подстроч. ссылках. - Свед. об авт.: с. 171-174 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(2), ИБО(1) 
 
С5 
С30 
Семья и будущее России : материалы традиционной Международной научно-практической 
конференции, [28 февраля 2006 г., г. Екатеринбург] / Рус. Православ. Церковь, Екатеринбург. 
епархия, Рос. гос. проф.-пед. ун-т [и др.]. - Екатеринбург : Уральский гуманитарный институт, 2006. - 
18 с. 
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(1), ИБО(1) 
 
С5 
С30 
Семья и будущее России : материалы V Международной научно-практической конференции, (10-
13 февраля 2008 г.), [г. Екатеринбург] / Екатеринбург. епархия Рус. православ. церкви, Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т [и др.]. - Екатеринбург : Уральский гуманитарный институт, 2008. - 266 с. : ил., табл. 
- Библиогр. в подстроч. ссылках. - Свед. об авт.: с. 251-258 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
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С5 
С30 
Семья и будущее России : материалы Международной научно-практической конференции, (1-2 
марта 2007 г.), [г. Екатеринбург] / Екатеринбург. епархия Рус. православ. церкви, Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т [и др.]. - Екатеринбург : Уральский гуманитарный институт, 2007. - 236 с. : ил., табл. - Библиогр. 
в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
С9 
С56 
Современные проблемы подготовки специалистов по социальной работе, социальной 
педагогике и физическому воспитанию : материалы научно-практической конференции, 3 апреля 
2001 г., г. Екатеринбург / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Соц. ин-т ; [редкол.: А. И. Ткаченко, П. В. 
Ивачев, К. В. Кузьмин ; отв. ред. А. И. Ткаченко]. - Екатеринбург : УГППУ, 2001. - 169 с. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(3) 
 
С9 
С56 
Современные проблемы подготовки специалистов по социальной работе и социальной 
педагогике : материалы Второй научно-практической конференции, 28 мая 2002 г., г. Екатеринбург / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Соц. ин-т , Фак. соц. работы и соц. педагогики ; [редкол.: А. И. Ткаченко, П. 
В. Ивачев, К. В. Кузьмин ; отв. ред. А. И. Ткаченко]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. - 
170 с. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
С9 
С56 
Современные проблемы подготовки специалистов по социальной работе и социальной 
педагогике : материалы Международной 3-й научно-практической конференции, 27-28 марта 2003 г., 
[г. Екатеринбург]. Вып. 1 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Соц. ин-т ; ред. Кузьмин В. К. и др. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 280 с. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
С9 
С56 
Современные проблемы подготовки специалистов по социальной работе и социальной 
педагогике : материалы Международной 3-й научно-практической конференции, 27-28 марта 2003 г., 
[г. Екатеринбург]. Вып. 2 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Соц. ин-т ; [редкол.: К. В. Кузьмин (отв. ред.), А. 
И. Ткаченко, П. В. Ивачев]. - Екатеринбург : Екатеринбург, 2003. - 283 с. : ил., табл. - Библиогр. в 
конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
С9 
С56 
Современные проблемы подготовки специалистов по социальной работе и социальной 
педагогике : 25-летию Рос. гос. проф.-пед. ун-та посвящается : материалы 4-й Всерос. науч.-практ. 
конф., 30-31 марта 2004 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Соц. ин-т ; редкол.: К. В. 
Кузьмин (отв. ред.), А. И. Ткаченко, П. В. Ивачев. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 291 
с. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
С9 
С66 
Состояние и перспективы социально-медицинской работы с ветеранами и участниками 
вооруженных конфликтов : материалы V Всероссийской научно-практической конференции, 11-13 
апреля 2005 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Свердл. обл. клин. психоневрологический 
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госпиталь для ветеранов войн, Правительство Свердл. обл. ; [редкол.: К. В. Кузьмин (отв. ред.), А. И. 
Ткаченко, П. В. Ивачев]. - Екатеринбург : РГППУ, 2005. - 287 с. : табл. - Библиогр. в конце ст. - Свед. 
об авт.: с. 280-287 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(3), ИБО(1), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
С69 
Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности: проблемы, тенденции, инновации : 
материалы Всероссийской заочной научно-практической конференции с международным участием, 
20 февраля 2014 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Н. Ф. Уфимцева, М. Г. 
Блинова. О. С. Урусова]. - Екатеринбург : РГППУ, 2014. - 177 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об 
авт.: с. 175-177 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
С9 
С69 
Социальная работа в Советском районе: состояние и перспективы развития : труды 
выпускников филиала Рос. гос. проф.-пед. ун-та в г. Советском Ханты-Мансийского автономного 
округа Тюменской области. Вып. 4 / Фил. Рос. гос. проф.-пед. ун-та в г. Советский ; Фил. Рос. гос. 
проф.-пед. ун-та в г. Советский. - Советский : Издательство РГППУ, 2003. - 223 с. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
С9 
С69 
Социальная работа в условиях кризиса: социальные аспекты связи поколений : материалы 2-й 
Всероссийской научно-практической конференцмм, 22 апреля 2010 г., [г. Екатеринбург] / [под ред. 
Н. Ю. Масленцевой, С. Д. Пономарева] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2010. - 133 с. 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), АНЛ(4), Электронный архив РГППУ(1) 
 
С9 
С69 
Социальная работа и общественные науки: формирование компетенций субъектов : материалы 
3-й Всероссийской научно-практической конференции, 21 апреля 2011 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Э. Л. Панкратова и др. ; под ред. Э. Л. Панкратовой, Т. А. Заглодиной.]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 146 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(4), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
С69 
Социальная работа и социальное образование: проблемы взаимосвязи : материалы 2-й 
Всероссийской научно-практической конференции, 10 ноября 2011 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Н. Ю. Масленцева и др.]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 
135 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 132-134 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
С9 
С69 
Социальная работа на Урале: исторический опыт и современность : межвузовский сборник 
научных трудов. [Вып. 1] / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Социал. ин-т ; ред. К. В. Кузьмин, А. И. 
Ткаченко, П. В. Ивачев. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2001. - 182 с. 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(4), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
С9 
С69 
Социальная работа на Урале: исторический опыт и современность : межвузовский сборник 
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научных трудов. Вып. 2 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Соц. ин-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2002. - 213 с. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
С9 
С69 
Социальная работа на Урале: исторический опыт и современность : межвузовский сборник 
научных трудов. Вып. 3 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Соц. ин-т ; [редкол.: К. В. Кузьмин, А. И. 
Ткаченко, П. В. Ивачев]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 266 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(3) 
 
С9 
С69 
Социальная работа на Урале: история и современность : межвузовский сборник научных 
трудов, Вып. 3 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Н. Ю. Масленцева (отв. ред.), С. Б. Масленцева, 
С. Д. Пономарев]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. - 150 с. - Свед. об авт.: с. 148-150 
Экземпляры: всего:101 - АНЛ(3), ИБО(1), АУЛ(96), Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
С69 
Социальная работа на Урале: история и современность : межвузовский сборник научных 
трудов. Вып. 4 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Н. Ю. Масленцева, Л. Э. Панкратова, Т. А. 
Заглодина]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 120 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об 
авт.: с. 114-115 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
С69 
Социальная работа на Урале: история и современность : межвузовский сборник научных 
трудов. Вып. 5 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Л. Э. Панкратова, Н. С. Сажина, Т. А. 
Заглодина]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 135 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об 
авт.: с. 133-134 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
С9 
С69 
Социальная работа с молодежью, вернувшейся из мест лишения свободы: проблемы, тенденции, 
перспективы : материалы межрегионального семинара, г. Екатеринбург, 13-14 февраля 2002 г. / 
Департамент по делам молодежи Свердл. обл., Муницип. учреждение "Центр ресоциализации 
молодежи, вернувшейся из ИТК, спецучреждений", Рос. гос. проф. пед. ун-т ; ред. Б. Н. Алмазов. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. - 62 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
С9 
С69 
Социальная работа: теория и практика : сборник студенческих научных трудов / Урал. гос. 
проф.-пед. ун-т ; ред. К. В. Кузьмин, А. И. Ткаченко, П. В. Ивачев. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2001. - 109 с. 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), АНЛ(4), Электронный архив РГППУ(1) 
 
С5 
С69 
Социально-профессиональная мобильность в XXI веке : сборник материалов и докладов 
Международной научно-практической конференции (Екатеринбург, 29-30 мая 2014 г.) / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина ; [редкол.: Г. М.  
Романцев, А. В. Копнов (науч. ред.), Е. М. Дорожкин [и др.]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
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2014. - 351 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 342-351 
Экземпляры: всего:200 - Электронный архив РГППУ(1), АНЛ(8), ИБО(1), АУЛ(189), РИНЦ(1) 
 
С5 
С69 
Социально-профессиональная мобильность в XXI веке : сборник материалов 2-й 
Всероссийской конференции, 28-29 мая 2015 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. 
федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина ; [редкол.: Е. М. Дорожкин (науч. ред.), В. 
А. Копнов (науч. ред.) и др. ; рец.: Ю. Р. Вишневский, С. А. Днепров]. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2015. - 163 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 157-163 
Экземпляры: всего:7 - ИБО(1), АНЛ(4), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
С5 
С 69 
Социальное доверие в современной России : материалы международной Интернет-конференции 
/ Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [науч. ред. С. Е. Вершинин, Т. В. Пермякова]. - Екатеринбург : РГППУ, 
2008. - 49 с. : ил. - Библиогр. в подстроч. ссылках. - Свед. об авт.: с. 49 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
С9 
С69 
Социальные науки: опыт и проблемы подготовки специалистов социальной работы : материалы 
6-й Всероссийской научно-практической конференции, 11-12 апреля. 2006 г., Вып. 1 / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т ; [под общ. ред. К. В. Кузьмина]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 278 
с. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(3) 
 
С9 
С69 
Социальные науки: опыт и проблемы подготовки специалистов социальной работы : материалы 
6 Всероссийской научно-практической конференции, 11-12 апреля 2006 г., Вып. 2 / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т ; под общ. ред. К. В. Кузьмина. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 229 с. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(3) 
 
С5 
С69 
Социальные проблемы формирования молодежи : сборник научных трудов / Свердл. инж.-пед. 
ин-т ; ред. Г. Е. Зборовский. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1989. - 141 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
С5 
С69 
Социальный портрет мастера производственного обучения : коллективная монография / [О. И. 
Власова и др.] ; науч. ред. Т. В. Пермякова, В. А. Копнов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2015. - 128 с. : ил., табл. - Библиогр. в подстроч. ссылках, с. 124-127 
Экземпляры: всего:62 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(56), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
С5 
С69 
Социологические парадигмы второй половины XX века : хрестоматия / Рос. гос. проф.-пед. ун-
т ; ред. С. П. Мамай. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. - 107 с. - Библиогр. в конце работ 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
 
С5 
С69 
Социология для студента : учебное пособие / Свердлов. инж.-пед. ин-т ; ред. Г. Е. Зборовский. - 
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Свердловск : Издательство СИПИ, 1991. - 163 с. - Библиогр.: с. 161 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(2), ИБО(1) 
 
С7 
С89 
Сумачева, Марина Владимировна. Этнические процессы на Урале во второй половине XX в. / 
М. В. Сумачева ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 257 с. - 
Библиогр.: с. 160-207 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(3) 
 
С8 
С90 
Суровцева, Наталия Геннадьевна. Документация системы менеджмента качества : 
[монография] / Н. Г. Суровцева ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2010. - 168 с. - Библиогр.: с. 94-98 
Экземпляры: всего:22 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(16), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
С8 
С90 
Суровцева, Наталия Геннадьевна. Организационное проектирование : учебное пособие для 
вузов / Н. Г. Суровцева ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 164 
с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 156-159 
Экземпляры: всего:46 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(40), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
С8 
С 90 
Суровцева, Наталья Геннадьевна. Технические средства управления : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО] / Н. Г. Суровцева ; [рец.: Е. В. Кузнецова, Л. Н. Мазур] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. 
- Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2014. - 123 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 118-120 
Экземпляры: всего:84 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(78), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
С5 
Т36 
Тесты для социологов : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. 
отд-ние Рос. акад. образования ; [Т. Л. Александрова и др. ; под ред. Т. Л. Александровой, М. М. 
Кирилловой]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. - 213 с. : ил. - Библиогр. в подстроч. 
ссылках 
Экземпляры: всего:145 - ЧЗ(1), АНЛ(4), ИБО(1), АУЛ(138), КЭМ(1) 
 
С5 
Т 45 
Титова, Наталия Борисовна. Социология образования : учебное пособие / Н. Б. Титова, Т. В. 
Пермякова ; ред. Т. В. Пермякова ; [рец.: Е. В. Прямикова, О. С. Копалова] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. 
- Екатеринбург : ПОРТ, 2016. - 139 с. : табл. - Библиогр. в подстроч. ссылках, в конце гл. 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(3) 
 
С9 
У88 
Уфимцева, Надежда Федоровна. Теория социальной работы : учебное пособие для вузов / Н. Ф. 
Уфимцева ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2011. - 107 с. - Библиогр.: с. 97-102 
Экземпляры: всего:271 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(267) 
 
 
С5 
Х91 
Хрестоматия по современной западной социологии второй половины XX века / ред. Г. Е. 
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Зборовский ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1996. - 150 с. 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(2), ИБО(1) 
 
С5 
Ч-19 
Чапаева, Маргарита Викторовна. Проектирование имиджа : учебное пособие / М. В. Чапаева ; 
[рец. А. Б. Костерина, Т. Ю. Семавина] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2013. - 138 с. : ил. - Библиогр.: с. 134-138 
Экземпляры: всего:131 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(125), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
С5 
Ч-92 
Чупина, Валентина Александровна. Преодоление гендерных противоречий в высшем 
профессиональном образовании : [монография] / В. А. Чупина, Л. А. Лукинская ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 186 с. : 
граф., табл. - Библиогр.: с. 171-186 
Экземпляры: всего:29 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(23), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
С8 
Ч-92 
Чупина, Валентина Александровна. Профессиональное мышление управленческих кадров : 
учебное пособие [для последипломного образования] / В. А. Чупина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 51 с. : рис. - Библиогр.: с. 48-50 
Экземпляры: всего:40 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(36) 
 
С5 
Ш37 
Шевчук, Валерий Филиппович. Нормативное и отклоняющееся поведение. Социально-
психологический аспект : учебное пособие / В. Ф. Шевчук ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : 
Издательство СИПИ, 1991. - 83 с. - Библиогр.: с. 79-82 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
С9 
Ш66 
Шкиндер, Наталья Леонидовна. Введение в социальную работу : учебно-методическое пособие 
для вузов / Н. Л. Шкиндер ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2000. 
- 78 с. 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(1), ЧЗ(1), ИБО(1) 
 
С5 
Ш95 
Шуклина, Елена Анатольевна. Социология самообразования: вопросы методологии и методики 
изучения : учебное пособие для вузов / Е. А. Шуклина ; науч. ред. Г. Е. Зборовский ; Урал. гос. 
проф.-пед. ун-т, Ин-т социологии и экономики, Урал. гос. науч.-образоват. центр Рос. акад. 
образования. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1999. - 48 с. - Библиогр. в конце гл. 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(4), ИБО(1) 
 
С5 
Ш95 
Шуклина, Елена Анатольевна. Социология самообразования: предпосылки, методология, 
методика : [монография] / Е. А. Шуклина ; науч. ред. Г. Е. Зборовский ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, 
Ин-т социологии и экономики. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1999. - 214 с. - Библиогр.: с. 
192-213 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ИБО(1), ЧЗ(1) 
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Т3(2) 
Б71 
Блюхер, Василий Васильевич. По военным дорогам отца / В. В. Блюхер ; [лит. запись Д. Г. 
Алексеева]. - Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1984. - 174, [2] с. : [16] л. фот. - 
Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:2 - КЭМ(1), ИБО(1) 
 
Т3(2) 
И 88 
Использование материалов по истории Урала в преподавании истории СССР : методические 
рекомендации для преподавателей истории СПТУ / Свердл. инж.-пед. ин-т, Каф. истории КПСС ; 
[сост. В. П. Леднев и др.]. - Свердловск : СИПИ, 1988. - 71, [1] с. - Библиогр. в конце тем 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Т3(2) 
И90 
История России : учебное пособие для вузов. Ч. 2 / В. П. Леднев [и др.]. ; под ред. В. П. Леднева ; 
Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1997. - 224 с. 
Экземпляры: всего:7 - АНЛ(5), ИБО(1), ЧЗ(1) 
 
Т3 
И90 
История социально-политических учений России : курс лекций / [В. П. Леднев и др. ; под ред. 
В. П. Леднева, М. Е. Главацкого] ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 
1996. - 272 с. - Библиогр. в конце тем 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(3), ЧЗ(1) 
 
Т3 
К 22 
Каржавин, Владимир Васильевич. Все могло быть иначе : несколько зарисовок о роли случая в 
истории : [очерки] / Владимир Каржавин. - Екатеринбург : Журнал "Урал", 2015. - 315 с. : ил., фот. - 
Загл. обл. : Всё могло быть иначе (О роли случая в истории). - Библиогр.: с. 311-314 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(2), ИБО(1), КЭМ(1) 
 
Т3(235.55) 
К43 
Кириллов, Анатолий Дмитриевич. Урал в новой России. Исследования. Гипотезы. Литература : 
[историографический обзор литературы] / А. Д. Кириллов, В. П. Леднев, Б. А. Кириллов. - 
Екатеринбург : Уральский рабочий, 1999. - 158, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 144-158 
Экземпляры: всего:4 - ЕЭМК АБ(1), АНЛ(2), ИБО(1) 
 
Т3(2) 
К82 
Критика буржуазных фальсификаций истории советского общества : методические 
рекомендации преподавателям истории СПТУ / Свердл. инж.-пед. ин-т ; сост. В. П. Леднев [и др.] ; 
отв. ред. В. П. Леднев. - Свердловск : СИПИ, 1987. - 57 с. - Библиогр.: с. 56-57 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Т3 
К84 
Кружкова, Татьяна Ивановна. История России : учебное пособие [для вузов]. Ч. 1 / Т. И. 
Кружкова, Н. Д. Сапожникова, А. В. Свалов ; [отв. ред. В. П. Леднев] ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1994. - 175 с. : ил. - Библиогр. в подстроч. ссылках, в конце гл. 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(3), ИБО(1) 
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Т3(2) 
Л 39 
Леднев, Виталий Павлович. Диалог с прошлым и настоящим : [дневник ученого-историка]. Ч. 1 
: (1998–2006) / В. П. Леднев. - [Екатеринбург], [2017]. - 463 с. : портр. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Т3(2) 
Л 39 
Леднев, Виталий Павлович. Диалог с прошлым и настоящим : [дневник ученого-историка]. Ч. 2 
: (2007–2012) / В. П. Леднев. - [Екатеринбург], [2017]. - 288 с. : портр. - Библиогр.: с. 283 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Т3(2) 
Л 39 
Леднев, Виталий Павлович. Диалог с прошлым и настоящим : [дневник ученого-историка]. Ч. 3 
: (2012–2014) / В. П. Леднев. - Екатеринбург : Дизайн-Принт, [2017]. - 346 с. : портр. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Т3(2) 
Л 39 
Леднев, Виталий Павлович. Диалог с прошлым и настоящим : [дневник ученого-историка]. Ч. 4. 
(2014–2018) / В. П. Леднев. - Екатеринбург : Дизайн-Принт, [2019]. - 354, [1] с. : портр. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Т3(2) 
Л39 
Леднев, Виталий Павлович. Метаморфозы судьбы и жизни: этнографические и социально-
политические очерки / В. П. Леднев ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2012. - 236 с. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Т3(2) 
Л39 
Леднев, Виталий Павлович. Современные концепции исторического развития России / В. П. 
Леднев, К. П. Стожко ; Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. - Екатеринбург : Издательство Уральского 
университета, 2000. - 148 с. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ИБО(1) 
 
Т3(2) 
Л39 
Леднев, Виталий Павлович. Судьба России. Очерки : монография. В 3 т. Т. 1 / В. П. Леднев, К. 
П. Стожко. - Екатеринбург : Стягъ, 2011. - 498 с. - Библиогр. в конце разд. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Т3(2) 
Л39 
Леднев, Виталий Павлович. Судьба России. Очерки : монография. В 3 т. Т. 2 / В. П. Леднев, К. 
П. Стожко ; Урал. гос. экон. ун-т. - Екатеринбург : Стягъ, 2011. - 462 с. - Библиогр. в конце разд. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Т3(2) 
Л39 
Леднев, Виталий Павлович. Судьба России. Очерки : монография. В 3 т. Т. 3 / В. П. Леднев, К. 
П. Стожко ; Урал. гос. экон. ун-т. - Екатеринбург : Стягъ, 2011. - 510 с. - Библиогр. в конце разд. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
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Т3(2) 
Н36 
Начапкин, Максим Николаевич. Русский консерватизм XIX - первой половины XX в. : 
[монография] / М. Н. Начапкин ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2002. - 205 с. - Библиогр.: с. 193-203 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Т3(235.55) 
О-23 
Образ Урала в документах и литературных произведениях (от древности до конца XIX века) : 
учебное пособие хрестоматийного типа для основной и средней школы [Гриф Минобразования 
Свердловской области] / [Е. П. Пирогова и др. ; ред.-сост. Е. П. Пирогова]. - Екатеринбург : Сократ, 
2007. - 381, [2] с. : [6] л. ил. - Загл. на корешке и обл. : Образ Урала в документах и литературных 
произведениях. - Библиогр.: с. 377-381 
Экземпляры: всего:3 - ЕЭМК АБ(1), ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Т2(2) 
П33 
Пирогова, Елена Павловна. Род Турчаниновых : культурно-исторические очерки / Е. П. 
Пирогова, Е. Г. Неклюдов, М. Б. Ларионова. - Екатеринбург : Сократ, 2008. - 352 с. : ил. - (У истоков 
уральского предпринимательства). - Библиогр. в подстроч. ссылках. - Свед. об авт.: с. 352 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Т3(2) 
П42 
Повседневная жизнь провинциального имения: дневник слуги уральских помещиков 
Голубцовых 1872–1875 гг. / Ин-т истории и археологии Урал. отд-ния Рос. акад. наук ; сост. М. Б. 
Ларионова ; науч. ред. Н. В. Суржикова. - Екатеринбург : Квадрат, 2013. - 398, [1] с. : ил. - Геогр. 
указ.: с. 368-372. - Имен. указ.: с. 373-396. - Библиогр.: с. 397-398 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), РИНЦ(1) 
 
Т3(2) 
П77 
Приходько, Лариса Сергеевна. Мировоззренческие ориентации русского крестьянства: XX век : 
монография / Л. С. Приходько ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2009. - 175 с. - Библиогр.: с. 150-164 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Т3(2) 
П81 
Пронин, Александр Алексеевич. Российская эмиграция в отечественных диссертационных 
исследованиях 1980–2005 гг.: библиометрический анализ : монография / А. А. Пронин ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 359 с. - Библиогр.: с. 231-271 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(3), ИБО(1) 
 
ЭР 
С19 
Сапожникова, Наталья Дмитриевна. История России с древнейших времен до наших дней : 
учебное пособие для вузов / Н. Д. Сапожникова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 
2013. - 500 с. - Библиогр.: с. 388-394 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
Т3 
С19 
Сапожникова, Наталья Дмитриевна. Отечественная история (IX–XXI вв.) : учебное пособие 
для вузов [Гриф УМО] / Н. Д. Сапожникова, Л. А. Коноплева ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-
ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. - 410 с. : ил., табл. - 
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Библиогр.: с. 317-320 
Экземпляры: всего:205 - ЧЗ(1), АНЛ(3), ИБО(1), АУЛ(200) 
 
Т3(2) 
Т36 
Тесты по истории России : методическая разработка к тестовым испытаниям для абитуриентов. 
В 4 ч. Ч. 1 : Социально-экономическое развитие в IX-XXI вв. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т довуз. 
подгот. ; [авт.-сост. Н. Д. Сапожникова]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. - 47 с. - 
Библиогр.: с. 47 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Т3(2) 
Т36 
Тесты по истории России : методическая разработка к тестовым испытаниям для абитуриентов. 
В 4 ч. Ч. 2 : Внешняя политика России в IX-XXI вв. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т довуз. подгот. ; 
[авт.-сост. Н. Д. Сапожникова]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. - 54 с. - Библиогр.: с. 54 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Т3(2) 
Т36 
Тесты по истории России : методическая разработка к тестовым испытаниям для абитуриентов. 
В 4 ч. Ч. 4 : Культура и общественная жизнь России в IX-XXI вв. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т 
довуз. подгото. ; [авт.-сост. Н. Д. Сапожникова, Е. Ю. Апкаримова]. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2004. - 47 с. - Библиогр.: с. 47 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
 
Экономика. Экономические науки 
 
У 
А43 
Актуальные вопросы модернизации экономики и профессионального образования России : 
материалы 7-й Всероссийской студенческой научно-практической конференции, г. Екатеринбург, 17 
марта 2010 г. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; редкол.: Т. К. Руткаускас (отв. ред.) [и др.]. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2010. - 313 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
У 
А43 
Актуальные вопросы модернизации экономики и профессионального образования России : 
материалы 8-й Всероссийской научно-практической конференции студентов и аспирантов, г. 
Екатеринбург, 16 марта 2011 г. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; редкол.: Т. К. Руткаускас (отв. ред.) [и 
др.]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 225 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
У 
А43 
Актуальные вопросы модернизации экономики и профессионального образования России : 
материалы 9-й Всероссийской научно-практической конференции студентов и аспирантов, 18 марта 
2012 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Т. К. Руткаускас (отв. ред.) и др.]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 139 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:10 - АНЛ(8), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
А43 
Актуальные вопросы модернизации экономики и профессионального образования России : 
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материалы 11-й Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и 
магистрантов, 20 марта 2014 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [под ред. Т. К. Руткаускас 
; редкол.: Е. В. Чучкалова (отв. ред.) и др. ; рец. А. Г. Мокроносов, В. А. Кокшаров]. - Екатеринбург : 
РГППУ, 2014. - 386 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
У 
А43 
Актуальные вопросы современной экономики и образования : материалы IV Межрегиональной 
студенческой научно-практической конференции, 21 марта 2007 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т, Акад проф. образования ; [науч. ред. А. В. Ефанов и др.]. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2007. - 202 с. 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(3), Электронный архив РГППУ(1) 
 
У 
А43 
Актуальные вопросы современной экономики и профессионального образования : материалы V 
Всероссийской студенческой научно-практической конференции, 19 марта 2008 г., г. Екатеринбург : 
[тезисы докладов и выступлений] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, [Ин-т экономики и упр.], Акад. проф. 
образования ; [под науч. ред. А. В. Ефанова и др.]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 
188, [1] с. 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(4) 
 
У 
А43 
Актуальные вопросы современной экономики и профессионального образования : материалы 6-
й Всероссийской студенческой научно-практической конференции, 18 марта 2009 г., г. Екатеринбург 
: [тезисы докладов и выступлений] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [под науч. ред. А. В. Ефанова и др.]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 202 с. 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(4), ИБО(1) 
 
У 
А43 
Актуальные проблемы маркетинга муниципального образования : [коллективная монография] / 
Г. В. Астратова [и др.] ; под ред. Г. В. Астратовой ; Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - 
Екатеринбург : Издательство УрО РАН, 2007. - 304 с. - Библиогр.: с. 272-285 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), ЧЗ(1) 
 
У 
А67 
Анисимова, Марина Анатольевна. Оценка конкурентной среды на финансовом рынке (теория и 
практика антимонопольного регулирования) : учебное пособие для вузов / М. А. Анисимова, А. В. 
Анисимов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. 
- Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 68 с. - Библиогр.: с. 60-61 
Экземпляры: всего:6 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(3), Электронный архив РГППУ(1) 
 
У 
А 91 
Астратова, Галина Владимировна. Методика исследования поведения консумента на рынке 
потребительских товаров / Г. В. Астратова, Л. А. Скороходова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 64 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 47-50 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
У 
А91 
Астратова, Галина Владимировна. Основы маркетинга : [монография] / Г. В. Астратова, В. А. 
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Шапошников ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. - 137 с. : ил., 
табл. - Библиогр.: с. 130-135 
Экземпляры: всего:100 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(94), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
У 
Б38 
Бедрина, Елена Борисовна. Экономика отраслевых рынков : учебное пособие для вузов [Гриф 
УМО] / Е. Б. Бедрина, А. Г. Мокроносов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 109 с. : граф., 
табл. - Библиогр. в конце гл. 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(1), ЧЗ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
У 
Б69 
Блинова, Марина Георгиевна. Содержание деятельности менеджера по работе с персоналом в 
социальной сфере и ее профессиональные составляющие : учебное пособие для слушателей 
институтов и факультетов повышения квалификации, преподавателей, аспирантов [Гриф УМО] / М. 
Г. Блинова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 118 с. - 
Библиогр.: с. 91-94 
Экземпляры: всего:92 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(83), КЭМ(4), Электронный архив РГППУ(1) 
 
У 
Б 81 
Бондарева, Любовь Николаевна. Оценка фундаментальной стоимости кредитных организаций с 
учетом качественных характеристик системы антикризисного управления / Л. Н. Бондарева, У. В. 
Пермякова ; [рец.: В. А. Шапошникова, А. Г. Шеломенцева]. - Екатеринбург : Ажур, 2014. - 226 с. : 
ил., табл. - Библиогр.: с. 208-226 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(3) 
 
У 
В14 
Вакантные места для трудоустройства выпускников РГППУ 2006/2007 учебного года : [сборник] 
/ Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Учеб.-метод. упр., Отд. практик и содействия трудоустройству 
выпускников ; [сост.: С. В. Вандышева, Н. М. Черноусова]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2007. - 66 с. : табл. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
У 
В14 
Вакантные места для трудоустройства выпускников РГППУ 2007/2008 учебного года : [сборник] 
/ Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Учеб.-метод. упр., Отд. практик и содействия трудоустройству 
выпускников ; [сост.: С. В. Вандышева, Н. М. Черноусова]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2008. - 66 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
У 
В24 
Введение в экономическую теорию : учебное пособие для вузов / Т. А. Саламатова [и др.] ; под 
общ. ред. Т. А. Саламатовой ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. 
- 163 с. - Библиогр.: с. 135-136 
Экземпляры: всего:174 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(155), КЭМ(14), Электронный архив РГППУ(1) 
 
У 
В39 
Ветошкин, Анатолий Петрович. Философия экономики : [монография] / А. П. Ветошкин, К. П. 
Стожко ; Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. - Екатеринбург : Издательство Уральского 
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университета, 2001. - 336 с. - Библиогр.: с. 329-334 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
У 
В57 
Власова, Екатерина Игоревна. Управление конкурентоспособностью брендов : [монография] / 
Е. И. Власова, А. Г. Мокроносов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2005. - 90 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 76-79 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
У 
В64 
Возрождение ремесленничества в Уральском регионе: социальные предпосылки, проблемы и 
пути их решения : сборник научных статей / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Л. Ф. Беликова, И. А. 
Колобков, Т. И. Кружкова]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 138 с. : табл. - Библиогр. в 
конце ст. - Свед. об авт.: с. 137 
Экземпляры: всего:8 - ИБО(1), АНЛ(6), Электронный архив РГППУ(1) 
 
У 
Г 12 
Гаврилов, Денис Евгеньевич. Развитие ремесленной деятельности как социально-
экономического явления : монография / Д. Е.  Гаврилов, А. Г. Мокроносов ; [рец.: В. А. 
Шапошников, В. Г. Логинов] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2014. 
- 138 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 130-138 
Экземпляры: всего:79 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(75) 
 
У 
Г13 
Гадельшина, Ольга Ивановна. Практикум по бухгалтерскому учету : учебное пособие для вузов 
[Гриф УМО] / О. И. Гадельшина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2007. - 156 с. : ил. - Библиогр.: с. 96-98 
Экземпляры: всего:156 - ИБО(1), ЧЗ(1), АУЛ(154) 
 
У 
Г49 
Гиндин, Михаил Борисович. Приоритеты эффективного управления социально-экономическими 
процессами на территории применительно к отрасли ЖКХ : [науч. докл.] / М. Б. Гиндин ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Препр. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. - 64 с. - Библиогр.: с. 58-62 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
У 
Г93 
Губайдуллина, Фарида Сабировна. Институциональная среда влияния прямых иностранных 
инвестиций на мировое и национальное развитие : монография / Ф. С. Губайдуллина ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 163 с. - Библиогр.: с. 159-161 
Экземпляры: всего:22 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(4), АУЛ(15), Электронный архив РГППУ(1) 
 
У 
Г96 
Густомесов, Валерий Алексеевич. Эконометрика : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / В. 
А. Густомесов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. 
образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 127 с. : граф., табл. - Библиогр.: с. 121-
122 
Экземпляры: всего:105 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ(100), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
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ЭР 
Д 30 
Демина, Юлия Владимировна Теоретико-методические аспекты управления и оценки 
земельных участков придомовой территории многоквартирных домов : монография /  Демина, Юлия 
Владимировна, [Ю. В. Дёмина, Т. К. Руткаускас, Г. И. Журухин ; рец. В. Н. Шеметов, А. Г. 
Мокроносов] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2017. - 73 с. 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
Д 33 
Денисов, Александр Дмитриевич. Инвестиционные процессы в хозяйствующих структурах : 
монография / А. Д. Денисов ; [рец.: Г. В. Астратова, Н. В. Мальцев ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2016. - 91 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 89-90 (24 назв.) 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
У 
Д33 
Денисов, Александр Дмитриевич. Производственный менеджмент : курс лекций / А. Д. Денисов 
; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. - 134 с. : ил. - Библиогр.: с. 
133 
Экземпляры: всего:204 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(198), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
У 
Д73 
Дремина, Мария Анатольевна. Проектный подход к разработке и внедрению систем 
менеджмента качества : монография / М. А. Дремина, В. А. Копнов, А. А. Станкин. - Санкт-
Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2015. - 303 с. : рис., табл., обр. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература). - Библиогр.: с. 295-301 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
У 
Д73 
Дремина, Мария Анатольевна. Социальные аспекты менеджмента качества : монография / М. А. 
Дремина, В. А. Копнов ; Урал. гос. лесотехн. ун-т, Ин-т качества жизни. - Екатеринбург : Уральский 
государственный лесотехнический университет, 2010. - 147 с. : обр., рис., табл. - Библиогр. в 
подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Сайт РГППУ(1) 
 
У 
Д99 
Дятел, Евгений Петрович. Экономикс: вводный курс : учебное пособие для вузов / Е. П. Дятел ; 
Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т экономики и права. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1996. - 
83 с. : ил. - Библиогр.: с. 83 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
У 
Д99 
Дятел, Евгений Петрович. Экономическая логика : учебно-методическое пособие для вузов / Е. 
П. Дятел ; Урал. ун-т экономики и права. - Екатеринбург, 1992. - 40 с. 
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(1), ИБО(1) 
 
У 
Е90 
Ефанов, Андрей Викторович. Экономика автотранспортного предприятия : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО] / А. В. Ефанов, Н. И. Зырянова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2006. - 218 с. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
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У 
Е90 
Ефанов, Андрей Викторович. Экономика туризма и гостиничного хозяйства : учебное пособие 
для вузов [Гриф УМО] / А. В. Ефанов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2008. - 185 с. - Библиогр. ( назв.). 164-166 - Предм. указ.: с. 182-184 
Экземпляры: всего:59 - ЧЗ(1), АНЛ(1), ИБО(1), АУЛ(55), Электронный архив РГППУ(1) 
 
У 
Ж92 
Журухин, Георгий Иванович. Организация производства на промышленном предприятии : 
учебное пособие для вузов по специальности 050501.18 - Профессиональное обучение (экономика и 
управление) [Гриф УМО] / Г. И. Журухин, Т. К. Руткаускас ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние 
Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 174 
с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 173-174 
Экземпляры: всего:51 - ИБО(1), ЧЗ(1), АУЛ(46), КЭМ(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
У 
И44 
Илышев, Анатолий Михайлович. Экономико-математические модели : учебное пособие для 
вузов / А. М. Илышев ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1995. - 100 
с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
У 
И50 
Имамова, Елена Викторовна. Механизм формирования доходов населения России : 
[монография] / Е. В. Имамова, Т. П. Тихомирова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2007. - 126 с. : ил. - Библиогр.: с. 108-117 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ (1) 
 
У 
И66 
Инновационные факторы модернизации российской экономики : сборник научных трудов / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т экономики и упр. ; [науч. ред. А. Г. Мокроносов и др.]. - Екатеринбург 
: Издательство РГППУ, 2005. - 332 с. 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(4), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
У 
И73 
Интеграция психолого-педагогической составляющей в подготовку менеджеров по туризму и 
гостиничному хозяйству : тезисы докладов 2-й региональной научно-практической студенческой 
конференции, 5 декабря 2012 г., г. Березовский / Фил. Рос. гос. проф.-пед. ун-та в г. Березовский, 
Каф. проф.-пед. образования ; [науч. ред. В. Т. Сопегина]. - Березовский : Филиал РГППУ в г. 
Березовском, 2012. - 65 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 64-65 
Экземпляры: всего:2 - Сайт РГППУ(1), ИБО(1) 
 
У 
И73 
Интеллектуальные услуги в информационном обществе : научная монография / [Г. В. Астратова 
и др.] ; под общ. и науч. ред. Г. В. Астратовой, А. А. Копченова ; Челяб. гос. агроинж. акад. - 
Челябинск : Издательство ЧГАА, 2009. - 212 с. : ил. - Библиогр.: с. 197-212 
Экземпляры: всего:12 - АНЛ(9), ИБО(1), КЭМ(2) 
 
У 
И88 
Исследование операций: основы теории и экономические приложения : учебное пособие для 
вузов / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т экономики и права ; [сост. Р. И. Каюмов, М. И. Логинов, А. 
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М. Соломатин]. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1996. - 112 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 111 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(3), ИБО(1) 
 
У 
И96 
Ицкович, Борис Федорович. Бюджетная и казначейская системы Российской Федерации : 
учебное пособие [для вузов] / Б. Ф. Ицкович, А. Д. Денисов, Л. А. Степанова ; [рец.: А. В. Зырянов, 
Т. К. Руткаускас] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. - 176 с. : 
рис., табл. - Библиогр.: с. 171-173 
Экземпляры: всего:80 - Электронный архив РГППУ(1), ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(75) 
 
У 
К18 
Каменских, Нина Викторовна. Неформальная экономика России и проблемы трансформации 
институтов : [монография] / Н. В. Каменских ; рец.: К. П. Стожко, А. Г. Мокроносов ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 119 с. 
: рис., табл. - Библиогр.: с. 112-118 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
У 
К49 
Климентьева, Инна Вячеславовна. Инвестиции в недвижимость : учебное пособие для вузов [ 
Гриф УМО] / И. В. Климентьева ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2004. - 92 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 89-90 
Экземпляры: всего:160 - ЧЗ(1), АНЛ(1), ИБО(1), АУЛ(157) 
 
У 
К59 
Кокшаров, Владимир Алексеевич. Основы начинающего предпринимателя : учебное пособие 
по спецкурсу для студентов вузов инженерно-педагогических специальностей. Ч. 1 / В. А. Кокшаров, 
П. В. Криночкин, С. А. Бочек ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1993. - 72 
с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
У 
К63 
Комарова, Оксана Викторовна. Институт государственной поддержки малого 
предпринимательства и проблемы его развития в России : [монография] / О. В. Комарова ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2007. - 127 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 113-126 
Экземпляры: всего:47 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ(43), Электронный архив РГППУ(1) 
 
У 
К63 
Комарова, Оксана Викторовна. Проблемы развития ремесленничества, малого и среднего 
бизнеса и среднего класса : монография / О. В. Комарова, Т. А. Саламатова, Д. Е.  Гаврилов ; Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 162 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 
154-161 
Экземпляры: всего:10 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(6), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
У 
К63 
Комарова, Оксана Викторовна. Теоретический анализ экономических систем : конспект лекций 
: [учебное пособие для вузов] / О. В. Комарова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 144 с. - Библиогр.: с. 140-144 
Экземпляры: всего:131 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(126), Электронный архив РГППУ(1) 
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ЭР 
К 63 
Комплексный экономический анализ : учебное пособие / Л. Н. Бондарева [и др. ; рец.: Н. И. 
Зырянова, Л. А. Скороходова] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2018. - 152 с. - Библиогр.: с. 144-152 (117 назв.) 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
У 
К68 
Корпоративная профессиональная подготовка кадров: от теории к практике : практико-
ориентированная монография [для слушателей институтов и факультетов повышения квалификации, 
преподавателей, аспирантов, профессионально-педагогических работников : Гриф УМО] / Н. В. 
Силкина [и др.] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 228 с. - 
Библиогр.: с. 150-155 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), ЧЗ(1) 
 
У 
К72  
Костерина, Алла Борисовна. Искусство и коммерция : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / 
А. Б. Костерина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 108 с. - 
Библиогр.: с. 102-105 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
У 
К84 
Кружкова, Татьяна Ивановна. Деловой мир как социокультурный феномен : монография / Т. И. 
Кружкова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 86 с. - Библиогр.: 
с. 83-85 
Экземпляры: всего:84 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(77), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
У(235.55) 
К84 
Кружкова, Татьяна Ивановна. Деловой мир Урало-Сибирского региона (вторая половина XIX – 
начало XX в.) : научно-исследовательские очерки / Т. И. Кружкова ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2000. - 173 с. : табл. - Библиогр. в конце гл., с. 168-172 
Экземпляры: всего:10 - ИБО(1), АНЛ(5), ЧЗ(1), ЕЭМК АБ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
У(235.55) 
К84 
Кружкова, Татьяна Ивановна. Деятельность представителей делового мира Урало-Сибирского 
региона (во второй половине XIX - начале XX вв.) : [монография] / Т. И. Кружкова ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. - 349 с. 
Экземпляры: всего:7 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(3), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ (1) 
 
У 
К84 
Кружкова, Татьяна Ивановна. История экономики : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Т. 
И. Кружкова, Е. Б. Арсланова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 134 с. - Библиогр.: с. 123 
Экземпляры: всего:308 - ИБО(1), ЧЗ(1), АУЛ(304), Электронный архив РГППУ (1), АНЛ(1) 
 
ЭР 
К 84 
Крутин, Юрий Викторович. Электронная коммерция : учебное пособие [для вузов] / Ю. В. 
Крутин ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2018. - 100 с. - Библиогр.: с. 100 (9 назв.) 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
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ЭР 
К 84 
Крутин, Юрий Викторович. Электронная коммерция (Лабораторный практикум) : учебное 
пособие [для вузов] / Ю. В. Крутин ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2018. - 103 с. 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
У 
К85 
Крылов В. А. Формирование и развитие рынка жилищно-коммунальных услуг : [монография] / В. 
А. Крылов, А. Г. Мокроносов, Т. К. Руткаускас ; Урал. акад. гос. службы. - Екатеринбург : 
Екатеринбург, 2000. - 307 с. : ил. - Библиогр.: с. 206-212 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(2), ИБО(1) 
 
У 
К90 
Куликов, Александр Владимирович. Венчурное инвестирование инновационной деятельности : 
учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / А. В. Куликов ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство УГППУ, 2000. - 80 с. - Библиогр.: с. 67-68 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), КЭМ(1), АНЛ(1) 
 
У 
К94 
Кусаинов, Талгат Аманжолович. Научные и методические основы устойчивости 
сельскохозяйственных предприятий : [монография] / Т. А. Кусаинов, Г. В. Астратова ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Ин-т экономики и упр. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 187 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 176-186 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), ЧЗ(1) 
 
У 
М15 
Макаров, Александр Викторович. Экономика машиностроения : учебное пособие для вузов 
[Гриф УМО] / А. В. Макаров, А. Г. Мокроносов, Л. А. Захарова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. - 289 с. : ил. - Библиогр.: с. 287-289 
Экземпляры: всего:129 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(124), Электронный архив РГППУ(1) 
 
У 
М54 
Методика сегментирования рынка услуг маркетинговых исследований / Урал. гос. экон. ун-т ; 
[авт.-сост. Г. В. Астратова, Г. П. Селиванова, В. А. Шапошников ; рец. А. Н. Семин, А. Г. 
Мокроносов]. - Екатеринбург : Издательство УрГЭУ, 2003. - 73 с. : рис., табл., формы. - Библиогр.: с. 
47-48 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
У 
М54 
Методика формирования службы маркетинга на предприятиях пищевой и легкой 
промышленности / Урал. гос. экон. ун-т ; [авт.-сост. Г. В. Астратова и др. ; рец. А. Н. Семин, И. В. 
Разорвин]. - Екатеринбург : Издательство УрГЭУ, 2003. - 52, [10] с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 52 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
У 
М74 
Мокроносов, Александр Германович. Защита предпринимательства на основе 
антимонопольной политики / А. Г. Мокроносов, А. В. Анисимов ; Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 100 с. : схем. - 
Библиогр.: с. 95-99 
Экземпляры: всего:33 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(28), Электронный архив РГППУ(1) 
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У 
М74 
Мокроносов, Александр Германович. Конкурентоспособность предприятия : учебное пособие 
для вузов [Гриф УМО] / А. Г. Мокроносов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 197 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 194-197 
Экземпляры: всего:61 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(54), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
У 
М74 
Мокроносов, Александр Германович. Стратегическое целеполагание как фактор 
конкурентоспособности предпринимательских структур : [монография] / А. Г. Мокроносов, В. С. 
Журавлев ; Рос. гос. проф.-пед ун-т, Ин-т экономики и упр. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2005. - 183 с. : табл., граф. - Библиогр.: с. 146-159 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(3) 
 
У 
М74 
Мокроносов, Александр Германович. Трансформация отраслевой инфраструктуры 
машиностроительного предприятия в условиях рыночных отношений : монография / А. Г. 
Мокроносов, Е. И. Чучкалова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. 
проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 174 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 
161-174 
Экземпляры: всего:8 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(5), Электронный архив РГППУ(1) 
 
У 
М74 
Мокроносов, Александр Германович. Управление ресурсом безопасной эксплуатации техники : 
монография / А. Г. Мокроносов, В. А. Придвижкин, К. Ю. Питецкая ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. 
отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2008. - 118 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 105-117 (138 назв.) 
Экземпляры: всего:40 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(4), АУЛ(32), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
У 
М74 
Мокроносов, Александр Германович. Устранение административных барьеров на основе 
антимонопольной политики: результаты исследований / А. Г. Мокроносов, А. В. Анисимов ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Ин-т экономики и упр. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 63 с. - 
Библиогр.: с. 62 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
У 
М74 
Мокроносов, Александр Германович. Формирование и развитие рынка страхования жилья : 
[монография] / А. Г. Мокроносов, Т. К. Руткаускас, В. А. Сироткин ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. 
отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2008. - 157 с. : ил. - Библиогр.: с. 149-152 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
У 
М 74 
Мокроносов, Александр Германович. Экономика машиностроительной отрасли : учебное 
пособие [для вузов] / А. Г. Мокроносов, С. А. Мокроносова, К. Ю. Баранова ; науч. ред. Г. И. 
Якушева ; Урал. гос. техн. ун-т - Урал. политехн. ин-т, Ин-т образоват. информ. технологий. - 
Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2006. - 201 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 194-196 (54 назв.) 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
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У 
М74 
Мокроносов, Александр Германович. Экономика отрасли : учебное пособие для вузов / А. Г. 
Мокроносов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т экономики и упр. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2002. - 89 с. : ил. - Библиогр.: с. 89 
Экземпляры: всего:6 - ЧЗ(1), АНЛ(3), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
У 
М74 
Мокроносов, Александр Германович. Экономика отрасли : учебное пособие для вузов [Гриф 
УМО] / А. Г. Мокроносов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 
217 с. : граф., табл. - Библиогр.: с. 212-215 
Экземпляры: всего:180 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(175), Электронный архив РГППУ(1) 
 
У 
М74 
Мокроносов, Александр Германович. Экономика предприятия: анализ, планирование и оценка : 
учебно-методическое пособие для вузов [Гриф УМО] / А. Г. Мокроносов, Т. К. Руткаускас ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2004. - 163 с. : табл. - Библиогр.: с. 121-123 
Экземпляры: всего:95 - ЧЗ(1), АНЛ(1), ИБО(1), АУЛ(90), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
У 
М79 
Мордачев, Владимир Данилович. Теория обмена труда. Кн. 2 : Акторы обмена. Кн. 3 : 
Исторические формы внеэкономического обмена / В. Д. Мордачев ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ ; Екатеринбург : Ажур, 2007. - 370 с. - Библиогр.: с. 368-369 
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2) 
 
У 
О-11 
О руководстве малым предприятием ремесленного профиля (На примере малярно-
дизайнерского предприятия) : [учебно-практическое пособие] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-
ние Рос. акад. образования, Фонд Эберхарда Шека, Институт развития ремесленничества РГППУ ; 
[авт.-сост. Б. Тидеманн, А. И. Космодемьянская, Г. Блессинг ; вступ. ст. Г. М. Романцева ; пер. с нем. 
А. И. Космодемьянской]. - Екатеринбург : РГППУ, 2006. - 96 с. : рис., табл., формы 
Экземпляры: всего:12 - ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(8), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ (1) 
 
У 
О-64 
Организационно-экономические аспекты социальной защиты населения в регионе : 
монография / Г. И. Журухин [и др.]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. - 142 с. : рис., табл. 
- Библиогр.: с. 125-126 
Экземпляры: всего:79 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(73), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
У 
О-64 
Организационно-экономическое развитие муниципальных образований : учебное пособие для 
вузов / [А. Г. Мокроносов и др.] ; науч. ред. ред. А. Г. Мокроносов, В. И. Салчинский] ; Рос. акад. 
гос. службы при Президенте РФ, Урал. акад. гос. службы. - Екатеринбург : Издательство УрАГС, 
2000. - 407 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 402-405 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
У 
О-64 
Организация малого бизнеса  : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / М. Б. Гиндин [и др.] ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Акад. проф. образования, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - 
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Екатеринбург : РГППУ, 2003. - 99 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 97-98 
Экземпляры: всего:59 - АНЛ(1), ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(56) 
 
У 
О-75 
Особенности рынка интеллектуальных услуг как особой компоненты информационной 
инфраструктуры страны : [монография] / [Г. В. Астратова и др. ; под общ. и науч. ред. Г. В. 
Астратовой, Е. В. Синицына]  ; Группа компаний "Стратегия позитива". - Екатеринбург : АМБ, 2010. 
- 191 с. : ил. - Библиогр.: с. 184-191 
Экземпляры: всего:10 - ИБО(1), АНЛ(8), КЭМ(1) 
 
У 
О-93 
Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учебное пособие для вузов / Л. Н. Бондарева [и др.] ; 
под ред. Л. Н. Бондаревой ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. - 
186 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 150-151 
Экземпляры: всего:84 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(79), Электронный архив РГППУ(1) 
 
У 
П21 
Пачиков, Виталий Иванович. Предпринимательская деятельность в России как единство 
социально-экономических условий и психолого-педагогических факторов : монография / В. И. 
Пачиков ; [под ред. Л. П. Пачиковой] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2011. - 151 с. - Библиогр.: с. 115-120 
Экземпляры: всего:14 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(9), Электронный архив РГППУ(1) 
 
У 
П21 
Пачиков, Виталий Иванович. Человек в рыночной экономике : учебное пособие для вузов 
[Гриф УМО] / В. И. Пачиков ; [рец. Н. В. Силкина, А. Г. Мокроносов] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 
Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 122 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 121-122 (27 назв.) 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
У 
П37 
Планирование и контроллинг в коммунальной сфере : учебник для вузов [Гриф УМО] / П. Г. 
Грабовый [и др.] ; под общ. ред. П. Г. Грабового, Т. К. Руткаускас, Л. Н. Чернышова ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т, Моск. гос. строит. ун-т. - 2-е изд., испр. и перераб. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2010. - 546 с. : ил. - Библиогр.: с. 509-514 
Экземпляры: всего:184 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(179), РИНЦ(1) 
 
У 
П37 
Планирование и контроллинг в коммунальной сфере : учебник для вузов [Гриф УМО] / П. Г. 
Грабовый [и др.] ; под ред. П. Г. Грабового, Л. Н. Чернышова ; Моск. гос. строит. ун-т, Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Урал. гос. техн. ун-т - УПИ им. первого президента России Б. Н. Ельцина. - 
Екатеринбург : Издательство УГТУ-УПИ, 2009. - 479 с. : ил. - Библиогр.: с. 402-405 
Экземпляры: всего:11 - АНЛ(9), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
 
У 
П62 
Пособие для руководителей малых предприятий ремесленного профиля (на примере плиточно-
мозаичного предприятия) : учебное пособие / Фонд Эберхарда Шёка, Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; сост. 
А. Кевело, А. И. Космодемьянская, Б. Тидеманн ; пер. с нем. М. В. Лукичевой ; вступ. ст. Г. М. 
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Романцева. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 127 с. : ил. 
Экземпляры: всего:20 - ИБО(1), ЧЗ(1), АУЛ(18) 
 
У 
П 69 
Практика антикризисного управления на предприятии : учебное пособие для вузов [Гриф 
УМО] / [Л. Н. Бондарева и др. ; рец.: А. Г. Шеломенцев, А. Н. Семин, С. П. Щербинин] ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2015. - 91 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 90-91 
(13 назв.) 
Экземпляры: всего:78 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(74) 
 
У 
П75 
Прикладная экономика  : практикум : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Г. И. Журухин 
[и др.] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т экономики и упр. - 2-е изд., перераб. и доп. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2012. - 124 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 120-121 
Экземпляры: всего:379 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(375) 
 
У 
П75 
Прикладная экономика  : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / [Г. И. Журухин и др. ; под 
ред. Г. И. Журухина, Т. К. Руткаускас] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 228 с. : ил., 
табл. - Библиогр.: с. 200-201 
Экземпляры: всего:84 - АНЛ(3), ИБО(1), АУЛ(80) 
 
У 
П75 
Прикладная экономика  : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Г. И. Журухин [и др.] ; под 
ред. Г. И. Журухина, Т. К. Руткаускас ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 262 с. : ил. - Библиогр.: с. 220-222 
Экземпляры: всего:97 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(91), КЭМ(1) 
 
У 
П 75 
Прикладная экономика  : учебник для вузов [Гриф УМО] / [Г. И. Журухин и др. ; под ред. Г. И. 
Журухина, Т. К. Руткаускас ; рец. В. А. Шапошникова, А. М. Платонова] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2015. - 300 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 297-300 
Экземпляры: всего:66 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(60), Элек тронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
У 
П78 
Прогнозирование потребности региональной экономики в подготовке квалифицированных 
кадров : [монография] / А. Г. Мокроносов [и др.] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2010. - 110 с. : ил. - Библиогр.: с. 105-109 
Экземпляры: всего:124 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(118), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
У 
Р13 
Рабочая сила и рынок : сборник научных трудов / Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : 
Издательство СИПИ, 1992. - 160 с. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
У 
Р17 
Развитие рынка интеллектуальных услуг в условиях глобального финансового кризиса : 
[монография] / Г. В. Астратова [и др.] ; под общ. и науч. ред. Г. В. Астратовой ; Компания 
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маркетинговых исслед. ООО "Стратегия позитива", Некоммерч. партнерство проф. консультантов и 
маркетологов. - Челябинск : Издательство ЧГАА, 2009. - 393 с. : ил. - (Стратегия позитива). - 
Библиогр.: с. 306-328 
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(7), КЭМ(1) 
 
У 
Р32 
Ревега, Ирина Николаевна. Методические аспекты формирования товарной политики 
предприятий швейной промышленности : [монография] / И. Н. Ревега ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 251 с. : граф., табл. - Библиогр.: с. 192-198 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(1) 
 
У 
Р76 
Россия в меняющемся мире : [монография] / [Е. Г. Анимица и др. ; науч. ред. Е. Г. Анимица] ; 
Урал. гос. проф.-пед. ун-т [и др.]. - Екатеринбург : Издательство УГЭУ, 2001. - 279 с. : ил., табл. - 
Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
У 
Р90 
Руткаускас, Татьяна Константиновна. Финансово-экономические и социальные аспекты 
перехода на новую систему оплаты жилья : [монография] / Т. К. Руткаускас ; Рос. гос. проф.-пед. ун-
т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 127 с. : ил. - Библиогр.: с. 95-97 
Экземпляры: всего:7 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(4), Электронный архив РГППУ(1) 
 
У 
Р90 
Руткаускас, Татьяна Константиновна. Формирование и развитие рыночных отношений в 
жилищно-коммунальном хозяйстве: теория, методология и практика : [монография] / Т. К. 
Руткаускас ; [науч. ред. А. Г Мокроносов] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 418 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 297-311 
Экземпляры: всего:22 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(4), АУЛ(15), КЭМ(1) 
 
У 
Р90 
Руткаускас, Татьяна Константиновна. Экономика предприятия : учебник для вузов по 
направлению подготовки 051000.62 Профессиональное обучение (экономика и управление) [Гриф 
УМО] / Т. К. Руткаускас, Г. И. Журухин ; [рец.: Н. Н. Илышева, А. Г. Мокроносов] ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2014. - 289 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 282-286 
Экземпляры: всего:163 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(158), Электронный архив РГППУ(1) 
 
У 
Р90 
Руткаускас, Татьяна Константиновна. Экономика предприятия : учебное пособие для вузов 
[Гриф УМО] / Т. К. Руткаускас, Г. И. Журухин ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2007. - 216 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 209-212 
Экземпляры: всего:94 - ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(89), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
У 
С30 
Семин, Александр Николаевич. Проблемы и перспективы современного менеджмента : 
монография / А. Н. Семин, А. Н. Сёмин, О. Н. Михайлюк ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2012. - 114 с. : рис. - Библиогр.: с. 100-105 
Экземпляры: всего:85 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(80), Электронный архив РГППУ(1) 
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У 
С36 
Силкин, Сергей Владимирович. Управление научно-инновационным потенциалом: 
региональный аспект / С. В. Силкин, Л. П. Пачикова ; Урал. отд-ние Рос. акад. наук, Урал. гос. проф.-
пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УрО РАН, 2003. - 233 с. - Библиогр.: с. 188-193 
Экземпляры: всего:8 - АНЛ(5), ИБО(1), ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
У 
С36 
Силкина, Надежда Владимировна. Малый бизнес в России: анализ состояния и региональные 
особенности : [монография] / Н. В. Силкина С. В. Силкин, Л. П. Пачикова ; Урал. гос. проф.-пед. ун-
т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1995. - 142 с. - Библиогр.: с. 117-120 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
У 
С36 
Силкина, Надежда Владимировна. Современный российский рынок ценных бумаг : курс лекций 
[Гриф УМО] / Н. В. Силкина, С. В. Силкин, Л. П. Пачикова ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Новосибирск : Сибирский хронограф, 1999. - 159 с. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
У 
С38 
Синицын, Евгений Валентинович. Управление экономикой предприятия : доп. проф. образоват. 
программа : модули "Бизнес процессы организации", "Реализация стратегии через проекты" / Е. В. 
Синицын ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т экономики и упр. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2005. - 97 с. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
У 
С40 
Сироткин, Виктор Анатольевич. Экономические механизмы формирования рынка жилой 
недвижимости : [учебная] монография / В. А. Сироткин ; [рец. Н. Н. Илышева, А. Г. Мокроносов] ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 251 с. : рис., табл. - 
Библиогр.: с. 230-242 
Экземпляры: всего:77 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(72), Электронный архив РГППУ(1) 
 
У 
С48 
Словарь терминов рыночной экономики / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; сост. К. П. Стожко, Н. В. 
Каменских. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1996. - 15 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
У 
С56 
Совершенствование подготовки квалифицированных рабочих : сборник научных трудов / 
Свердл. инж.-пед. ин-т ; редкол.: В. А. Федотов, В. И. Гуштан. - Свердловск : Издательство СИПИ, 
1990. - 135 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
У 
С56 
Современный потребитель товаров и услуг, реализуемых в торговых центрах: проблемы и 
перспективы : [коллективная монография] / Г. В. Астратова [и др.] ; под общ. и науч. ред. Г. В. 
Астратовой ; Компания маркетинговых исслед. ООО "Стратегия и позитив". - Шадринск : 
Шадринский Дом Печати, 2007. - 320 с. : ил. - Библиогр.: с. 293-309 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(2), ИБО(1) 
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У 
С66 
Сосунова, Ираида Николаевна. Введение в экономику : учебное пособие для вузов / И. Н. 
Сосунова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2011. - 157 с. : рис. - Библиогр.: с. 138-140 
Экземпляры: всего:183 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(178), Электронный архив РГППУ(1) 
 
У 
С69 
Социально-организационные основы развития ремесленничества в России : сборник научных 
статей / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; под ред. Т. Л. Александровой. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2005. - 122 с. - Свед. об авт.: с. 121 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(2), Сайт РГППУ(1) 
 
У 
С69 
Социально-экономическое развитие муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа : сборник научных работ выпускников филтала РГППУ в г. Советский. Вып. 1 / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т экономики и упр., Фил. Рос. гос. проф.-пед. ун-та в г. Советский ; отв. 
ред. Н. В. Каменских, С. З. Шадрина. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 148 с. 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
У 
С69 
Социальные проблемы современной российской экономики : сборник научных трудов по 
материалам Международной научно-практической конференции : доклады конференции. В 3 ч. Ч. 1 / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т экономики и упр., Ин-т социол. ; [редкол.: А. Г. Мокроносов, Г. В. 
Астратова, Т. Л. Александрова]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 226 с. 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(3), ИБО(1) 
 
У 
С69 
Социальные проблемы современной российской экономики : сборник научных трудов по 
материалам Международной научно-практической конференции : доклады конференции. В 3 ч. Ч. 2 / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т экономики и упр., Ин-т социол. ; [редкол.: А. Г. Мокроносов, Г. В. 
Астратова, Т. Л. Александрова]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 161 с. 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(2), ИБО(1) 
 
У 
С69 
Социальные проблемы современной российской экономики : сборник научных трудов по 
материалам Международной научно-практической конференции : доклады конференции. В 3 ч. Ч. 3 / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т экономики и упр., Ин-т социол. ; [редкол.: А. Г. Мокроносов, Г. В. 
Астратова, Т. Л. Александрова]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 209 с. 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(3), ИБО(1) 
 
У 
С81 
Стожко, Константин Петрович. Основы бюджетной и налоговой политики : [учебная 
монография] / К. П. Стожко, И. А. Пыхова ; Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького, Урал. гос. проф.-пед. 
ун-т. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 1998. - 480 с. 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(5), ИБО(1) 
 
У 
С81 
Стожко, Константин Петрович. Принципы экономического гуманизма: опыт русской истории : 
[монография] / К. П. Стожко. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1996. - 377, [2] с. - Библиогр. в 
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подстроч. ссылках, с. 355-378 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
У 
С81 
Стожко, Константин Петрович. Теоретическая экономика : учебное пособие для вузов / К. П. 
Стожко, Л. Н. Шабатура ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1997. - 
596 с. 
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(1) 
 
У 
С81 
Стожко, Константин Петрович. Экономическая диалектика человека: история, теория, 
методология / К. П. Стожко ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 
1994. - 424 с. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
У 
С81 
Стожко, Константин Петрович. Экономическая мысль России в начале XX века: историко-
критическая ретроспектива : [монография] / К. П. Стожко ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : 
Издательство СИПИ, 1993. - 191 с. 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(2), ЧЗ(1), ИБО(1) 
 
У 
С81 
Стожко, Константин Петрович. Экономический гуманизм в России: очерки истории русской 
социально-экономической мысли и общественно-политических движений (конец XIX - начало XX 
в.) : [монография] / К. П. Стожко ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 
1995. - 401 с. - Загл. обл. : Экономический гуманизм в России. - Библиогр. в конце гл. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(2), ЧЗ(1) 
 
У 
С90 
Суровцева, Наталья Геннадьевна. Экспорт уральского металла в середине XIX века : к 300-
летию уральской металлургии : [монографическое исследование] / Н. Г. Суровцева ; Демидов. ин-т. - 
Екатеринбург : Демидовский институт, 2001. - 167, [2] с. : ил., табл. - (Проект "Коммерция и 
государство: исторический опыт взаимодействия"). - Библиогр. в примеч. на полях. - Имен. указ.: с. 
165-167 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(2), ЕЭМК ЧЗ(1) 
 
У 
Т33 
Теоретико-методологические вопросы современных маркетинговых исследований : сборник 
научных трудов : по материалам юбилейного пятого творческого семинара по маркетингу под 
руководством профессора Г. В. Астратовой / под ред. Г. В. Астратовой. - Екатеринбург : ЯВА, 2007. - 
279 с. : ил. - Библиогр. в подстроч. ссылках и в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
У 
Т35 
Терентьева, Светлана Васильевна. Практикум по экономике : [для студентов вузов неэкон. 
спец.] / С. В. Терентьева, И. Е. Якимова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2007. - 102 с. : ил. - Библиогр.: с. 102 
Экземпляры: всего:253 - ИБО(1), ЧЗ(1), АУЛ(250), КЭМ(1) 
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У 
Т46 
Тихомирова, Тамара Павловна. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии : 
учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Т. П. Тихомирова, Е. И. Чучкалова ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 184 с. : ил. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:67 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(62), Электронный архив РГППУ(1) 
 
У 
Т46 
Тихомирова, Тамара Павловна. Планирование на предприятии : учебное пособие для вузов 
[Гриф УМО] / Т. П. Тихомирова, Г. И. Журухин ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2010. - 140 с. - Библиогр.: с. 139-140 
Экземпляры: всего:152 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(146), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
У 
Т 46 
Тихомирова, Тамара Павловна. Планирование на предприятии : курс лекций : [учебное пособие 
для вузов] / Т. П. Тихомирова ; Урал. гос. лесотехн. ун-т. - Екатеринбург : УрГЛУ, 2009. - 99 с. : ил., 
табл. - Библиогр.: с. 96-97 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
У 
Т46 
Тихомирова, Тамара Павловна. Планирование на предприятии : курс лекций : учебное пособие 
для вузов [Гриф УМО] / Т. П. Тихомирова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 85 с. : рис., 
табл. - Библиогр.: с. 84-85 
Экземпляры: всего:247 - АНЛ(1), ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(242), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
У 
Т46 
Тихомирова, Тамара Павловна. Практикум по планированию на предприятии : учебное пособие 
для вузов [Гриф УМО] / Т. П. Тихомирова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т экономики и упр. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. - 101 с. : табл. - Библиогр.: с. 95 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(2), ИБО(1) 
 
У 
Т46 
Тихомирова, Тамара Павловна. Практикум по планированию на предприятии : учебное пособие 
для бакалавров [Гриф УМО] / Т. П. Тихомирова ; [рец. Н. Ю. Власова, А. Г. Мокроносов] ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. - 135 с. : табл. 
- Библиогр.: с. 110-111 
Экземпляры: всего:67 - Электронный архив РГППУ(1), ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(62) 
 
У 
У67 
Управление недвижимостью и ее оценка : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / [Л. Н. 
Бондарева и др. ; рец.: Т. К. Руткаускас, В. А. Сироткин, А. Г. Шеломенцев] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-
т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 121 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 119-122 
Экземпляры: всего:78 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(72), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
У 
У67 
Управление эффективностью производства на промышленных предприятиях : сборник 
научных трудов. Вып. 1 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; редкол.: А. Д. Денисов (гл. ред.), Г. И. Якушева, 
С. А. Мокроносова. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 103 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:84 - АНЛ(2), ИБО(1), АУЛ(79), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
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У 
У67 
Управление эффективностью производства на промышленных предприятиях : сборник 
научных трудов. Вып. 2 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; редкол.: А. Д. Денисов, Г. И. Якушева, О. А. 
Петрова. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 95 с. 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(4), ИБО(1) 
 
У 
Ф34 
Федотов, Василий Артемьевич. Становление общенародной формы собственности и 
формирование рабочих как ее субъектов : учебное пособие по спецкурсу / В. А. Федотов ; Свердл. 
инж.-пед. ин-т. - Свердловск : СИПИ, 1990. - 72 с. - Библиогр.: с. 70-72 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
У 
Ф34 
Федотов, Василий Артемьевич. Человеческий фактор социалистического производства: 
характер взаимосвязи и способ соединения со средствами производства / В. А. Федотов ; [отв. ред. А. 
И. Татаркин] ; Ин-т экономики Урал. отд-ния Акад. наук СССР. - Ротапр. - Свердловск, 1989. - 50 с. - 
Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
У 
Ф34 
Федотов, Василий Артемьевич. Экономика : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / В. А. 
Федотов, О. В. Плотникова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2002. - 140 с. : граф. - Библиогр.: с. 130-131 
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АНЛ(1), ИБО(1) 
 
У 
Ф34 
Федотов, Василий Артемьевич. Экономика : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / В. А. 
Федотов, О. В. Комарова ; под общ. ред. В. А. Федотова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 3-е изд., перераб. 
и доп. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 189 с. : граф. - Библиогр.: с. 177-178 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(3), ИБО(1), ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
У 
Ф34 
Федотов, Василий Артемьевич. Экономика : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / В. А. 
Федотов, О. В. Комарова. - Москва : Академия, 2007. - 159 с. - (Высшее профессиональное 
образование). - Библиогр.: с. 155-156 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), ЧЗ(1) 
 
У 
Ф76 
Фоминых, Кирилл Анатольевич. Реструктуризация системы задач стратегического управления 
промышленной корпорацией : монография / К. А. Фоминых, А. Г. Мокроносов ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 179 с. : ил. - Библиогр.: с. 150-160 
Экземпляры: всего:57 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(1), АУЛ(53), КЭМ(1) 
 
У 
Ф84 
Франц А. Б. Программно-целевое планирование деятельности учреждений социального 
обслуживания на основе исследования рынка социальных услуг : методические рекомендации / А. Б. 
Франц ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т социологии. - Екатеринбург : РГППУ, 2005. - 38 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
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У 
Ц37 
Цена производства и конкурентоспособность машиностроительного комплекса региона / В. В. 
Акбердина [и др.] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 299 с. - 
Библиогр.: с. 249-250 
Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), АНЛ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
У 
Ч-34 
Чебыкин, Леонид Степанович. Математическая экономика : учебное пособие для вузов [Гриф 
УМО] / Л. С. Чебыкин, В. А. Реймер ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2009. - 108 с. - Библиогр.: с. 108 
Экземпляры: всего:121 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(117) 
 
У 
Ч-39 
Человеческие ресурсы крупнейшего города: модели, прогнозирование, управление / М. Э. 
Матафонов [и др.] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. наук, Акад. проф. образования. 
- Екатеринбург : Правовед-2001, 2003. - 147 с. : ил., табл. - Библиогр. в подстроч. ссылках, с. 113-115 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(1) 
 
У 
Ч-93 
Чуркин, Борис Сергеевич. Экономика и управление производством : учебное пособие [для 
вузов] / Б. С. Чуркин ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Инж.-пед. ин-т, Урал. гос. науч.-образоват. центр 
Рос. акад. образования. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1999. - 90 с. : граф., табл. - Библиогр.: 
с. 59 
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(1), ИБО(1) 
 
У 
Ш24 
Шапошников, Владислав Александрович. Рынок интеллектуальных услуг: современные 
проблемы, состояние и перспективы развития : монография / В. А. Шапошников, Г. В. Астратова ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 211 с. : граф., табл. - 
Библиогр.: с. 124-149 
Экземпляры: всего:44 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(38), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
ЭР 
Ш 24 
Шапошников, Владислав Александрович. Совершенствование механизма оценки 
несостоятельности компаний с участием транснационального капитала : монография / В. А. 
Шапошников, О. С. Нечкин ; под науч. ред. В. А. Шапошникова ; [рец.: Н. В. Мальцев, А. Г. 
Мокроносов] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2018. - 120 с. : ил., 
табл. - Библиогр.: с. 102-110 (100 назв.) 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
У 
Ш 24 
Шапошников, Владислав Александрович. Теория и методология маркетинговых исследований 
рынка интеллектуальных услуг : монография / В. А. Шапошников ; [рец.: Г. В. Астратова, А. Г. 
Мокроносов] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2014. - 300 с. : рис., 
табл. - Библиогр.: с. 251-271 
Экземпляры: всего:80 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(75), РИНЦ(1) 
 
У 
Ш24 
Шапошников, Владислав Александрович. Теория и практика формирования рынка услуг 
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маркетинговых исследований : [монография] / В. А. Шапошников, Г. В. Астратова, Е. А. Абрамова ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2005. - 219 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 162-180 
Экземпляры: всего:158 - АНЛ(1), ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(154), Электронный архив РГППУ(1) 
 
У 
Щ 39 
Щеклеина, Ирина Леонтьевна. Экономика и организация производства электроприводов : 
учебное пособие [для бакалавров] / И. Л. Щеклеина ; [рец.: А. Л. Карякин, Ф. Д. Босько, Е. И. 
Чучкалова] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2015. - 135 с. : рис., 
табл. - Библиогр.: с. 127 
Экземпляры: всего:86 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(80), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
ЭР 
Э 40 
Экономика : учебник для студентов неэкономических профилизаций / [Г. И. Журухин и др. ; под 
ред. Г. И. Журухина, Т. К. Руткаускас ; рец. В. Н. Шеметов, В. А. Шапошников] ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2016. - 327 с. : рис., табл. - Библиогр. в подстроч. 
ссылках, с. 297-300 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
У 
Э40 
Экономическая азбука : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-
т экономики и права ; [редкол.: Е. П. Дятел (отв. ред.), Н. И. Власова, М. А. Степченкова]. - 4-е изд., 
доп. и перераб. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1997. - 160 с. : граф., табл. - Библиогр. в 
подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
У 
Э40 
Экономическая безопасность России: уроки кризиса и перспективы роста = Economic security of 
Russia: crisis lessons and growth perspectives : [коллективная монография]. Т. 1 / Ин-т экономики Урал. 
отд-ния Рос. акад. наук, Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Уфим. гос. акад. экономики и сервиса ; [В. А. 
Черешнев и др.] ; под ред. В. А. Черешнева, А. И. Татаркина, М. В. Федорова. - Екатеринбург : 
Институт экономики УрО РАН, 2012. - 1310 с. : ил., табл. - (Близкая и такая неразгаданная 
экономика). - Библиогр.: с. 1089-1121 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
У 
Э40 
Экономический вестник : сборник научных статей. Вып. 2 / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, 
Екатеринбург. ин-т стат. прогнозирования ; [под ред. А. М. Илышева]. - Екатеринбург : Издательство 
УГППУ, 1998. - 95 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
У 
Э 65 
Энергетическая политика в вузе: теория, методология, практика : монография / Е. М. Дорожкин, 
А. П. Третьяков, Т. К. Руткаускас, М. В. Фоминых ; [рец.: А. М. Платонов, В. А. Шапошников] ; Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2017. - 190 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 72-80, 190 
Экземпляры: всего:4 - Электронный архив РГППУ(1), ИБО(1), АНЛ(1), РИНЦ(1) 
 
У 
Э65 
Энергоресурсосбережение в жилищной и коммунальной сфере : учебник для вузов [Гриф УМО] 
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/ [Л. Н. Чернышов и др. ; под общ. ред. Л. Н. Чернышова, Т. К. Руткаускас]. - Екатеринбург : ИРА 
УТК, 2008. - 425 с. : ил. - Загл. на корешке и обл. : Энергосбережение в жилищной и коммунальной 
сфере. - Библиогр.: с. 344-346 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(4), ИБО(1) 
 
У 
Э65 
Энергосбережение в жилищной и коммунальной сфере : учебник для вузов [Гриф УМО] / [Л. Н. 
Чернышов и др. ; под общ. ред. Л. Н. Чернышова, Т. К. Руткаускас] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Моск. 
гос. строит. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - 2-е изд., перераб., испр. и доп. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ ; Москва : МГСУ, 2012. - 514 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 401-
407 
Экземпляры: всего:197 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(183), КЭМ(10) 
  
 
Политика. Политические науки 
 
 
Ф 
А43 
Актуальные проблемы истории КПСС : разработка для самостоятельной работы для студентов 
и преподавателей истории и обществоведения / Свердл. инж.-пед. ин-т, Каф. истории КПСС ; [сост. 
В. П. Леднев и др.]. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1989. - 83 с. : табл. - Библиогр. в конце тем 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ф 
М53 
Местное самоуправление: проблемы и перспективы развития : сборник научных работ 
выпускников филиала РГППУ в г. Советский. Вып. 5 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т экономики и 
упр., Фил. Рос. гос. проф.-пед. ун-та в г. Советский ; [отв. ред.: Н. В. Каменских, С. З. Шадрина]. - 
Екатеринбург : РГППУ, 2004. - 104 с. : табл. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ф 
Н36 
Начапкин, Максим Николаевич. Малоизвестные страницы русского консерватизма. Л. А. 
Тихомиров: жизнь и мировоззрение : [монография] / М. Н. Начапкин ; [рец. В. И. Копалов, С. З. 
Гончаров] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. 
- Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 424 с. : [1] л. портр. - Библиогр.: с. 409-423 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
Ф 
Р76 
Россия XXI века: проблемы, противоречия и перспективы обновления (60-летию Великой 
Победы посвящается) : материалы Межрегион. науч.-практ. конф., 12 апр. 2005 г., г. Екатеринбург / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; редкол.: С. З. Гончаров (отв. ред.), Л. А. Кленов (отв. за вып.), Л. Г. 
Копалова, Н. М. Коржевская, Е. В. Попова. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 301 с. 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(4), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
  
 
Право. Юридические науки 
 
Х 
А43 
Актуальные проблемы философии и права : сборник трудов ученых РГППУ. Вып. 1 / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т ; [ред. А. А. Воронина, А. Г. Кислов, В. Д. Мордачев, Г. П. Новоселов]. - 
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Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 168 с. - Библиогр. в подстроч. ссылках. - Свед. об авт.: 
с. 168 
Экземпляры: всего:7 - ИБО(1), АНЛ(5), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Х 
А43 
Актуальные проблемы философии и права : сборник трудов ученых ГОУ ВПО "Российский 
государственный профессионально-педагогический университет". Вып. 2 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; 
отв. за вып. А. Г. Кислов. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 172 с. - Библиогр. в 
подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Х 
В 39 
Ветошкин, Сергей Александрович. Социально-педагогические условия воспитательной работы 
в пенитенциарном учреждении : учебно-методическое пособие / С. А. Ветошкин, И. Д. Жарков ; авт. 
предисл. М. А. Галагузова ; Свердл. обл. Ассоц. работников соц. служб, Центр доп. образования 
работников соц. служб. - Екатеринбург, 1999. - 55, [1] с. : ил. - Библиогр. в подстроч. ссылках, с. 54-
55 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Х 
В39 
Ветошкин, Сергей Александрович. Ювенальное право : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] 
/ С. А. Ветошкин ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 229 с. - 
Библиогр.: с. 197-200 
Экземпляры: всего:201 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(192), КЭМ(4), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Х 
В58 
Власть. Политика. Государство. Право : хрестоматия. [Вып. 1] / Урал. гос. ун-т им. А. М. 
Горького ; [сост. Д. А. Ягофаров]. - Екатеринбург : УрГУ, 1997. - 115 с. - Имен. указ.: с. 114-115 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Х 
В58 
Власть. Политика. Государство. Право : хрестоматия. Вып. 2 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т 
пед. юриспруденции ; [сост., примеч. и коммент. Д. А. Ягофарова]. - Екатеринбург : РГППУ, 2003. - 
320 с. - Библиогр. в примеч.: с. 309-319 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Х 
В75 
Воронина, Алла Аркадьевна. Особенности правового регулирования труда научно-
педагогических работников и работников, совмещающих работу с обучением в высшей школе / А. А. 
Воронина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. 
- Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 175 с. - Библиогр.: с. 165-174 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Х 
Г65 
Гончаренко, Илья Георгиевич. Судебная риторика : учебное пособие для вузов / И. Г. 
Гончаренко ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 126 с. - 
Библиогр.: с. 112-113. Экземпляры: всего:114 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(110) 
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Х 
Г65 
Гончаров, Денис Юрьевич. Законодательство криминального цикла как нормативная основа 
уголовной политики : учебное пособие для вузов / Д. Ю. Гончаров ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 94 с. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:36 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(32) 
 
Х 
Г65 
Гончаров, Денис Юрьевич. Законодательство о противодействии преступности: взаимосвязь 
предмета, структуры и функций : монография / Д. Ю. Гончаров ; под науч. ред. И. Я. Козаченко ; 
[рец. А. Г. Кислов и др.] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. - 
337 с. - Библиогр. в подстроч. ссылках, с. 329-337 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), АНЛ(3), ИБО(1) 
 
Х 
Г65 
Гончаров, Денис Юрьевич. Уголовная политика борьбы с убийствами: материальные, 
процессуальные и исполнительные аспекты : монография / Д. Ю. Гончаров ; Рос. гос. проф.-пед. ун-
т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. - 238 с. - Библиогр.: с. 226-238 
Экземпляры: всего:51 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(46), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Х 
Г65 
Гончарова, Светлана Германовна. Конституционное право человека и гражданина на правовую 
защиту : монография / С. Г. Гончарова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2010. - 219 с. - Библиогр.: с. 190-219 
Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(45), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Х 
Г72 
Государство и право : краткий словарь-справочник / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т пед. 
юриспруденции ; [авт.-сост. Д. А. Ягофаров]. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2001. - 158, [2] 
с. - Библиогр.: с. 149-150. - Предм. указ.: с. 151-159 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(2), ЧЗ(1), ИБО(1) 
 
Х 
З-43 
Звездина, Татьяна Михайловна. Правовое регулирование маркетинговой деятельности : 
учебное пособие для вузов / Е. М. Звездина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2008. - 117 с. - Библиогр.: с. 115-117 
Экземпляры: всего:74 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(70) 
 
Х 
И26 
Игишев, Константин Андреевич. Правоохранительные органы Российской Федерации : 
практикум : учебное пособие для вузов [Гриф УМО]. В 2 ч. Ч. 1 / К. А. Игишев ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. - 97 с. - Библиогр. в конце тем 
Экземпляры: всего:52 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(47), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Х 
И26 
Игишев, Константин Андреевич. Правоохранительные органы Российской Федерации : 
практикум : учебное пособие для вузов [Гриф УМО]. В 2 ч. Ч. 2 / К. А. Игишев ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. - 99 с. : табл. - Библиогр. в конце тем 
Экземпляры: всего:51 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(46), Электронный архив РГППУ(1) 
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ЭР 
И 26 
Игишев, Константин Андреевич. Практика разрешения районными судами Свердловской 
области споров, связанных с воспитанием детей : учебное пособие / ред. К. А. Игишев ; [рец.: Е. Г. 
Шаблова, Е. М. Звездина] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2015. - 
228 с. - Библиогр.: с. 210-225 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Х 
К44 
Кислов, Александр Геннадьевич. Идея права на достойное человеческое существование: 
социально-философский анализ : монография / А. Г. Кислов, Е. М. Кропанева, М. Р. Москаленко ; 
[рец. Ю. Г. Ершов, Н. В. Бряник, С. З. Гончаров] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2013. - 166 с. : табл. - Библиогр. в подстроч. ссылках, с. 156-165 
Экземпляры: всего:43 - Электронный архив РГППУ(1), ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(37), РИНЦ(1) 
 
Х 
К44 
Кислов, Александр Геннадьевич. Оправдание детства: от нравов к праву / А. Г. Кислов. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. - 165 с. 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), АНЛ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Х 
К58 
Кожевников, Олег Александрович. Правовое регулирование деятельности некоммерческих 
организаций: проблемы теории и практики : [монография] / О. А. Кожевников ; [науч. ред. А. Н. 
Котов] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 226 с. - Библиогр.: с. 211-221 
Экземпляры: всего:43 - ИБО(1), ЧЗ(1), АУЛ(39), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Х 
К83 
Кропанева, Елена Михайловна. Теория и методика обучения праву : учебное пособие [для 
вузов] / Е. М. Кропанева ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 
187 с. - Библиогр. в подстроч. ссылках, с. 179-183 
Экземпляры: всего:257 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(252), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Х 
М54 
Методические рекомендации по заключению коллективного договора и ведению трудовых 
книжек / Администрация г. Екатеринбурга, Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [сост. И. В. Иванова, Н. В. 
Полякова ; под общ. ред. М. Э. Матафонова]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 37 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Х 
М79 
Мордачев, Владимир Данилович. Конституционные трудовые права: Россия : комментарии к 
трудовому законодательству / В. Д. Мордачев. - Екатеринбург : Уральское юридическое 
издательство, 2005. - 111 с. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), КЭМ(1), АНЛ(1) 
 
Х 
М79 
Мордачев, Владимир Данилович. Трудовой распорядок : комментарии к разделу 8 Трудового 
Кодекса РФ / В. Д. Мордачев. - Екатеринбург : Уральское юридическое издательство, 2006. - 210 с. - 
Библиогр.: с. 203-208 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), КЭМ(1), АНЛ(1) 
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Х 
Н83 
Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы : сборник нормативных 
документов / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [сост. Л. А. Журавлева, М. М. Кириллова]. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2007. - 197 с. 
Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(1), КЭМ(1) 
 
Х 
О-13 
Об образовании : Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 с изм. на 7 июля 2003 г. Об образовании 
в Свердловской области : Закон Свердл. обл. от 16 июля 1998 г. № 26-03 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 114 с. 
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 
 
Х 
О-23 
Образовательно-правовые аспекты истории и современного состояния российской правовой 
системы : межвузовский сборник научных статей студентов и аспирантов. Вып. 1 / Урал. гос. проф.-
пед. ун-т, Ин-т пед. юриспруденции ; [отв. ред. Д. А. Ягофаров]. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2000. - 128 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(3), ИБО(1) 
 
Х 
О-23 
Образовательное законодательство  : сборник нормативно-правовых актов и документов. В 3 ч. 
Ч. 1 : Основные международные и российские акты и документы / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т 
пед. юриспруденции ; [сост. Д. А. Ягофаров]. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2001. - 275 с. - 
(Образовательное право). - Загл. на корешке : Образовательное право. Ч. 1 
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АНЛ(1), ИБО(1) 
 
Х 
О-23 
Образовательное законодательство  : сборник нормативно-правовых актов и документов. В 3 ч., 
Прил. к ч. 2 / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т пед. юриспруденции ; [сост. Д. А. Ягофаров]. - 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2001. - 30 с. - (Образовательное право) 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(1), ЧЗ(1), ИБО(1) 
 
Х 
О-23 
Образовательное законодательство  : сборник нормативно-правовых актов и документов. В 3 ч. 
Ч. 2 : Федеральные и региональные подзаконные акты и документы. Судебные решения / Урал. гос. 
проф.-пед. ун-т, Ин-т пед. юриспруденции ; [сост. Д. А. Ягофаров]. - Екатеринбург : Издательство 
УГППУ, 2001. - 260 с. - (Образовательное право). - Загл. на корешке : Образовательное право. Ч. 2 
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(1), ИБО(1) 
 
Х 
О-23 
Образовательное законодательство  : сборник нормативно-правовых актов и документов. В 3 ч. 
Ч. 3 : Международные конвенции, договоры, соглашения / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т пед. 
юриспруденции ; [сост. Д. А. Ягофаров]. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2001. - 132 с. - 
(Образовательное право). - Загл. на корешке : Образовательное право. Ч. 3 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(4), ЧЗ(1), ИБО(1) 
 
Х 
О-23 
Образовательное право : программно-методический комплекс для студентов специальности 
032700 - Юриспруденция / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т пед. юриспруденции ; сост. Д. А. 
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Ягофаров, Е. А. Васильченко. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2000. - 50 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Х 
О-23 
Образовательное право и правовое образование: теоретические и практические аспекты 
обеспечения единого правового пространства : материалы 2-й межрегиональной научно-
практической конференции, 14–16 ноября 2002 г., [г.] Екатеринбург. Ч. 1 : Теоретические и 
практические проблемы образовательного права / Центр образоват. законодательства Мин-ва 
образования РФ, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: А. Г. 
Кислов, Д. А. Ягофаров, В. Д. Семенов]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 181 с. - 
Библиогр. в подстроч. ссылках. - Свед. об авт.: с. 179-181 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(3), ИБО(1) 
 
Х 
О-23 
Образовательное право и правовое образование: теоретические и практические аспекты 
обеспечения единого правового пространства : материалы 2-й межрегиональной научно-
практической конференции, 14–16 ноября 2002 г., [г.] Екатеринбург. Ч. 2 : Теоретические и 
практические проблемы правового образования / Центр образоват. законодательства Мин-ва 
образования РФ, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: В. Д. 
Семенов, Д. А. Ягофаров, А. Г. Кислов]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 217 с. - 
Библиогр. в подстроч. ссылках. - Свед. об авт.: с. 211-214 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Х 
О-45 
Ожиганова, Мария Владимировна. Досудебное производство по уголовным делам о 
применении принудительных мер воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних, 
не являющихся субъектами уголовной ответственности / М. В. Ожиганова. - Москва : Юрлитинформ, 
2008. - 198, [2] с. - (Библиотека криминалиста : БК). - Библиогр.: с. 180-199 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Х 
О-45 
Ожиганова, Мария Владимировна. Правовое обеспечение профессионального образования : 
учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / М. В. Ожиганова, М. Г. Елисееева ; Рос. гос. проф.-пед. ун-
т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 120 с. - Библиогр.: с. 110-114 
Экземпляры: всего:160 - ЧЗ(1), АНЛ(2), ИБО(1), АУЛ(154), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Х 
О-45 
Ожиганова, Мария Владимировна. Практикум по административному праву : учебное пособие 
для вузов [Гриф УМО] / М. В. Ожиганова ; [рец.: Л. Г. Татьянина, Е. Е. Столярова] ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2014. - 110 с. - Библиогр. в конце тем, с. 102-107 
Экземпляры: всего:80 - ИБО(1), ЧЗ(1), АУЛ(77), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Х 
П42 
Поворинский, Андрей Филиппович. Систематический указатель русской литературы по 
гражданскому праву, 1758-1904 гг. / А. Ф. Поворинский ; науч. ред. О. Ю. Шилохвост ; Исслед. 
центр частного права. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : СТАТУТ, 2001. - XXIII, 502 с. - Библиогр. 
в подстроч. ссылках в биогр. ст. - Имен. указ.: с. 456-488. - Предм. указ.: с. 489-502 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
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Х 
П50 
Политика. Образование. Право : труды преподавателей и студентов филиала Российского 
государственного профессионально-педагогического университета в г. Советский Ханты-
Мансийского автономного округа Тюменской области. Вып. 3 / Рос. гос. проф. пед. ун-т [и др.] ; [отв. 
ред. А. Г. Кислов, С. З. Шадрина]. - Советский : РГППУ, 2003. - 197 с. - Библиогр. в подстроч. 
ссылках. - Свед. об авт.: с. 197 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
Х 
П68 
Права и обязанности граждан России: проблемы реализации, защиты и ответственности : 
материалы межвузовской научное-практической студенческой конференции, 4 мая 2007 г., г. 
Екатеринбург / Урал. гос. техн. ун-т - Урал. политехн. ин-т, Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; редкол.: А. А. 
Воронина, О. В. Южакова, Е. Г. Шаблова (отв. за вып). - Екатеринбург : Издательство УГТУ-УПИ, 
2007. - 143 с. 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(4), ИБО(1) 
 
Х 
П68 
Права и обязанности граждан России: проблемы реализации, защиты и ответственности : 
материалы межвузовской заочной научно-практической студенческой конференции, апрель 2009 г., 
г. Екатеринбург / Урал. гос. техн. ун-т - Урал. политехн. ин-т, Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; редкол.: А. 
А. Воронина, К. А. Игишев, Е. Г. Шаблова (отв. за вып.). - Екатеринбург : Издательство УГТУ-УПИ, 
2009. - 140 с. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Х 
П68 
Права и обязанности граждан России: проблемы реализации, защиты и ответственности. Вып. 2 : 
материалы межвузовской научное-практической студенческой конференции, 4 мая 2008 г., г. 
Екатеринбург / Урал. гос. техн. ун-т - Урал. политехн. ин-т, Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; отв. за вып. О. 
В. Южакова. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 88 с. 
Экземпляры: всего:19 - АНЛ(3), ИБО(1), АУЛ(14), Электронный архив РГППУ (1) 
 
Х 
П78 
Проблемы судебной экспертизы и правосудия : межвузовский сборник научных трудов. Вып. 1 / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. гос. горный ун-т, Урал. регион. центр судеб. экспертизы Минюста РФ 
; редкол.: В. М. Бутов [и др.]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 113 с. - Библиогр. в 
подстроч. ссылках и в примеч. в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(1), ИБО(1) 
 
Х 
П78 
Программа дисциплины "Права человека" факультативного компонента в государственном 
образовательном стандарте высшего профессионального образования специальности 032700 
Юриспруденция / Урал. гос. проф.-пед ун-т, Ин-т пед. юриспруденции ; [авт.-сост. Д. А. Ягофаров, Р. 
Х. Файзрахманов]. - Екатеринбург : УГППУ, 2001. - 28 с. : табл. - Загл. обл. : Права человека : 
программа дисциплины факультативного компонента в государственном образовательном стандарте 
высшего профессионального образования специальности 032700 Юриспруденция. - Библиогр.: с. 24-
28 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
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Х 
П81 
Пронин, Александр Алексеевич. Права человека: аспекты проблемы : [монография] / А. А. 
Пронин ; [рец. Л. Н. Лазутин, А. Г. Кислов] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 211 с. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Х 
П81 
Пронин, Александр Алексеевич. Социально-правовая защита детства в России : монография / А. 
А. Пронин ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 219 с. - 
Библиогр.: с. 171-179 
Экземпляры: всего:51 - ИБО(1), АНЛ(1), АУЛ(48), КЭМ(1) 
 
Х 
Р34 
Резер, Татьяна Михайловна. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ИПР учреждений 
профессионального образования / Т. М. Резер ; [науч. ред. А. Т. Глазунов, Е. В. Ткаченко] ; Акад. 
проф. образования. - Москва : Издательский центр НОУ ИСОМ, 2005. - 49 с. : схем. - (Журнал 
"Профессиональное образование"). - (Директорский клуб ; № 2/2005) 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Х 
Р34 
Резер, Татьяна Михайловна. Основы права и правового обеспечения профессиональной 
деятельности преподавателя : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Т. М. Резер ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 168 с. - Библиогр.: с. 109-110 
Экземпляры: всего:8 - АНЛ(4), ЧЗ(1), ИБО(1), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Х 
Р71 
Ронжина, Наталья Владимировна. Современные проблемы педагогической и юридической 
антропологии : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Н. В. Ронжина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 141 с. - Библиогр. в конце разд. 
Экземпляры: всего:51 - ИБО(1), ЧЗ(1), АУЛ(47), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Х 
С23 
Сборник материалов судебной практики по спорам в системе образования Российской 
Федерации / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; сост. А. А. Воронина, К. А. Игишев. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2006. - 300 с. 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ИБО(1) 
 
Х 
С23 
Сборник международных правовых актов и материалов международной судебной практики в 
сфере образования. В 2 ч. Ч. 1 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т пед. юриспруденции, Каф. права ; авт.-
сост. А. А. Гришин, К. А. Игишев. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 308 с. 
Экземпляры: всего:61 - ИБО(1), ЧЗ(1), АУЛ(57), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Х 
С23 
Сборник международных правовых актов и материалов международной судебной практики в 
сфере образования. В 2 ч. Ч. 2 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; авт.-сост. А. А. Гришин, К. А. Игишев. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 254 с. 
Экземпляры: всего:26 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(21), КЭМ(1) 
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Х 
С23 
Сборник международных правовых актов по международному частному праву. В 2 ч. Ч. 1 / Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т ; авт.-сост. А. А. Гришин, К. А. Игишев. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2009. - 339 с. 
Экземпляры: всего:24 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(18), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Х 
С23 
Сборник международных правовых актов по международному частному праву. В 2 ч. Ч. 2 / Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т ; авт.-сост. А. А. Гришин, К. А. Игишев. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2009. - 270 с. 
Экземпляры: всего:24 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(19), КЭМ(1) 
 
Х 
С56 
Совершенствование нормативно-правовой базы современного российского образования. 
Теоретические и практические проблемы соотношения федерального, регионального и 
муниципального уровней : всеросийская научно-практическая конференция (г. Екатеринбург, 25-26 
ноября 2004 г.) / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 192 с. 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(2), ИБО(1) 
 
Х 
С 89 
Сумачева, Марина Владимировна. Право народов на самоопределение и формы его реализации 
в Российской Федерации : монография / М. В. Сумачева ; [рец.: М. С. Саликов, Г. Е. Корнилов, Н. Г. 
Суровцева] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. - 118 с. - 
Библиогр.: с. 104-117 
Экземпляры: всего:80 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(75), РИНЦ(1) 
 
Х 
Т76 
Трошина, Светлана Михайловна. Дидактический тест для проведения контрольного опроса 
студентов по дисциплине "Трудовое право и основы занятости" : [учебно-методическое пособие для 
вузов] / С. М. Трошина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Соц. ин-т. - Екатеринбург : Издательство УМЦ 
УПИ, 2006. - 40 с. 
Экземпляры: всего:14 - ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(12) 
 
Х 
Т76 
Трошина, Светлана Михайловна. Трудовое право : учебное пособие / С. М. Трошина. - 
Екатеринбург : УМЦ УПИ, 2005. - 160 с. - Библиогр.: с. 52-78 
Экземпляры: всего:15 - ЧЗ(1), АНЛ(1), ИБО(1), АУЛ(12) 
 
Х 
Ф33 
Федоров, Алексей Юрьевич. Основы уголовной политики противодействия актуальным видам 
экономической преступности : монография / А. Ю. Федоров, Д. Ю. Гончаров ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 288 с. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:36 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(32) 
 
Х 
Ф34 
Федулова, Марина Александровна. Лицензирование на автомобильном транспорте : учебное 
пособие для вузов [Гриф УМО] / М. А. Федулова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2008. - 63 с. - Библиогр.: с. 54-55 
Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(46) 
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Х 
Ф45 
Фефелов, Петр Андреевич. Основные проблемы теории уголовного права : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО] / П. А. Фефелов ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т пед. юриспруденции. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 1999. - 169 с. - Библиогр.: с. 165-167 
Экземпляры: всего:6 - ЧЗ(1), АНЛ(4), ИБО(1) 
 
Х 
Э40 
Экология и экологическое право : программа и планы семинарских занятий / Урал. гос. проф.-
пед. ун-т, Ин-т пед. юриспруденции ; [сост. А. Е. Дмитриев, В. А. Дмитриев]. - Екатеринбург : 
Издательство УГППУ, 1999. - 49 с. - (Юридические науки) 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Х 
Ю14 
Ювенальное право : сборник основных международных и российских нормативно-правовых 
актов и документов / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т пед. юриспруденции, Каф. права ; сост. Д. А. 
Ягофаров. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. - 164 с. 
Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), АНЛ(2), ИБО(1) 
 
Х 
Ю17 
Южакова, Ольга Васильевна. Гражданское право : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / О. 
В. Южакова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 213 с. - 
Библиогр.: с. 188-196 
Экземпляры: всего:146 - ИБО(1), ЧЗ(1), АУЛ(142), КЭМ(2) 
 
Х 
Я30 
Ягофаров, Дамир Асхатович. MULTUM IN PARVO (многое в малом). Мысли и изречения о 
власти, государстве, праве и правосудии : учебное пособие для вузов / Д. А. Ягофаров ; [ред. Н. В. 
Чапаева]. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 1997. - 213 с. - Имен. указ.: с. 198-
211. - Библиогр.: с. 212-213 
Экземпляры: всего:7 - АНЛ(4), ЧЗ(1), ИБО(1), КЭМ(1) 
 
Х 
Я30 
Ягофаров, Дамир Асхатович. Государство и право: эпохи и лица : курс лекций : учебное 
пособие для вузов [Гриф УМО]. В 2 ч. Ч. 1 : Политическая и правовая мысль: от мифов к науке / Д. 
А. Ягофаров ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2001. - 183 с. - Библиогр. в конце лекций 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ЧЗ(1), ИБО(1) 
 
Х 
Я30 
Ягофаров, Дамир Асхатович. Государство: понятие, происхождение. Правонарушение: 
признаки и дефиниция : опыт стихотворного изложения : [лекции в стихах] / Д. А. Ягофаров ; [Урал. 
гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т пед. юриспруденции]. - Екатеринбург : УГППУ, 1999. - [16] с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Х 
Я30 
Ягофаров, Дамир Асхатович. История политических и правовых учений : [курс лекций]. Лекция 
2 : Политические и правовые учения Древнего Востока / Д. А. Ягофаров ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, 
Ин-т пед. юриспруденции, Каф. права. - Екатеринбург : УГППУ, 2001. - 14 с. - Библиогр.: с. 14 (5 
назв.).  Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
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Х 
Я30 
Ягофаров, Дамир Асхатович. История политических и правовых учений : [курс лекций]. Лекция 
3 : Политические и правовые учения Древней Греции и Древнего Рима / Д. А. Ягофаров ; Урал. гос. 
проф.-пед. ун-т, Ин-т пед. юриспруденции, Каф. права. - Екатеринбург : УГППУ, 2001. - 29 с. - 
Библиогр.: с. 29 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Х 
Я30 
Ягофаров, Дамир Асхатович. История политических и правовых учений : [курс лекций]. Лекция 
5 : Политические и правовые взгляды эпохи Реформации и Возрождения / Д. А. Ягофаров ; Урал. гос. 
проф.-пед. ун-т, Ин-т пед. юриспруденции, Каф. права. - Екатеринбург : УГППУ, 2001. - 21 с. : портр. 
- Библиогр.: с. 21 (6 назв.) 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Х 
Я30 
Ягофаров, Дамир Асхатович. История политических и правовых учений : [курс лекций]. Лекция 
6 : Зарубежная политическая и правовая научная мысль XVII-XVIII вв. / Д. А. Ягофаров ; Урал. гос. 
проф.-пед. ун-т, Ин-т пед. юриспруденции, Каф. права. - Екатеринбург : УГППУ, 2001. - 30 с. : портр. 
- Библиогр.: с. 30 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Х 
Я30 
Ягофаров, Дамир Асхатович. История политических и правовых учений : [курс лекций]. Лекция 
7 : Политико-правовые учения XIX и XX вв. Ч. 1 / Д. А. Ягофаров ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т 
пед. юриспруденции, Каф. права. - Екатеринбург : УГППУ, 2001. - 40 с. : портр. - Библиогр.: с. 40 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Х 
Я30 
Ягофаров, Дамир Асхатович. История политических и правовых учений : [курс лекций]. Лекция 
7 : Политико-правовые учения XIX и XX вв. Ч. 2 / Д. А. Ягофаров ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т 
пед. юриспруденции, Каф. права. - Екатеринбург : УГППУ, 2001. - 30 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Х 
Я30 
Ягофаров, Дамир Асхатович. Общая теория прав человека : конспекты лекций. Лекция 1 : 
Введение в курс "Общая теория прав человека". Предмет и методология курса / Д. А. Ягофаров ; 
Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т пед. юриспруденции, Каф. права. - Екатеринбург : УГППУ, 2000. - 
11 с. - Библиогр.: с. 11 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Х 
Я30 
Ягофаров, Дамир Асхатович. Общая теория прав человека : конспекты лекций. Лекция 2 : Права 
человека: понятие, сущность / Д. А. Ягофаров ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т пед. юриспруденции, 
Каф. права. - Екатеринбург : УГППУ, 2000. - 13 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Х 
Я30 
Ягофаров, Дамир Асхатович. Общая теория прав человека : конспекты лекций. Лекция 6 : 
Гражданство. Ч. 2 / Д. А. Ягофаров ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т пед. юриспруденции, Каф. 
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права. - Екатеринбург : УГППУ, 2000. - 16 с. - Библиогр.: с. 16 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Х 
Я30 
Ягофаров, Дамир Асхатович. Общая теория прав человека : конспекты лекций. Лекция 6 : 
Гражданство. Ч. 2 / Д. А. Ягофаров ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т пед. юриспруденции, Каф. 
права. - Екатеринбург : УГППУ, 2000. - 11 с. - (Юридические науки). - Библиогр.: с. 11 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Х 
Я30 
Ягофаров, Дамир Асхатович. Политико-правовые учения в эпоху средневековья : курс лекций. 
Лекция 4 / Д. А. Ягофаров ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т пед. юриспруденции, Каф. права. - 
Екатеринбург : УГППУ, 2001. - 26 с. - Библиогр.: с. 26 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Х 
Я30 
Ягофаров, Дамир Асхатович. Права человека : конспекты курса лекций. Лекция 3 : Права 
человека в истории политико-правовой мысли. Ч. 2 / Д. А. Ягофаров ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т 
пед. юриспруденции, Каф. права, Уполномоченный по правам человека в Свердл. обл. - 
Екатеринбург : РГППУ, 2002. - 36 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Х 
Я30 
Ягофаров, Дамир Асхатович. Права человека : курс лекций. Лекция 4 : Человек и государство / 
Д. А. Ягофаров ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т пед. юриспруденции, Каф. права. - Екатеринбург : 
УГППУ, 2001. - 20 с. - Библиогр.: с. 20-21 (12 назв.) 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Х 
Я30 
Ягофаров, Дамир Асхатович. Права человека : конспекты курса лекций. Лекция 5 : Правовой 
статус личности / [Д. А. Ягофаров] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т пед. юриспруденции, 
Уполномоченный по правам человека в Свердл. обл. - Екатеринбург : РГППУ, 2002. - 12 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Х 
Я30 
Ягофаров, Дамир Асхатович. Права человека : конспекты курса лекций. Лекция 7 : Структура и 
классификация прав человека. Ч. 2 / Д. А. Ягофаров ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т пед. 
юриспруденции, Каф. права, Уполномоченный по правам человека в Свердл. обл. - Екатеринбург : 
РГППУ, 2002. - 15 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Х 
Я30 
Ягофаров, Дамир Асхатович. Теорию стихом надежда осознать... (Опыт стихотворной 
юриспруденции) : 2 лекции в стихах / Д. А. Ягофаров ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т пед. 
юриспруденции, Каф. права. - Екатеринбург : УГППУ, 2000. - 25 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Х 
Я30 
Ягофаров, Дамир Асхатович. Теорию стихом попытка осознать... (Опыт стихотворной 
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юриспруденции) : [лекции в стихах] / Д. А. Ягофаров ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т пед. 
юриспруденции. - Екатеринбург : РГППУ, 2003. - 25 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Х 
Я30 
Ягофаров, Дамир Асхатович. Теория государства и права : программно-методический комплекс 
/ Д. А. Ягофаров ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т пед. юриспруденции. - Екатеринбург : 
Издательство УГППУ, 1998. - 189 с. : обр. 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(3), ИБО(1) 
 
Х 
Я30 
Ягофаров, Дамир Асхатович. Теория государства и права : словарно-справочное пособие / Д. А. 
Ягофаров. - Екатеринбург : Наука, 1997. - 135, [2] с. - Загл. обл. : Теория государства и права: 
категории и понятия : словарь 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(2), ИБО(1) 
 
Х 
Я30 
Ягофаров, Дамир Асхатович. Учебно-методическое пособие по курсу "Теория государства и 
права" : для спец. 030500 - Проф. обучение, специализации 030546 - Право в проф.-пед. деятельности 
/ авт.-сост. Д. А. Ягофаров ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т пед. юриспруденции. - Екатеринбург : 
Издательство УГППУ, 1997. - 137 с. - Загл. обл. : Теория государства и права : учеб.-метод. пособие 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(1) 
  
 
Культура. Наука. Просвещение 
 
Ч21 
Б43 
Белкин, Август Соломонович. Диссертационный совет по педагогике (опыт, проблемы, 
перспективы) / А. С. Белкин, Е. В. Ткаченко ; Урал. гос. пед. ун-т, Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство УрГПУ ; Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 205, [2] с. - 
Библиогр.: с. 207 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч21 
Б94 
Бухарова, Галина Дмитриевна. Подготовка и оформление кандидатской диссертации по 
педагогике : книга для аспирантов, соискателей, преподавателей и научных работников / Г. Д. 
Бухарова, М. Л. Вайнштейн ; Челяб. ин-т развития проф. образования. - Челябинск : ЧИРПО, 2008. - 
158 с. - Библиогр.: с. 95-96 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), ЧЗ(1) 
 
Ч6 
Д 38 
Детская книга как арт-объект : материалы VIII Всероссийской научно-практической 
конференции, 30 октября 2015 г., [г. Н. Тагил] / Нижнетагил. гос. пед. ин-т Рос. гос. проф.-пед. ун-та ; 
[редкол.: В. И. Коновалова, А. Н. Садриева, А. В. Миронов]. - Екатеринбург : НТГСПИ (ф) РГППУ, 
2017. - 136 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч2 
Д48 
Диссертационный совет: вопросы оформления документов и аттестации : методические 
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рекомендации / Урал. гос. проф.- пед. ун-т, Урал. гос. науч.-образоват. центр Рос. акад. образования ; 
[сост. Г. Д. Бухарова ; отв. ред. Е. В. Ткаченко]. - Екатеринбург : УГППУ, 1998. - 84 с. : формы 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч2 
Д48 
Диссертационный совет: вопросы оформления документов и аттестации : методические 
рекомендации / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования ; [сост. Г. Д. Бухарова, 
М. Г. Контобойцева ; отв. ред. Е. В. Ткаченко]. - 3-е изд. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2002. - 117 с. : формы. - Библиогр.: с. 19-20 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч2 
Д48 
Диссертационный совет: вопросы оформления документов и аттестации : методические 
рекомендации / Урал. гос. проф.- пед. ун-т, Урал. гос. науч.-образоват. центр Рос. акад. образования ; 
[сост. Г. Д. Бухарова ; отв. ред. Е. В. Ткаченко]. - Екатеринбург : УГППУ, 2000. - 105 с. : формы 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч2 
Д48 
Диссертационный совет: вопросы оформления документов и аттестации : методические 
рекомендации / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [сост. Г. Д. Бухарова ; отв. ред. Е. В. Ткаченко]. - 
Екатеринбург : РГППУ, 2006. - 120 с. : формы 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(2), ИБО(1) 
 
Ч2 
Д48 
Диссертационный совет: вопросы оформления документов и аттестации : методические 
рекомендации / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования ; [сост. Г. Д. Бухарова 
; отв. ред. Е. В. Ткаченко]. - 6-е изд., испр., перераб. и доп. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2008. - 186 с. : ил., формы. - Библиогр.: с. 2-29 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч2 
Д48 
Диссертационный совет: вопросы оформления документов и аттестации : методические 
рекомендации / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования ; [сост. Г. Д. Бухарова 
; отв. ред. Е. В. Ткаченко]. - 7-е изд., [испр., перераб. и доп.]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2010. - 261 с. : табл. - Библиогр.: с. 36-47, 68-75 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч61 
К53 
Книги старого Урала : [сборник] / [Р. Г. Пихоя, Е. П. Пирогова [и др.] ; сост. и науч. ред. Р. Г. 
Пихоя ; предисл. Н. Н. Покровского ; пер. на англ. яз. Р. Х. Мулляминова ; худож. В. А. Корольков]. - 
Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1989. - 243 с. : ил., фот. - Библиогр. в 
подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:2 - ЕЭМК АБ(1), ИБО(1) 
 
Ч6 
К53 
Книжные знаки в собраниях Урала : [каталог] / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В. Г. 
Белинского ; [сост. Е. П. Пирогова и др. ; под общ. ред. Е. П. Пироговой]. - Екатеринбург : Сократ, 
2011. - 526, [1] с. : факс. - Библиогр. в подстроч. ссылках, с. 484-496. - Вспом. указ.: с. 498-526 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
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Ч6 
К 72 
Костоусов, Владимир Порфирьевич. История телевидения. Телевидение в лицах, цифрах и 
событиях : учебное пособие [для вузов] / В. П. Костоусов ; [рец.: Е. Г. Цигель, В. И. Макеранец] ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2014. - 198 с. : [8] л. фот. - Загл. на 
корешке : История телевидения. - Библиогр.: с. 159-163 
Экземпляры: всего:48 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(43), РИНЦ(1) 
 
Ч6 
М 54 
Методические рекомендации по подготовке научной и учебной литературы к печати / Урал. гос. 
проф.-пед. ун-т, Упр. документации ; [сост. В. Т. Бакиров и др.]. - Екатеринбург : Издательство 
УГППУ, 1999. - 37 с. : обр. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
ЭР 
Н 34 
Наука. Информатизация. Технологии. Образование : материалы XI международной научно-
практической конференции, г. Екатеринбург, 26 февраля – 2 марта 2018 г. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 
Ин-т инж.-пед. образования и др. ; [рец. Л. Г. Доросинский, В. В. Марченков]. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2018. - 660 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
Н 34 
Наука. Информатизация. Технологии. Образование : НИТО 2019 : материалы XII 
международной научно-практической конференции , Екатеринбург, 25 февраля–1 марта 2019 г. / Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т инж.-пед. образования [и др.] ; [рец. Л. Г. Доросинский, В. В. Марченков]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2019. - 871 с. : ил., табл. - Загл. на обороте тит. л. : Новые 
информационные технологии в образовании и науке НИТО 2019. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч6 
П33 
Пирогова, Елена Павловна. Библиотеки Демидовых: книги и судьбы : [культурно-исторические 
очерки] / Е. П. Пирогова. - Екатеринбург : Сократ, 2000. - 207 с. : ил., факс. - Библиогр. в подстроч. 
ссылках 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч1 
П58 
Попова, Елена Валентиновна. Культурология : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Е. В. 
Попова, Л. А. Кленов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. - 250 с. 
- Библиогр.: с. 241-249 
Экземпляры: всего:162 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(155), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
ЭР 
П 58 
Попова, Елена Валентиновна. Культурология : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Е. В. 
Попова, Л. А. Кленов ; [рец.: Н. И. Савцова, А. Г. Кислов] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 2-е изд., испр. 
и доп. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2017. - 208 с. - Библиогр.: с. 207-208 (26 назв.) 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч1 
П 78 
Проблемы человека в контексте современной культуры : материалы IV Всероссийской научно-
практической конференции, [г. Нижний Тагил, 12 ноября 2010 г.] / Нижнетагил. гос. соц.-пед. акад. ; 
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[редкол.: Н. Ю. Мочалова, Е. С. Казаков]. - Нижний Тагил : НТГСПА, 2010. - 260 с. : ил., табл. - 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч61 
Р36 
Рекомендации по подготовке научной и учебной литературы к печати / Рос. гос. проф.-пед. ун-т 
; [сост. Т. В. Шептунова и др.]. - 3-е изд., испр. и доп. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 
81 с. : обр. - Библиогр. в конце ст.: с. 41 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2) 
 
Ч21 
Р71 
Ронжина, Наталья Владимировна. Научное образование как общеметодологическая проблема : 
монография / Н. В. Ронжина, И. В. Ронжин ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 151 с. - Библиогр.: с. 141-150 
Экземпляры: всего:81 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(76), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч1 
Р76 
Россия в III тысячелетии: прогнозы культурного развития. Качество жизни: Наука, культура, 
образование, искусство, власть, производство : сборник научных трудов по материалам научной 
конференции (Екатеринбург, 6–7 декабря 2002 г.) / Свердл. обл. орг. о-ва "Знание" [и др.] ; под ред. 
В. А. Копнова, С. Ю. Радченко. - Екатеринбург : АМБ, 2002. - 376 с. : ил., табл. - Загл. на корешке : 
Россия в III тысячелетии: прогнозы культурного развития. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч1 
Ч-39 
Человек в мире культуры : I Областная научно-практическая конференция студентов среднего и 
высшего профессионального образования и учащихся общеобразовательных учреждений, 15 апреля 
2010 г., [г. Первоуральск : сборник трудов] / Фил. Рос. гос. проф.-пед. ун-та в г. Первоуральск ; 
[редкол.: Т. В. Ицкович (общ. ред.), Т. В. Лазутина, М. А. Поддубная]. - Первоуральск : Филиал 
РГППУ в г. Первоуральск, 2010. - 55 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч2 
Ч-93 
Чуркин, Борис Сергеевич. Мысли о жизни : [автобиография] / Б. С. Чуркин ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 138 с. : ил., фото 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
 
Образование. Педагогическая наука 
 
Ч42 
А28 
Адаптивная школа: из опыта педагогической деятельности коллектива школы № 4 г. Советского 
/ Адм. Совет. р-на Ханты-Манс. авт. окр., Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; [сост. П. К. Багаев и др. ; под 
науч. ред. В. А. Метаевой]. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2001. - 99 с. : граф., табл. 
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 
 
Ч447 
А 32 
Адресная подготовка специалистов среднего профессионального образования в процессе 
сетевого взаимодействия : материалы Всероссийских научно-практических конференций 2016–2017 
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гг., Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Г. Н. Жуков, М. А. Реньш, В. Я. Шевченко ; 
рец. А. П. Жигадло]. - Екатеринбург : РГППУ ; Екатеринбург : А капелла, 2017. - 225 с. : ил., табл. - 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч44 
А39 
Акимова, Ольга Борисовна. Основы профессионально-педагогического общения : учебное 
пособие / О. Б. Акимова, Г. М. Соломина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2010. - 50 с. - Библиогр.: с. 44-45 
Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2) 
 
Ч447 
А39 
Акимова, Ольга Борисовна. Профессионально-нравственная культура специалиста : практикум 
для преподавателей системы среднего профессионального образования [Гриф УМО] / О. Б. Акимова, 
А. С. Франц ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. 
образования. - 2-е изд., испр. и доп. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 54 с. - Библиогр.: 
с. 42-43 
Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2) 
 
Ч447 
А39 
Акимова, Ольга Борисовна. Профессионально-нравственная культура специалиста : практикум 
для преподавателей системы среднего профессионального образования / О. Б. Акимова, А. С. Франц 
; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Фак. повышения квалификации и проф. переподгот. работников 
образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 53 с. - Библиогр.: с. 51-52 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч44 
А39 
Акимова, Ольга Борисовна. Совершенствование профессиональной компетентности 
преподавателя: коммуникативный тренинг : учебное пособие для преподавателей профессиональной 
школы / О. Б. Акимова, Г. М. Соломина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2007. - 99 с. - Библиогр.: с. 91-92 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(1) 
 
Ч448 
А40 
Акмеологически ориентированная система подготовки и переподготовки работников 
профессионального образования : учебное пособие [для слушателей факультетов повышения 
квалификации] / [О. Б. Акимова и др. ; под ред. О. Б. Акимовой ; рец. Е. М. Дорожкин, Г. С. 
Созонова] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 135 с. - 
Библиогр. в конце разд. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
А 40 
Акмеологические аспекты сетевого взаимодействия в системе профессионально-
педагогического образования : монография / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [О. Б. Акимова и др. ; под ред. 
О. Б. Акимовой]. - Екатеринбург : РГППУ, 2017. - 156 с. : рис. - Библиогр. в конце гл. 
Экземпляры: всего:5 - Электронный архив РГППУ(1), ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч44 
А40 
Акмеология общего и профессионального образования : материалы региональной научно-
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практической конференции, 6–7 апреля 2004 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: 
О. Б. Акимова, С. А. Новоселов, Н. К. Чапаев]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 226 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч44 
А40 
Акмеология профессионального образования : материалы II региональной научно-
практической конференции, 14–16 марта 2005 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. 
отд-ние Рос. акад. образования ; [редкол.: О. Б. Акимова, С. А. Новоселов, Н. К. Чапаев]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 275 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 269-275 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(2), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
А40 
Акмеология профессионального образования : материалы III региональной научно-
практической конференции, 14–15 марта 2006 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. 
отд-ние Рос. акад. образования ; [редкол.: О. Б. Акимова, Г. П. Сикорская, Н. К. Чапаев]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 276 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 269-276 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
А40 
Акмеология профессионального образования : материалы IV региональной научно-
практической конференции, 13–14 марта 2007 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. 
отд-ние Рос. акад. образования ; [редкол.: О. Б. Акимова, Г. П. Сикорская, Н. К. Чапаев]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 335 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 327-335 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
А40 
Акмеология профессионального образования : материалы V Всероссийской научно-
практической конференции, 11–12 марта 2008 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; 
[редкол.: О. Б. Акимова, Г. П. Сикорская, Н. К. Чапаев]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. 
- 288 с. - Свед. об авт.: с. 282-288 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
А40 
Акмеология профессионального образования : материалы VI Всероссийской научно-
практической конференции, 19–20 мая 2009 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: 
О. Б. Акимова, Г. П. Сикорская, Н. К. Чапаев]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 343 с. - 
Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 339-343 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
А40 
Акмеология профессионального образования : материалы 7-й Всероссийской научно-
практической конференции, 16–17 марта 2010 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; 
[редкол.: О. Б. Акимова, Г. П. Сикорская, Н. К. Чапаев]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. 
- 234 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 231-234 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
А40 
Акмеология профессионального образования : материалы 8-й Всероссийской научно-
практической конференции, 15 марта 2011 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: О. 
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Б. Акимова (отв. ред.), Н. К. Чапаев, В. А. Чупина]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 
207 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 200-207 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(4), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
А40 
Акмеология профессионального образования : материалы 9-й Всероссийской научно-
практической конференции, 13 марта 2012 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Н. 
К. Чапаев, В. А. Чупина, Г. П. Сикорская ; отв. за вып. О. Б. Акимова]. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2012. - 194 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 188-194 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(3), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
А40 
Акмеология профессионального образования : материалы 10-й Всероссийской научно-
практической конференции, Екатеринбург, 13–14 марта 2013 г. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: 
О. Б. Акимова, Н. К. Чапаев, В. А. Чупина]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. - 220 с. - 
Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 215-220 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
А40 
Акмеология профессионального образования : материалы 11-й Всероссийской научно-
практической конференции, 13–14 марта 2014 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; 
[редкол.: О. Б. Акимова, Н. К. Чапаев, В. А. Чупина ; рец. Г. П. Сикорская, Н. Л. Абрамова]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2014. - 303 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:4 - Электронный архив РГППУ(1), ИБО(1), АНЛ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч44 
А40 
Акмеология профессионального образования : материалы 12-й Всероссийской научно-
практической конференции, 12–13 марта 2015 г., Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: 
О. Б. Акимова, Г. П. Сикорская, Н. К. Чапаев ; рец.: Т. С. Табаченко, Н. Л. Абрамова]. - Екатеринбург 
: Издательство РГППУ, 2015. - 322 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - Электронный архив РГППУ(1), ИБО(1), РИНЦ(1) 
 
Ч44 
А 40 
Акмеология профессионального образования : материалы 13-й Всероссийской научно-
практической конференции, 17–18 марта 2016 г., Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: 
О. Б. Акимова, Г. П. Сикорская, Н. К. Чапаев ; рец.: Т. М. Резер, Н. Л. Абрамова, М. Н. Оськина]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2016. - 345 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:4 - Электронный архив РГППУ(1), ИБО(1), АНЛ(2) 
 
Ч44 
А 40 
Акмеология профессионального образования : материалы 14-й Всероссийской научно-
практической конференции, 14–15 марта 2018 г., Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: 
О. Б. Акимова, Т. С. Табаченко, Н. К. Чапаев ; рец.: Н. Л. Абрамова, Н. В. Третьякова]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2018. - 456 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч44 
А 40 
Акмеология профессионального образования : материалы 15-й Международной научно-
практической конференции, 13–14 марта 2018 г., Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: 
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О. Б. Акимова, Н. К. Чапаев, Н. В. Ломовцева ; рец.: Н. Л. Абрамова, Н. В. Третьякова]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2019. - 317 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(2) 
 
Ч448 
А 43 
Актуальные вопросы профессионально-педагогического образования : сборник научно-
методических работ : 20-летнему юбилею филиала РГППУ в г. Кемерово посвящается, № 3 / Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т развития территориал. с-м проф.-пед. образования, Интегрир. базовая каф. 
Рос. гос. проф.-пед. ун-та в г. Кемерово ; редкол.: Г. Н. Жуков (гл. ред.), И. Ю. Кузнецова, В. Т. 
Сопегина. - Уфа : Аэтерна ; Кемерово : Филиал РГППУ в г. Кемерово, 2017. - 252 с. - Библиогр. в 
конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
А 43 
Актуальные вопросы профессионально-педагогического образования : сборник научно-
методических работ. Вып. 4 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т развития территориал. с-м проф.-пед. 
образования, Интегрированная базовая кафедра профессионально-педагогического образования в г. 
Кемерово (Кемерово), Интегрир. базовая каф. проф.-пед. образования в г. Кемерово ; [редкол.: Г. Н. 
Жуков (гл. ред.), И. Ю. Кузнецова, В. Т. Сопегина ; рец.: С. А. Дочкин, М. П. Пальянов]. - Уфа : 
Аэтерна, 2018. - 178 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 174-178 
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(1), ИБО(1) 
 
Ч4 
А43 
Актуальные вопросы развития образования и техники : межвузовский сборник аспирантских и 
студенческих работ. Вып. 6 / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: В. А. Федоров (отв. ред.) и др.]. - 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1995. - 137 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
А43 
Актуальные вопросы развития образования, техники и общества : межвузовский сборник 
аспирантских и студенческих работ. Вып. 7 / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: В. А. Федоров и 
др.]. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1997. - 147 с. 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
А43 
Актуальные вопросы развития образования, техники и общества : межвузовский сборник 
аспирантских и студенческих работ. Вып. 8 / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. гос. науч.-образоват. 
центр Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1999. 
- 123 с. 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
А43 
Актуальные проблемы здоровьеформирования у детей, подростков и молодежи : сборник 
тезисов докладов Межвузовской студенческой научно-практической конференции, 19 ноября 2009 г., 
г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [отв. за вып. Т. В. Андрюхина, Н. В. Третьякова]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 93 с. 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ИБО(1) 
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Ч31 
А43 
Актуальные проблемы образования и воспитания современной России : межвузовский сборник 
студенческих и аспирантских работ. Вып. 10 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования ; [редкол.: Г. Д. Бухарова (отв. ред.), Л. Н. Мазаева, Е. Ю. Кашникова]. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2004. - 130 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 128-130 
Экземпляры: всего:12 - АНЛ(10), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч31 
А43 
Актуальные проблемы образования и воспитания в современной России : межвузовский 
сборник студенческих и аспирантских работ. Вып. 11 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; редкол.: Н. К. 
Чапаев (отв. ред.), Г. Д. Бухарова, Л. Н. Мазаева. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 120 
с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 118-120 
Экземпляры: всего:10 - АНЛ(7), ИБО(1), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч31 
А43 
Актуальные проблемы образования и воспитания в современной России : межвузовский 
сборник студенческих и аспирантских работ. Вып. 12 / Акад. проф. образования, Урал. отд-ние Рос. 
акад. образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; отв. ред. Н. К. Чапаев. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2007. - 129 с. 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), АНЛ(3), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч31 
А43 
Актуальные проблемы образования и воспитания в современной России : межвузовский 
сборник студенческих и аспирантских работ. Вып. 13 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Акад. проф. 
образования, Урал. отд-ние Рос. акад. образования ; под ред. Н. К. Чапаева (отв. ред.), Л. Н. 
Мазаевой. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 95 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: 
с. 93-95 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(3), КЭМ(1) 
 
Ч31 
А43 
Актуальные проблемы образования и воспитания в современной России : межвузовский 
сборник студенческих и аспирантских работ. Вып. 14 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; под ред. Н. К. 
Чапаева (отв. ред.), Л. Н. Мазаевой. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 174 с. - Библиогр. 
в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч31 
А43 
Актуальные проблемы образования и воспитания в современной России : межвузовский 
сборник студенческих и аспирантских работ. Вып. 15 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; под ред. Н. К. 
Чапаева (отв. ред.), Л. Н. Мазаевой. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. - 201 с. - Библиогр. 
в конце ст. - Свед. об авт.: с. 198-201 
Экземпляры: всего:8 - ИБО(1), АНЛ(5), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
А43 
Актуальные проблемы образования и воспитания в современной России : межвузовский 
сборник студенческих и аспирантских работ. Вып. 16 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. 
акад. образования ; [отв. ред. Н. К. Чапаев ; отв. за вып. Л. Н. Мазаева]. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2011. - 194 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 191-194 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
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Ч4 
А43 
Актуальные проблемы образования: региональный аспект : материалы первой региональной 
заочной Интернет-конференции Уральского научно-образовательного центра УрО РАО, факультета 
повышения квалификации работников образования РГППУ и Социального института РГППУ, 1–31 
окт. 2005 г., [г. Екатеринбург] / [редкол.: О. Б. Акимова и др. ; сост. О. Б. Акимова, Г. П. Сикорская, 
М. В. Полякова] ; Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
ЭНТ, 2006. - 99 с. : табл. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч45 
А 43 
Актуальные проблемы организации занятий физической культурой с учащимися, имеющими 
отклонения в состоянии здоровья, пути их решения : материалы I межрегиональной научно-
практической конференции, 30 ноября 2007 г., [г. Екатеринбург] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. 
отд-ние Рос. акад. образования ; [редкол.: Т. К. Хозяинова-Цегельник, Т. В. Андрюхина]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 153 с. : ил., табл. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч44 
А43 
Актуальные проблемы подготовки инженеров-педагогов : тезисы научно-практической 
конференции / Свердл. инж.-пед. ин-т ; под ред. В. А. Пьянкова [и др.]. - Свердловск : Издательство 
СИПИ, 1983. - 280 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч4 
А43 
Актуальные проблемы профессионального, общего и социального образования: теоретический 
и компетентностный аспект : материалы III международного студенческого круглого веб-стола : [24 
апреля 2013 г., Россия (Первоуральск) - Украина (Харьков)] / [А. А. Балашова и др. ; редкол.: А. В. 
Пивоваров и др.] ; Фил. Рос. гос. проф.-пед. ун-та в г. Первоуральск, Каф. проф.-пед. образования, 
Харьков. нац. пед. ун-т им. Г. С. Сковороды, Каф. соц. педагогики. - Первоуральск : Филиал РГППУ 
в г. Первоуральск, 2013. - 71, [1] с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 64-68 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
А43 
Актуальные проблемы развития гуманитарных наук. XIII Областной конкурс научно-
исследовательских работ студентов учреждений среднего и высшего профессионального 
образования Свердловской области "Научный Олимп". Направление "Гуманитарные науки" : 
сборник тезисов научных работ призеров конкурса / Урал. гос. пед. ун-т ; [редкол.: Б. М. Игошев и 
др.]. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2010. - 156 с. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 
 
Ч448 
А43 
Актуальные проблемы совершенствования подготовки инженеров-педагогов : сборник 
научных трудов слушателей ФПК / [А. Ж. Мотовилов и др. ; редкол.: В. А. Антропов, Л. К. 
Малштейн, Л. Н. Ионина] ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1991. - 195, 
[1] с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
А43 
Актуальные проблемы современного профессионального образования : I Международная 
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научная конференция-форум, Екатеринбург, 06 июня 2014 года : материалы конференции / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Ин-т лингвистики ; [ред.: Т. А. Знаменская, О. В. Томберг, В. В. Пузырев ; рец.: Е. В. 
Шустрова, И. Д. Белеева]. - Екатеринбург : РГППУ, 2014. - 168 с. - Библиогр. в подстроч. ссылках, в 
конце ст. - Свед. об авт.: с. 166-168 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч44 
А43 
Актуальные проблемы формирования духовно-нравственных ценностей и профессиональных 
компетенций рабочей и учащейся молодежи : сборник тезисов VIII Международной научно-
практической конференции, Первоуральск, 19 ноября 2013 г., г. Первоуральск / Фил. Рос. гос. проф.-
пед. ун-та в г. Первоуральск, Каф. проф.-пед. образования ; [редкол.: А. В. Пивоваров (отв. ред.) и 
др.]. - Первоуральск, 2013. - 110 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч4 
А 66 
Андрюхина, Людмила Михайловна. Сборник кейсов по дисциплине "История и методология 
педагогической науки" : учебное пособие / Л. М. Андрюхина ; [под науч. ред. Н. Е. Эргановой ; рец.: 
С. А. Днепров, Н. В. Бряник] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Раритет, 2013. - 267 с. : 
табл. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч42 
А66 
Андрюхина, Татьяна Владимировна. Проектирование и методика проведения занятий по 
адаптивной физической культуре : учебно-методическое пособие [для слушателей факультетов 
повышения квалификации, учителей, аспирантов и других профессионально-педагогических 
работников] / Т. В. Андрюхина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. наук, Акад. проф. 
образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 104 с. : табл. - Библиогр.: с. 47-53 
Экземпляры: всего:20 - ИБО(1), ЧЗ(1), АУЛ(17), АНЛ(1) 
 
Ч448 
А72 
Антропов, Владимир Алексеевич. Время и педагогический процесс : учебное пособие [для 
слушателей факультетов повышения квалификации педагогических кадров, преподавателей высшей 
и средней специальной школы, студентов инженерно-педагогических вузов и факультетов] / В. А. 
Антропов, С. Б. Масленцева ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Екатеринбург : Издательство СИПИ, 1989. - 
62 c. : рис., табл. - Библиогр.: с. 56-62 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч447 
А80 
Арефьев, Олег Николаевич. Колледж в технополисе: организационно-педагогические факторы 
устойчивого развития : [монография] / О. Н. Арефьев ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. 
акад. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 143 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 
100-122 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
 
Ч447 
А80 
Арефьев, Олег Николаевич. Образовательная система колледжа в рынке интеллектуального 
труда : пособие для руководителей и педагогических работников учреждений среднего 
профессионального образования / О. Н. Арефьев ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования, Белояр. политех. колледж. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. - 96 с. - 
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Библиогр.: с. 96 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч447 
А80 
Арефьев, Олег Николаевич. Открытая система профессионального образования: цели, 
принципы, технологии : учебное пособие для вузов : [практико-ориентированная монография : Гриф 
УМО] / О. Н. Арефьев, Н. М. Кропотина ; [науч. ред. Г. Д. Бухарова] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Акад. 
проф. образования, Урал. отд. Рос. акад. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 
285 с. : ил., табл. - Загл. на корешке : Открытая система профессионального образования. - 
Библиогр.: с. 273-285 
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч31 
А80 
Арефьев, Олег Николаевич. Психолого-педагогический практикум : учебное пособие для вузов / 
О. Н. Арефьев, Л. Д. Старикова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 166 с. - Библиогр.: с. 148-149 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(1), ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч447 
А80 
Арефьев, Олег Николаевич. Самоорганизация как основа развития колледжа : [монография] / О. 
Н. Арефьев ; [под науч. ред. Г. Д. Бухаровой] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования. - Москва : Владос, 2007. - 316, [1] с. : рис., табл., [1] вкл. л. - Библиогр.: с. 293-317 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч447 
А80 
Арефьев, Олег Николаевич. Самоорганизация образовательной системы колледжа : 
[монография] / О. Н. Арефьев ; [науч. ред. Г. Д. Бухарова ; рец. Г. М. Романцев, П. Ф. Кубрушко] ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Москва : 
Среднее профессиональное образование, 2006. - 737 с. : граф., рис., табл., портр. - Библиогр.: с. 678-
711 
Экземпляры: всего:8 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(4), КЭМ(2) 
 
Ч34 
А80 
Арефьев, Олег Николаевич. Системы образования зарубежных стран: национальные 
особенности и направления развития : [учебное пособие для вузов] / О. Н. Арефьев, Г. Д. Бухарова ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Акад. проф. образования, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - 
Екатеринбург : УрО РАО, 2004. - 354, [2] с. : табл. - Загл. на корешке : Системы образования 
зарубежных стран. - Библиогр.: с. 340-344 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч447 
А80 
Арефьев, Олег Николаевич. Современная образовательная стратегия колледжа: концепция, 
содержание, реализация / О. Н. Арефьев ; под науч. ред. Г. Д. Бухаровой ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 414 с. - Библиогр.: с. 358-305  
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), КЭМ(1) 
 
 
Ч448 
Б17 
Базы педагогической практики : справочник / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Учеб.-метод. упр. ; 
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[сост. Н. М. Черноусова]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 46 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч42 
Б20 
Балмашев, Вадим Сергеевич. Коррекция отклонений в силовой подготовленности школьников : 
учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / В. С. Балмашев ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2004. - 69 с. - Библиогр.: с. 68-69 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч31 
Б28 
Батышевские педагогические чтения : материалы Всероссийской научно-практической 
конференции, 15-17 ноября 2011 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Н. Е. 
Эрганова (науч. ред.) [и др.]]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 199 с. : табл. - Библиогр. 
в конце ст. - Свед. об авт.: с. 198-199 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
Б40 
Безрукова, Валентина Сергеевна. Интеграционные процессы в педагогической теории и 
практике / В. С. Безрукова. - Екатеринбург, 1994. - 152 с. - Библиогр.: с. 124-151 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
Б40 
Безрукова, Валентина Сергеевна. Педагогика : учебник для индустриально-педагогических 
техникумов и инженерно-педагогических вузов [Гриф УМО] / В. С. Безрукова ; Свердл. инж.-пед. 
ин-т. - Екатеринбург : Издательство СИПИ, 1993. - 314 с. 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(5), ИБО(1) 
 
Ч4 
Б40 
Безрукова, Валентина Сергеевна. Педагогика : учебник для индустриально-педагогических 
техникумов и инженерно-педагогических вузов [Гриф УМО] / В. С. Безрукова. - 2-е изд. - 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1994. - 337, [1] с. : портр., рис., табл. - Библиогр. в подстроч. 
ссылках. - Предм. указ.: с. 331-336 
Экземпляры: всего:11 - АНЛ(9), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч446 
Б40 
Безрукова, Валентина Сергеевна. Педагогика профессионально-технического образования. 
Педагогический процесс в профтехучилище : текст лекций / В. С. Безрукова ; Свердл. инж.-пед. ин-т. 
- Свердловск : СИПИ, 1990. - 142, [2] с. : схем. - Библиогр. в конце лекций 
Экземпляры: всего:7 - ИБО(1), АНЛ(5), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч446 
Б40 
Безрукова, Валентина Сергеевна. Педагогика профессионально-технического образования. 
Проектирование педагогического процесса в профтехучилище : текст лекций / В. С. Безрукова ; 
Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1990. - 170 с. - Библиогр. в конце лекций 
Экземпляры: всего:7 - ИБО(1), АНЛ(5), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч446 
Б40 
Безрукова, Валентина Сергеевна. Педагогика профессионально-технического образования: 
актуальные проблемы : текст лекций / В. С. Безрукова ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : 
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Издательство СИПИ, 1991. - 212 с. - Библиогр. в конце лекций 
Экземпляры: всего:12 - АНЛ(10), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч446 
Б40 
Безрукова, Валентина Сергеевна. Педагогика профессионально-технического образования: 
теоретические основы : текст лекций / В. С. Безрукова ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : 
Издательство СИПИ, 1989. - 84 с. - Библиогр. в конце лекций 
Экземпляры: всего:7 - АНЛ(5), ИБО(1), Электронный архив РГППУ (1) 
 
Ч4 
Б40 
Безрукова, Валентина Сергеевна. Словарь нового педагогического мышления / В. С. Безрукова ; 
[конс. по вопр. экономики Н. В. Илюшина] ; Свердл. обл. ин-т усовершенствования учителей, Науч.-
исслед. лаб. "Альтернативная педагогика". - Екатеринбург, 1992. - 92, [1] с. - Библиогр.: с. 84 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(2), ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
Б43 
Беликова, Людмила Федоровна. Адаптация первокурсников вуза: социальная диагностика и 
проектирование : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Л. Ф. Беликова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. 
- Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 125 с. - Библиогр. в конце гл. 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
Б 43 
Беликова, Людмила Федоровна. Педагогическое проектирование в профессиональном обучении 
: учебное пособие [для магистров, аспирантов, преподавателей вузов, слушателей системы 
послевузовского образования] / Л. Ф. Беликова, Н. Е. Эрганова ; [рец.: Н. Б. Костина, Л. М. 
Андрюхина] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2015. - 86 с. - 
Библиогр.: с. 83-85 
Экземпляры: всего:270 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(265), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч31 
Б69 
Блиновских, Алла Сергеевна. Маркетинг образовательных услуг : учебное пособие / А. С. 
Блиновских, Н. Е. Эрганова ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 
1999. - 125 с. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч448 
Б83 
Бородина, Наталья Витальевна. Дипломное проектирование : учебное пособие для вузов [Гриф 
УМО] / Н. В. Бородина, Г. Ф. Бушков ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 89 с. : рис., табл., формы. - Библиогр.: с. 
67-70 (49 назв.) 
Экземпляры: всего:160 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(3), АУЛ(154), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
Б83 
Бородина, Наталья Витальевна. Модульные технологии в профессиональном образовании : 
учебное пособие для вузов / Н. В. Бородина, Е. С. Самойлова ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1998. - 28 с. - Библиогр.: с. 25 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
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Ч446 
Б83 
Бородина, Наталья Витальевна. Основы разработки модульной технологии обучения : учебное 
пособие [для преподавателей профтехучилищ, техникумов, вузов] / Н. В. Бородина, Н. Е. Эрганова ; 
Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1994. - 87, [1] с. : ил., табл. - 
Библиогр.: с. 54-55 (11 назв.) 
Экземпляры: всего:7 - ИБО(1), АНЛ(6) 
 
Ч448 
Б83 
Бородина, Наталья Витальевна. Подготовка педагогов профессионального обучения к 
перспективно-тематическому планированию: модульный подход : учебное пособие для вузов [Гриф 
УрО РАО] / Н. В. Бородина, М. В. Горонович, М. И. Фейгина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-
ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. - 259 с. : рис., табл. - 
Библиогр.: с. 257-259 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(2), ЧЗ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
Б 83 
Бородина, Наталья Витальевна. Подготовка персонала образовательных учреждений к 
организации процесса модульного обучения : учебное пособие / Н. В. Бородина, М. В. Горонович ; 
[рец.: Е. С. Самойлова, И. П. Верещагина] ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Рос. акад. образования, Урал. 
гос. науч.-образоват. центр, Междунар. центр развития модул. системы обучения. - Екатеринбург : 
Издательство УГППУ, 1999. - 69 с. : рис., табл., обр. - Библиогр.: с. 51 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч44 
Б83 
Бородина, Наталья Витальевна. Проектирование и организация модульной технологии 
обучения : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Н. В. Бородина, М. В. Горонович, Е. С. 
Самойлова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. 
образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 241 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 228-229 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
Б87 
Бремер, Лидуин. Интернационализация учебных планов высшего образования: опыт 
Нидерландов = Internationalizing the curricuium in higher education / Лидуин Бремер, Марийк ван дер 
Венде ; [пер. с англ. Т. И. Грабовской и др. ; ред. пер. А. А. Жученко] ; [Урал. гос. проф.-пед. ун-т, 
Ун-т Гента]. - Екатеринбург : УГППУ, 1997. - 224 с. - (Naffic Papers / Нидерланд. орг. за междунар. 
сотрудничество ; кн. 3). - Загл. на доп. тит. л. и обл. : Интернационализация учебных планов высшего 
образования. - Библиогр.: с. 204-206 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч30 
Б94 
Бухарова, Галина Дмитриевна. Дидактический эксперимент: цели, задачи и методика 
проведения : учебное пособие / Г. Д. Бухарова ; Урал. гос. проф.- пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство УГППУ, 1995. - 38 с. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
 
Ч4 
Б94 
Бухарова, Галина Дмитриевна. Маркетинг в образовании : учебное пособие для вузов [Гриф 
УМО] / Г. Д. Бухарова, Л. Д. Старикова. - Москва : Академия, 2010. - 206, [1] с. : ил., табл. - (Высшее 
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профессиональное образование). - (Педагогические специальности). - Библиогр. в конце гл. 
Экземпляры: всего:25 - ЧЗ(1), АНЛ(2), ИБО(1), АУЛ(21) 
 
Ч42 
Б94 
Бухарова, Галина Дмитриевна. Методика преподавания молекулярной физики и 
термодинамики : книга для учителя / Г. Д. Бухарова ; Мин-во обрнауки РФ, Рос. акад. образования 
Урал. отд., Рос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УрО РАО, 2004. - 218 с. - Библиогр.: 
с. 216 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч42 
Б94 
Бухарова, Галина Дмитриевна. Методика преподавания электрических и магнитных явлений : 
книга для учителя / Г. Д. Бухарова ; Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство УрО РАН, 2005. - 245 с. : ил. - Библиогр.: с. 243-244 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч4 
Б94 
Бухарова, Галина Дмитриевна. Системы образования : учебное пособие для слушателей 
институтов и факультетов повышения квалификации, преподавателей, аспирантов и других 
профессионально-педагогических работников [Гриф УМО] / Г. Д. Бухарова, О. Н. Арефьев, Л. Д. 
Старикова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 311 с. - 
Библиогр.: с. 290-292 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(3) 
 
Ч34 
Б94 
Бухарова, Галина Дмитриевна. Системы образования : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] 
/ Г. Д. Бухарова, О. Н. Арефьев, Л. Д. Старикова. - Ростов на Дону : Феникс, 2008. - 477 с. - (Высшее 
образование). - Библиогр.: с. 445-448 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), ЧЗ(1) 
 
Ч448 
Б94 
Бухарова, Галина Дмитриевна. Теоретико-методологические основы обучения решению задач 
студентов вуза : монография / Г. Д. Бухарова ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. гос. пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство УГПУ, 1995. - 136, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 114-136 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
Б94 
Бухарова, Галина Дмитриевна. Теоретические основы обучения студентов умению решать 
физические задачи : учебное пособие для вузов / Г. Д. Бухарова ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1995. - 137 с. - Библиогр.: с. 132-135 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч30 
В14 
Вайнштейн, Михаил Львович. Основы педагогической деятельности : учебное пособие для вуза 
[Гриф УМО] / М. Л. Вайнштейн, Л. Д. Старикова ; Челяб. ин-т развития проф. образования. - 
Екатеринбург : Издательство ЧИРПО, 2008. - 127 с. - Библиогр.: с. 109-110 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
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ЭР 
В 15 
Валеологические проблемы здоровьеформирования подростков, молодежи, населения : 
сборник материалов 12-й Международной научно-практической конференции молодых ученых и 
студентов, 9 декабря 2016 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Н. В. Третьякова, 
Т. В. Андрюхина, Е. В. Кетриш]. - Екатеринбург : РГППУ, 2016. - 382 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
В15 
Валеопедагогические аспекты здоровьесбережения в образовательных учреждениях: 
состояние, проблемы, перспективы : материалы I региональной научно-практической конференции, 
15 апреля 2002 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [под общ. ред. Л. А. Семенова]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. - 191 с. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
В15 
Валеопедагогические аспекты здоровьеформирования в образовательных учреждениях: 
состояние, проблемы, перспективы : материалы II Российской научно-практической конференции, 14 
апреля 2004 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [под общ. ред. Л. А. Семенова]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 236 с. : рис., табл. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
В15 
Валеопедагогические аспекты здоровьеформирования в образовательных учреждениях: 
состояние, проблемы, перспективы : материалы III Всероссийской научно-практической 
конференции, 14 апреля 2006 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [под ред. Л. А. 
Семенова, Е. А. Юговой]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 276 с. 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(3), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
В15 
Валеопедагогические проблемы здоровьеформирования у детей, подростков и молодежи : 
сборник тезисов IV межвузовской студенческой научно-практической конференции, 12 декабря 2008 
г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [отв. за вып. Т. В. Андрюхина, Н. В. Третьякова]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 99 с. : ил. 
Экземпляры: всего:2 - Сайт РГППУ(1), ИБО(1) 
 
ЭР 
В15 
Валеопедагогические проблемы здоровьеформирования детей, подростков и молодежи : 
сборник тезисов докладов V межвузовской студенческой научно-практической конференции, 3 
декабря 2009 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [отв. за вып. Т. В. Андрюхина, Н. В. 
Третьякова]. - Екатеринбург : РГППУ, 2009. - 151 с. 
Экземпляры: всего:1 - Сайт РГППУ(1) 
 
ЭР 
В15 
Валеопедагогические проблемы здоровьеформирования детей, подростков, молодежи, 
населения : сборник тезисов докладов VI межвузовской студенческой научно-практической 
конференции, 18 ноября 2010 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [отв. за вып. Т. В. 
Андрюхина, Н. В. Третьякова]. - Екатеринбург : РГППУ, 2010. - 210 с. 
Экземпляры: всего:1 - Сайт архив РГППУ(1) 
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ЭР 
В15 
Валеопедагогические проблемы здоровьеформирования подростков, молодежи, населения : 
тезисы докладов 7-й Межвузовской студенческой научно-практической конференции, 29 ноября 
2011 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования ; [редкол.: Т. 
В. Андрюхина, Н. В. Третьякова, Е. В. Кетриш]. - Екатеринбург : РГППУ, 2011. - 150 с. 
Экземпляры: всего:1 - Сайт РГППУ(1) 
 
ЭР 
В15 
Валеопедагогические проблемы здоровьеформирования детей, подростков и молодежи : 
сборник тезисов докладов 8-й межвузовской научно-практической конференции, 22 ноября 2012 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Н. В. Третьякова, Т. В. Андрюхина, Е. В. 
Кетриш]. - Екатеринбург : РГППУ, 2012. - 128 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - Сайт РГППУ(1) 
 
ЭР 
В15 
Валеопедагогические проблемы здоровьеформирования детей, подростков и молодежи : 
сборник материалов 9-й Международной научно-практической конференции молодых ученых и 
студентов, 27 ноября 2013 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Н. В. Третьякова, 
Т. В. Андрюхина, Е. В. Кетриш]. - Екатеринбург : РГППУ, 2013. - 236 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - Сайт РГППУ(1) 
 
Ч4 
В15 
Валеопедагогические проблемы здоровьеформирования подростков, молодежи, населения : 
сборник материалов 10-й Международной научно-практической конференции молодых ученых и 
студентов, 19 ноября 2014 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Н. В. Третьякова, 
Т. В. Андрюхина, Е. В. Кетриш ; под общ. ред. Е. В. Кетриш, Н. В. Третьяковой]. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2014. - 384 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), ИБО(1) 
 
Ч4 
В15 
Валеопедагогические проблемы здоровьеформирования у детей, подростков и молодежи : 
сборник тезисов II межвузовской студенческой научно-практической конференции, 30 ноября 2006 
г., [г. Екатеринбург] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования ; [редкол.: Л. А. 
Семенов, В. П. Красильников, Т. К. Хозяинова]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 68 с. : 
рис., табл. - Свед. об авт.: с. 65-68 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч4 
В 15 
Валеопедагогические проблемы здоровьеформирования у детей, подростков и молодежи : 
материалы III Региональной межвузовской студенческой научно-практической конференции, 29 
ноября 2007 г., [г. Екатеринбург] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования ; 
[отв. за вып. Л. А. Семенов]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 74 с. : граф., табл. - 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
 
Ч448 
В 24 
Введение в профессионально-педагогическую специальность : хрестоматия / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т ; [сост.: И. И. Хасанова, С. К. Завражнова ; под ред. Н. Е. Эргановой]. - Екатеринбург : 
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РГППУ, 2002. - 101 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 101 (17 назв.) 
Экземпляры: всего:8 - АНЛ(5), ЧЗ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч31 
В27 
Величков, Карли Мендов. Сборник интегративных педагогических задач : учебное пособие для 
вузов / К. М. Величков, М. Н. Зотеева ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : Полиграфист, 1991. - 
91, [1] с. - Предм. указ.: с. 91 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
Ч448 
В38 
Вестник Учебно-методического объединения по инженерно-педагогическим специальностям. 
Вып. 1 (8) : Многоуровневая система инженерно-педагогического образования : материалы XI 
пленума УМО по инженерно-педагогическим специальностям, г. Красноярск, 17-20 ноября 1992 г. / 
Свердл. инж.-пед. ин-т, Краснояр. краевое учеб.-произв. об-ние проф.-техн. образования, Сиб. 
технолог. ин-т ; [редкол.: Е. В. Ткаченко (отв. ред.), М. П. Рудницкий, Ф. Т. Хаматнуров]. - 
Свердловск : Издательство СИПИ, 1992. - 74 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1), АНЛ(1) 
 
Ч448 
В38 
Вестник Учебно-научно-методического объединения вузов России по инженерно-
педагогическому образованию. Вып. 2 (9) / Свердл. инж.-пед. ун-т ; [редкол.: Е. В. Ткаченко (гл. ред.) 
и др.]. - Екатеринбург : Издательство СИПИ, 1992. - 68 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
В38 
Вестник Учебно-научно-методического объединения вузов России по инженерно-
педагогическому образованию. Вып. 1 (10) / Свердл. инж.-пед. ун-т ; [редкол.: Е. В. Ткаченко (гл. 
ред.) и др.]. - Екатеринбург : Издательство СИПИ, 1993. - 64 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
В38 
Вестник Учебно-научно-методического объединения вузов России по инженерно-
педагогическому образованию. Вып. 2 (11) / Свердл. инж.-пед. ин-т ; [редкол.: Е. В. Ткаченко (гл. 
ред.) и др.]. - Екатеринбург : Издательство СИПИ, 1993. - 78 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
В38 
Вестник Учебно-научно-методического объединения вузов России по профессионально-
педагогическому образованию. Вып. 1 (12) / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Е. В. Ткаченко (гл. 
ред.) и др.]. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1994. - 75 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
В38 
Вестник Учебно-научно-методического объединения вузов России по профессионально-
педагогическому образованию. Вып. 2 (13) / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Е. В. Ткаченко (гл. 
ред.) и др.]. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1994. - 63 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
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Ч448 
В38 
Вестник Учебно-научно-методического объединения вузов России по инженерно-
педагогическому образованию. Вып. 3 (14) / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Е. В. Ткаченко (гл. 
ред.) и др.]. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1994. - 61 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
В38 
Вестник Учебно-научно-методического объединения вузов России по профессионально-
педагогическому образованию. Вып. 1 (15) / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Е. В. Ткаченко (гл. 
ред.) и др.]. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1995. - 57 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
В38 
Вестник Учебно-научно-методического объединения вузов России по профессионально-
педагогическому образованию. Вып. 2 (16) : [Материалы 15-го пленума УНМО вузов России по 
ППО] / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Е. В. Ткаченко (гл. ред.) и др.]. - Екатеринбург : 
Издательство УГППУ, 1995. - 61 с. : табл. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
В38 
Вестник Учебно-научно-методического объединения вузов России по профессионально-
педагогическому образованию. Вып. 3 (17) : Профессионально-педагогическое образование и 
европейское академическое сообщество / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Е. В. Ткаченко (гл. 
ред.) и др.]. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1995. - 85 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
В38 
Вестник Учебно-научно-методического объединения вузов России по профессионально-
педагогическому образованию. Вып. 4 (18) / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Е. В. Ткаченко (гл. 
ред.) и др.]. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1996. - 52 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
В38 
Вестник Учебно-методического объединения высших и средних профессиональных учебных 
заведений Российской Федерации по профессионально-педагогическому образованию : сборник 
научных трудов. Вып. 1 (19) / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Е. В. Ткаченко (гл. ред.) и др.]. - 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1997. - 99 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
В38 
Вестник Учебно-методического объединения высших и средних профессиональных учебных 
заведений Российской Федерации по профессионально-педагогическому образованию : сборник 
научных трудов. Вып. 2 (20) / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Е. В. Ткаченко (гл. ред.) и др.]. - 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1997. - 84 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
В38 
Вестник Учебно-методического объединения высших и средних профессиональных учебных 
заведений Российской Федерации по профессионально-педагогическому образованию. Вып. 3 (21) / 
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Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Учеб.-метод. об-ние по проф.-пед. образованию ; [редкол.: Е. В. Ткаченко 
(гл. ред.) и др.]. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1997. - 96 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
В38 
Вестник Учебно-методического объединения высших и средних профессиональных учебных 
заведений Российской Федерации по профессионально-педагогическому образованию. Вып. 1 (22) / 
Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Е. В. Ткаченко (гл. ред.) и др.]. - Екатеринбург : Издательство 
УГППУ, 1998. - 126 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
В38 
Вестник Учебно-методического объединения высших и средних профессиональных учебных 
заведений Российской Федерации по профессионально-педагогическому образованию. Вып. 2 (23) / 
Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Учеб.-метод. об-ние по проф.-пед. образованию ; [редкол.: Е. В. Ткаченко 
(гл. ред.) и др.]. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1998. - 125 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(4), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
В38 
Вестник Учебно-методического объединения высших и средних профессиональных учебных 
заведений Российской Федерации по профессионально-педагогическому образованию. Вып. 1 (24) / 
Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Учеб.-метод. об-ние по проф.-пед. образованию ; [редкол.: Е. В. Ткаченко 
(гл. ред.) и др.]. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1999. - 172 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
В38 
Вестник Учебно-методического объединения высших и средних профессиональных учебных 
заведений Российской Федерации по профессионально-педагогическому образованию : сборник 
научных трудов. Вып. 2 (25) / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Е. В. Ткаченко (гл. ред.) и др.]. - 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1999. - 186 с. : табл. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
В38 
Вестник Учебно-методического объединения высших и средних профессиональных учебных 
заведений Российской Федерации по профессионально-педагогическому образованию : сборник 
научных трудов. Вып. 1 (26) / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Е. В. Ткаченко (гл. ред.) и др.]. - 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2000. - 186 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(4), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
В38 
Вестник Учебно-методического объединения по профессионально-педагогическому 
образованию. Вып. 2 (27) / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Учеб.-метод. об-ние по проф.-пед. 
образованию ; [редкол.: Е. В. Ткаченко (гл. ред.) и др.]. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2000. 
- 212 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 210-212 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(4), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
В38 
Вестник Учебно-методического объединения по профессионально-педагогическому 
образованию. Вып. 1 (28) / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Е. В. Ткаченко и др.]. - Екатеринбург 
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: Издательство УГППУ, 2001. - 194 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:7 - АНЛ(5), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
В38 
Вестник Учебно-методического объединения по профессионально-педагогическому 
образованию. Вып. 2 (29) / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Е. В. Ткаченко (гл. ред.) [и др.]. - 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2001. - 191 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об 
авт.: с. 190-191 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
В38 
Вестник Учебно-методического объединения по профессионально-педагогическому 
образованию. Вып. 1 (30) / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Е. В. Ткаченко (науч. ред.) и др.]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. - 226 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 224-226 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(3), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
В 38 
Вестник Учебно-методического объединения по профессионально-педагогическому 
образованию. Вып. 2 (31) / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Е. В. Ткаченко (науч. ред.) и др.]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. - 201 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:7 - АНЛ(5), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
В38 
Вестник Учебно-методического объединения по профессионально-педагогическому 
образованию. Вып. 1 (32) / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Е. В. Ткаченко (науч. ред.) и др.]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 210 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 208-210 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(3), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
В38 
Вестник Учебно-методического объединения по профессионально-педагогическому 
образованию. Вып. 2 (33) / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Е. В. Ткаченко (науч. ред.) и др.]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 163 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 161-163 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(3), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
В38 
Вестник Учебно-методического объединения по профессионально-педагогическому 
образованию. Вып. 3 (34) / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Е. В. Ткаченко (науч. ред.) и др.]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 199 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:7 - АНЛ(5), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
В38 
Вестник Учебно-методического объединения по профессионально-педагогическому 
образованию. Вып. 1 (35) / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Е. В. Ткаченко (науч. ред.) и др.]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 261 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 257-261 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
В38 
Вестник Учебно-методического объединения по профессионально-педагогическому 
образованию. Вып. 2 (36) / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Е. В. Ткаченко (науч. ред.) и др.]. - 
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Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 161 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), АНЛ(4), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
В38 
Вестник Учебно-методического объединения по профессионально-педагогическому 
образованию. Вып. 1 (37) / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Е. В. Ткаченко и др.]. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2005. - 166 с. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
В38 
Вестник Учебно-методического объединения по профессионально-педагогическому 
образованию. Вып. 2 (38) / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Е. В. Ткаченко (науч. ред.) и др.]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 168 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), АНЛ(4), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
В38 
Вестник Учебно-методического объединения по профессионально-педагогическому 
образованию. Вып. 1 (39) / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Учеб.-метод. об-ние по проф.-пед. образованию ; 
[редкол.: Е. В.  Ткаченко (науч. ред.) и др.]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 307 с. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
В38 
Вестник Учебно-методического объединения по профессионально-педагогическому 
образованию. Вып. 1 (40) / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Е. В. Ткаченко (науч. ред.) и др.]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 230 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 226-230 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(3), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
В38 
Вестник Учебно-методического объединения по профессионально-педагогическому 
образованию. Вып. 2 (41) : Дизайн-образование : спецвыпуск /  Учеб.-метод. об-ние по проф.-пед. 
образованию ; авт.-сост. Е. В. Ткаченко, С. М. Кожуховская, В. Э. Штейнберг ; [редкол.: Е. В. 
Ткаченко (науч. ред.) и др.]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 294 с. : ил., табл. - Загл. 
на корешке : Вестник. - Библиогр. в подстроч. ссылках, с. 277-280. - Свед. об авт.: с. 274-276 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
В38 
Вестник Учебно-методического объединения по профессионально-педагогическому 
образованию. Вып. 1 (42) / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Е. В. Ткаченко (науч. ред.) и др.]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 174 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 171-173 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(4), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
В38 
Вестник Учебно-методического объединения по профессионально-педагогическому 
образованию. Вып. 1 (43) / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Е. В. Ткаченко (науч. ред.) и др.]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 249 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(4), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
В38 
Вестник Учебно-методического объединения по профессионально-педагогическому 
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образованию. Вып. 1 (44) / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Г. М. Романцев (науч. ред.) и др.]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. - 282 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 278-282 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(4), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
В38 
Вестник Учебно-методического объединения по профессионально-педагогическому 
образованию. Вып. 1 (45) / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Г. М. Романцев (науч. ред.) и др.]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 246 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 242-246 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(4), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
В38 
Вестник Учебно-методического объединения по профессионально-педагогическому 
образованию. Вып. 1 (46) / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Г. М.  Романцев (науч. ред.) и др.]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 242 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 238-242 
Экземпляры: всего:7 - ИБО(1), АНЛ(5), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
В38 
Вестник Учебно-методического объединения по профессионально-педагогическому 
образованию. Вып. 1 (47) / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Г. М.  Романцев (науч. ред.) и др.]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. - 227 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 220-223 
Экземпляры: всего:10 - ИБО(1), АНЛ(8), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
В38 
Вестник Учебно-методического объединения по профессионально-педагогическому 
образованию. Вып. 1 (48) / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Е. М. Дорожкин (науч. ред.), Г. М.  
Романцев (науч. ред.) и др.]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2015. - 232 с. - Библиогр. в конце 
ст. - Свед. об авт.: с. 228-231 
Экземпляры: всего:11 - ИБО(1), АНЛ(8), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
В38 
Вестник Учебно-методического объединения по профессионально-педагогическому 
образованию. Вып. 2 (49) : [Дидактические аспекты сетевого взаимодействия в профессионально-
педагогическом образовании] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Учеб.-метод. об-ние по проф.-пед. 
образованию ; [редкол.: Е. М. Дорожкин, Г. М. Романцев (науч. ред.) и др.]. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2015. - 363 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 352-359 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч43 
В40 
Взаимодействие и роль партнеров при организации профессионального обучения безработных 
граждан. Основные подходы : материалы научно-практической конференции, 23 февраля 1999 г., г. 
Екатеринбург / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Департамент Федер. гос. службы занятости населения по 
Свердл. обл. ; [под ред. Г. М. Романцева, Ф. С. Исмагиловой]. - Екатеринбург : Издательство 
УГППУ, 1999. - 39 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
 
Ч44 
В74 
Вопросы подготовки инженерно-педагогических кадров : библиографический указатель 
литературы за 1979-1985 гг. / Свердл. инж.-пед. ин-т ; сост. А. В. Данилова. - Свердловск : 
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Издательство СИПИ, 1986. - 14 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
В74 
Вопросы производственного обучения студентов инженерно-педагогических специальностей : 
тезисы докладов к пленуму УМО по инженерно-педагогическим специальностям, 13-16 ноября 1989, 
г. Минск / Свердл. инж.-пед. ин-т, Учеб.-метод. об-ние по инж.-пед. спец. ; [ред. М. П. Рудницкий]. - 
Свердловск : СИПИ, 1989. - 85 с. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
В74 
Вопросы совершенствования графической подготовки инженера-педагога : сборник научных 
трудов / Свердлов. инж.-пед. ин-т ; ред.: И. Н. Петров, Т. А. Унсович, А. П. Фролов. - Свердловск : 
Издательство СИПИ, 1988. - 117 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч44 
В74 
Вопросы совершенствования преподавания высшей математики в инженерно-педагогическом 
вузе : сборник научных трудов / Свердлов. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1992. 
- 107 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:7 - ИБО(1), АНЛ(6) 
 
Ч44 
В74 
Вопросы художественного образования : сборник научных трудов / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, 
Худож.-пед. ин-т ; ред. О. Л. Иванова [и др.]. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2001. - 103 с. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
В74 
Вопросы художественного образования : сборник научных трудов. Вып. 2 / Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т, Худож.-пед. ин-т ; редкол.: А. С. Максяшин (отв. ред.), В. П. Фалько, В. А. Лузгина. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 149 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 
148-149 
Экземпляры: всего:9 - АНЛ(7), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
В74 
Вопросы художественного образования : сборник научных трудов. Вып. 3 / Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т, Худож.-пед. ин-т ; под ред. А. С. Максяшина. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 
138 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:11 - ИБО(1), АНЛ(9), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
В75 
Воробьева, Ирина Владимировна. Толерантность в образовательном пространстве : учебное 
пособие [для вузов] / И. В. Воробьева ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2012. - 166 с. : табл. - Библиогр. в конце гл. 
Экземпляры: всего:117 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(113) 
 
Ч4 
В77 
Воспитание в целостном педагогическом процессе : сборник научных статей. Вып. 1 / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Л. Д. Старикова (общ. ред. и предисл.), Г. Д. Бухарова, С. А. Стариков]. - 
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Екатеринбург : ИздатНаукаСервис, 2010. - 261 с. : табл. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 258-
261 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
В77 
Воспитание в целостном педагогическом процессе : сборник научных статей. Вып. 2 / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Л. Д. Старикова (общ. ред. и предисл.) и др.]. - Екатеринбург : 
ИздатНаукаСервис, 2011. - 281 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 275-281 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч4 
В77 
Воспитание духовности: славянство, Россия, Европа : сборник научных трудов / Урал. гос. 
проф.-пед. ун-т, Администрация Киров. р-на г. Екатеринбурга, Славян. шк. Рос. нац. шк. ; ред. С. З. 
Гончаров [и др.]. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 1998. - 140 с. - 
(Российская национальная школа ; вып. 3). - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(2), ИБО(1) 
 
Ч4 
В77 
Воспитание духовности: ценности и традиции : материалы научно-практической конференции 
"Ценностное самоопределение человека: традиции и преемственность", 29-30 апреля 1998 г., г. 
Екатеринбург / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Администрация Киров. р-на г. Екатеринбурга, Славян. шк. 
Рос. нац. шк. ; [редкол.: С. З. Гончаров (отв. ред.) и др.]. - Екатеринбург : Издательство Уральского 
университета, 1998. - 182, [1] с. - (Российская национальная школа ; вып. 2) 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч448 
В77 
Воспитание духовности: ценностное содержание высшего профессионального образования : 
материалы региональной научно-практической конференции (28-29 ноября 2005 г., Екатеринбург) / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: С. З. Гончаров (отв. ред.), Л. А. Кленов, Е. В. Попова (отв. за 
вып.)]. - Екатеринбург : РГППУ, 2006. - 329 с. - Загл. обл. : Воспитание духовности: Ценностные 
основы высшего профессионального образования. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч4 
В77 
Воспитание духовности: ценностные основы идентичности личности : материалы 
Всероссийской научно-практической конференции (19-20 декабря 2007 г., г. Екатеринбург) / Рос. гос 
проф.-пед. ун-т ; [редкол.: С. З. Гончаров (отв. ред.), Е. В. Попова (отв. за вып.)]. - Екатеринбург : 
РГППУ, 2007. - 395, [1] с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 394-396 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ИБО(1), Сайт РГППУ(1) 
 
Ч4 
В77 
Воспитание духовности: ценностные основы современного образования в России : материалы 
Всерос. науч.-практ. конф., 18-19 апр. 2002 г., Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: С. 
З. Гончаров (отв. ред.) и др.]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 353 с. 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), АНЛ(4), Электронный архив РГППУ(1) 
  
Ч446 
В77 
Воспитательная работа в новых условиях (опыт учреждений профессионального образования) : 
[научно-методический сборник] / Ин-т развития проф. образования, Отд-ние проф. образования Рос. 
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акад. образования ; авт.-сост.: И. П. Смирнов, Е. В. Ткаченко. - Москва : Институт развития 
профессионального образования, 2004. - 278 с. : рис., табл. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(3), ИБО(1) 
 
Ч446 
В77 
Воспитательная работа в новых условиях (опыт учреждений профессионального образования) : 
[научно-методический сборник] / Ин-т развития проф. образования, Отд-ние проф. образования Рос. 
акад. образования ; авт.-сост.: И. П. Смирнов, Е. В. Ткаченко. - Москва : Институт развития 
профессионального образования, 2003. - 278 с. : рис., табл. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(4) 
 
Ч447 
В87 
Втюрина, Галина Владимировна. Организационно-методическое обеспечение подготовки 
специалистов новых квалификаций в колледже : [учебное пособие] / Г. В. Втюрина, Т. М. Резер ; Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 214 с. : ил., табл., обр. - 
Библиогр.: с. 150-166 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(1), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
В92 
Выполнение дипломных работ по специальности 020400-Психология : методические 
рекомендации / Урал. гос. проф.- пед. ун-т, Каф. соц. и приклад. психологии ; [сост. Н. С. Глуханюк]. 
- Екатеринбург : УГППУ, 1997. - 53 с. - Библиогр.: с. 45 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч4 
Г 19 
Гапонцев, Виталий Леонидович. Структура содержания образования. Эволюция структуры в 
свете принципа симметрии : монография / В. Л. Гапонцев, В. А. Федоров, М. Г. Гапонцева ; [рец.: П. 
Ф. Кубрушко, Э. Ф. Зеер] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2019. - 
189 с. : ил. - Библиогр.: с. 182-189 (98 назв.) 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(4) 
 
Ч4 
Г19 
Гапонцева, Марина Германовна. Эволюция структуры содержания образования : [монография] 
/ М. Г. Гапонцева, В. А. Федоров, В. Л. Гапонцев ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. - 154 с. - Библиогр.: с. 144-149 
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(15), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
Г48 
Гимнастика в профессионально-педагогической подготовке студентов : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО] / Л. В. Варава [и др.] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 143 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 131-133 
Экземпляры: всего:23 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(18), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч31 
Г53 
Глебова, Елена Ивановна. Здоровьесберегающая педагогика: истоки и перспективы развития : 
учебное пособие для вузов / Е. И. Глебова, Г. Д. Бухарова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние 
Рос. акад. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 149 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
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Ч31 
Г54 
Глоссарий понятий в контексте теории игрового моделирования : словарь / МОУ гимназия № 
155 (Екатеринбург) ; сост. М. В. Фоминых. - Красноуфимск : Оперативная типография, 2006. - 14 с. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Сайт РГППУ(1) 
 
Ч447 
Г55 
Глуханюк, Наталья Степановна. Современные формы управления колледжем как условие 
результативной воспитательной деятельности : научно-методические рекомендации / Н. С. 
Глуханюк, М. М. Дудина, С. Л. Семенова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2004. - 24 с. - Библиогр.: с. 24 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), ЧЗ(1) 
 
Ч448 
Г74 
Гофман, Эдуард Борисович. Дипломное проектирование : методические рекомендации по 
выполнению дипломных проектов (работ) / Э. Б. Гофман, В. М. Миляев, Н. А. Смирнова ; [рец. В. П. 
Подогов] ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : УГППУ, 2000. - 48 с. : обр. - Библиогр.: с.  
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(1), ИБО(1) 
 
Ч448 
Г75 
Грабовская, Татьяна Ивановна. Профессии, которые мы выбираем : рекомендации для 
поступающих в РГППУ / Т. И. Грабовская, Е. Д. Андреева ; [рец. А. А. Мальков] ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т, Ин-т довуз. подгот. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 71 с. 
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч42 
Г85 
Грищенко, Любовь Антоновна. Побег из дома и бродяжничество / Л. А. Грищенко, Б. Н. 
Алмазов. - Свердловск : Издательство Уральского университета, 1988. - 66 с. 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(3), ИБО(1) 
 
Ч448 
Г 93 
Гузанов, Борис Николаевич. Организация самостоятельной работы студентов вуза в условиях 
реализации многоуровневой модели образования : монография / Б. Н. Гузанов, Н. В. Морозова ; [рец. 
А. С. Белкин, В. Б. Полуянов] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2014. - 157 с. : обр., рис., табл. - Библиогр.: с. 130-140 
Экземпляры: всего:127 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(121), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
ЭР 
Г 93 
Гузанов, Борис Николаевич. Профессиональная мотивация студентов вуза в процессе 
интегрированного производственного обучения : монография / Б. Н. Гузанов, А. С. Кривоногова ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2016. - 222 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 183-201 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
ЭР 
Г 93 
Гузанов, Борис Николаевич. Профильно-специализированные компетенции студентов 
профессионально-педагогического вуза : монография / Б. Н. Гузанов, О. В. Тарасюк, С. А. Башкова ; 
[рец.: В. А. Федоров, М. Н. Дудина] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2018. - 213 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 140-161 (245 назв.) 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
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Ч448 
Г94 
Гуманизация и гуманитаризация инженерно-педагогического образования в условиях перехода 
к многоуровневой структуре высшего образования : тезисы докладов к пленуму УМО по инженерно-
педагогическим специальностям, 13–17 апреля 1992 г., г. Бухара / Свердл. инж.-пед. ин-т, Бухар. 
технол. ин-т пищевой и легкой промышленности ; [редкол.: М. П. Рудницкий (отв. ред.), Ф. Т. 
Хаматнуров]. - Екатеринбург : Издательство СИПИ, 1992. - 79 с. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч448 
Г94 
Гуманизация и гуманитаризация педагогического образования : российско-американский 
семинар по проблемам образования, 25–27 мая 1993 г., г. Екатеринбург : тезисы докладов Комитета 
профессионального образования / Урал. гос. пед. ин-т, Свердл. инж.-пед. ин-т, Сев.-Вост. Иллинойс. 
ун-т ; [редкол.: Б. А. Сутырин и др. ; отв. за вып. Г. Е. Зборовский]. - Екатеринбург : Издательство 
СИПИ, 1993. - 51 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч448 
Г94 
Гуманизация и гуманитаризация педагогического образования : российско-американский 
семинар по проблемам образования, 25–27 мая 1993 г., г. Екатеринбург : тезисы докладов Комитета 
специального образования / Урал. гос. пед. ин-т, Свердл. инж.-пед. ин-т, Сев.-Вост. Иллийнойс. ун-т, 
Урал. гос. пед. ин-т, Свердл. инж.-пед. ин-т, Сев.-Вост. Иллийнойс. ун-т ; [редкол.: А. Н. Нигаев (отв. 
ред.) и др.]. - Екатеринбург : УрГПИ, 1993. - 78 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
Г94 
Гуманизация и гуманитаризация педагогического образования : российско-американский 
семинар по проблемам образования, 25–27 мая 1993 г., г. Екатеринбург : пленарные доклады / Урал. 
гос. пед. ин-т, Свердл. инж.-пед. ин-т, Сев.-Вост. Иллинойс. ун-т ; [отв. за вып.: Г. П. Сикорская, Б. 
М. Игошев]. - Екатеринбург : УрГПИ, 1993. - 60, [1] с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
Г94 
Гуманизация и гуманитаризация педагогического образования : российско-американский 
семинар по проблемам образования, 25–27 мая 1993 г., г. Екатеринбург : тезисы докладов Комитета 
методологии педагогического образования / Урал. гос. пед. ин-т, Свердл. инж.-пед. ин-т, Сев.-Вост. 
Иллинойс. ун-т ; [редкол.: Б. А. Сутырин и др. ; отв. за вып. Г. Е. Зборовский]. - Екатеринбург : 
УрГПИ, 1993. - 148 с. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч448 
Г 94 
Гуманизация и гуманитаризация профессионально-педагогического образования : материалы 
конференции, Екатеринбург, апрель 1994 г. Ч. 1 : Общие проблемы / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. 
гос. пед. ун-т, Междунар. фонд "Культурная инициатива" ; [редкол.: Г. М. Романцев и др. ; отв. за 
вып. Г. Е. Зборовский]. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1994. - 72 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
Г 94 
Гуманизация и гуманитаризация профессионально-педагогического образования : материалы 
конференции, Екатеринбург, апрель 1994 г. Ч. 2 : Специальные проблемы / Урал. гос. проф.-пед. ун-
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т, Урал. гос. пед. ун-т, Междунар. фонд "Культурная инициатива" ; [редкол.: Г. М. Романцев и др. ; 
отв. за вып. Г. Е. Зборовский]. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1994. - 75 с. : рис. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
Г 94 
Гуманитарное образование в креативно-антропологическом измерении : сборник научных 
статей 12-й Всероссийской научно-практической конференции, 19–20 ноября 2015 г., Екатеринбург / 
[О. Б. Акимова и др. ; редкол.: С. З. Гончаров (науч. ред.) и др. ; рец.: Ф. Т. Хаматнуров, В. М. 
Князев] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Ажур, 2015. - 266 с. - Библиогр. в конце ст. - 
Свед. об авт.: с. 263-266 
Экземпляры: всего:12 - АНЛ(8), ИБО(1), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч41 
Г95 
Гурьев, Сергей Владимирович. Информационные компьютерные технологии в физическом 
воспитании дошкольников: методология, теория, практика : монография / С. В. Гурьев ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 143 с. - Библиогр.: с. 127-134 
Экземпляры: всего:45 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(39), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ (1) 
 
Ч41 
Г95 
Гурьев, Сергей Владимирович. Использование новых информационных технологий в процессе 
физического воспитания дошкольников : учебно-методическое пособие [Гриф УрО РАО] / С. В. 
Гурьев, В. И. Прокопенко ; Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Урал. гос. пед. ун-т. - Екатеринбург 
: Издательство УрГПУ, 2003. - 123 с. : ил. - Библиогр.: с. 98-99 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
Ч41 
Г95 
Гурьев, Сергей Владимирович. Компьютер и физическое воспитание : учебное пособие для 
вузов [Гриф УрО РАО] / С. В. Гурьев ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2005. - 131 с. : ил. - Библиогр.: с. 122-123 
Экземпляры: всего:33 - ЧЗ(1), АНЛ(1), ИБО(1), АУЛ(30) 
 
Ч4 
Д 13 
Давыдова, Наталия Николаевна. Научно-образовательные сети: теория и практика : 
монография / Н. Н. Давыдова, Е. М. Дорожкин, В. А. Федоров ; [под науч. ред. В. А. Федорова ; рец.: 
П. Ф. Кубрушко, Э. Ф. Зеер] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2016. 
- 480 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 339-372 
Экземпляры: всего:153 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(147), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч44 
Д 22 
XXI век – век дизайна : материалы I Всероссийской научно-практической конференции, 21–22 
сентября 2005 г., [г. Екатеринбург] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [науч. ред. Л. С. Приходько]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 184 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 178-181 
Экземпляры: всего:8 - АНЛ(6), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
Д22 
XXI век – век дизайна : материалы 2-й Всероссийской научно-практической конференции, 29–30 
ноября 2007, г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [сост. и общ. ред. М. В. Чапаевой, В. А. 
Лузгиной, А. А. Чикина]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 308 с. - Библиогр. в конце 
ст.  Экземпляры: всего:4 - АНЛ(3), ИБО(1) 
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Ч44 
Д22 
XXI век – век дизайна : материалы Международной научно-практической конференции, 18–19 
мая 2009 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: А. Б. Костерина (науч. ред.) и др.]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 163 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(3), Электронный архив РГППУ (1) 
 
Ч44 
Д22 
XXI век – век дизайна : материалы Всероссийской научно-практической конференции, 15-16 мая 
2014 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: А. Б. Костерина (науч. ред.) и др.]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2014. - 211 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 207-211 
Экземпляры: всего:8 - ИБО(1), АНЛ(5), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч448 
Д31 
Демократизация и самоуправление в учебной деятельности вуза : сборник научных трудов / 
Свердл. инж.-пед. ин-т ; [отв. ред. Л. К. Малштейн]. - Свердловск : СИПИ, 1991. - 163 с. : табл. - 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
Д31 
Демократизация и самоуправление в учебной деятельности вуза : тезисы докладов к совещанию 
исполнителей НИР по проблемам инженерно-педагогического образования, г. Наманган, 18-24 
апреля 1989 г. / Свердл. инж.-пед. ин-т ; [отв. ред. Э. Ф. Зеер]. - Свердловск : СИПИ, 1989. - 86 с. - 
Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
Д39 
Деятельность и личность инженера-педагога : тезисы докладов к совещанию исполнителей НИР 
по проблемам инженерно-педагогического образования, Минск, 13–16 ноября 1989 г. / Свердл. инж.-
пед. ин-т ; [науч. ред. Л. К. Малштейн ; отв. за вып. А. В. Легостев]. - Свердловск : СИПИ, 1989. - 118 
с. : табл. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
Д44 
Дидактические основы креативной педагогики : методическое руководство. Разд. 1 : 
Проблемное обучение / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; сост. Н. К. Чапаев , И. П. Верещагина. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 64 с. - Библиогр.: с. 61-63 
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч448 
Д44 
Дидактические основы подготовки инженеров-педагогов : учебное пособие для вузов / Н. М. 
Жукова [и др.] ; под ред. П. Ф. Кубрушко, В. П. Косырева ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Моск. гос. 
агроинж. ун-т им. В. П. Горячкина. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1997. - 200 с. - Библиогр.: 
с. 194-197 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ЧЗ(1), ИБО(1) 
 
 
Ч448 
Д46 
Дипломное проектирование в профессионально-педагогическом вузе : учебно-методическое 
пособие для вузов [Гриф УМО] / Б. Н. Гузанов [и др.] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
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Издательство РГППУ, 2007. - 181 с. - Библиогр.: с. 144-149 
Экземпляры: всего:63 - АНЛ(5), ИБО(1), ЧЗ(1), АУЛ(55), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
Д53 
Дмитренко, Тамара Александровна. Управление учебной деятельностью студентов в процессе 
изучения комплекса технических дисциплин : пособие для преподавателей инженерно-
педагогических вузов / Т. А. Дмитренко ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : Уральский рабочий, 
1990. - 47, [1] с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 46-48 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч448 
Д 54 
Дневник квалификационной и технологической практики студентов всех форм обучения 
специальности 030500.18 "Профессиональное обучение (экономика и управление)" / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т, Ин-т экономики и упр. - Екатеринбург : РГППУ, 2003. - [38] с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч31 
Д64 
Долинер, Леонид Исаевич. Информационные и телекоммуникационные технологии в обучении: 
психолого-педагогические и методические аспекты / Л. И. Долинер ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. 
отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2003. - 343 с. : рис., табл. - Загл. на корешке : Информационные и коммуникационные технологии в 
обучении. - Библиогр.: с. 310-336 
Экземпляры: всего:8 - ЧЗ(1), АНЛ(4), ИБО(1), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
Д69 
Дорожкин, Евгений Михайлович. Актуальные проблемы дополнительного профессионального 
образования специалиста лесного профиля : учебное пособие / Е. М. Дорожкин ; Урал. ин-т подгот. и 
повышения квалификации кадров лесного комплекса. - Москва : Академия, 2006. - 173 c. - Библиогр. 
в конце гл. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч44 
Д69 
Дорожкин, Евгений Михайлович. Дополнительное профессиональное образование 
специалистов лесного профиля: методология, теория, практика : монография / Е. М. Дорожкин. - 
Москва : Вентана-Граф, 2005. - 263 с. - Библиогр.: с. 175-198 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч44 
Д69 
Дорожкин, Евгений Михайлович. Дополнительное профессиональное образование: социально-
педагогическая теория и практика : монография / Е. М. Дорожкин ; [рец. Г. Д. Бухарова, Л. Л. 
Рыбцова]. - Москва : Академия, 2005. - 143 с. - Библиогр.: с. 118-143 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч44 
Д 69 
Дорожкин, Евгений Михайлович. Профессиональное образование и рынок труда: ключевые 
факторы результативного взаимодействия : [учебная] монография для бакалавров, магистров, 
аспирантов и других научно-педагогических работников системы профессионального образования 
[Гриф УМО] / Е. М. Дорожкин, О. Н. Арефьев ; [рец.: В. Э. Штейнберг, А. Г. Мокроносов] ; Рос. 
акад. естествознания, Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. технол. колледж - фил. Нац. Исслед. ядер. ун-та 
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"МИФИ", [б. м.], 2015. - 335 с. : рис., табл. - (Профессионально-педагогическое образование). - 
Библиогр.: с. 290-303 
Экземпляры: всего:10 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(8) 
 
Ч34 
Д71 
Доценко, Ирина Георгиевна. Менеджмент информального образования: социально-
педагогический подход : монография / И. Г. Доценко. - Екатеринбург : Уральское издательство, 2011. 
- 237 с. - Библиогр. в подстроч. ссылках, с. 231-237 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч42 
Д71 
Доценко, Ирина Георгиевна. Проектирование смены в детском оздоровительном лагере : 
учебное пособие / И. Г. Доценко ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Перо, 2014. - 144 с. : 
рис., табл. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ИБО(1) 
 
Ч4 
Д81 
Дудина, Марина Михайловна. Педагогические технологии : практикум : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО] / М. М. Дудина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2010. - 170 с. - Библиогр.: с. 93-127 
Экземпляры: всего:33 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(27), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч448 
Д85 
Духовные основы русского национального воспитания : хрестоматия / Урал. гос. проф.-пед. ун-т 
; сост. Н. К. Чапаев. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1994. - 116 с. 
Экземпляры: всего:8 - ИБО(1), АНЛ(5), ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
Е 24 
Европейская система взаимных зачетов результатов обучения (ECTS) : практическое 
руководство для администраторов вузов по внедрению ECTS в учебный процесс / [А. А. Жученко, 
Ж. В. Исоньков при участии В. А. Сидорова и др.] ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Регион. центр студен. 
обменов (Vagant Center). - Екатеринбург : УГППУ, 1996. - 31 с. : табл. - Библиогр.: с. 26 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
Е27 
Евтюгина, Алена Александровна. Научные основания формирования культурно-речевой 
образованности студентов / А. А. Евтюгина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2004. - 120 с. - Библиогр.: с. 104-119 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), ЧЗ(1) 
 
Ч448 
Е27 
Евтюгина, Алена Александровна. Профессионально-речевая образованность студентов вуза : 
[монография] / А. А. Евтюгина ; [науч. ред. Г. М. Романцев]. - Москва : Лабиринт, 2006. - 277 с. : ил., 
табл. - Библиогр.: с. 247-276 
Экземпляры: всего:27 - АНЛ(7), ИБО(1), ЧЗ(1), АУЛ(18) 
 
Ч446 
Е74 
Ермолаев В. С. Методика обучения учащихся работе с технической документацией : учебно-
методическое пособие / В. С. Ермолаев, И. С. Коренев, Р. М. Мутыгуллина ; Урал. гос. проф.- пед. 
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ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1996. - 45, [1] с. : ил., табл. - (Учебно-методическое 
пособие / Урал. проф.-пед. ин-т ; вып. 3). - Библиогр.: с. 38-39 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч446 
Е74 
Ермолаев В. С. Методика организации современного урока и требования, предъявляемые к 
мастеру производственного обучения : учебно-методическое пособие [для вузов] / В. С. Ермолаев, Т. 
Г. Сагдитдинова ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1995. - 41 с. : 
ил., табл. - (Учебно-методическое пособие / Урал. проф.-пед. ин-т ; вып. 2). - Библиогр.: с. 41 (20 
назв.) 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
Е74 
Ермолаев В. С. Методика проведения проверочных уроков по производственному обучению : 
учебно-методическое пособие / В. С. Ермолаев, И. С. Коренев, О. Н. Кочетова ; Урал. гос. проф.-пед. 
ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1996. - 36 с. : ил., табл. - (Учебно-методическое пособие 
/ Урал. проф.-пед. ин-т ; вып. 4). - Библиогр.: с. 35-36 (21 назв.) 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
Е90 
Ефанов, Андрей Викторович. Квалификационная и технологическая практики в 
профессионально-педагогическом вузе: психолого-педагогический и организационно-методический 
аспекты : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / А. В. Ефанов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. 
отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2004. - 119 с. : ил., табл. - Библиогр. в подстроч. ссылках, с. 70 
Экземпляры: всего:128 - ЧЗ(1), АНЛ(2), ИБО(1), АУЛ(122), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
Е90 
Ефанов, Андрей Викторович. Педагогическая практика: основы организации и методика 
проведения : учебно-методическое пособие / А. В. Ефанов, О. И. Гадельшина ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 68 с. : табл. - Библиогр.: с. 53-55 
Экземпляры: всего:66 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(60), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч448 
Е90 
Ефанов, Андрей Викторович. Профессиональная практика студентов: теория, организация, 
эффективность : монография / А. В. Ефанов ; науч. ред. Г. М. Романцев ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. - 161 с. - Библиогр.: с. 128-142 
Экземпляры: всего:17 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(11), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч447 
Ж 86 
Жуков, Геннадий Николаевич. Формирование готовности студентов к профессионально-
педагогической деятельности мастера производственного обучения: теоретико-методологический 
аспект : монография / Г. Н. Жуков, Е. М. Дорожкин, П. Ф. Кубрушко ; [рец.: Э. Ф. Зеер, В. И. 
Кондрух] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2019. - 226 с. : ил., табл. - 
Библиогр.: с. 196-225 (335 назв.) 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(1) 
 
Ч447 
Ж86 
Жуков, Геннадий Николаевич. Формирование профессиональной готовности студентов к 
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деятельности мастера профессионального обучения : монография / Г. Н. Жуков ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 336 с. - Библиогр.: с. 285-309 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(1) 
 
Ч44 
Ж91 
Журавлев, Виктор Федорович. Основы применения структурно-функционального метода в 
учебном процессе и исследованиях. Кибернетический подход : монография / В. Ф. Журавлев, И. А. 
Ридингер, Т. В. Рыжкова. - Екатеринбург : АМБ, 2011. - 151 с. - Библиогр.: с. 147-151 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), АНЛ(3), ИБО(1) 
 
Ч44 
Ж91 
Журавлев, Виктор Федорович. Структурно-функциональный метод изучения технических 
объектов и исследований : монография / В. Ф. Журавлев, В. Я. Шевченко ; под науч. ред. В. А. 
Федорова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 89 с. - Библиогр.: 
с. 87-88 
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч448 
Ж91 
Журавлева, Людмила Анатольевна. Научно-методическое обеспечение воспитательного 
процесса в профессионально-педагогическом вузе : практико-ориентированная монография / Л. А. 
Журавлева, Л. Ф. Беликова, И. И. Хасанова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2007. - 341 с. - Библиогр.: с. 336-341 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ИБО(1), ЧЗ(1) 
 
Ч446 
Ж95 
Жученко, Александр Андреевич. Практикум по "Методике профессионального обучения" : 
учебное пособие для вузов [Гриф УМО]. Ч. 1 / А. А. Жученко, Н. А. Смирнова ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 83 с. : схем., табл. - Библиогр. в конце лаб. работ 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(4), ЧЗ(1), ИБО(1) 
 
Ч448 
Ж94 
Жученко, Александр Андреевич. Профессионально-педагогическое образование России: 
организация и содержание : [монография] / А. А. Жученко, Г. М.  Романцев, Е. В. Ткаченко ; Урал. 
гос. проф.-пед. ун-т, Учеб.-метод. об-ние высших и сред. проф. учеб. заведений РФ по проф.-пед. 
образованию, Урал. гос. науч.-образоват. центр Рос. акад. образования. - Екатеринбург : 
Издательство УГППУ, 1999. - 233 с. : граф., табл. - Библиогр.: с. 92-93 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ИБО(1) 
 
Ч448 
З-13 
Заводчиков, Дмитрий Павлович. Измерение и оценка компетенций в профессионально-
образовательном процессе вуза : монография / Д. П. Заводчиков ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 146 с. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(3) 
 
 
Ч21 
З-14 
Загузов, Николай Иванович. Теоретико-методические аспекты подготовки и защиты 
кандидатской диссертации по педагогическим наукам : методические рекомендации в помощь 
аспиранту и соискателю ученой степени / Н. И. Загузов ; Урал. гос. пед. ун-т, Совет ректоров по 
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науч. работе пед. вузов Урал. региона. - Екатеринбург : Издательство УГПУ, 1995. - 33 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
З-19 
Законченные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) ГОУ 
ВПО РГППУ / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [отв. за вып. В. В. Ушенин, Н. И. Корякова]. - Екатеринбург 
: Издательство РГППУ, 2008. - 63 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
З-35 
Зарубежные специалисты о Свердловском инженерно-педагогическом институте / Свердл. инж.-
пед. ин-т ; сост. К. Н. Свидлер. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1992. - 14 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч446 
З-38 
Захаровский, Леонид Владимирович. Советская модель профессионально-технического 
образования: актуализация опыта в современных условиях : монография / Л. В. Захаровский ; [рец.: 
Н. Д. Сапожникова, М. В. Попов] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2015. - 103 с. : табл. - Библиогр. в подстроч. ссылках, с. 93-102 
Экземпляры: всего:84 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(78), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
ЭР 
З-46 
Здоровьесберегающая физическая культура в профессионально-педагогическом вузе : учебно-
методическое пособие [Гриф УМО] / [С. А. Медведева и др. ; под ред. С. А. Медведевой, Е. Б. 
Ольховской, Т. А. Сапегиной, ; рец.: Е. Ю. Никитина, А. С. Розенфельд] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2016. - 260 с. - Библиогр.: с. 243-247 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч4 
З-46 
Здоровьесбережение как инновационный аспект современного образования : материалы II 
Международной научно-практической заочной студенческой конференции, 20 марта 2015 г. / Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т ; [под ред. С. А. Медведевой, Е. Б. Ольховской, Т. А. Сапегиной]. - Екатеринбург 
: РГППУ, 2015. - 316 с. : табл. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
З-46 
Здоровьесбережение как инновационный аспект современного образования : материалы III 
Международной научно-практической заочной студенческой конференции, 22 марта 2017 г., [г. 
Екатеринбург] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [под ред. С. А. Медведевой]. - Екатеринбург : РГППУ, 
2017. - 482 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
З-46 
Здоровьесбережение как инновационный аспект современного образования : материалы IV 
Международной научно-практической заочной студенческой конференции, 21 марта 2018 г., [г. 
Екатеринбург] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [под ред. С. А. Медведевой]. - Екатеринбург : РГППУ, 
2018. - 502 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - Электронный коллекция РГППУ(1) 
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ЭР 
З-46 
Здоровьесбережение как инновационный аспект современного образования : материалы III 
Международной научно-практической заочной студенческой конференции, 21 марта 2016 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [под ред. С. А. Медведевой]. - Екатеринбург : РГППУ, 
2016. - 363 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч446 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Аттестация руководителей: теория и практика / Э. Ф. Зеер, Н. С. 
Глуханюк ; Департамент образования Администрации Свердл. обл., Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1994. - 50 с. : табл. - Библиогр.: с. 44 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(4), ИБО(1), ЧЗ(1) 
 
Ч44 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Инновации в профессиональном образовании : научно-
методическое пособие / Э. Ф. Зеер, Д. П. Заводчиков ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. 
акад. образования. - Екатеринбург : РГППУ, 2007. - 214 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 144 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), ЧЗ(1) 
 
Ч44 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Инновационное развитие профессионального образования: 
региональный аспект : научно-методическое пособие / Э. Ф. Зеер, Д. П. Заводчиков, А. М. Павлова ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2008. - 197 c. - Загл. на корешке : Инновационное 
развитие профессионального образования. - Библиогр.: с. 132-133 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), ЧЗ(1) 
 
Ч44 
З47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Личностно ориентированное профессиональное образование / Э. Ф. 
Зеер ; Урал. гос. науч.-образоват. центр Рос. акад. образования, Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1998. - 125 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 122-123 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(2), ИБО(1) 
 
Ч44 
З47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Личностно ориентированное профессиональное образование : 
учебное пособие / Э. Ф. Зеер ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 
1998. - 51 с. - Библиогр.: с. 49 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), ЧЗ(1) 
 
Ч44 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Личностно ориентированное профессиональное образование: 
теоретико-методологический аспект / Э. Ф. Зеер ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство УГППУ, 2001. - 50 с. : табл. - Библиогр.: с. 49 
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2) 
 
Ч44 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Личностно-развивающее профессиональное образование : 
[монография] / Э. Ф. Зеер ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. 
проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 169 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 
164-167. Экземпляры: всего:17 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(15) 
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Ч446 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Личностно-развивающие технологии начального 
профессионального образования : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Э. Ф. Зеер. - Москва : 
Академия, 2010. - 174, [1] с. : рис., табл. - (Высшее профессиональное образование). - 
(Профессиональное обучение). - Библиогр.: с. 172-173 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(1), ЧЗ(1), ИБО(1) 
 
Ч44 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Модернизация профессионального образования: компетентностный 
подход : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова, Э. Э. Сыманюк. - 
Москва : Московский психолого-социальный институт, 2005. - 211 с. - Библиогр.: с. 210-211 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), ЧЗ(1) 
 
Ч44 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Основы личностно ориентированного образования / Э. Ф. Зеер, Э. Э. 
Сыманюк ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2001. - 50 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
ЭР 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Проективная дидактика : монография / Э. Ф. Зеер, С. Н. Уткина ; 
[рец.: Э. Э. Сыманюк, Н. К. Чапаев] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2017. - 131 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 97-104 (82 назв.) 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч446 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Профессиональный подбор кандидатов для поступления на 
инженерно-педагогические специальности высших учебных заведений : методические рекомендации 
/ Э. Ф. Зеер, В. М. Шевелев ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : СИПИ, 1987. - 50 с. - Библиогр.: 
с. 49 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(1), ИБО(1), ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Реализация компетентностного подхода в профессиональном 
образовании : [научно-методическое пособие] / Э. Ф. Зеер, Д. П. Заводчиков, Е. Г. Лопес ; Урал. отд-
ние Рос. акад. образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 
128 с. - Библиогр.: с. 121-122 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), ЧЗ(1) 
 
Ч448 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Социально-профессиональное воспитание в вузе : [практико-
ориентированная монография] / Э. Ф. Зеер, И. И. Хасанова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург 
: Издательство РГППУ, 2003. - 157 с. : ил., табл. - Библиогр. в подстроч. ссылках, с. 92-93 
Экземпляры: всего:66 - ЧЗ(1), АНЛ(10), КЭМ(1), ИБО(1), АУЛ(52), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
З-62 
Зимина, Елена Юрьевна. Выпускная квалификационная работа : подходы, содержание, 
оформление : учебное пособие / Е. Ю. Зимина, Г. Р. Мугинова, Л. Н. Осадчая ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 73 с. : обр. - Библиогр.: с. 66-67 
Экземпляры: всего:37 - ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(35) 
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Ч448 
З-92 
Зудин, Валерий Леонидович. Оснащение учебных помещений информационными и 
вспомогательными техническими средствами : учебное пособие для вузов / В. Л. Зудин ; Свердл. 
инж.-пед. ин-т, Учеб.-метод. об-ние по инж.-пед. спец. - Свердловск : СИПИ, 1990. - 232, [1] с. : рис., 
табл. - Библиогр. : с. 230-232 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(3), Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
З-97 
Зырянова, Наталья Искандарьевна. Проектирование образовательной среды по подготовке 
педагогов профессионального образования : монография / Н. И. Зырянова ; [рец.: Л. С. Фоменко, А. 
О. Прокубовская] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2018. - 126 с. : 
рис., табл. - Библиогр.: с. 118-126 (93 назв.) 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
З-97 
Зырянова, Наталья Искандарьевна. Экономика образования : учебное пособие / Н. И. Зырянова 
; [рец.: В. А. Шапошников, О. А. Рущицкая] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2016. - 141 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 136-140 (51 назв.) 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
И 26 
Игонина, Екатерина Вячеславовна. Портфолио педагога профессиональной школы: 
зарубежный и отечественный опыт : монография / Е. В. Игонина, Н. Е. Эрганова ; [рец.: Н. С. 
Глуханюк, М. А. Герасимова, Г. Р. Мугинова] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2015. - 161 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 141-156 (181 назв.) 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч446 
И39 
Изучение личности и коллектива учащихся ПТУ : методические рекомендации для студентов 
заочного отделения / Свердл. инж.-пед. ин-т ; [сост. Э. Ф. Зеер]. - Свердловск : СИПИ, 1987. - 21 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
И42 
Икрин, Григорий Валентинович. Учебная практика : методическое пособие для студентов 
специальности 020400-Психология / Г. В. Икрин ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Фак. психологии. - 
Екатеринбург : РГППУ, 2002. - 68 с. : ил., табл. - Библиогр. в тексте 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
И62 
Инженерно-педагогическое образование в СНГ / Учеб.-метод. об-ние по инж.-пед. 
специальностям. - Екатеринбург : СИПИ, 1992. - 15, [1] с. : ил., табл. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
И 62 
Инженерно-педагогическое образование в СССР / Гос. ком. СССР по нар. образованию, 
[Свердл. инж.-пед. ин-т], Учеб.-метод. об-ние по инж.-пед. спец. - Свердловск : СИПИ, 1990. - 12 с. : 
рис., табл. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
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Ч448 
И62 
Инженерно-педагогическое образование в условиях рыночной экономики : тезисы докладов к 
пленуму УМО по инженерно-педагогическим специальностям, г. Алма-Ата, апрель 1991 г. / Учеб.-
метод. об-ние по инж.-пед. спец., Свердл. инж.-пед. ин-т ; [отв. ред. Г. М. Соломина ; отв. за вып. Т. 
В. Новикова]. - Свердловск : СИПИ, 1991. - 101 с. : рис., табл. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
И66 
Инновации в подготовке ремесленников-предпринимателей : монография / [Д. П. Заводчиков, Э. 
Ф. Зеер, Е. Г. Лопес, А. М. Павлова ; науч. ред. Э. Ф. Зеер] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние 
Рос. акад. образования. - Екатеринбург : РГППУ, 2011. - 215 с. : рис., табл. - (Ремесло и 
ремесленники России XXI века). - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
И66 
Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании : тезисы 
докладов 7-й Российской научно-практической конференции, 22–26 ноября 1999 г., г. Екатеринбург / 
Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Акад. проф. образования, Урал. гос. науч.-образоват. центр Рос. акад. 
образования ; [под ред. В. А. Федорова]. - Екатеринбург : УГППУ, 1999. - 158 с. 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
И66 
Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании : тезисы 
докладов 8-й Российской научно-практической конференции, 21–23 ноября 2000 г., г. Екатеринбург / 
Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; [отв. ред. В. А. Федоров]. - Екатеринбург : УГППУ, 2000. - 129 с. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
И66 
Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании : тезисы 
докладов 9-й Российской научно-практической конференции, 21–22 мая 2002 г., г. Москва / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т ; [отв. ред. В. Б. Полуянов]. - Екатеринбург : РГППУ, 2002. - 99 с. 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), АНЛ(4), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
И66 
Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании : тезисы 
докладов 10-й Российской научно-практической конференции, 20–23 мая 2003 г., г. Екатеринбург / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования ; [отв. ред. 
И. А. Колобков и др.]. - Екатеринбург : РГППУ, 2003. - 215 с. 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), АНЛ(4), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
И66 
Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании : тезисы 
докладов 11-й Всероссийской научно-практической конференции, 24–27 мая 2004 г., г. Екатеринбург 
/ Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: С. А. Новоселов и др.]. - Екатеринбург : РГППУ, 2004. - 213 с. - 
Свед. об авт.: с. 201-213 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), АНЛ(3), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
И66 
Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании : тезисы 
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докладов 12-й Всероссийской научно-практической конференции, 24–26 мая 2005 г., г. Екатеринбург 
/ Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [отв. ред. В. В. Ушенин]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 
227 с. - Свед. об авт.: с. 215-227 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
И66 
Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании : тезисы 
докладов 13-й Всероссийской научно-практической конференции, 11–13 апреля 2006 г., г. Санкт-
Петербург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [отв. за вып. В. В. Ушенин]. - Екатеринбург : РГППУ, 2006. - 
193 с. 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(2), ИБО(1), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
И66 
Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании : тезисы 
докладов 14-й Всероссийской научно-практической конференции, 17–19 апреля 2007 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: С. В. Федорова и др. ; отв. за вып. В. В. Ушенин]. 
- Екатеринбург : РГППУ, 2007. - 183 с. 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
И66 
Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании : тезисы 
докладов 15-й Всероссийской научно-практической конференции, 25–27 ноября 2008 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [отв. за вып. В. В. Ушенин]. - Екатеринбург : РГППУ, 2008. 
- 261 с. - Свед. об авт.: с. 245-261 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
И66 
Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании : тезисы 
докладов 16-й Всероссийской научно-практической конференции, 23–25 ноября 2010 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Э. Ф. Зеер и др. ; отв. за вып. В. Ушенин]. - 
Екатеринбург : РГППУ, 2010. - 334 с. - Свед. об авт.: с. 312-334 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), АНЛ(4), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
И66 
Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании : тезисы 
докладов 17-й Всероссийской научно-практической конференции, 22–24 ноября 2011 г., 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Э. Ф. Зеер [и др.] ; отв. за вып. В. Ушенин]. - 
Екатеринбург : РГППУ, 2011. - 232 с. - Свед. об авт.: с. 217-232 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(4), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
И66 
Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании : тезисы 
докладов 18-й Всероссийской научно-практической конференции, 27–29 ноября 2012 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Э. Ф. Зеер и др. ; отв. за вып. В. В. Ушенин]. - 
Екатеринбург : РГППУ, 2012. - 203 с. - Свед. об авт.: с. 190-203 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
И66 
Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании : материалы 
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20-й Всероссийской научно-практической конференции, 22–23 апреля 2015 г., г. Екатеринбург. Т. 1 / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Г. М. Романцев и др. ; науч. ред. Е. М. Дорожкин, В. А. Федоров]. 
- Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2015. - 354 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:6 - Электронный архив РГППУ(1), ИБО(1), АНЛ(3), РИНЦ(1) 
 
Ч44 
И 66 
Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании : материалы 
20-й Всероссийской научно-практической конференции, 22–23 апреля 2015 г., г. Екатеринбург. Т. 2 / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Г. М. Романцев и др. ; науч. ред. Е. М. Дорожкин, В. А. Федоров]. 
- Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2015. - 166 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:6 - Электронный архив РГППУ(1), ИБО(1), АНЛ(3), РИНЦ(1) 
 
Ч4 
И 66 
Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании : материалы 
21-й Международной научно-практической конференции, 25–26 мая 2016 г., г. Екатеринбург / Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Г. М. Романцев и др. ; под науч. ред. Е. М. Дорожкина, В. А. 
Федорова]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2016. - 528 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч4 
И 66 
Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании : материалы 
22-й Международной научно-практической конференции, 18–20 мая 2017 г., г. Екатеринбург / Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Г. М. Романцев и др. ; под науч. ред. Е. М. Дорожкина, В. А. 
Федорова]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2017. - 624 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч44 
И 66 
Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании : материалы 
23-й Международной научно-практической конференции, 24–25 апреля 2018 г., г. Екатеринбург / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Э. Ф. Зеер и др. ; под науч. ред. Е. М. Дорожкина, В. А. Федорова 
; рец: В. А. Романов, П. А. Силайчев]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2018. - 662 с. : рис., 
табл. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:4 - Электронный архив РГППУ(1), ИБО(1), АНЛ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч44 
И66 
Инновационные образовательные технологии в области энергосбережения : сборник 
материалов I регионального научно-практического семинара, 28 апреля 2006 г., Екатеринбург / Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т, Инж.-пед. ин-т ; [отв. ред. С. В. Федорова]. - Екатеринбург : РГППУ, 2006. - 38 
с. : цв. ил. - (Инновационные образовательные технологии в области энергосбережения ; [вып. 1]) 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
И66 
Инновационные образовательные технологии в области энергосбережения : сборник 
материалов III региональной научно-практической конференции, 24 апреля 2007 г., Екатеринбург / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Инж.-пед. ин-т ; [отв. ред. С. В. Федорова]. - Екатеринбург : РГППУ, 2007. - 
36 с. : ил., [4] л. цв. ил., табл. - (Инновационные образовательные технологии в области 
энергосбережения ; [вып. 2]) 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
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Ч4 
И66 
Инновационные процессы в образовании: стратегия, теория и практика развития : материалы VI 
Всероссийской научно-практической конференции, 11–14 ноября 2013 г., Екатеринбург. В 3 т. Т. 1 / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: В. И. Загвязинский и др. ; науч. ред. Е. М. Дорожкин, В. А. 
Федоров]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. - 273 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), АНЛ(3), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч4 
И66 
Инновационные процессы в образовании: стратегия, теория и практика развития : материалы VI 
Всероссийской научно-практической конференции, 11–14 ноября 2013 г., г. Екатеринбург. В 3 т. Т. 2 
/ Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: В. И. Загвязинский и др. ; науч. ред. Е. М. Дорожкин, В. А. 
Федоров]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. - 312 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч4 
И66 
Инновационные процессы в образовании: стратегия, теория и практика развития : материалы VI 
Всероссийской научно-практической конференции, 11–14 ноября 2013 г., Екатеринбург. В 3 т. Т. 3 / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: В. И. Загвязинский и др. ; науч. ред. Е. М. Дорожкин, В. А. 
Федоров]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. - 153 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч44 
И66 
Инновационные процессы на производстве и в профессиональном образовании: проблемы, 
перспективы и тенденции развития : материалы IV Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием, [14-15 апреля 2011 г., г. Первоуральск] / Фил. Рос. гос. 
проф.-пед. ун-та в г. Первоуральск, Каф. проф.-пед. образования ; [редкол.: Т. В. Ицкович, Т. В. 
Лазутина, А. В. Пивоваров ; под общ. ред. Т. В. Ицкович]. - Первоуральск : Филиал РГППУ в г. 
Первоуральск, 2011. - 183 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 177-183 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч44 
И66 
Инновационные процессы на производстве и в профессиональном образовании: проблемы 
формирования кадрового потенциала предприятий и образовательного пространства для рабочей и 
учащейся молодежи : материалы VI Международной научно-практической конференции, 17–18 
апреля 2012 г., г. Первоуральск / [редкол.: Т. В. Ицкович, Т. В. Лазутина, А. В. Пивоваров ; под общ. 
ред. Т. В. Ицкович]  ; Фил. Рос. гос. проф.-пед. ун-та в г. Первоуральск, Каф. проф.-пед. образования. 
- Первоуральск : Филиал РГППУ в г. Первоуральск, 2012. - 202 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. - 
Свед. об авт.: с. 195-199 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(2), ИБО(1) 
 
Ч44 
И66 
Инновационные процессы на производстве и в профессиональном образовании: теоретический 
и компетентностный аспект : материалы VII Международной научно-практической конференции, 25 
апреля 2013 г., г. Первоуральск / Фил. Рос. гос. проф.-пед. ун-та в г. Первоуральск, Каф. проф.-пед. 
образования ; [редкол.: М. П. Васильева и др. ; под ред. А. В. Пивоварова]. - Первоуральск : Филиал 
РГППУ в г. Первоуральск, 2013. - 201 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 192-198 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
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Ч4 
И66 
Инновационные технологии в педагогике и на производстве : тезисы докладов I научно-
технической конференции молодых ученых и специалистов УГППУ, 22–24 февраля 1995 г., [г. 
Екатеринбург] / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; [отв. ред. В. А. Федоров ; отв. за вып. О. М. Кузнецова]. - 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1995. - 34 с. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
И66 
Инновационные технологии в педагогике и на производстве : тезисы докладов II научно-
практической конференции молодых ученых и специалистов УГППУ, 21-22 февраля 1996 г., [г. 
Екатеринбург] / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; [отв. ред. В. А. Федоров ; отв. за вып. О. М. Кузнецова]. - 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1996. - 128 с. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
И66 
Инновационные технологии в педагогике и на производстве : тезисы докладов III научно-
практической конференции молодых ученых и специалистов Уральского государственного 
профессионально-педагогического университета, 20-21 марта 1997 г., [г. Екатеринбург] / Урал. гос. 
проф.-пед. ун-т ; [отв. ред. В. А. Федоров ; отв. за вып. Н. К. Чапаев]. - Екатеринбург : Издательство 
УГППУ, 1997. - 128 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(1), КЭМ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
И66 
Инновационные технологии в педагогике и на производстве : тезисы докладов IV научно-
практической конференции молодых ученых и специалистов 26-27 марта 1998 г., г. Екатеринбург / 
Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1998. - 129 с. 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
И66 
Инновационные технологии в педагогике и на производстве : тезисы докладов V научно-
практической конференции молодых ученых и специалистов Уральского государственного 
профессионально-педагогического университета, 27–28 апреля 1999 г., г. Екатеринбург / Урал. гос. 
проф.-пед. ун-т, Урал. гос. науч.-образоват. центр Рос. акад. образования ; [отв. ред. Н. К. Чапаев ; 
отв. исполн. Л. Н. Мазаева]. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1999. - 181 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч4 
И66 
Инновационные технологии в педагогике и на производстве : тезисы докладов VI научно-
практической конференции молодых ученых и специалистов, 25-26 апреля 2000 г., г. Екатеринбург / 
Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; [отв. ред. Н. К. Чапаев ; отв. исполн. Л. Н. Мазаева]. - Екатеринбург : 
Издательство УГППУ, 2000. - 159 с. 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(2), ИБО(1), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
И66 
Инновационные технологии в педагогике и на производстве : тезисы докладов VII региональной 
научно-практической конференции молодых ученых и специалистов, 24-25 апреля 2001 г., г. 
Екатеринбург / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Акад. проф. образования, РАО, Урал. отд-ние ; [отв. ред. 
Н. К. Чапаев ; отв. за вып. Л. Н. Мазаева]. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2001. - 149 с. 
Экземпляры: всего:6 - КЭМ(1), АНЛ(3), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
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Ч4 
И66 
Инновационные технологии в педагогике и на производстве : тезисы докладов VIII 
межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов, 23–24 апрель 
2002 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. 
образования ; [отв. ред. Н. К. Чапаев ; отв. за вып. Л. Н. Мазаева]. - Екатеринбург : РГППУ, 2002. - 
114 с. 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), АНЛ(3), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
И66 
Инновационные технологии в педагогике и на производстве : тезисы докладов IX 
межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов, 22-23 апреля 
2003 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Акад. проф. образования, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования ; [отв. ред. Н. К. Чапаев]. - Екатеринбург : РГППУ, 2003. - 190 с. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
И66 
Инновационные технологии в педагогике и на производстве : тезисы докладов X 
межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов, 27-29 апреля 
2004 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования ; [редкол.: Н. 
К. Чапаев (науч. ред.), Г. Д. Бухарова, Л. Н. Мазаева]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 
204 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 197-204 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), АНЛ(4), КЭМ(1) 
 
Ч4 
И66 
Инновационные технологии в педагогике и на производстве : материалы XI межрегиональной 
научно-практической конференции молодых ученых и специалистов, 26 апреля 2005 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования ; [отв. ред. Н. К. 
Чапаев]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 218 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: 
с. 210-218 
Экземпляры: всего:7 - АНЛ(4), ИБО(1), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
И66 
Инновационные технологии в педагогике и на производстве : тезисы докладов XII 
межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов, 26 апреля 
2006 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Акад. проф. образования, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования ; [отв. ред. Н. К. Чапаев ; отв. за вып. Л. Н. Мазаева]. - Екатеринбург : РГППУ, 2006. - 
136 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 130-136 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(3), КЭМ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
И66 
Инновационные технологии в педагогике и на производстве : материалы XIII Всероссийской 
научно-практической конференции молодых ученых и специалистов, 24 апреля 2007 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Акад. проф. образования, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования ; [отв. ред. Н. К. Чапаев ; отв. за вып. Л. Н. Мазаева]. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2007. - 221 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 213-221 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), КЭМ(1), АНЛ(3), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
И66 
Инновационные технологии в педагогике и на производстве : материалы XIV Всероссийской 
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научно-практической конференции молодых ученых и специалистов, 22 апреля 2008 г., [г. 
Екатеринбург] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [науч. ред. Н. К. Чапаев]. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2008. - 265 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 256-265 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ИБО(1), КЭМ(1) 
 
Ч4 
И66 
Инновационные технологии в педагогике и на производстве : материалы XV Всероссийской 
научно-практической конференции молодых ученых и специалистов, 28 апреля 2009 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Акад. проф. образования, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования ; [отв. ред. Н. К. Чапаев ; отв. за вып. Л. Н. Мазаева]. - Екатеринбург : РГППУ, 2009. - 
100 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 97-100 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ИБО(1), КЭМ(1) 
 
Ч4 
И66 
Инновационные технологии в педагогике и на производстве : материалы XVI Всероссийской 
научно-практической конференции молодых ученых и специалистов, 27 апреля 2010 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [отв. ред. Н. К. Чапаев]. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2010. - 269 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:7 - АНЛ(4), ИБО(1), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
И66 
Инновационные технологии в педагогике и на производстве : материалы XVII Всероссийской 
научно-практической конференции молодых ученых и специалистов, 26 апреля 2011 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [отв. ред. Н. К. Чапаев]. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2011. - 180 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 173-180 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(4), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
И66 
Инновационные формы и технологии в профессиональном и профессионально-педагогическом 
образовании : тезисы докладов 3-й Российской научно-практической конференции (в рамках 3-го 
российско-американского семинара по проблемам образования), 16-17 мая 1995 г., [г. Екатеринбург]. 
В 2 ч. Ч. 1 / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; [науч. ред. В. Н. Ларионов]. - Ротапр. - Екатеринбург : 
Издательство УГППУ, 1995. - 105 с. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(2) 
 
Ч44 
И66 
Инновационные формы и технологии в профессиональном и профессионально-педагогическом 
образовании : тезисы докладов 3-й Рос. научно-практической конференции (в рамках 3-го рос.-амер. 
семинара по пробл. образования), 16-17 мая 1995 г., [г. Екатеринбург]. В 2 ч. Ч. 2 / Урал. гос. проф.-
пед. ун-т ; [науч. ред. В. Н. Ларионов]. - Ротапр. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1995. - 116 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч44 
И66 
Инновационные формы и технологии профессионального образования : материалы 
конференции / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Учеб.-метод. об-ние вузов России по инж.-пед. 
образованию ; отв. ред. В. М. Вайн. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1994. - 100 с. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
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Ч44 
И73 
Интегративный подход при подготовке рабочих и мастеров производственного обучения : 
сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции, 11 мая 2012 г., г. 
Березники / Фил. Рос. гос. проф.-пед. ун-та в г. Березовский ; [науч. ред. В. Т. Сопегина ; отв. за вып. 
А. М. Вайнштейн]. - Березовский : Филиал РГППУ в г. Березовском, 2012. - 117 с. - Библиогр. в 
конце ст. - Свед. об авт.: с. 115-117. Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч4 
И73 
Интеграционные основы проектирования педагогических технологий : материалы VII сессии 
Международной школы семинара, пос. Таватуй, 1-5 февраля 1993 г. / Свердл. инж.-пед. ин-т ; [науч. 
ред. В. С. Безрукова]. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1993. - 164 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч448 
И73 
Интеграционные процессы в педагогической теории и практике : сборник научных трудов. Вып. 
1 / Свердл. инж.-пед. ин-т ; ред. В. С. Безрукова. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1990. - 128 с. - 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(3), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
И73 
Интеграционные процессы в педагогической теории и практике : сборник научных трудов. Вып. 
2 / Свердл. инж.-пед. ин-т ; ред. В. С. Безрукова. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1991. - 182 с. - 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(3), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
И73 
Интеграционные процессы в педагогической теории и практике : сборник научных трудов. Вып. 
3 / Свердл. инж.-пед. ин-т ; ред. В. С. Безрукова. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1992. - 163 с. - 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(3), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
И73 
Интеграционные процессы в педагогической теории и практике: современные педагогические 
технологии : сборник научных трудов. Вып. 4 / Свердл. инж.-пед. ин-т ; под ред. В. С. Безруковой, Н. 
К. Чапаева. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1993. - 223 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
И73 
Интеграционные процессы в педагогической теории и практике: духовно-нравственные основы 
современного воспитания и образования : материалы IX сессии Таватуйской школы-семинара. Вып. 
5. Ч. 1 / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Екатеринбург. епарх. упр. Рус. Правосл. Церкви, Урал. науч.-
исслед. центр образования ; [ред. В. С. Безрукова]. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1998. - 
103 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(2), ИБО(1) 
 
Ч4 
И73 
Интеграционные процессы в педагогической теории и практике: духовно-нравственные основы 
современного воспитания и образования : материалы IX сессии Таватуйской школы-семинара. Вып. 
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5. Ч. 2 / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Екатеринбург. епарх. упр. Рус. Правосл. Церкви, Урал. науч.-
исслед. центр образования ; [ред. В. С. Безрукова]. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1998. - 
103 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч448 
И73 
Интеграционные процессы в педагогической теории и практике: интегрирование содержания, 
методов и форм : тезисы докладов на IV сессии Всесоюзной школы-семинара, пос. Таватуй, 29 
января - 2 февраля 1990 г. Вып. 1 / Свердл. инж.-пед. ин-т ; ред. В. С. Безрукова [и др.]. - Свердловск 
: Издательство СИПИ, 1990. - 53 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
И73 
Интеграционные процессы в педагогической теории и практике: технологический аспект : 
тезисы докладов на V сессии Всесоюзной школы-семинара, пос. Таватуй, 29 января - 2 февраля 1991 
г. / Свердл. инж.-пед. ин-т ; [ред. Н. К. Чапаев ; отв. за вып. В. С. Безрукова]. - Свердловск : 
Издательство СИПИ, 1991. - 58 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч44 
И74 
Информационные и коммуникационные технологии как инструмент повышения качества 
профессионального образования : I Международная Интернет-конференция, 15-30 апреля 2005 г. : 
сборник статей / Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т информатики. - 
Екатеринбург : РГППУ, 2005. - 284 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
И74 
Информационные и коммуникационные технологии как инструмент повышения качества 
профессионального образования : II Международная Интернет-конференция, 1-15 ноября 2005 г. : 
сборник статей / Урал. отд-ние Рос. Акад. Образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т информатики 
; [компьютер. верстка Л. И. Долинера]. - Екатеринбург : РГППУ, 2006. - 146 с. : ил., табл. - Библиогр. 
в конце ст. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
И74 
Информационные и коммуникационные технологии как инструмент повышения качества 
профессионального образования : материалы 3-й Международной Интернет-конференции, 15-25 
декабря 2006 г. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. Образования. - Екатеринбург : 
РГППУ, 2007. - 301 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
И 74 
Информационные материалы к отчетному докладу Г. М. Романцева за 5-летний периода 
работы в должности ректора : [выборы ректора РГППУ 2003 г. : материалы выборной кампании] / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2003. - 6 документов 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч449 
И74 
Информационные материалы о послевузовском профессионально-педагогическом образовании 
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/ Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Учеб.-метод. об-ние по проф.-пед. образованию ; [сост. О. Б. Акимова и 
др.]. - Екатеринбург : РГППУ, 2006. - 39 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч446 
И74 
Информационные материалы о соотнесении структуры специальности "Профессиональное 
обучение (по отраслям)" с действующим Перечнем профессий НПО (данные представлены по 
субъектам РФ) : научное издание / Учеб.-метод. об-ние по проф.-пед. образованию. - Екатеринбург : 
Издательство УМО, 2004. - 194 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
И74 
Информационные технологии в художественном образовании : материалы Международной 
научно-практической конференции, 20-22 ноября 2007 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т 
[и др.] ; [редкол.: Е. Ю. Глазырина (гл. ред.) ; вступ. ст. Г. М. Романцева]. - Екатеринбург : РГППУ, 
2007. - 184, [1] с. : [5,5] л. фот. цв. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:8 - ИБО(1), АНЛ(6), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
И 74 
Информация для руководителей НИР по проблемам профессионально-педагогического 
образования / Департамент образования Правительства Свердл. обл., Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : УГППУ, 1996. - 27 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
И88 
Использование вычислительной техники и технических средств в преподавании 
материаловедения и технологии конструкционных материалов в вузе : сборник научных трудов / 
Свердл. инж.-пед. ин-т ; [редкол.: Л. И. Бухаркин (отв. ред.) и др.]. - Свердловск : Уральский 
рабочий, 1987. - 105, [1] с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч46 
И88 
Использование психолого-педагогического наследия А. С. Макаренко в работе современного 
социального педагога : материалы 1-х студенческих педагогических чтений (3 марта 2004 г., 
Екатеринбург) / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 194 с. 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4(235.55) 
И 90 
История вуза в лицах выпускников / Нижнетагил. гос. соц.-пед. акад. ; [редкол.: С. А. Ноздрин и 
др. ; отв. ред. С. В. Горбунова, С. В. Невольниченко]. - Нижний Тагил : НТГСПА, 2014. - 158, [2] с. : 
фот. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
И90 
История инженерно-педагогического образования : межвузовский сборник научных трудов / 
Свердлов. инж.-пед. ин-т ; науч. ред. П. Ф. Кубрушко. - Москва : МИИСП, 1990. - 103 с. - Библиогр. в 
конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(2), ИБО(1) 
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Ч4 
И90 
История педагогики и философия образования : учебное пособие для вузов / Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т ; сост. Л. Д. Старикова. - 2-е изд., испр., перераб. и доп. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2007. - 326 с. - Библиогр.: с. 272-275 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), ЧЗ(1) 
 
Ч4 
И90 
История педагогики и философия образования : учебно-методическое пособие [для вузов : Гриф 
УМО] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т психологии, Каф. педагогики ; [авт.-сост. Л. Д. Старикова ; 
рец. Н. Н. Тулькибаева, Е. М. Подгорных]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 262, [1] с. : 
табл. - Библиогр.: с. 212-215 
Экземпляры: всего:14 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(12) 
 
Ч4(235.55) 
И 90 
История РГППУ в истории России : [буклет] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [предисл. Е. М. 
Дорожкина]. - Екатеринбург : РГППУ, 2014. - 69, [1] с. : фот. 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(3), ЕЭМК ЧЗ(1) 
 
Ч448 
И 91 
Исхаков, Ринад Хакимуллович. Дидактическое творчество студентов педагогических 
специальностей: содержание, формы и методы развития : монография / Р. Х. Исхаков, С. А. 
Новоселов ; [рец. М. Л. Вайнштейн, В. С. Третьякова] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. гос. пед. ун-т, 
Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 161 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 126-148 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
ЭР 
И 91 
Исхаков, Ринад Хакимуллович. Профессионально-мобильная практика будущих социальных 
педагогов : монография / Р. Х. Исхаков ; [рец. Ю. Н. Галагузова, В. С. Третьякова] ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2017. - 83 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 117-134 (197 
назв.) 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч44 
И93 
Итоговая аттестация педагогов профессионального обучения в области дизайна. Опыт 
реализации : учебное пособие для вузов по специальности 030500.04 - "Профессиональное обучение. 
Дизайн" [Гриф УМО] / [Е. В. Ткаченко и др. ; отв. ред. Е. В. Ткаченко]  ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т [и 
др.]. - Санкт-Петербург : Тускарора, 2006. - 111 с. : табл. - Библиогр.: с. 102-103 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч44 
К13 
Кадцын, Лев Михайлович. Основы педагогики в профессиональном образовании : монография / 
Л. М. Кадцын, В. И. Пачиков ; [рец. Л. В. Моисеева, А. Н. Сёмин] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 389 с. - Библиогр. в конце разд. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2) 
 
Ч4 
К13 
Кадцын, Лев Михайлович. Педагогическая деятельность и педагогический процесс : учебное 
пособие для вузов [Гриф УМО] / Л. М. Кадцын ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
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Издательство РГППУ, 2008. - 184 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце гл., в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(3), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
К13 
Кадцын, Лев Михайлович. Педагогическая деятельность и педагогический процесс : учебное 
пособие для вузов [Гриф УМО] / Л. М. Кадцын ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 2-е изд., испр. и доп. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 191 с. - Библиогр. в конце гл. 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(4), ИБО(1) 
 
Ч446 
К26 
Карпова, Галина Алексеевна. Педагогическая диагностика коллектива учебной группы 
профтехучилища : учебное пособие / Г. А. Карпова ; Свердлов. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : 
Издательство СИПИ, 1991. - 112 с. - Библиогр.: с. 111-112 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(2), ИБО(1) 
 
Ч4 
К33 
Кезин, Василий Георгиевич. Управление образовательными системами : учебное пособие для 
студентов, аспирантов и проф.-пед. работников [Гриф УМО] / В. Г. Кезин, В. К. Штибен ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т [и др.]. - Соликамск : Издательство РГППУ, 2004. - 233 с. - Библиогр.: с. 187-193 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(2), ЕЭМК ЧЗ(1) 
 
ЭР 
К 37 
Кетриш, Евгения Валерьевна. Готовность педагога к работе в условиях инклюзивного 
образования : монография / Е. В. Кетриш ; [рец.: Е. А. Югова, Н. В. Третьякова] ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2018. - 120 с. : рис. - Библиогр.: с. 106-120 (163 назв.) 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
ЭР 
К 37 
Кетриш, Евгения Валерьевна. Формирование проектировочной компетенции как фактора 
успешной профессиональной деятельности педагога в условиях внедрения инклюзивного 
образования : монография / Е. В. Кетриш ; [рец.: Н. Н. Малярчук, Н. В. Третьякова] ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2017. - 166 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 130-151 
(265 назв.) 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч4 
К43 
Кирикова, Зинаида Захаровна. Педагогическая технология: теоретические аспекты : 
[монография] / З. З. Кирикова ; [рец. Н. К. Чапаев] ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство УГППУ, 2000. - 283 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 244-258 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(4), ИБО(1) 
 
Ч44 
К43 
Кириллова, Наталья Борисовна. Экранное искусство в системе гуманитарной подготовки 
специалистов : учебное пособие [для преподавателей вузов, техникумов, ПТУ] / Н. Б. Кириллова ; 
Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1992. - 90, [2] с. - Библиогр.: с. 64-65. - 
Фильмогр.: 78-91 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
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Ч448 
К44 
Кислов, Александр Геннадьевич. Образование педагога: приоритеты и условия : [монография : 
учебное пособие : Гриф Минобразования Свердловской области] / А. Г. Кислов, Е. В. Плотникова, Л. 
А. Савельева ; [под науч. ред. Л. М. Андрюхиной]. - Екатеринбург : Учебная книга, 2001. - 67 с. : 
табл. - Библиогр.: с. 63-67 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч44 
К49 
Климов, Виктор Петрович. Развитие идей дизайн-образования в профессионально-
педагогической парадигме : монография / В. П. Климов, Г. П. Климова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 109 с. - Библиогр.: с. 79-83 
Экземпляры: всего:16 - ИБО(1), АНЛ(3), АУЛ(11), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
К56 
Ковалев, Александр Вячеславович. Введение в профессионально-педагогическую 
специальность : учебное пособие для вузов [Гриф УрО РАО] / А. В. Ковалев, В. В. Кузнецов, В. А. 
Федоров ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : УрО РАО, 
2002. - 98 с. : рис., табл. - Библиогр. в подстроч. ссылках, в прил. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
ЭР 
К59 
Козлова, Татьяна Алексеевна. Курсовое проектирование по технологии машиностроения : 
учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Т. А. Козлова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. 
акад. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 138 с. : ил. - Библиогр.: с. 137-138 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
К59 
Кокшаров, Владимир Алексеевич. Учебно-методическое пособие для самостоятельного 
решения задач по курсу "Экономика электроэнергетики, планирование, организация и управление 
предприятием" : для инженерно-педагогических специальностей / В. А. Кокшаров, А. И. Евпланов, 
П. В. Криночкин ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1992. - 75 с. - 
Библиогр.: с. 73-74 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч4 
К62 
Колясникова, Людмила Викторовна. Диагностическое обеспечение образовательного процесса 
: учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Л. В. Колясникова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Акад. проф. 
образования, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 
151 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 145-148 (38 назв.) 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ЧЗ(1), ИБО(1) 
 
ЭР 
К 63 
Комаров, Константин Юрьевич. Развитие территориального (регионального) пространства 
непрерывного профессионального образования: методология, теория, практика : монография / К. Ю. 
Комаров ; науч. ред. В. А. Федоров ; [рец.: П. Ф. Кубрушко, В. А. Романов, Г. М.  Романцев] ; Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2015. - 244 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 
166-170 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
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Ч4 
К 63 
Комлева, Светлана Витальевна. Профессиональное обучение в условиях микропредприятия : 
монография / С. В. Комлева ; науч. ред. В. А. Федоров ; [рец.: Н. В. Третьякова, П. Ф. Кубрушко] ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2018. - 130 с. : ил., табл. - 
Библиогр.: с. 112-129 (225 назв.) 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч448 
К63 
Комплексная программа научно-исследовательских работ "Развитие профессионально-
педагогического образования: научные основы и инновации" на 2006-2010 годы / Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т, Учеб.-метод. об-ние по проф.-пед. образованию ; [науч. рук.: Г. М.  Романцев и др.]. - 
Екатеринбург : РГППУ, 2006. - 97 с. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч448 
К63 
Комплексная программа научно-исследовательских работ "Развитие профессионально-
педагогического образования: научные основы и инновации" на 2011-2015 годы / Учеб.-метод. об-
ние по проф.-пед. образованию, Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования ; 
[науч. рук.: Г. М.  Романцев и др.]. - Екатеринбург : РГППУ, 2011. - 121 с. : табл. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч4 
К63 
Комплексная программа научно-исследовательских работ УрО РАО "Образование в 
Уральском регионе: научные основы развития и инноваций" на 2006–2008 гг. / Урал. отд-ние Рос. 
акад. образования ; [рук. работы Г. М.  Романцев и др.]. - Екатеринбург : УрО РАО, 2006. - 95 с. : 
табл. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч4 
К63 
Комплексная программа научно-исследовательских работ УрО РАО "Образование в 
Уральском регионе: научные основы развития и инноваций" на 2009–2010 гг. / Урал. отд-ние Рос. 
акад. образования ; [науч. рук. Г. М.  Романцев и др.]. - Екатеринбург : УрО РАО, 2009. - 129 с. : 
табл. - Имен. указ.: с. 119-125. - Указ. орг.: с. 126-129 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч4 
К63 
Комплексная программа научно-исследовательских работ УрО РАО "Образование в 
Уральском регионе: научные основы развития и инноваций" на 2011–2013 гг. / Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования ; [науч. рук. Г. М.  Романцев и др.]. - Екатеринбург : УрО 
РАО, 2011. - 258 с. : табл. - Имен. указ.: с. 240-252. - Указ. орг.: с. 253-258 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
 
Ч448 
К 63 
Компьютерное моделирование в профессионально-педагогической деятельности: теория и 
практика : [учебная] монография для слушателей институтов и факультетов повышения 
квалификации, преподавателей, аспирантов и других профессионально-педагогических работников 
[Гриф УМО] / [Е. М. Дорожкин и др. ; рец.: А. М. Ханов, И. В. Осипова] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2015. - 192 с. : ил., табл. - (Профессионально-педагогическое 
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образование). - Библиогр.: с. 144-158 
Экземпляры: всего:82 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(76), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч448 
К65 
Концепция инженерно-педагогического образования  : [одобрена советом СИПИ и решением 
координационного совещания институтов, ведущих подготовку инженерно-педагогических кадров 
(май 1985 г.)] / Акад. пед. наук СССР, Свердл. инж.-пед. ин-т ; [разраб. Э. Ф. Зеером, В. Д. 
Акиньшиным]. - Свердловск : СИПИ, 1987. - 26 с. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
К65 
Концепция инженерно-педагогического образования  : разработка / Гос. ком. СССР по нар. 
образованию, Учеб.-метод. об-ние по инж.-пед. спец. ; [разраб. Э. Ф. Зеером (рук.) и др.]. - 
Свердловск : Издательство СИПИ, 1989. - 26 с. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч4 
К67 
Корнеева, Лариса Ивановна. Повышение квалификации руководящих кадров в области 
межкультурной деловой коммуникации в России и Германии : монография [Гриф УМО] / Л. И. 
Корнеева ; науч. ред. Г. М. Романцев ; Урал. гос. техн. ун-т - Урал. политехн. ин-т. - Екатеринбург : 
Издательство УГТУ-УПИ, 2004. - 395 с. - Библиогр.: с. 325-344 
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(1), ИБО(1) 
 
Ч31 
К68 
Корпоративная культура образовательного учреждения : материалы научно-практического 
семинара, 23–24 окт. 2007 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; науч. ред. А. С. Франц. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 270 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 266-270 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(4) 
 
Ч4 
К68 
Корпоративная культура образовательных организаций: образы профессионально-
нравственной культуры специалиста : материалы 6-й Всероссийской научно-практической 
конференции, 3–4 апреля 2014 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: О. Б. 
Акимова, А. С. Франц, Е. Ю. Бычкова ; рец. Г. П. Сикорская, Л. С. Лихачева]. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2014. - 256 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч31 
К68 
Корпоративная культура образовательных учреждений (формирование общекультурных 
компетенций будущих специалистов) : материалы 3-й Всерос. науч.-практ. конф., 16-17 нояб. 2010 г., 
г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; науч. ред. О. Б. Акимова, А. С. Франц. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2010. - 139 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 136-139 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(4), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
 
Ч4 
К68 
Корпоративная культура образовательных учреждений : материалы 4-й Всероссийской 
научно-практической конференции, 9–10 февраля 2012 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; 
[редкол.: О. Б. Акимова, А. С. Франц, В. А. Чупина]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 
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199, [1] с. : табл. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 193-199 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(3), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч31 
К68 
Корпоративная культура образовательных учреждений: проблемы интеллигентности 
работников образования : материалы 5-й Всерос. науч.-практ. конф., 7-8 фев. 2013 г., г. Екатеринбург 
/ Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: О. Б. Акимова, А. С. Франц, Е. Ю. Бычкова]. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2013. - 282 с. : табл. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 271-282 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
К68 
Корпоративные ценности образовательных учреждений : материалы Всероссийской научно-
практической конференции, посвященной 30-летию РГППУ, 22–23 октября 2008 г., г. Екатеринбург / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [ред. А. С. Франц, О. Б. Акимова]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2008. - 233 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч42 
К68 
Коррекция кондиционной физической подготовленности школьников на основе проведения 
мониторинга : учебное пособие для вузов и факультетов повышения квалификации [Гриф УМО] / Л. 
А. Семенов [и др.] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 96 с. - 
Библиогр.: с. 87-89 
Экземпляры: всего:77 - ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(74), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
К73 
Котова, Светлана Сергеевна. Основы эффективной самоорганизации : учебное пособие для 
вузов / С. С. Котова, О. Н. Шахматова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2010. - 144 с. - Библиогр.: с. 126-131 
Экземпляры: всего:144 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(118), КЭМ(21), Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
К 73 
Котова, Светлана Сергеевна. Самостоятельная работа студентов: проектный подход : учебное 
пособие / С. С. Котова, И. И. Хасанова ; [рец.: Э. В. Патраков, Н. О. Садовникова] ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2018. - 194 с. - Библиогр.: с. 105-110 (98 назв.) 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч42 
К 78 
Красильников, Валерий Павлович. Игры и состязания в традиционном физическом воспитании 
хантов : [монография] / В. П. Красильников ; [науч. ред. В. Д. Семенов] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 
Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2002. - 121 с. - Библиогр.: с. 113-119 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(1), ЧЗ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч46 
К78 
Красильников, Валерий Павлович. Этнопедагогические основы традиционного физического 
воспитания коренных народов Сибири : [монография] / В. П. Красильников ; [науч. ред. В. В. Ким] ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 165 с. : ил. - Библиогр.: с. 151-164 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
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Ч448 
К 78 
Краткая информация о деятельности УНМО по ППО / Мин-во образования РФ, Департамент 
образования правительства Свердл. обл., Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Учеб.-науч.-метод. об-ние вузов 
России по проф.-пед. образованию. - Екатеринбург : УГППУ, 1995. - 8 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
ЭР 
К 79 
Креативно-антропологические основы подготовки педагогов профессионального обучения и 
развития в системе высшего образования : монография / [Л. М. Андрюхина и др.] ; под ред. С. З. 
Гончарова, Е. В. Поповой ; [рец.: В. М. Князев, С. А. Днепров] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2017. - 370 с. : табл. - Библиогр.: с. 337-369 (394 назв.). - Свед. 
об авт.: с. 370 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч4 
К79 
Креативность гуманитарного образования: духовно-ценностные и интеллектуальные аспекты : 
сборник статей [по материалам 11-й Всероссийской научно-практической конференции, 20–21 
ноября 2014 г., г. Екатеринбург]  / [редкол.: С. З. Гончаров (отв. ред.), Ю. П. Андреев, А. Б. 
Костерина ; рец. Ф. Т. Хаматнуров, В. М. Князев] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2014. - 267 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 266-267 
Экземпляры: всего:8 - АНЛ(5), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч4 
К79 
Креативные основы гуманитарного образования : сборник научных статей по материалам 10-й 
Всероссийской научно-практической конференции, 15-16 ноября 2013 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Ин-т искусств, Каф. философии и культурологии ; [редкол.: С. З. Гончаров (отв. 
ред.), Ю. П. Андреев, Е. В. Попова (отв. за вып.)]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. - 438 
с. - Библиогр. в подстроч. ссылках. - Свед. об авт.: с. 436-438 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч44 
К84 
Кружкова, Татьяна Ивановна. Подготовка кадров для малого бизнеса в ремесленных учебных 
заведениях Урала (вторая половина XIX - начало XX в.) : [монография] / Т. И. Кружкова, И. А. 
Колобков ; Акад. проф. образования, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Урал. гос. проф.-пед. ун-
т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2001. - 78 с. : табл. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(1), ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
К89 
Кузнецов, Владимир Викторович. Введение в профессионально-педагогическую специальность 
: учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / В. В. Кузнецов. - Москва : Академия, 2007. - 174, [1] с. : 
рис., табл. - (Высшее профессиональное образование). - (Профессиональное обучение). - Библиогр. в 
подстроч. ссылках, в прил., с. 172-173 
Экземпляры: всего:89 - ЧЗ(1), АНЛ(4), ИБО(1), АУЛ(82), КЭМ(1) 
 
Ч446 
К89 
Кузнецов, Владимир Викторович. Развитие педагогической культуры мастеров 
производственного обучения : [монография] / В. В. Кузнецов ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. гос. 
науч.-образоват. центр Рос. акад. образования. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1999. - 183 с. - 
Библиогр.: с. 172-182.  Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
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Ч448 
К90 
Куликов, Александр Владимирович. Аналитический обзор студенческой мобильности по 
проекту CHAIN-E (поток Восток - Запад) / А. В. Куликов, А. А. Жученко ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. 
- Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2001. - 29 с. : ил. - (Vagant centre). - Библиогр.: с. 29 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч4 
К90 
Культура. Образование. Право. [Вып. 1] : Материалы международной научно-практической 
конференции, апрель 2008 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [отв. ред. А. А. Воронина]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 230 с. - Библиогр. в подстроч. ссылках. - Свед. об авт.: 
с. 228-230 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
К90 
Культура. Образование. Право. Вып. 2 : Материалы Международной научно-практической 
конференции 28-29 апреля 2009 г., [г.] Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [отв. ред. А. А. 
Воронина]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 318 с. - Библиогр. в подстроч. ссылках. - 
Свед. об авт.: с. 315-317 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
К90 
Культура. Образование. Право. Вып. 3 : Материалы Международной заочной научно-
практической конференции, 28–29 апреля 2010 г., [г.] Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; 
[редкол.: А. Г. Кислов (отв. ред.), А. А. Воронина, К. А. Игишев]. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2010. - 287 с. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
К90 
Культура. Образование. Право , Вып. 4 : Материалы Международной заочной научно-
практической конференции, 30 апреля 2012 г., [г.] Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: 
А. Г. Кислов (науч. ред.), Н. Г. Суровцева (отв. за вып.), Т. И. Судиловская]. - Екатеринбург : 
РГППУ, 2012. - 153 с. - Библиогр. в подстроч. ссылках. - Свед. об авт.: с. 146-150 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
К90 
Культура. Образование. Право. Вып. 5 : Материалы международной заочной научно-
практической конференции, 30 апреля 2013 г., [г.] Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: 
А. Г. Кислов (науч. ред.), Н. Г. Суровцева (отв. за вып.), Т. И. Судиловская]. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2013. - 108 с. : табл. - Библиогр. в подстроч. ссылках. - Свед. об авт.: с. 104-
106 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(4) 
 
Ч31 
К93 
Курочкина, Ирина Александровна. Психолого-педагогический практикум : учебное пособие 
для вузов / И. А. Курочкина, О. Н. Шахматова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2012. - 225 с. : рис. - Библиогр.: с. 149-152 
Экземпляры: всего:59 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(54), Электронный архив РГППУ(1) 
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Ч448 
К93 
Курсовое и дипломное проектирование. СТП 002-86 - СТП 006-86 : [сборник стандартов] / 
Свердл. инж.-пед. ин-т ; [рук. работы В. И. Мальцев ; отв. исполн. О. В. Гусева]. - Ротапр. - 
Свердловск : СИПИ, 1986. - 79 с. : обр., формы, рис. - (Стандарты предприятия) 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
ЭР 
Л 33 
Ле-ван, Татьяна Николаевна. Здоровьеформирующая деятельность педагога: научно-
методический аспект : монография / Т. Н. Ле-ван, В. А. Федоров ; [рец.: П. Ф. Кубрушко, Э. Ф. Зеер] 
; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2017. - 174 с. : табл. - Библиогр.: с. 
149-161 (152 назв.) 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
ЭР 
Л 33 
Ле-ван, Татьяна Николаевна. Основы реализации валеологического компонента педагогической 
деятельности : учебное пособие для вузов [Гриф Федерального института развития образования] / Т. 
Н. Ле-ван, Н. В. Третьякова, В. А. Федоров ; [рец.: Н. Н. Малярчук, Н. К. Чапаев] ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2017. - 339 с. : табл. - Библиогр.: с. 262-270 (105 
назв.) 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч33 
Л39 
Леднев, Виталий Павлович. Профессионально-педагогическое образование на Урале: 
становление и развитие / В. П. Леднев ; ред. Г. М. Романцев ;  Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 141 с. : ил., фот. 
Экземпляры: всего:6 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(3), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
Л63 
Лисовская, Галина Михайловна. Судьбой хранима : воспоминания / Г. М. Лисовская ; [лит. 
обраб., коммент. и предисл. Ю. В. Казарина ; отв. ред. Г. М. Романцев] ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : УГППУ, 2000. - 55 с. : портр., [9] л. фот. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч448 
Л63 
Лисовская, Галина Михайловна. Судьбой хранима : воспоминания / Г. М. Лисовская ; [лит. 
обраб., коммент. и предисл. Ю. В. Казарина] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 2-е изд., доп. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 120 с. : портр., фот. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
Л66 
Личностно ориентированное профессиональное образование : материалы региональной 
научно-практической конференции, 20-21 ноября 2001 г., [г. Екатеринбург]. В 3 ч. Ч. 1 / Урал. гос. 
проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования ; [науч. ред. Э. Ф. Зеер ; отв. за вып. Г. В. 
Икрин]. - Екатеринбург : УГППУ, 2001. - 130 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
Ч44 
Л66 
    Личностно ориентированное профессиональное образование : материалы регион. науч.-практ. 
конф., 20-21 нояб. 2001 г., [г. Екатеринбург]. В 3 ч. Ч. 2 / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние 
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Рос. акад. образования ; [науч. ред. Э. Ф. Зеер ; отв. за вып. Г. В. Икрин]. - Екатеринбург : УГППУ, 
2001. - 95 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 4 : АНЛ (3), ИБО (1) 
 
Ч44 
Л66 
Личностно ориентированное профессиональное образование : материалы регион. науч.-практ. 
конф., 20-21 нояб. 2001 г., [г. Екатеринбург]. В 3 Ч. Ч. 3 / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние 
Рос. акад. образования ; [науч. ред. Э. Ф. Зеер ; отв. за вып. Г. В. Икрин]. - Екатеринбург : УГППУ, 
2001. - 124 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(1), ИБО(1) 
 
Ч44 
Л66 
Личностно ориентированное профессиональное образование : материалы IV Всероссийской 
научно-практической конференции, 26-27 окт. 2004 г., [г. Екатеринбург]. В 2 ч. Ч. 1 / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т ; [науч. ред. П. С. Гончарь]. - Екатеринбург : РГППУ, 2004. - 276 с. 
Экземпляры: всего:7 - АНЛ(5), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
Л66 
Личностно ориентированное профессиональное образование : материалы IV Всерос. науч.-
практ. конф., 26-27 окт. 2004 г., [г. Екатеринбург]. В 2 ч. Ч. 2 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [науч. ред. 
П. С. Гончарь]. - Екатеринбург : РГППУ, 2004. - 255 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(4), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
Л66 
Личностно ориентированное профессиональное образование : сборник научных трудов II 
Региональной научно-практической конференции, 29-30 октября 2002 г., г. Екатеринбург. В 2 ч. Ч. 1 / 
Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [науч. ред. Э. Ф. Зеер ; отв. за вып. О. 
В. Булатова]. - Екатеринбург : РГППУ, 2002. - 209 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
Л66 
Личностно ориентированное профессиональное образование : сборник научных трудов II 
Региональной научно-практической конференции, 29-30 окт. 2002 г., г. Екатеринбург. В 2 ч. Ч. 2 / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [науч. ред. Э. Ф. Зеер]. - Екатеринбург : РГППУ, 2002. - 195 с. : табл. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
Л66 
Личностно ориентированное профессиональное образование : сборник научных трудов III 
Всероссийской научно-практической конференции, 28-29 окт. 2003 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования ; [науч. ред. Э. Ф. Зеер ; отв. за вып. О. В. 
Кружкова]. - Екатеринбург : РГППУ, 2003. - 358 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 352-358 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
Ч44 
Л66 
Личностно ориентированное профессиональное образование : сборник научных трудов IV 
Всероссийской научно-практической конференции, 26-27 окт. 2004 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т ; [ред. Э. Ф. Зеер]. - Екатеринбург : РГППУ, 2004. - 245 с. 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(4), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
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Ч44 
Л66 
Личностно ориентированный подход в процессе профессионального становления студентов 
среднего профессионального образования : материалы науч.-практ. конф., 19 апр. 2002 г., г. Нижний 
Тагил / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Нижнетагил. машиностр. техникум ; ред. И. Г. Шендрик, Л. А. 
Литвинов, Г. П. Гараева. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 89 с. - Библиогр. в конце ст. - 
Свед. об авт.: с. 88-89. Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч44 
Л66 
Личностно развивающее профессиональное образование : материалы V Международной 
научно-практической конференции, 17-18 нояб. 2005 г., г. Екатеринбург. В 4 ч. Ч. 1 / Урал. отд-ние 
Рос. акад. образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [науч. ред. Э. Ф. Зеер]. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2005. - 275 c. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 265-270 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), АНЛ(4), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
Л66 
Личностно развивающее профессиональное образование : материалы V Международной 
научно-практической конференции, 17-18 нояб. 2005 г., г. Екатеринбург. В 4 ч. Ч. 2 / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования ; [науч. ред. Э. Ф. Зеер]. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2005. - 239 c. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: 229-235 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(3), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
Л66 
Личностно развивающее профессиональное образование : материалы V Международной 
научно-практической конференции, 17-18 нояб. 2005 г., [г. Екатеринбург]. В 4 ч. Ч. 3 / Урал. отд-ние 
Рос. акад. образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [науч. ред. П. С. Гончарь]. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2005. - 192 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 183-187 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
Ч44 
Л66 
Личностно развивающее профессиональное образование : материалы V Международной 
научно-практической конференции, 17-18 нояб. 2005 г., [Екатеринбург]. В 4 ч. Ч. 4 / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т ; [науч. ред. Э. Ф. Зеер]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 257 с. - Библиогр. в 
конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
Л66 
Личностно развивающее профессиональное образование в изменяющейся России : материалы 
VI Всероссийской научно-практической конференции, 15-16 нояб. 2006 г., [г. Екатеринбург]. В 2 ч. 
Ч. 1 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [науч. ред. Э. Ф. Зеер ; отв. ред. Н. О. Садовникова]. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2006. - 296 с. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
Л66 
Личностно развивающее профессиональное образование в изменяющейся России : материалы 
VI Всероссийской научно-практической конференции, 15-16 нояб. 2006 г., [г. Екатеринбург]. В 2 ч. Ч 
2 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [науч. ред. Зеер Э. Ф. ; отв. ред. Н. О. Садовникова]. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2006. - 213 с. 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(3), Электронный архив РГППУ(1) 
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Ч448 
Л75 
Ломовцева, Наталья Викторовна. Организация учебного процесса с использованием 
дистанционных образовательных технологий : учебное пособие для преподавателей / Н. В. 
Ломовцева, Е. В. Чубаркова, А. А. Карасик ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2011. - 79 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 77-79 
Экземпляры: всего:15 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(10), Электронный архив РГППУ (1) 
 
Ч4 
М15 
А. С. Макаренко – человек, педагог, ученый, писатель: СССР, Россия, Урал : материалы 10-х 
Всероссийских Макаренковских студенческих педагогических чтений, 18 апреля 2013 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: В. С. Третьякова (отв. ред.) и др. ; рец. В. В. 
Коркунов]. - Екатеринбург : Раритет, 2013. - 297 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 293-297 
Экземпляры: всего:11 - АНЛ(8), ЕЭМК АБ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч33 
М17 
Максяшин, Александр Семенович. Генезис художественного образования в области 
изобразительного искусства Урала : [монография] / А. С. Максяшин ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 304 с. - Библиогр.: с. 282-304 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(3), ИБО(1) 
 
Ч4 
М17 
Максяшин, Александр Семенович. Региональная система художественного образования в 
контексте искусства Урала : [монография] / А. С. Максяшин. - Екатеринбург : ПироговЪ, 2004. - 195 
с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 182-195 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч33 
М17 
Максяшин, Александр Семенович. Рисование как дисциплина в учебных заведениях Урала 
XVIII - начала XX века / А. С. Максяшин ; [отв. за вып. Т. А. Саламатова ; ред. И. А. Кичина]. - 
Екатеринбург : Свердловское отделение Педагогического общества России, 1994. - 77 с. - Библиогр.: 
с. 71-76 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(4) 
 
Ч44 
М17 
Максяшин, Александр Семенович. Художественное образование на Урале : учебное пособие 
для вузов / А. С. Максяшин ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 
108 с. - Библиогр. в конце глав 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
М19 
Малштейн, Людмила Кузьмовна. Формы активного обучения : учебное пособие для слушателей 
ФПК / Л. К. Малштейн ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1991. - 73, [2] с. 
: табл. - Библиогр.: с. 72-74 
Экземпляры: всего:9 - ИБО(1), АНЛ(7), Электронный архив РГППУ(1) 
 
 
Ч31 
М22 
Мамай, Сергей Петрович. Методика составления тестовых заданий : учебное пособие для вузов 
[Гриф УМО] / С. П. Мамай ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - 
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Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2001. - 57 с. - Библиогр.: с. 55-56 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(1), ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
М26 
Марийк ван дер Венде Обучение за рубежом: Засчитывается ли оно? : исследование о зачетах 
результатов обучения за рубежом / Марийк ван дер Венде ; пер. с англ. А. А. Жученко, Ж. В. 
Исонькова, Б. А. Усковой ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1997. - 
84 с. - Библиогр.: с. 56-57. Экземпляры: всего:3 - АНЛ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ (1) 
 
Ч447 
М 32 
Мастера производственного обучения в контексте междисциплинарных исследований : 
монография / [И. В. Чебыкина и др.] ; под науч. ред. А. Г. Кислова, В. А. Копнова ; [рец.: О. В. 
Боброва, С. Е. Вершинин] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2016. - 
168 с. : табл. - (Профессионально-педагогическое образование). - Библиогр. в подстроч. ссылках, с. 
154-167 
Экземпляры: всего:69 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(63), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч447 
М 32 
Мастера производственного обучения как профессиональная группа: современное состояние и 
проблемы развития : монография / [О. И. Власова и др.] ; науч. ред. Т. В. Пермякова, В. А. Копнов ; 
[рец.: Н. Б. Костина, Н. Ю. Масленцева] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2016. - 148 с. : граф., табл. - Библиогр.: с. 142-147 
Экземпляры: всего:71 - Электронный архив РГППУ(1), ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(65), РИНЦ(1) 
 
Ч44 
М34 
Материалы пленума учебно-методического объединения по инженерно-педагогическим 
специальностям (15-17 нояб. 1988 г., г. Харьков) / Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : 
Издательство СИПИ, 1988. - 21 с. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
М34 
Материалы пленума учебно-методического объединения по инженерно-педагогическим 
специальностям (18-21 апр. 1989 г., г. Наманган) / Свердлов. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : 
Издательство СИПИ, 1989. - 35 с. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
М34 
Материалы пленума учебно-методического объединения по инженерно-педагогическим 
специальностям (16-19 апр. 1990 г., г. Ленинград) / Свердлов. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : 
Издательство СИПИ, 1990. - 17 с. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
М34 
Материалы пленума учебно-методического объединения по инженерно-педагогическим 
специальностям, 12-16 нояб. 1990 г., г. Свердловск / Свердлов. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : 
Издательство СИПИ, 1990. - 21 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
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Ч44 
М34 
Материалы пленума учебно-методического объединения по инженерно-педагогическим 
специальностям (15-19 апр. 1991 г., г. Алма-Ата) / Свердлов. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : 
Издательство СИПИ, 1991. - 25 с. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
М34 
Материалы пленума учебно-методического объединения по инженерно-педагогическим 
специальностям, 2-6 дек. 1991 г., г. Самара / Свердлов. инж.-пед. ин-т. - Екатеринбург : Издательство 
СИПИ, 1991. - 16 с.  Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
М34 
Материалы пленума Учебно-методического объединения по инженерно-педагогическим 
специальностям, 12-17 апреля 1992 г., г. Бухара / Свердл. инж.-пед. ин-т. - Екатеринбург : 
Издательство СИПИ, 1992. - 16 с. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч41 
М42 
Медведева, Светлана Адольфовна. Здоровьеформирующие технологии обучения и воспитания в 
системе дошкольного образования : монография / С. А. Медведева, Т. А. Бобылева ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 248 с. - Библиогр.: с. 224-235 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч41 
М42 
Медведева, Светлана Адольфовна. Здоровьеформирующие технологии обучения и воспитания в 
системе дошкольного образования : рабочая программа по дисциплине "Физическая культура" / С. А. 
Медведева, Т. А. Бобылева ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 
32 с. - Библиогр.: с. 30-31 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(3) 
 
Ч41 
М42 
Медведева, Светлана Адольфовна. Основы логопедической ритмики в работе с детьми 
дошкольного возраста : учебное пособие для [педагогических работников] / С. А. Медведева ; Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т, Соц. ин-т, Каф. физ. воспитания. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 
65 с. : ил. - Библиогр.: с. 64 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ИБО(1) 
 
Ч448 
М42 
Медиакоммуникативная культура студентов современного вуза в контексте дизайн-
образования : коллективная монография / В. П. Климов [и др.] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 109 с. - Свед. об авт.: с. 107-108 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), АНЛ(4), Электронный архив РГППУ (1) 
 
Ч448 
М42 
Медико-педагогическое обеспечение образовательного процесса : [программа повышения 
квалификации и переподготовки работников образования] : методические рекомендации / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т ; ред. Т. М. Резер. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 33 с. - Библиогр.: с. 
19-24 
Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2) 
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Ч448 
М43 
Международное университетское сотрудничество в области образования, науки и культуры в 
Уральском регионе : тезисы докладов конференции, 9-11 апр. 1996 г., г. Екатеринбург / Урал. гос. 
проф.-пед. ун-т ; [науч. ред. В. Н. Ларионов]. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1996. - 68 с. 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
М43 
Международное университетское сотрудничество в области образования, науки и культуры в 
Уральском регионе : тезисы докладов конференции, 21-24 апреля 1997 г., г. Екатеринбург. В 2 ч. Ч. 1 
/ Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Ун-т Гента (Бельгия) ; [науч. ред. В. Н. Ларионов]. - Екатеринбург : 
Издательство УГППУ, 1997. - 104 с. - (Повышение регионального академического уровня). - 
Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 88-94 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
М43 
Международное университетское сотрудничество в области образования, науки и культуры в 
Уральском регионе : тезисы докладов конференции, 21-24 апреля 1997 г., г. Екатеринбург. В 2 ч. Ч. 2 
/ Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Ун-т Гента (Бельгия) ; [науч. ред. В. Н. Ларионов]. - Екатеринбург : 
Издательство УГППУ, 1997. - 114 с. - (Повышение регионального академического уровня). - 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
М43 
Международное университетское сотрудничество в области образования, науки и культуры в 
Уральском регионе : тезисы докладов конференции, 27-30 апреля 1998 г., г. Екатеринбург / Урал. гос. 
проф.-пед. ун-т, Ун-т Гента (Бельгия) ; [науч. ред. В. Н. Ларионов]. - Екатеринбург : Издательство 
УГППУ, 1998. - 164 с. - (Повышение регионального академического уровня). - Библиогр. в конце ст. 
- Свед. об авт.: с. 161-164 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
М48 
Мельник, Валерий Иванович. Методологические основы изучения и развития креативности 
студентов : монография / В. И. Мельник, В. Я. Шевченко ; [рец. Т. В. Сорокина-Исполатова, И. В. 
Осипова] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. - 116 с. - 
Библиогр.: с. 111-115 
Экземпляры: всего:79 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(74), РИНЦ(1) 
 
ЭР 
М 50 
Менеджмент, маркетинг в профессиональном образовании. Организация социального 
партнерства : учебное пособие [для вузов] / [И. Г. Доценко и др. ; рец.: Л. В. Моисеева, Н. К. Чапаев] 
; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2017. - 243 с. : ил., табл. - 
Библиогр. в конце гл., с. 213-224 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч448 
М51 
Меньшикова, Наталья Викторовна. Информационные системы организации и управления 
учебным процессом : практикум : [учебное пособие для вузов] / Н. В. Меньшикова, И. А. Суслова ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2007. - 90 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 89-90 
Экземпляры: всего:202 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ(198), Электронный архив РГППУ(1) 
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Ч448 
М51 
Меньшикова, Наталья Викторовна. Информационные системы организации и управления 
учебным процессом : практикум : [учебное пособие для вузов] / Н. В. Меньшикова, И. А. Суслова ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2008. - 73 с. : ил., табл. 
Экземпляры: всего:50 - АНЛ(3), ИБО(1), АУЛ(45), ЕЭМК АБ(1) 
 
Ч448 
М51 
Меньшикова, Наталья Викторовна. Информационные системы организации и управления 
учебным процессом : курс лекций : [учебное пособие для вузов] / Н. В. Меньшикова ; ред. И. А. 
Суслова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2008. - 72 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 
70-72 
Экземпляры: всего:71 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(65), ЕЭМК ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
М54 
Метаева, Валентина Александровна. Профессиональная компетентность педагога адаптивной 
школы : учебное пособие / В. А. Метаева, О. В. Брыкова ; Урал. отд-ние Рос. акад образования, Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 117 с. : ил. - Библиогр.: с. 110-116 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), ЧЗ(1) 
 
Ч448 
М54 
Методика выполнения дипломных работ : учебное пособие для вузов / Т. Н. Груздева, Л. Н. 
Осадчая, И. И. Хасанова, Н. Е. Эрганова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2002. - 74 с. : рис., обр. - Библиогр.: с. 61 
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АНЛ(1), ИБО(1) 
 
Ч448 
М54 
Методика выполнения дипломных работ по специализации 030543 - Профессионально-
педагогические технологии : [методические рекомендации] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Каф. проф.-
пед. технологий ; [сост. Н. В. Бородина и др. ; рец. Н. К. Чапаев]. - Екатеринбург : Издательство 
УГППУ, 1998. - 55 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 47 (2 назв.) 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч42 
М54 
Методика определения готовности преподавателя к экспериментальной работе / Урал. гос. пед. 
ун-т [и др.] ; [сост. А. А. Жученко, Н. А. Смирнова ; под ред. В. А. Федорова, В. М. Игошева]. - 
Екатеринбург : УрГПУ, 1994. - 13 с. - (Программа "Обновление гуманитарного образования в 
России") 
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(1), ИБО(1) 
 
Ч448 
М54 
Методика преподавания некоторых общетехнических дисциплин на индустриально-
педагогическом факультете : [сборник научных трудов] / Свердл. гос. пед. ин-т, Нижнетагил. пед. ин-
т ; [редкол.: Э. Ф. Зеер, Н. А. Мезенин, А. С. Семенов]. - Свердловск : СГПИ, 1975. - 144, [2] с. : рис., 
табл. - Библиогр. в подстроч. ссылках, в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч42 
М54 
Методика проведения предварительной экспертизы апробируемого учебного материала / Урал. 
гос. пед. ун-т [и др.] ; [сост. А. А. Жученко, Н. А. Смирнова ; под ред. В. А. Федорова, В. М. 
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Игошева]. - Екатеринбург : УрГПУ, 1994. - 22 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч446 
М54 
Методика производственного обучения : практикум для слушателей факультетов повышения 
квалификации [Гриф УМО] / О. В. Волошенко [и др.] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Моск. гос. индустр. 
ун-т. - Москва : МГИУ, 2005. - 81 с. - Библиогр.: с. 79-81 
Экземпляры: всего:26 - ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(23), КЭМ(1) 
 
Ч446 
М54 
Методика профессионального обучения. Схемы, таблицы, комментарии : учебное пособие для 
вузов [Гриф МГУП] / И. В. Осипова [и др.] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2010. - 147 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 144-146 
Экземпляры: всего:212 - АНЛ(3), ИБО(1), АУЛ(179), КЭМ(28), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
М54 
Методические рекомендации для преподавателей профессионального образования по 
определению учебной нагрузки по всем видам работ с использованием ДОТ / Рос. гос. проф.-пед. ун-
т ; [сост. О. Б. Акимова и др.]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 16 с. : табл. - Библиогр.: 
с. 16 
Экземпляры: всего:13 - АНЛ(2), ИБО(1), АУЛ(10) 
 
Ч448 
М 54 
Методические рекомендации о порядке разработки и реализации дополнительных 
образовательных программ, программ профессионального обучения по рабочим профессиям в 
РГППУ / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [сост.: Н. П. Курочкина, Ю. А. Хронусова, Н. В. Крохина]. - 
Екатеринбург : РГППУ, 2011. - 47, [1] с. : обр. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
М 54 
Методические рекомендации по определению структуры и содержания государственных 
аттестационных испытаний по направлению подготовки 051000 Профессиональное обучение (по 
отраслям) / М-во образования и науки РФ, Учеб.-метод. об-ние по проф.-пед. образованию ; [авт.-
сост. И. В. Осипова, О. В. Тарасюк]. - Екатеринбург : РГППУ, 2013. - 40 с. : табл., обр. - Библиогр.: с. 
32-36 (58 назв.) 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
М 54 
Методические рекомендации по разработке рейтинговой системы контроля по дисциплине / В. 
А. Федоров [и др.] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2008. - 57 с. : рис., табл., обр. 
- Библиогр.: с. 41 (7 назв.) 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч447 
М54 
Методическое пособие по выполнению и защите дипломных работ для студентов по 
специальности 0308 - Профессиональное обучение (по отраслям) / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Учеб.-
метод. об-ние по проф.-пед. образованию ; [сост. О. В. Тарасюк и др.]. - Екатеринбург : РГППУ, 
2006. - 72 с. : обр. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
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Ч447 
М 54 
Методическое пособие по выполнению и защите дипломных работ для студентов специальности 
среднего профессионального образования 051001 - Профессиональное обучение (по отраслям) / Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т, Учеб.-метод. об-ние по проф.-пед. образованию ; [сост. О. В. Тарасюк и др. ; 
рец.: В. А.  Гусев, С. Н. Копылов]. - Екатеринбург : РГППУ, 2013. - 71 с. : табл., обр. - Библиогр.: с. 
50-53 (49 назв.) 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч46 
М54 
Методологические и технологические основы социально-педагогической деятельности : 
учебное пособие для вузов [Гриф УМО]. В 2 ч. Ч. 1 / [Н. М. Борщева, Т. И. Зубкова, И. А. Протасова, 
Н. Г. Санникова ; под общ. ред. Н. Г. Санниковой] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад 
образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 133 с. - 
Библиогр. в конце гл. 
Экземпляры: всего:7 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(4), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч46 
М54 
Методологические и технологические основы социально-педагогической деятельности : 
учебное пособие для вузов [Гриф УМО]. В 2 ч. Ч. 2 / [Н. М. Борщева, Л. Н. Попов, И. А. Протасова, 
Н. Г. Санникова, В. С. Третьякова ; под общ. ред. Н. Г. Санниковой] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. 
отд-ние Рос. акад образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2007. - 148 с. - Библиогр. в конце гл. 
Экземпляры: всего:6 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(3), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
М54 
Методология исследования инженерно-педагогического образования : сборник научных 
трудов / Свердл. инж.-пед. ин-т ; [редкол.: В. С. Безрукова, Н. Е. Эрганова]. - Свердловск : СИПИ, 
1988. - 98, [2] с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
М66 
Митина, Юлия Алексеевна. Практикум по дисциплине "Педагогические технологии" : учебное 
пособие для вузов / Ю. А. Митина, Н. В. Морозова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2010. - 74 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:74 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(70) 
 
Ч4 
М73 
Многоуровневые вариативные модели формирования территориального (регионального) 
образовательного пространства : [монография]  / Г. М. Романцев, В. А. Федоров, Ф. Т. Хаматнуров, 
К. Ю. Комаров ; под ред. Г. М. Романцева ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 177 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 166-170 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(1), ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч46 
М74 
Модели социально-педагогической деятельности : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; Н. М. Борщова [и др.] ; под ред. Н. Г. Санниковой. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2005. - 165 с. 
Экземпляры: всего:188 - АНЛ(7), ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(178), Электронный архив РГППУ(1) 
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Ч4 
М74 
Моисеева, Людмила Владимировна. Экологическая педагогика : понятийно-терминологический 
словарь для учителя / Л. В. Моисеева ; [науч. ред. М. А. Галагузова] ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, 
Урал. гос. пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2004. - 56 с. - Библиогр.: с. 46-56 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
ЭР 
М 74 
Мокроносов, Александр Германович. Предпринимательский потенциал развития автономного 
вуза : монография / А. Г. Мокроносов, И. Н. Маврина ; [рец.: В. Г. Логинов, Т. К. Руткаускас] ; Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2016. - 165 с. : рис., табл. - Библиогр. в подстроч. 
ссылках, с. 150-164 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч447 
М75 
Молодежь провинции: внешние и внутренние стимулы к творчеству : материалы Регион. науч.-
практ. конф., 26-27 марта 2004 г., г. Югорск / Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Рос. гос. проф.-
пед. ун-т, Югорск. индустр. техникум ; [сост. В. П. Климов, Г. П. Климова]. - Екатеринбург : РГППУ, 
2004. - 179 с. - Загл. обл. : Молодежь Югории 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(3) 
 
Ч446 
Н13 
Наблюдение и анализ уроков в среднем профтехучилище (методические рекомендации) / [В. С. 
Безрукова и др. ; под ред. В. С. Безруковой] ; Свердл. инж.-пед. ин-т, Гл. упр. профтехобразования 
Свердл. обл. - Свердловск : СИПИ, 1988. - 92 с. : обр. - Загл. обл. : Наблюдение и анализ уроков в 
среднем профтехучилище : методические указания 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч446 
Н13 
Наблюдение и анализ уроков в среднем профтехучилище (методические рекомендации) / [В. С. 
Безрукова и др. ; под ред. В. С. Безруковой] ; Свердл. инж.-пед. ин-т, Свердл. обл. упр. 
профтехобразования. - Свердловск : СИПИ, 1987. - 81 с. : обр. - Загл. обл. : Наблюдение и анализ 
уроков в СПТУ 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
Н16 
Нагиев, Хосров Нариманович. Воспитание профессионально-педагогической направленности 
личности / Х. Н. Нагиев ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1995. - 66 с. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(3) 
 
Ч4 
Н19 
Назаров, Владимир Лазаревич. Модернизация муниципальной системы образования : 
[монография] / В. Л. Назаров ; [науч. ред. Е. В. Ткаченко] ; Урал. отд-ние Рос. акад. образования, 
Акад. проф. образования. - Москва : Академия профессионального образования, 2002. - 255 с. : табл. 
- Библиогр.: с. 212-235 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(3), КЭМ(1) 
 
Ч4 
Н34 
Наука образованию: поддержка инновационных процессов и профессионального партнерства : 
материалы региональной научно-практической конференции. Т. 1 / Урал. отд-ние Рос. акад. 
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образования [и др.] ; [редкол.: Н. Н. Давыдова, Н. А. Стумбрис (общ. ред.) и др.]. - Екатеринбург : 
УрО РАО, 2010. - 597 с. : табл. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
Н34 
Наука образованию: поддержка инновационных процессов и профессионального партнерства : 
материалы региональной научно-практической конференции. Т. 2 / Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования [и др.] ; [редкол.: Н. Н. Давыдова, Н. А. Стумбрис (общ. ред.) и др.]. - Екатеринбург : 
УрО РАО, 2010. - 595 с. : табл. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч4 
Н34 
Наука – образованию  : материалы окружной научно-практической конференции (7 декабря – 8 
декабря 2010 г., г. Екатеринбург). Ч. 1 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т [и др.] ; [редсовет.: В. А. Федоров 
(пред.) и др.]. - Екатеринбург : Раритет, 2010. - 501 с. : ил., табл. - Загл. на корешке : Материалы 
окружной научно-практической конференции. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч447 
Н 34 
Научно-методическая, организационная и информационная поддержка реализации концепции 
кадрового обеспечения системы среднего профессионального образования : сборник научных трудов 
/ [Л. М. Андрюхина и др. ; редкол.: С. А. Днепрова (гл. ред.) и др.] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Каф. 
проф. педагогики. - Екатеринбург : РГППУ, 2017. - 153 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч448 
Н34 
Научно-методические основы организации самостоятельной работы студентов : пособие для 
слушателей ФПК / В. А. Антропов [и др.] ; под ред. В. А. Антропова ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - 
Свердловск : Издательство СИПИ, 1991. - 71 с. - Библиогр.: с. 65-69 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
Ч34(235.55) 
Н34 
Научно-образовательные школы Урала  : [к 10-летию УрО РАО] / Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [рук. проекта Г. М.  Романцев ; отв. за вып. В. А. Федоров ; 
сост. Л. М. Андрюхина]. - Екатеринбург : Раритет, 2010. - 271 с. : ил., портр. - Библиогр. в тексте 
Экземпляры: всего:9 - ИБО(1), АНЛ(7), КЭМ(1) 
 
Ч4 
Н35 
Национальная образовательная стратегия. Формирование современной модели образования, 
ориентированной на достижение целей опережающего развития : материалы окружной научно-
практической конференции, 17 апреля 2009 г., [г. Екатеринбург] / Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : УрО РАО ; Екатеринбург : РГППУ, 2009. - 
284 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), АНЛ(5) 
 
Ч446 
Н36 
Начальное профессиональное образование: проблемы и пути решения : сборник научных 
трудов. Вып. 1 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Проф. уч-ще № 66 ; [редкол.: С. П. Захаров, Л. Н. Мазаева ; 
под ред. Г. Д. Бухаровой]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 108 с. : рис., табл. - 
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Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 108 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
Н47 
Некоторые понятия современной педагогики профессионального обучения в Германии : 
толкование и комментарий / Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Фонд 
Эберхарда Шека ; [сост. Б. Тидеманн ; пер. с нем. М. В. Лукичевой]. - Екатеринбург : РГППУ, 2004. - 
85 с. : табл. - Библиогр. в подстроч. ссылках.  
Экземпляры: всего:6 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(3), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч440 
Н 53 
Непрерывное образование: теория и практика реализации : материалы Международной научно-
практической конференции, 22 января 2018 г., Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Е. 
М. Дорожкин и др. ; рец.: Т. С. Табаченко, С. А. Днепров]. - Екатеринбург : РГППУ, 2018. - 272 с. - 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - Электронный архив РГППУ(1), ИБО(1), РИНЦ(1) 
 
Ч4 
Н 53 
Непрерывное образование: теория и практика реализации : материалы II Международной 
научно-практической конференции, 22 января 2019 г., Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т 
непрерыв. образования, Науч. центр Рос. акад. образования на базе РГППУ ; [редкол.: Е. М. 
Дорожкин и др. ; рец.: М. Н. Дудина, В. А. Чупина]. - Екатеринбург : РГППУ, 2019. - 328 с. - 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 – ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч33 
Н62 
Никандров, Николай Дмитриевич. Россия: социализация и воспитание на рубеже тысячелетий / 
Н . Д. Никандров ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2000. - 254 с. - 
Библиогр.: с. 232-254 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(4), ИБО(1) 
 
Ч31 
Н62 
Никитина, Ирина Васильевна. Информационно-коммуникационные технологии в образовании : 
методические рекомендации по использованию компьютерной графики [для проф.-пед. работников] / 
И. В. Никитина, Н. В. Степанова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2008. - 119 с. : ил. 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ИБО(1) 
 
Ч31 
Н62 
Никитина, Ирина Васильевна. Информационно-коммуникационные технологии в образовании : 
методические рекомендации по подготовке и использованию презентаций [для проф.-пед. 
работников] / И. В. Никитина, Н. В. Степанова ; [рец. Е. В. Чубаркова, Н. К. Чапаев] ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т, Фак. повышения квалификации и проф. преподгот. работников образования. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 88 с. - Библиогр.: с. 73 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(1) 
 
Ч448 
Н 76 
Новоселов, Сергей Аркадьевич. 100 задач по анализу изобретений : учебное пособие. В 5 ч. Ч. 1 
/ С. А. Новоселов, И. А. Торопов, К. Э. Платонцев ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
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Издательство УГППУ, 1997. - 260 с. : ил. 
Экземпляры: всего:8 - АНЛ(6), ЧЗ(1), ИБО(1) 
 
Ч448 
Н 76 
Новоселов, Сергей Аркадьевич. 100 задач по анализу изобретений : учебное пособие. В 5 ч. Ч. 2 
/ С. А. Новоселов, И. А. Торопов, К. Э. Платонцев ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство УГППУ, 1997. - 266 с. : ил. 
Экземпляры: всего:7 - ИБО(1), АНЛ(5), ЧЗ(1) 
 
Ч448 
Н 76 
Новоселов, Сергей Аркадьевич. 100 задач по анализу изобретений : учебное пособие. В 5 ч. Ч. 3 
/ С. А. Новоселов, И. А. Торопов, К. Э. Платонцев ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство УГППУ, 1997. - 255 с. : ил. 
Экземпляры: всего:7 - АНЛ(5), ИБО(1), ЧЗ(1) 
 
Ч448 
Н 76 
Новоселов, Сергей Аркадьевич. 100 задач по анализу изобретений : учебное пособие. В 5 ч. Ч. 4 
/ С. А. Новоселов, И. А. Торопов, К. Э. Платонцев ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство УГППУ, 1997. - 242 с. : ил. 
Экземпляры: всего:7 - АНЛ(5), ИБО(1), ЧЗ(1) 
 
Ч448 
Н 76 
Новоселов, Сергей Аркадьевич. 100 задач по анализу изобретений : учебное пособие. В 5 ч. Ч. 5 
/ С. А. Новоселов, И. А. Торопов, К. Э. Платонцев ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство УГППУ, 1997. - 249 с. : ил. 
Экземпляры: всего:8 - АНЛ(6), ИБО(1), ЧЗ(1) 
 
Ч448 
Н 76 
Новоселов, Сергей Аркадьевич. Активизация самостоятельной работы студентов с 
применением творческих заданий по начертательной геометрии : учебно-методическое пособие для 
вузов / С. А. Новоселов, Л. В. Туркина ; Урал. гос. ун-т путей сообщения, Каф. общетехн. дисциплин. 
- Екатеринбург : Издательство УрГУПС, 2006. - 212 с. : рис. - Библиогр.: с. 210-212 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(4) 
 
Ч446 
Н 76 
Новоселов, Сергей Аркадьевич. Обучение изобретательству в учреждениях начального 
профессионального образования : учебное пособие для студентов специальности 03.05.00 - 
профессиональное обучение / С. А. Новоселов, С. И. Вульфсон ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1996. - 183, [1] с. : рис., табл. 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), АНЛ(5) 
 
Ч446 
Н 76 
Новоселов, Сергей Аркадьевич. Развитие технического творчества в учреждении 
профессионального образование: системный подход : [монография] / С. А. Новоселов ; Урал. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1997. - 370 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 328-
352 
Экземпляры: всего:8 - АНЛ(6), ИБО(1), ЧЗ(1) 
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Ч446 
Н 76 
Новоселов, Сергей Аркадьевич. Синтез творческой и репродуктивной деятельности учащихся в 
процессе обучения анализу изобретений : монография / С. А. Новоселов, И. А. Торопов ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 145 с. - Библиогр.: с. 112-129 
Экземпляры: всего:64 - АНЛ(3), ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(57), ЕЭМК ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
Н76 
Новоселов, Сергей Аркадьевич. Творческий компонент подготовки педагога 
профессионального обучения / С. А. Новоселов, Л. А. Шкутина, В. В. Егоров ; Вятский гос. пед. ун-т. 
- Киров : Издательство ВГПУ, 2001. - 302 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 292-300 
Экземпляры: всего:7 - ИБО(1), АНЛ(5), ЧЗ(1) 
 
Ч448 
Н76 
Новоселов, Сергей Аркадьевич. Техническое творчество и научно-исследовательская работа 
студентов: основные направления и результаты : [научый доклад] / С. А. Новоселов, А. А. Патокин ; 
Свердл. инж.-пед. ин-т. - Екатеринбург : СИПИ, 1992. - 14 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч446 
Н76 
Новоселов, Сергей Аркадьевич. Технология развития изобретательства учащихся в процессе 
сбора и анализа технической и патентной информации : [монография] / С. А. Новоселов ; Урал. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1995. - 167 с. 
Экземпляры: всего:8 - ИБО(1), АНЛ(6), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
Н76 
Новые информационные технологии в образовании : НИТО-2007 : материалы Международной 
научно-практической конференции, 26-28 февраля 2007 г., [г. Екатеринбург]. В 2 ч. Ч. 1 / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : РГППУ, 2007. - 213 с. : рис., 
табл. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
Ч4 
Н76 
Новые информационные технологии в образовании : НИТО-2007 : материалы Международной 
научно-практической конференции, 26–28 февраля 2007 г., [г. Екатеринбург]. В 2 ч. Ч. 2 / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : РГППУ, 2007. - 183 с. - 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
Ч4 
Н76 
Новые информационные технологии в образовании : НИТО-2008 : материалы Международной 
научно-практической конференции, 26-28 февраля 2008 г., [г. Екатеринбург]. В 2 ч. Ч. 1 / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т [и др.]. - Екатеринбург : РГППУ, 2008. - 286 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:25 - ИБО(1), АНЛ(4), ЕЭМК АБ(1), АУЛ(19) 
 
Ч4 
Н76 
Новые информационные технологии в образовании : НИТО-2008 : материалы Международной 
научно-практической конференции, 26-28 февраля 2008 г., [г. Екатеринбург]. В 2 ч. Ч. 2 / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т [и др.]. - Екатеринбург : РГППУ, 2008. - 288 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:25 - ИБО(1), АНЛ(4), ЕЭМК ЧЗ(1), АУЛ(19) 
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Ч4 
Н76 
Новые информационные технологии в образовании : НИТО-2009 : материалы Международной 
научно-практической конференции, 24-27 февраля 2009 г., г. Екатеринбург. В 2 ч. Ч. 1 / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т ; [отв. за вып. А. А. Карасик]. - Екатеринбург : РГППУ, 2009. - 233 с. - Библиогр. в 
конце ст. 
Экземпляры: всего:29 - АНЛ(3), ИБО(1), АУЛ(25) 
 
Ч4 
Н76 
Новые информационные технологии в образовании : НИТО-2009 : материалы Международной 
научно-практической конференции, 24-27 февраля 2009 г., г. Екатеринбург. В 2 ч. Ч. 2 / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т ; [отв. за вып. А. А. Карасик]. - Екатеринбург : РГППУ, 2009. - 206 с. - Библиогр. в 
конце ст. 
Экземпляры: всего:29 - АНЛ(3), ИБО(1), АУЛ(25) 
 
Ч4 
Н76 
Новые информационные технологии в образовании : НИТО-Байкал : материалы 
международной научно-практической конференции, г. Улан-Уде, 12-14 июля 2010 г. / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Бурят. фин.-кредит. колледж. - Улан-Удэ : Издательство БФКК, 2010. - 300 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч4 
Н76 
Новые информационные технологии в образовании : НИТО-2011 : материалы международной 
научно-практической конференции, 1-4 марта 2011 г., Екатеринбург. В 2 ч. Ч. 1 / Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2011. - 316 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:8 - АНЛ(5), ИБО(1), ЕЭМК ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
Н76 
Новые информационные технологии в образовании : НИТО-2011 : материалы международной 
научно-практической конференции, 1-4 марта 2011 г., Екатеринбург. В 2 ч. Ч. 2 / Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2011. - 288 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:8 - АНЛ(5), ИБО(1), ЕЭМК ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
Н76 
Новые информационные технологии в образовании : НИТО-2012 : материалы международной 
научно-практической конференции, 13-16 марта 2012 г., Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т [и 
др.]. - Екатеринбург : РГППУ, 2012. - 538 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:7 - ИБО(1), АНЛ(4), ЕЭМК ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
Н76 
Новые информационные технологии в образовании : НИТО-2013 : материалы [VI] 
международной научно-практической конференции, 12-15 марта 2013 г., Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т [и др.]. - Екатеринбург : РГППУ, 2013. - 390 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1), АНЛ(2) 
 
 
Ч4 
Н76 
Новые информационные технологии в образовании : НИТО-2014 : материалы VII 
международной научно-практической конференции, 11-14 марта 2014 г., Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т [и др.] ; [компьютер. верстка Д. Н. Барсукова]. - Екатеринбург : РГППУ, 2014. - 603 с. 
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: ил., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:11 - ИБО(1), АНЛ(7), ЕЭМК ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч4 
Н76 
Новые информационные технологии в образовании : НИТО-2015 : материалы VIII 
международной научно-практической конференции, 10-13 марта 2015 г., Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т [и др.] ; [компьютер. верстка Д. Н. Барсукова ; рец.: Л. Г. Доросинский, В. В. 
Марченков]. - Екатеринбург : РГППУ, 2015. - 623 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:4 - Электронный архив РГППУ(1), ИБО(1), АНЛ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч4 
Н 76 
Новые информационные технологии в образовании : НИТО-2016 : материалы IX 
международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 15-18 марта 2016 г. / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Магнитогор. гос. техн. ун-т им. Г. И. Носова, Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В. 
Г. Белинского ; [компьютер. верстка: Б. А. Редькина ; рец.: Л. Г. Доросинский, В. В. Марченков]. - 
Екатеринбург : РГППУ, 2016. - 465 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
Н 76 
Новые информационные технологии в образовании и науке : НИТО-2017 : материалы X 
международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 27 февраля - 3 марта 2017 г. / Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т [и др.] ; [компьютер. верстка: Б. А. Редькина, П С. Крюкова ; рец.: Л. Г. 
Доросинский, В. В. Марченков]. - Екатеринбург : РГППУ, 2017. - 562 с. : ил., табл., фот. - Библиогр. 
в конце ст. 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1), АНЛ(2), РИНЦ(1) 
 
Ч4 
О-23 
Образование в регионах России: научные основы развития и инноваций : материалы V 
Всероссийской научно-практической конференции, 23–25 ноября 2009 г., [г.] Екатеринбург. Ч. 1 / 
Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Рос. гуманит. науч. фонд ; [науч. ред. 
В. И. Загвязинский и др.]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 174 с. - Библиогр. в конце 
ст. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
О-23 
Образование в регионах России: научные основы развития и инноваций : материалы V 
Всероссийской научно-практической конференции, 23–25 ноября 2009 г., [г.] Екатеринбург. Ч. 2 / 
Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Рос. гуманит. науч. фонд ; [науч. ред. 
В. И. Загвязинский и др.]. - Екатеринбург : РГППУ, 2009. - 285 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), АНЛ(4), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
О-23 
Образование в регионах России: научные основы развития и инноваций : материалы V 
Всероссийской научно-практической конференции, 23–25 ноября 2009 г., [г.] Екатеринбург. Ч. 3 / 
Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Рос. гуманит. науч. фонд ; [науч. ред. 
В. И. Загвязинский и др.]. - Екатеринбург : РГППУ, 2009. - 253 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
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Ч4 
О-23 
Образование в регионах России: научные основы развития и инноваций : материалы V 
Всероссийской научно-практической конференции, 23–25 ноября 2009 г., [г.] Екатеринбург. Ч. 4 / 
Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Рос. гуманит. науч. фонд ; [науч. ред. 
В. И. Загвязинский и др.]. - Екатеринбург : РГППУ, 2009. - 176 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(3), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
О-23 
Образование в регионах России: научные основы развития и инноваций : материалы V 
Всероссийской научно-практической конференции, 23–25 ноября 2009 г., [г.] Екатеринбург. Ч. 5 / 
Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Рос. гуманит. науч. фонд ; [науч. ред. 
В. И. Загвязинский и др.]. - Екатеринбург : РГППУ, 2009. - 118 c. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(3), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч34 
О-23 
Образование в Уральском регионе в XXI веке: научные основы развития : тезисы докладов 
научно-практической конференции, 4-7 апр. 2000 г., г. Екатеринбург / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; 
[под ред. В. А. Федорова]. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2000. - 164 с. 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), АНЛ(4), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч34 
О-23 
Образование в Уральском регионе: научные основы развития : тезисы докл. II науч.-практ. 
конф., 12-15 марта 2002 г., г. Екатеринбург. [В 3 ч.]. Ч. 1 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [науч. ред. В. А. 
Федоров, С. А. Новоселов]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. - 121 с. - Загл. обл. : 
Образование в Уральском регионе в XXI веке: научные основы развития 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
О-23 
Образование в Уральском регионе: научные основы развития : тезисы докладов II научно-
практической конференции, 12–15 марта 2002 г., г. Екатеринбург. [В 3 ч.]. Ч. 2 / Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т ; [науч. ред. Э. Ф. Зеер, Г. П. Сикорская, Н. С. Глуханюк]. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2002. - 111 с. - Загл. обл. : Образование в Уральском регионе в XXI веке: научные основы 
развития 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
О-23 
Образование в Уральском регионе: научные основы развития : тезисы докладов II научно-
практической конференции, 12–15 марта 2002 г., г. Екатеринбург. [В 3 ч.]. Ч. 3 / Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т ; [науч. ред. В. А. Федоров и др.]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. - 82 с. - Загл. 
обл. : Образование в Уральском регионе в XXI веке: научные основы развития 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(4), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч34 
О-23 
Образование в Уральском регионе: научные основы развития и инноваций : тезисы докладов III 
научно-практической конференции, 11-15 апр. 2005 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; 
под ред. В. А. Федорова, С. А. Новоселова, Э. Ф. Зеера. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. 
- 225 с. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
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Ч4 
О-23 
Образование в Уральском регионе: научные основы развития и инноваций : материалы 
докладов IV региональной научно-практической конференции, 20–21 февраля 2006 г., г. 
Екатеринбург / Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [науч. ред. Н. О. 
Вербицкая и др.]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 650 c. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
Ч4 
О-23 
Образование в Уральском регионе: научные основы развития и инноваций : тезисы докладов IV 
региональной научно-практической конференции, 20–21 февраля 2006 г., г. Екатеринбург / Урал. 
отд-ние Рос. акад. образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [науч. ред. Н. О. Вербицкая и др.]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 390 с. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
Ч34(235.55) 
О-23 
Образование в Уральском регионе: научные основы развития и инноваций (2000-2010 гг.) : [к 
10-летию УрО РАО] / Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [отв. за вып. В. 
А. Федоров ; сост. Л. М. Андрюхина]. - Екатеринбург : Раритет, 2010. - 434 с. : граф., табл. 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(2), ИБО(1) 
 
Ч42 
О-23 
Образование и детский отдых = Education and children's leisure : материалы межрегиональной 
научно-практической конференции, 6 апреля 2015 г. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. гос. пед. ун-т ; 
[редкол.: С. Г. Карсканов, И. Г. Доценко, И. С. Шахнович ; под ред. И. Г. Доценко ; рец.: О. Б. 
Акимова, Г. А. Гафарова]. - Екатеринбург : Издательский дом Дубровских, 2015. - 177 с. : табл. - 
(Россыпи Уральских каникул). - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч4 
О-23 
Образование и наука. Будущее в ретроспективе : [научно-методический сборник] / Урал. отд-ние 
Рос. акад. образования ; авт.-сост. Е. В. Ткаченко. - Екатеринбург : Издательство УрО РАО, 2005. - 
433 с. : [1] л. портр., рис., табл. - Библиогр. в конце ст. - Библиогр. работ Е. В. Ткаченко: с. 425-429. - 
Свед. об авт.: с. 430-433 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(3) 
 
Ч4 
О-23 
Образование и цивилизация : межотраслевой научно-практический вестник Института 
ноосферного образования УрО РАО / гл. ред. Е. В. Елисеев ; науч. конс. Г. М. Романцев, Г. П. 
Сикорская ; редкол.: В. А. Федорова [и др.] ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Ин-т ноосфер. образования Урал. 
отд-ния Рос. акад. образования. - Челябинск : ЮУрГУ ; Челябинск : Издательство ЮУрГУ, 2004. - 
336 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. - Имен. указ.: с. 329-336 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(2), КЭМ(1), ИБО(1) 
 
Ч44 
О-23 
Образовательно-ориентированный подход к профессиографии : [монография] / [В. В. Бажутин 
и др.] ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1997. - 165 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 149-150 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), ЧЗ(1) 
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Ч40 
О-28 
Общая и профессиональная педагогика : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования ; [авт.-сост.: Г. Д. 
Бухарова, Л. Н. Мазаева, М. В. Полякова]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 297 с. : 
табл. - Библиогр.: с. 210-212 
Экземпляры: всего:212 - АНЛ(13), ИБО(2), АУЛ(166), КЭМ(30), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
О-28 
Общеинженерная подготовка студентов инженерно-педагогических специальностей : тезисы 
докладов к пленуму УМО по инженерно-педагогическим специальностям, Наманган, 18–23 апреля 
1989 г. / Учеб.-метод. об-ние по инж.-пед. спец., Свердл. инж.-пед. ин-т ; [отв. ред. М. П. Рудницкий ; 
отв. за вып. Г. М. Соломина]. - Свердловск : СИПИ, 1989. - 77 с. : табл. - Библиогр. в подстроч. 
ссылках 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч446 
О-54 
Олимпиева, Ольга Анатольевна. Методика преподавания электроэнергетических дисциплин: 
общие вопросы : текст лекций / О. А. Олимпиева, А. Б. Красносельский, В. Я. Шевченко ; Свердл. 
инж.-пед. ин-т. - 2-е изд. - Свердловск : СИПИ, 1989. - 52 с. - Библиогр.: с. 52 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч44 
О-62 
Опыт, проблемы и перспективы развития профессионально-педагогического образования: 
аксиологический аспект : материалы I межвузовской научно-практической конференции / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т ; ред.: О. Г. Хмелева, С. З. Шадрина. - Советский : Советская типография, 2004. - 90 
с. - Свед. об авт.: с. 89 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
О-64 
Организационные и содержательные аспекты физической культуры в профессионально-
педагогическом вузе : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / [В. А. Коростелев и др. ; под ред. С. 
А. Марчук, Т. А. Бобылевой] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. 
проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 192 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 
187-192 
Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
О-64 
Организация дипломного проектирования для студентов специализаций 030536 - дизайн в 
профессионально-педагогической деятельности и 030530 - техническое творчество и спортивно-
технические дисциплины : методическое пособие / С. А. Новоселов [и др.] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. 
- Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2001. - 64 с. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
О-64 
Организация научно-исследовательской работы студентов в вузе : учебно-методическое 
пособие / А. В. Ефанов [и др.] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2009. - 143 с. - Библиогр. в конце гл. 
Экземпляры: всего:6 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
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Ч448 
О-64 
Организация научно-исследовательской работы студентов в Российском государственном 
профессионально-педагогическом университете : монография / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; сост. Е. Д. 
Шабалдин ; ред. В. А. Федоров. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. - 51 с. - Библиогр.: с. 41 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ (1) 
 
Ч448 
О-64 
Организация самостоятельной работы студентов при изучении курса общей и 
профессиональной психологии : методические рекомендации / Свердл. инж.-пед. ин-т ; [сост. Г. М. 
Соломина, Н. В. Лобовикова]. - Свердловск : СИПИ, 1988. - 31, [1] с. : обр. - Библиогр. в подстроч. 
ссылках, с. 23 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
О-74 
Осипова, Ирина Васильевна. Теоретические основы подготовки студентов профессионально-
педагогического вуза по рабочей профессии: компетентностный подход : [учебная] монография / И. 
В. Осипова, Н. Н. Ульяшина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. 
- 225 с. : табл., обр. - Библиогр.: с. 136-152 
Экземпляры: всего:85 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(80), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
О-75 
Основы педагогики развития: возникновение и становление : учебное пособие для вузов [Гриф 
УМО] / Н. К. Чапаев [и др.] ; науч. ред. В. А. Федоров ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2010. - 212 с. 
Экземпляры: всего:95 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(90), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч30 
О-75 
Основы педагогической риторики : [программа повышения квалификации и переподготовки 
работников образования] : методические рекомендации / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; сост. О. Б. 
Акимова. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 59 с. : ил. 
Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2) 
 
ЭР 
П 16 
Панасюк, Василий Петрович. Качество образования: инновационные тенденции и управление : 
монография / В. П. Панасюк, Н. В. Третьякова ; [рец.: А. И. Субетто, В. А. Федоров] ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2018. - 201 с. : ил. - Библиогр.: с. 174-186 (142 
назв.) 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч4 
П20 
Патраков Э. В. Командное взаимодействие в профилактике наркомании: организационные, 
психолого-педагогические и правовые аспекты : пособие для педагогов, специалистов по социальной 
работе, социальных и медицинских работников / Э. В. Патраков, Т. Ю. Шайдурова, И. В. Шмакова ; 
[отв. за вып. Э. В. Патраков] ; Федер. служба России по контролю за оборотом наркотиков по 
Свердл. обл., Свердл. обл. базовый мед. колледж, Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство Уральского университета, 2006. - 152, [2] c. : ил., табл. - Библиогр.: с. 103-104 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(2), ИБО(1), РИНЦ(1) 
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Ч448 
П21 
Пачикова, Людмила Петровна. Развитие социально-педагогической функции вуза в 
изменяющихся экономических условиях : монография / Л. П. Пачикова ; [рец. Г. М.  Романцев, П. Ф. 
Кубрушко, А. В. Тодосийчук] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. 
проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 280 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 
275-280 
Экземпляры: всего:38 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(32), ЕЭМК АБ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
П21 
Пачикова, Людмила Петровна. Сохранение и развитие социально-педагогической функции вуза 
в изменяющихся экономических условиях : монография / Л. П. Пачикова ; [рец.: Г. М.  Романцев, В. 
И. Лисов] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад образования, Акад. проф. образования. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 271 с. - Библиогр.: с. 266-271 
Экземпляры: всего:17 - АНЛ(2), ИБО(1), АУЛ(13), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч31 
П24 
Педагогика. Образование. Информатика: тенденции развития : сборник научных трудов. Вып. 
1 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Фил. Рос. гос. проф.-пед. ун-та в г. Советский ; под науч. ред. С. З. 
Шадриной. - Советский : Издательство РГППУ, 2009. - 185 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: 
с. 184-185 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч4 
П24 
Педагогика. Образование. Информатика: тенденции развития : сборник научных трудов. Вып. 
2 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Фил. Рос. гос. проф.-пед. ун-та в г. Советский ; ред. С. З. Шадрина. - 
Советский : Издательство РГППУ, 2009. - 168 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 167 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч33 
П24 
Педагогическая система К. С. Петрова-Водкина и траектория развития художественного 
образования : материалы всерос. науч.-практ. конф., 15-17 авг. 2005 г., Саратовская обл., г. Хвалынск 
/ Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; сост.: В. П. Климов, Г. П. Климова. - Екатеринбург : РГППУ, 2005. - 315 
с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч44 
П24 
Педагогические системы развития творчества : материалы 3-й Всероссийской научно-
практической конференции, 14-15 декабря 2004 г., г. Екатеринбург. В 3 ч. Ч. 1 : Статьи / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Каф. акмеологии общего и проф. образования ; [науч. ред. С. А. Новоселов, Н. К. 
Чапаев]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 152 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
Ч44 
П24 
Педагогические системы развития творчества : материалы 3-й Всероссийской научно-
практической конференции, 14–15 декабря 2004 г., г. Екатеринбург. В 3 ч. Ч. 2 : Статьи / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Каф. акмеологии общего и проф. образования ; [науч. ред. С. А. Новоселов, Н. К. 
Чапаев]. - Екатеринбург : РГППУ, 2004. - 141 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
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Ч44 
П24 
Педагогические системы развития творчества : материалы 3-й Всероссийской научно-
практической конференции, 14–15 декабря 2004 г., г. Екатеринбург. В 3 ч. Ч. 3 : Тезисы докладов / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Каф. акмеологии общего и проф. образования ; [науч. ред. С. А. Новоселов, 
Н. К. Чапаев]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 141 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
Ч44 
П24 
Педагогические системы развития творчества в учреждениях профессионального и 
дополнительного образования : материалы Всероссийской научно-практической конференции, 5–6 
ноября 2002 г., г. Екатеринбург. В 2 ч. Ч. 1 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т открытого образования ; 
[редкол.: С. А. Новоселов (науч. ред.) и др.]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. - 118 с. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(3) 
 
Ч44 
П24 
Педагогические системы развития творчества в учреждениях профессионального и 
дополнительного образования : материалы Всероссийской научно-практической конференции, 5–6 
ноября 2002 г., г. Екатеринбург. В 2 ч. Ч. 2 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т открытого образования ; 
[редкол.: С. А. Новоселов (науч. ред.) и др.]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 90 с. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
Ч44 
П24 
Педагогические технологии реализации многоуровневых вариативных моделей формирования 
территориального (регионального) образовательного пространства : [монография] / Г. М. Романцев, 
В. А. Федоров, Ф. Т. Хаматнуров, К. Ю. Комаров ; под ред. Г. М. Романцев ; Рос. гос. проф.-пед. ун-
т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 134 с. : рис. - 
Библиогр.: с. 104-133 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(2), ЧЗ(1) 
 
Ч448 
П26 
Первая практика глазами студентов и преподавателей : учебное пособие : [сборник статей 
студентов и преподавателей СоИн УГППУ] / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Соц. ин-т ; [ред. Л. С. 
Дорохова]. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1997. - 127, [1] с. : ил. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(1) 
 
Ч44 
П27 
Передовой педагогический опыт подготовки инженеров-педагогов : метод. рекомендации / 
Свердл. инж.-пед. ин-т ; сост. Л. Р. Мамаева, Г. М. Соломина, А. В. Данилова. - Свердловск : 
Издательство СИПИ, 1986. - 26 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
П 27 
Перминов, Евгений Александрович. Методическая система обучения дискретной математике 
студентов педагогических направлений : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Е. А. Перминов ; 
[рец.: Е. М. Вечтомов, В. Б. Полуянов] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2015. - 255 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 226-241 (192 назв.) 
Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2) 
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Ч448 
П27 
Перминов, Евгений Александрович. Методическая система обучения дискретной математике 
студентов педагогических направлений в аспекте интеграции образования : монография / Е. А. 
Перминов ; [рец. Е. М. Вечтомов, В. Б. Полуянов] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2013. - 285 с. : ил. - Библиогр.: с. 253-273 
Экземпляры: всего:160 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(154), Электронный архив РГППУ (1), РИНЦ(1) 
 
Ч42 
П27 
Перминов, Евгений Александрович. Методические основы обучения дискретной математике в 
системе "школа-вуз" / Е. А. Перминов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2006. - 236 с. - Библиогр.: с. 193-218 
Экземпляры: всего:43 - АНЛ(3), ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(37), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч30 
П31 
Петрунина, Тамара Алексеевна. Антропологические проблемы в истории отечественной 
философии образования / Т. А. Петрунина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2002. - 167 с. - Библиогр.: с. 157-166 
Экземпляры: всего:37 - ИБО(2), АНЛ(2), ЧЗ(1), АУЛ(32) 
 
Ч44 
П32 
Пиджакова, Татьяна Владимировна. Профессиональный рост выпускников профессионально-
педагогических специальностей / Т. В. Пиджакова ; ред. Т. Л. Александрова. - Пермь : Цито-Пресс, 
2005. - 84 с. - Библиогр.: с. 80-83 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
Ч448 
П42 
Повышение академического уровня учебных заведений на основе новых образовательных 
технологий : тезисы докладов Российской научно-практической конференции по инновациям в 
профессиональном и профессионально-педагогическом образовании, 24-28 ноября 1997 г., г. 
Екатеринбург. В 3 ч. Ч. 1 / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; [ред. С. И. Калинкина и др.]. - Екатеринбург : 
Издательство УГППУ, 1997. - 113 с. 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
П42 
Повышение академического уровня учебных заведений на основе новых образовательных 
технологий : тезисы докладов Российской научно-практической конференции по инновациям в 
профессиональном и профессионально-педагогическом образовании, 24-28 ноября 1997 г., г. 
Екатеринбург. В 3 ч. Ч. 2 / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; [ред. С. И. Калинкина и др.]. - Екатеринбург : 
Издательство УГППУ, 1998. - 95 с. 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
П42 
Повышение академического уровня учебных заведений на основе новых образовательных 
технологий : тезисы докладов Российской научно-практической конференции по инновациям в 
профессиональном и профессионально-педагогическом образовании, 24-28 ноября 1997 г., г. 
Екатеринбург. В 3 ч. Ч. 3 / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; [ред. С. И. Калинкина и др.]. - Екатеринбург : 
Издательство УГППУ, 1998. - 101 с. 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
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Ч4 
П42 
Повышение академического уровня учебных заведений на основе новых образовательных 
технологий : тезисы докладов 6-й Российской научно-практической конференции по инновациям в 
профессиональном и профессионально-педагогическом образовании, 7-11 декабря 1998 г., г. 
Екатеринбург / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. гос. науч.-образоват. центр Рос. акад. образования. - 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1998. - 197 с. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч448 
П42 
Повышение качества подготовки специалистов в профессионально-педагогическом 
университете : материалы I научной сессии ученых и специалистов Уральского государственного 
профессионально-педагогического университета (19-21 декабря 1995 г., г. Екатеринбург) / Урал. гос. 
проф.-пед. ун-т ; [отв. за вып. К. Н. Свидлер]. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1998. - 119 с. : 
табл. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
П42 
Повышение мотивации студентов неязыковых вузов при изучении иностранного языка : 
материалы междунар. науч.-практ. конф., 3-4 окт. 2008 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. 
- Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 394 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:80 - АНЛ(2), ИБО(1), АУЛ(77) 
 
Ч44 
П44 
Подготовка инженерно-педагогических кадров  : библиогр. указ. лит. за 1979-1985 гг. / Свердл. 
инж.-пед. ин-т ; сост. А. В. Данилова. - Ротапр. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1986. - 15 с. - 
Загл. обл. : Подготовка инженерно-педагогических кадров : библиогр. указ. лит. за 1979-1986 гг. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(2) 
 
Ч34 
П53 
Полуянов, Валерий Борисович. Организация и управление в сфере образования : учебное 
пособие для вузов [Гриф УМО] / В. Б. Полуянов ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Инж.-пед. ин-т. - 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2000. - 137 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 134-135 
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч4 
П53 
Полуянов, Валерий Борисович. Теоретические основы маркетинга образовательных услуг : 
[монография] / В. Б. Полуянов ; [рец. В. А. Антропов, Н. К. Чапаев] ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, 
Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Москва : Академия 
профессионального образования, 2000. - 284 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 260-282 
Экземпляры: всего:9 - АНЛ(7), ИБО(1), ЧЗ(1) 
 
Ч4 
П54 
Полякова, Марина Васильевна. Концепты теории воспитания : практико-ориентированная 
монография / М. В. Полякова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. 
- 171 с. - Библиогр.: с. 169-171 
Экземпляры: всего:300 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(293), КЭМ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
П54 
Полякова, Марина Васильевна. Теория и методика воспитания : конспект лекций / М. В. 
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Полякова, Х. Н. Нагиев ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 66 
с. - Библиогр.: с. 64-65 
Экземпляры: всего:95 - ЧЗ(1), АНЛ(1), ИБО(1), АУЛ(91), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
П56 
Понятийный аппарат педагогики и образования = Concepts and Terms in Pedagogy and Education 
= Begriffsapparat der Padagogik und Bidung : сборник научных трудов. Вып. 1 / Урал. гос. пед. ун-т, 
Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; [отв. ред. Е. В. Ткаченко ; редкол.: М. А. Галагузова и др.]. - 
Екатеринбург : Издательство УрГПУ ; Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1995. - 222, [1] с. - 
Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 222-223 
Экземпляры: всего:8 - АНЛ(4), ИБО(1), ЧЗ(1), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
П56 
Понятийный аппарат педагогики и образования = Concepts and Terms in Pedagogy and Education 
= Begriffsapparat der Padagogik und Bidung : сборник научных трудов. Вып. 2 / Урал. гос. проф.-пед. 
ун-т ; [отв. ред. Е. В. Ткаченко ; редкол.: Л. А. Беляева и др.]. - Екатеринбург : УГППУ, 1995. - 340 с. 
- Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 332-340 
Экземпляры: всего:11 - АНЛ(8), ИБО(1), ЧЗ(1), КЭМ(1) 
 
Ч4 
П56 
Понятийный аппарат педагогики и образования = Concepts and Terms in Pedagogy and Education 
= Begriffsapparat der Padagogik und Bidung : сборник научных трудов. Вып. 3 / Урал. гос. проф.-пед. 
ун-т [и др.] ; [отв. ред. М. А. Галагузова ; редкол.: А. Ф. Аменд и др.]. - Екатеринбург : СВ-96, 1998. - 
351 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 343-351 
Экземпляры: всего:11 - ИБО(1), АНЛ(9), ЧЗ(1) 
 
Ч4 
П56 
Понятийный аппарат педагогики и образования = Concepts and Terms in Pedagogy and Education 
= Begriffsapparat der Padagogik und Bidung : сборник научных трудов. Вып. 6 / Рос. гос. проф.-пед. ун-
т ; [отв. ред. Е. В. Ткаченко ; редкол.: М. А. Галагузова и др.]. - Екатеринбург : СВ-96, 2010. - 383 с. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(1) 
 
Ч4 
П56 
Понятийный аппарат педагогики и образования = Concepts and Terms in Pedagogy and Education 
= Begriffsapparat der Padagogik und Bidung : сборник научных трудов. Вып. 7 / Урал. гос. пед. ун-т, 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [отв. ред. Е. В. Ткаченко, М. А. Галагузова ; редкол.: Б. М. Игошев и др.]. - 
Екатеринбург : СВ-96, 2012. - 454 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 441-447 
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АНЛ(1), ИБО(1) 
 
Ч31 
П58 
Попов, Леонид Николаевич. Педагогическая технология речевой коммуникации : учебное 
пособие для вузов / Л. Н. Попов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 145 с. - Библиогр.: с. 71-75 
Экземпляры: всего:81 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(76), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
П68 
Права участников образовательных отношений: проблемы теории и практической реализации : 
статьи и материалы выступлений участников 3-й Всероссийской научно-практической конференции 
(Екатеринбург, 9-11 октября 2003 г.). В 2 ч. Ч. 1 : Проблемы образовательного законодательства и 
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права участников образовательных отношений / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т пед. юриспруденции ; 
[науч. ред. А. Г. Кислов]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 194 с. 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(3), ИБО(1) 
 
Ч4 
П68 
Права участников образовательных отношений: проблемы теории и практической реализации : 
статьи и материалы выступлений участников 3-й Всероссийской научно-практической конференции 
(Екатеринбург, 9-11 октября 2003 г.). В 2 ч. Ч. 2 : Правовое образование как фактор реализации прав 
участников образовательных отношений / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т пед. юриспруденции ; [науч. 
ред. А. Г. Кислов]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 114 с. 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(2), ИБО(1) 
 
Ч448 
П68 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности преподавателя : [программа повышения 
квалификации и переподготовки работников образования] : методические рекомендации / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Фак. повышения квалификации и проф. переподгот. работников образования ; сост. 
Т. М. Резер. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 52 c. - Библиогр.: с. 26-27 
Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2) 
 
Ч31 
П68 
Правовое образование: опыт, проблемы, перспективы : материалы региональной научно-
практической конференции, г. Екатеринбург, 12-13 нояб. 2001 г. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т пед. 
юриспруденции ; ред. А. Г. Кислов, Д. А. Ягофаров. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. - 
125 с. 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
П 68 
Правовые и научно-методологические основы развития образования в Российской Федерации : 
материалы Всероссийской заочной научно-практической конференции, 20 марта 2015 г., 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: А. А. Воронина (отв. за вып.), О. В. Южакова, К. 
А. Игишев ; рец. Е. Г. Шабалова, Л. М. Андрюхина]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2016. - 
101 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 99-100 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч4 
П68 
Правовые и организационные проблемы развития системы образования Российской Федерации: 
настоящее и будущее : статьи и материалы Всероссийской научно-практических конференций, 22-23 
ноября 2005 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования ; 
[отв. ред. А. А. Воронина]. - Екатеринбург : РГППУ, 2006. - 216 с. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:7 - АНЛ(5), ИБО(1), Электронный архив РГППУ (1) 
 
Ч4 
П68 
Правовые и организационные проблемы развития системы образования Российской Федерации: 
настоящее и будущее : статьи и материалы Всероссийской научно-практических конференций, 2-3 
февраля 2007 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования ; 
[отв. ред. А. А. Воронина]. - Екатеринбург : РГППУ, 2007. - 208 с. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
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Ч446 
П69 
Практикум по педагогическим технологиям : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Т. Н. 
Милютина [и др.] ; Акад. проф. образования, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. - 65 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст., с. 
63-64 
Экземпляры: всего:1163 - АНЛ(2), ИБО(1), АУЛ(1158), ЕЭМК ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч42 
П69 
Практическое право в школе : сборник отчетов студентов - участников проекта "Организация и 
методика преподавания практического права в школе" (1.09.2001-1.09.2002) / Рос. гос. проф.-пед. ун-
т ; [предисл. рук. проекта Д. А. Ягофарова]. - Екатеринбург : РГППУ, 2002. - 41 с. - (Программа 
"Право") 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч42 
П69 
Практическое право для школьника : программа дополнительного образования для 10-11-го 
классов общеобразовательных учреждений / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т пед. юриспруденции ; 
[авт. прогр. Д. А. Ягофаров]. - Екатеринбург : УГППУ, 2001. - 28 с. : табл. - Библиогр.: с. 21-25 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
П 72 
Преподаватель : образовательная программа подготовки специалиста с дополнительной 
квалификацией "Преподаватель" / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Фак. повышения квалификации и проф. 
переподгот. работников образования ; [сост. О. Б. Акимова и др.]. - Екатеринбург : РГППУ, 2007. - 71 
с. - Библиогр. в тексте 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
П 72 
Преподаватель высшей школы  : образовательная программа профессиональной 
переподготовки / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Фак. повышения квалификации и проф. переподгот. 
работников образования ; [сост. О. Б. Акимова и др.]. - Екатеринбург : РГППУ, 2007. - 142 с. : табл. - 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
П 72 
Преподавательский труд в современной России: трансформация содержания и оценки : 
монография / [А. П. Багирова, Е. Ю. Щербина и др. ; под общ. ред. А. П. Багировой ; отв. за вып. С. 
В. Кульпин] ; Урал. федер. ун-т им. Б. Н. Ельцина, Ин-т гос. упр. и предпринимательства. - 
Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2016. - 207 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 174-
186 (129 назв.) 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(3) 
 
Ч44 
П75 
Прикладной бакалавриат как интеграция среднего и высшего профессионального образования : 
статьи и тезисы докладов 3-й Всероссийской научно-практической конференции преподавателей и 
студентов, 6 июня 2013, г. Березовский / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Фил. Рос. гос. проф.-пед. ун-та в г. 
Березовский, Каф. проф.-пед. образования ; [науч. ред. В. Т. Сопегина]. - Березовский : Филиал 
РГППУ в г. Березовском, 2013. - 82 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 80-82 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
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Ч448 
П75 
Прикладные проблемы педагогической интеграции : тезисы докладов VI сессии 
международной школы-семинара, 10-14 февраля 1992 г., пос. Таватуй / Свердл. обл. ин-т 
усовершенствования учителей, Свердл. инж.-пед. ин-т ; [науч. ред. В. С. Безрукова]. - Свердловск : 
СИПИ, 1992. - 75 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч446 
П76 
Применение вычислительной техники при подготовке и повышении квалификации инженерно-
педагогических кадров : сборник научных трудов / Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : 
Издательство СИПИ, 1988. - 104 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч446 
П77 
Приходько, Людмила Сергеевна. Система проектно-игровых занятий для профессиональной 
подготовки дизайнеров в области парикмахерского искусства : учебное пособие [для преподавателей 
и студентов] / Л. С. Приходько, Т. В. Шутова, Л. С. Приходько ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 82 с. : цв. ил., табл. - Библиогр.: с. 75-77 
Экземпляры: всего:58 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(54) 
 
Ч448 
П78 
Проблемы воспитания студентов в современном вузе : тезисы докладов второй межвузовской 
научно-практической конференции, 14 марта 1997 г., [г. Екатеринбург]. Ч. 1 / Правительство Свердл. 
обл., Фонд высш. шк. Свердл. обл., Урал. гос. горно-геолог. акад. ; [редкол.: В. П. Алексеев и др.]. - 
Екатеринбург : Издательство УГГГА, 1997. - 173 с. 
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(1), ИБО(1) 
 
Ч448 
П78 
Проблемы воспитания студентов в современном вузе : тезисы докладов всероссийской научно-
практической конференции, 15-16 апреля 1998 г., [г. Екатеринбург]. Ч. 2 / Правительство Свердл. 
обл. [и др.] ; [прогр. ком.: В. П. Алексеев и др.]. - Екатеринбург : Издательство УГТУ-УПИ, 1998. - 
156 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
П78 
Проблемы воспитания студентов в современном вузе : тезисы докладов всероссийской научно-
практической конференции, 15-16 апреля 1998 г., [г. Екатеринбург]. Ч. 1 / Правительство Свердл. 
обл. [и др.] ; [прогр. ком.: В. П. Алексеев и др.]. - Екатеринбург : Издательство УГТУ-УПИ, 1998. - 
112 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
П78 
Проблемы воспитания студентов в современном вузе : тезисы докладов второй межвузовской 
научно-практической конференции, 14 марта 1997 г., [г. Екатеринбург]. Ч. 2 / Правительство Свердл. 
обл., Фонд высш. шк. Свердл. обл., Урал. гос. горно-геолог. акад. ; [редкол.: В. П. Алексеев и др.]. - 
Екатеринбург : Издательство УГГГА, 1997. - 202 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
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Ч448 
П78 
Проблемы интернационализации образовательных программ подготовки специалистов в 
сфере экономики для создания сети международных студенческих обменов : материалы 
конференции, 25–29 мая 1999 г., г. Екатеринбург / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Ун-т Гента. - 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1999. - 89 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
П78 
Проблемы интернационализации образовательных программ подготовки специалистов в 
сфере экономики для создания сети международных студенческих обменов : материалы 
конференции, 23–27 мая 2000 г., г. Екатеринбург / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Ун-т Гента. - 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2000. - 69 с. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
П78 
Проблемы интернационализации образовательных программ подготовки специалистов в 
сфере экономики для создания сети международных студенческих обменов : материалы 
конференции, 23–27 мая 2001 г., г. Екатеринбург / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Ун-т Гента. - 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2001. - 166 с. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
П78 
Проблемы качества физкультурно-оздоровительной и здоровьесберегающей деятельности 
образовательных учреждений : сборник тезисов докладов I Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием, 28 апреля 2011 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т ; [отв. за вып. Т. В. Андрюхина, Н. В. Третьякова]. - Екатеринбург : РГППУ, 2011. - 165 с. - 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - Сайт РГППУ(1) 
 
ЭР 
П78 
Проблемы качества физкультурно-оздоровительной и здоровьесберегающей деятельности 
образовательных учреждений : тезисы докладов 2-й Международной научно-практической 
конференции, 26 апреля 2012 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Н. В. 
Третьякова, Т. В. Андрюхина]. - Екатеринбург : РГППУ, 2012. - 163 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - Сайт РГППУ(1) 
 
Ч4 
П78 
Проблемы качества физкультурно-оздоровительной и здоровьесберегающей деятельности 
образовательных учреждений : сборник статей 4-й Международной научно-практической 
конференции, 23 апреля 2014 г., г. Екатеринбург. Ч. 1 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Н. В. 
Третьякова, Т. В. Андрюхина, Е. В. Кетриш ; под общ. ред. Н. В. Третьяковой]. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2014. - 312 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), ИБО(1) 
 
Ч4 
П78 
Проблемы качества физкультурно-оздоровительной и здоровьесберегающей деятельности 
образовательных учреждений : сборник статей 4-й Международной научно-практической 
конференции, 23 апреля 2014 г., г. Екатеринбург. Ч. 2 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Н. В. 
Третьякова, Т. В. Андрюхина, Е. В. Кетриш ; под общ. ред. Н. В. Третьяковой]. - Екатеринбург : 
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Издательство РГППУ, 2014. - 340 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), ИБО(1) 
 
ЭР 
П 78 
Проблемы качества физкультурно-оздоровительной и здоровьесберегающей деятельности 
образовательных организаций : сборник статей 6-й Международной научно-практической 
конференции, 26 мая 2016 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Н. В. Третьякова и 
др. ; под общ. ред. Н. В. Третьяковой ; рец. Н. Н. Малярчук, В. А. Федоров]. - Екатеринбург : РГППУ, 
2016. - 163 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
П 78 
Проблемы качества физкультурно-оздоровительной и здоровьесберегающей деятельности 
образовательных организаций : сборник материалов 7-й Международной научно-практической 
конференции, 19 апреля 2017 г., [г. Екатеринбург] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т гуманитар. и соц.-
экон. образования, Каф. теории и методики физ. культуры ; [редкол.: Н. В. Третьякова и др. ; под 
общ. ред. Н. В. Третьяковой]. - Екатеринбург : РГППУ, 2017. - 259 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
П78 
Проблемы компьютеризации образования  : сборник научных трудов / Свердл. инж.-пед. ин-т, 
Всесоюз. ин-т повышения квалификации руководящих работников и специалистов проф.-техн. 
образования ; [редкол.: И. П. Кузьмин (отв. ред.), В. Н. Ларионов, В. Ф. Кочуров]. - Свердловск : 
СИПИ, 1989. - 85, [2] с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч448 
П78 
Проблемы методической подготовки инженеров-педагогов : сборник научных трудов / Свердл. 
инж.-пед. ин-т ; [редкол.: В. С. Безрукова (отв. ред.), Н. Е. Эрганова (отв. за вып.), Л. Б. Нобатова]. - 
Свердловск : СИПИ, 1989. - 88 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
Ч448 
П78 
Проблемы непрерывного инженерно-педагогического образования : тезисы докладов к 
пленуму УМО по инженерно-педагогическим специальностям, г. Ленинград, 17-20 апреля 1990 г. / 
Свердл. инж.-пед. ин-т, Учеб.-метод. об-ние по инж.-пед. спец. ; [отв. ред. М. П. Рудницкий ; отв. за 
вып. Г. М. Соломина]. - Свердловск : СИПИ, 1990. - 99 с. : табл. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
П78 
Проблемы непрерывного профессионального образования в контексте развития национальных 
образовательных стандартов : материалы I международной научно-практической конференции, 9-10 
апреля 2013 г., [г. Омск] / Фил. Рос. гос. проф.-пед. ун-та в г. Омск [и др.] ; [под ред. Т. Э. Дусь]. - 
Омск, 2013. - 353 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч44 
П78 
Проблемы непрерывной подготовки инженерно-педагогических кадров : тезисы докладов к 
пленуму УМО по инженерно-педагогическим специальностям, декабрь 1991 г., г. Самара / Свердл. 
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инж.-пед. ин-т ; Свердл. инж.-пед. ин-т ; отв. за вып. Ф. Т. Хаматнуров. - Свердловск : Издательство 
СИПИ, 1991. - 40 с. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч448 
П78 
Проблемы повышения академического уровня высших учебных заведений и региональных 
образовательных систем : тезисы докладов Российской научно-практической конференции по 
инновациям в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании, 9-11 декабря 
1996 г., г. Екатеринбург. Ч. 1 / Департамент образования правительства Свердл. обл., Урал. гос. 
проф.-пед. ун-т ; [науч. ред. В. Н. Ларионов]. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1996. - 96 с. - 
(TEMPUS (TACIS)). - (Повышение регионального академического уровня) 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(2), ИБО(1) 
 
Ч448 
П78 
Проблемы повышения академического уровня высших учебных заведений и региональных 
образовательных систем : тезисы докладов Российской научно-практической конференции по 
инновациям в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании, 9-11 декабря 
1996 г., г. Екатеринбург. Ч. 2 / Департамент образования правительства Свердл. обл., Урал. гос. 
проф.-пед. ун-т ; [науч. ред. В. Н. Ларионов]. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1996. - 92 с. - 
(TEMPUS (TACIS)). - (Повышение регионального академического уровня) 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
П78 
Проблемы применения современных информационных технологий : тезисы докладов III 
научно-практической конференции, 21 апреля 2003 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 
Фак. информатики. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 63 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(1), ИБО(1) 
 
Ч448 
П78 
Проблемы применения современных информационных технологий : тезисы докладов II 
межвузовской научно-практической конференции молодых ученых, 27 апреля 2009 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т информатики ; [отв. за вып. Н. В. Ломовцева]. - 
Екатеринбург : РГППУ, 2009. - 96 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:15 - АНЛ(3), ИБО(1), АУЛ(10), ЕЭМК ЧЗ(1) 
 
Ч448 
П78 
Проблемы применения современных информационных технологий : тезисы докладов IV 
научно-практической конференции, 19 апреля - 17 мая 2004 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т, Фак. информатики. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 72 с. : ил. - Библиогр. в конце 
ст. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч448 
П78 
Проблемы применения современных информационных технологий : тезисы докладов II научно-
практической конференции, 26 апреля 2002 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Фак. 
информатики. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. - 51 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
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Ч448 
П78 
Проблемы применения современных информационных технологий : сборник статей и тезисов 
докладов I межвузовской научно-практической конференции, 10 апреля 2008 г., г. Екатеринбург / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т информатики. - Екатеринбург : РГППУ, 2008. - 81 с. : ил. - Библиогр. в 
конце ст. 
Экземпляры: всего:26 - ИБО(1), АНЛ(4), АУЛ(20), Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
П78 
Проблемы применения современных информационных технологий : материалы 3-й регион. 
науч.-практ. конф. студентов и аспирантов, 26 апр. 2010 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т 
; [отв. за вып. Е. В. Чубаркова]. - Екатеринбург : РГППУ, 2010. - 151 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - Сайт РГППУ(1) 
 
ЭР 
П78 
Проблемы применения современных информационных технологий : материалы 4-й 
региональной научно-практической конференции студентов и аспирантов, 27 апреля 2011 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Е. В. Чубаркова, И. А. Суслова, А. Г. Карасик ; 
отв. за вып. А. Г. Окуловская ; рец. А. О. Прокубовская, Н. М. Карпова]. - Екатеринбург : РГППУ, 
2011. - 163 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - Сайт РГППУ(1) 
 
ЭР 
П78 
Проблемы применения современных информационных технологий : материалы 5-й 
региональной научно-практической конференции студентов и аспирантов, 27 апреля 2012 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Е. В. Чубаркова, А. Г. Карасик ; отв. за вып. С. С. 
Венков ; рец. А. О. Прокубовская, Н. М. Карпова]. - Екатеринбург : РГППУ, 2012. - 129 с. - Библиогр. 
в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - Сайт РГППУ(1) 
 
ЭР 
П78 
Проблемы применения современных информационных технологий : материалы 6-й 
региональной научно-практической конференции студентов и аспирантов, 29 апреля 2013 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Е. В. Чубаркова, И. А. Суслова, А. Г. Карасик ; 
отв. за вып. С. С. Венков ; рец. А. О. Прокубовская, Н. М. Карпова]. - Екатеринбург : РГППУ, 2013. - 
135 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - Сайт РГППУ(1) 
 
Ч448 
П78 
Проблемы применения современных информационных технологий : сборник статей и тезисов 
докладов VII научно-практической конференции, 27 апреля 2007 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т, Фак. информатики. - Екатеринбург : РГППУ, 2007. - 72 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
П78 
Проблемы применения современных информационных технологий : тезисы докладов V научно-
практической конференции, 29 апреля 2005 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Фак. 
информатики. - Екатеринбург : РГППУ, 2005. - 47 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
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Ч448 
П78 
Проблемы применения современных информационных технологий : сборник статей и тезисов 
докладов VI научно-практической конференции, 19 мая 2006 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т, Ин-т информатики. - Екатеринбург : РГППУ, 2006. - 31 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
П 78 
Проблемы применения современных информационных технологий : тезисы докладов I научно-
практической конференции, 24 апреля 2001 г., г. Екатеринбург / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Фак. 
информатики. - Екатеринбург : УГППУ, 2001. - 47 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
ЭР 
П78 
Проблемы применения современных информационных технологий : материалы 7-й 
региональной научно-практической конференции студентов и аспирантов, 29 апреля 2014 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Е. В. Чубаркова, И. А. Суслова, А. Г. Карасик ; 
отв. за вып. С. С. Венков ; рец. А. О. Прокубовская, Н. М. Карпова]. - Екатеринбург : РГППУ, 2014. - 
259 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - Сайт РГППУ(1) 
 
Ч44 
П78 
Проблемы профессионального образования в России и Узбекистане глазами германского 
коллеги : интервью с г. К. Штратманном, советником Бундестага (ФРГ) по вопросам 
профессионального образования / Свердл. инж.-пед. ин-т, Рур. ун-т ; [беседовала Н. П. Вахрамеева]. - 
Свердловск : СИПИ, 1992. - 14 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч446 
П 78 
Проблемы развития профессионально-педагогического потенциала учреждений начального 
профессионального образования : сборник материалов региональной научно-практической 
конференции, 23-24 января 2003 г. / Ин-т развития регион. образования Свердл. обл., Акад. проф. 
образования ; [под ред. М. Л. Вайнштейна]. - Екатеринбург : Издательство ИРРО, 2004. - 231 с. : ил., 
фот. - Свед. об авт.: с. 229-231 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч44 
П78 
Проблемы развития системы непрерывного профессионального образования в Кузбассе : 
сборник научных и научно-методических трудов преподавателей, сотрудников и студентов / Филиал 
Рос. гос. проф.-пед. ун-та (Кемерово) ; сост. Г. М. Жуков, А. Н. Садохин. - Кемерово : Филиал 
РГППУ в г. Кемерово, 2007. - 154 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
П78 
Проблемы совершенствования высшего профессионального образования на пути к стратегии 
развития : коллективная монография / [Е. А. Абрамова и др. ; под общ. науч. ред. Г. В. Астратовой, 
М. И. Хрущевой] ; Акад. труда и соц. отношений, Екатеринбург. фил. - Екатеринбург : АМБ, 2004. - 
333, [15] с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 308-334 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
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Ч44 
П78 
Проблемы становления профессионального ремесленного образования в России : коллективная 
монография / [Л. Ф. Беликова и др.] ; под науч. ред. Г. М. Романцева ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 232 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце гл., с. 212-224 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч46 
П83 
Протасова, Ираида Анатольевна. Правовая социализация подростков в условиях школы-
интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей : учебное пособие / И. А. 
Протасова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. 
- Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 80 с. - Библиогр.: с. 78 
Экземпляры: всего:44 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(40) 
 
Ч44 
П 84 
Профессиональная адаптация молодежи, освободившейся из исправительно-трудовых колоний 
и спецучреждений : сборник научных трудов / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [науч. ред. и сост. В. С. 
Третьякова ; редкол.: Н. М. Борщева, Т. В. Носакова, Н. Г. Санникова ; рец. Л. В. Моисеева, Е. Я. 
Тищенко]. - Екатеринбург : РГППУ, 2011. - 179 с. : табл. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч46 
П84 
Профессиональная педагогика : учебник для вузов [Гриф УМО] / [А. М. Новиков и др.] ; под 
ред. С. Я. Батышева, А. М. Новикова ; Рос. акад. образования, Ассоц. "Профессиональное 
образование" при, Центр проф. образования им. С. Я. Батышева, Ин-т теории и истории педагогики. - 
3-е изд., перераб. - Москва : Ассоциация "Профессиональное образование", 2010. - 455, [1] с. - 
Библиогр.: с. 455-456 
Экземпляры: всего:51 - ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(47), ИБО(1) 
 
Ч46 
П84 
Профессиональная педагогика: категории, понятия, дефиниции : сборник научных трудов. 
Вып. 1 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Акад. проф. образования, Урал. отд-ние Рос. акад. образования ; 
[редкол.: Г. Д. Бухарова (отв. ред.), В. А. Федоров, О. Н. Арефьев, Л. Н. Мазаева]. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2003. - 225 с. 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), ИБО(1), КЭМ(1), АНЛ(1) 
 
Ч46 
П84 
Профессиональная педагогика: категории, понятия, дефиниции : сборник научных трудов. 
Вып. 2 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Акад. проф. образования, Урал. отд-ние Рос. акад. образования ; 
[редкол.: Г. Д. Бухарова (отв. ред.), В. А. Федоров, О. Н. Арефьев, Л. Н. Мазаева]. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2004. - 403, [1] с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 402-404 
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч46 
П84 
Профессиональная педагогика: категории, понятия, дефиниции : сборник научных трудов. 
Вып. 3 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Акад. проф. образования, Урал. отд-ние Рос. акад. образования ; 
[редкол.: Г. Д. Бухарова (отв. ред.), В. А. Федоров, О. Н. Арефьев, Л. Н. Мазаева]. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2004. - 496 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 492-496 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(1) 
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Ч46 
П84 
Профессиональная педагогика: категории, понятия, дефиниции : сборник научных трудов, 
Вып. 4 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования ; [редкол.: Г. Д. Бухарова 
(отв. ред.), В. А. Федоров, О. Н. Арефьев, Л. Н. Мазаева]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2006. - 569, [1] с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 562-567 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), ЧЗ(1) 
 
Ч46 
П84 
Профессиональная педагогика: категории, понятия, дефиниции : сборник научных трудов. 
Вып. 5 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования ; [редкол.: В. А. Федоров, О. 
Н. Арефьев, Л. Д. Старикова ; под науч. ред. Г. Д. Бухаровой ; рец. Н. Н. Тулькибаева, К. Я. Вазина]. 
- Екатеринбург : РГППУ, 2008. - 596 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 590-595 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2) 
 
Ч46 
П84 
Профессиональная педагогика: категории, понятия, дефиниции : сборник научных трудов. 
Вып. 6 / Нац. исслед. ядер. ун-т "Московский инженерно-физический институт" (МИФИ), Урал. 
технол. колледж ; [редкол.: Г. Д. Бухарова и др. ; под науч. ред. Г. Д. Бухаровой, О. Н. Арефьева]. - 
Екатеринбург, 2011. - 568 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 561-567 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч46 
П84 
Профессиональная педагогика: категории, понятия, дефиниции : сборник научных трудов. 
Вып. 7 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. технол. колледж, Фил. Рос. гос. проф.-пед. ун-та в г. 
Кемерово ; [редкол.: Г. Д. Бухарова и др. ; под науч. ред. Г. Д. Бухаровой, О. Н. Арефьева, Г. Н. 
Жукова]. - Екатеринбург : УИПЦ, 2013. - 317 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 314-317 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), ЧЗ(1) 
 
Ч46 
П84 
Профессиональная педагогика: становление и пути развития : материалы научно-практической 
конференции, [11–12 апреля 2006 г., г. Екатеринбург]. В 3 ч. Ч. 1 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. 
отд-ние Рос. акад. образования ; [редкол.: Г. Д. Бухарова (отв. ред.) и др.]. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2006. - 226 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 223-226 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), АНЛ(4), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч46 
П84 
Профессиональная педагогика: становление и пути развития : материалы научно-практической 
конференции, [11-12 апреля 2006 г., г. Екатеринбург]. В 3 ч. Ч. 2 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. 
отд-ние Рос. акад. образования ; [редкол.: Г. Д. Бухарова (отв. ред.) и др.]. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2006. - 275 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 271-275 
Экземпляры: всего:7 - ИБО(1), АНЛ(5), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч46 
П84 
Профессиональная педагогика: становление и пути развития : материалы научно-практической 
конференции, [11-12 апреля 2006 г., г. Екатеринбург]. В 3 ч. Ч. 3 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. 
отд-ние Рос. акад. образования ; [редкол.: Г. Д. Бухарова (отв. ред.) и др.]. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2006. - 213 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 207-210 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
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Ч448 
П84 
Профессионально-педагогическая компетентность будущих мастеров профессионального 
обучения : [учебная монография] для слушателей институтов и факультетов повышения 
квалификации, преподавателей, аспирантов и других категорий профессионально-педагогических 
работников [Гриф УМО] / [В. В. Евдокимов, Т. В. Исполатова, И. В. Осипова, О. В. Тарасюк] ; Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т, Моск. гос. индустр. ун-т. - Москва : МГИУ, 2005. - 152 с. : рис., табл. - 
(Библиотека высшей профессиональной педагогической колы). - Библиогр.: с. 151-152 
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч4 
П84 
Профессионально-педагогические кадры России : монография / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, 
Учеб.-метод. об-ние по проф.-пед. образованию ; отв. ред. Е. В. Ткаченко. - Екатеринбург : 
Издательство УГППУ, 1998. - 97 с. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
П84 
Профессионально-педагогические понятия  : словарь : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] 
/ Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования ; сост. Г. М. Романцев, В. А. 
Федоров, И. В. Осипова, О. В. Тарасюк ; под ред. Г. М. Романцева. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2005. - 455 с. - Библиогр.: с. 446-455 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
П 84 
Профессионально-педагогические технологии в теории и практике обучения : сборник научных 
трудов Российской научно-практической конференции по инновациям в профессиональном и 
профессионально-педагогическом образовании, 28–30 мая 2002 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т ; [науч. ред. Н. Е. Эрганова, Е. Ю. Кашникова, Л. Н. Осадчая]. - Екатеринбург : РГППУ, 
2002. - 208 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
П 84 
Профессионально-педагогические технологии в теории и практике обучения : сборник научно-
методических материалов [II Всероссийской научно-практической конференции] / [Е. В. Авдюкова и 
др. ; науч. ред. Н. Е. Эрганова (отв. ред.), О. В. Чернова, Л. Н. Осадчая ; рец.: Н. К. Чапаев, С. А. 
Днепров] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2007. - 370 с. : рис., табл. - Библиогр. в 
конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
П 84 
Профессионально-педагогические технологии в теории и практике обучения : сборник научно-
методических статей / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Администрация г. Сургута, Департамент 
образования и науки, Сургут. проф. колледж ; [редкол. Н. Е. Эрганова (отв. ред.), Н. Я. Стрельцова, 
В. Н. Шутов ; предисл. Е. В. Ткаченко]. - Сургут : Дефис, 2001. - 288 с. : ил., табл. - Библиогр. в 
конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч44 
П 84 
Профессионально-педагогические технологии в теории и практике обучения : сборник научных 
трудов / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Акад. проф. образования, Урал. отд-ние Рос. акад. образования ; 
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[редкол.: Н. Е. Эрганова (науч. ред.), М. Г. Шалунова, И. И. Хасанова]. - Екатеринбург : РГППУ, 
2005. - 208 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:8 - АНЛ(6), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
П84 
Профессионально-педагогическое образование : сборник научных трудов. В 2. Ч. 1 : 
Содержание и проблемы развития / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; [науч. ред. В. Н. Ларионов]. - 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1994. - 189 с. : ил. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
П84 
Профессионально-педагогическое образование : сборник научных трудов. В 2. Ч. 2 : 
Исследования в предметных и методических областях / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; [науч. ред. В. Н. 
Ларионов]. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1995. - 175 с. 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
П84 
Профессионально-педагогическое образование в России : библиографический список / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад образования, Акад. проф. образования ; [сост. В. А. 
Полукарова, С. А. Филинкова, Н. Ю. Якорнова ; науч. ред. В. А. Федоров]. - Екатеринбург : РГППУ, 
2002. - 41 с. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
П84 
Профессионально-педагогическое образование в современных условиях: результаты 
исследований / Г. М. Романцев [и др.] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2003. - 67 с. - Библиогр.: с. 58-60 
Экземпляры: всего:60 - ЧЗ(1), АНЛ(5), ИБО(1), АУЛ(51), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч448 
П84 
Профессионально-педагогическое образование России: общие сведения : [сборник] / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Учеб.-метод. об-ние по проф.-пед. образованию ; [авт.-сост. А. А. Жученко]. - 
Екатеринбург : РГППУ, 2002. - 27 с. : ил. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч448 
П 84 
Профессионально-педагогическое образование. Регион : приложение к Вестнику Учебно-
методического объединения про профессионально-педагогическому образованию (г. Екатеринбург). 
Вып. № 1 (47)/2013 / Учеб.-метод. об-ние, Рос. гос. проф.-пед. ун-т, [Фил. Рос. гос. проф.-пед. ун-та в 
г. Кемерово] ; [редкол.: Г. Н. Жуков (гл. ред.) и др.]. - Кемерово : Издательство ГОУ СПО КемГППК, 
2013. - 142 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 139-140 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
П 84 
Профессионально-педагогическое образование. Регион : приложение к Вестнику Учебно-
методического объединения про профессионально-педагогическому образованию (г. Екатеринбург). 
Вып. № 2 (48)/2014 / Фил. Рос. гос. проф.-пед. ун-та в г. Кемерово ; [редкол.: Г. Н. Жуков (гл. ред.) и 
др.]. - Кемерово : Офсет, 2014. - 195 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 194-195 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
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Ч44 
П84 
Профессиональное образование в России как инструмент реализации стратегии перехода к 
информационному обществу : [коллективная монография] / Г. В. Астратова [и др.] ; под общ. ред. Г. 
В. Астратовой, Л. И. Пономаревой ; Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : Шадринский Дом Печати, 
2009. - 368 с. - Библиогр.: с. 319-340 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч44 
П84 
Профессиональное образование как фактор гармонизации межэтнических отношений : сборник 
научно-методических материалов : исследования проведены в рамках проекта гранта РГНФ-Урал, 
2007, № 06-06-83602 а/У / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [сост. О. Б. Акимова, Т. Г. Мосунова, Г. П. 
Сикорская ; отв. ред. О. Б. Акимова, Г. П. Сикорская]. - Екатеринбург : Раритет, 2007. - 51 с. : ил., 
табл. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч44 
П84 
Профессиональное образование как фактор гармонизации межэтнических отношений в 
Свердловской области : сборник научно-методических материалов : исследования проведены в 
рамках проекта гранта РГНФ-Урал, 2007, № 06-06-83602 а/У / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Фак. 
повышения квалификации и проф. переподгот. работников образования ; [отв. ред. Т. Г. Мосунова, Г. 
П. Сикорская]. - Екатеринбург : РГППУ, 2007. - 95, [1] с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. и в 
подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ (1) 
 
Ч44 
П84 
Профессиональное образование как экономический институт : сборник научных трудов / Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т ; ред. А. Г. Мокроносов. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 133 с. - 
Библиогр.: с. 129-130. - Свед. об авт.: с. 131-132 
Экземпляры: всего:33 - АНЛ(3), ИБО(1), АУЛ(28), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
П84 
Профессиональное образование малого северного города: состояние, проблемы, перспективы : 
монография / Ю. Ф. Виноградов [и др.] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2004. - 185 с. - Библиогр.: с. 155-157 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2) 
 
Ч44 
П84 
Профессиональное образование: проблемы профориентации и социализации молодежи : 
материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 17–18 
ноября 2010 г., [г. Первоуральск]. Ч. 1 / Фил. Рос. гос. проф.-пед. ун-та в г. Первоуральск, Каф. 
проф.-пед. образования ; [редкол.: Т. В. Ицкович, Т. В. Лазутина, А. В. Пивоваров ; под общ. ред. Т. 
В. Ицкович]. - Первоуральск, 2010. - 188 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 185-188 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч44 
П 84 
Профессиональное образование: проблемы профориентации и социализации молодежи : 
материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, [17–18 
ноября 2010 г., г. Первоуральск]. [Ч. 2] : Сборник трудов / Фил. Рос. гос. проф.-пед. ун-та в г. 
Первоуральск, Каф. проф.-пед. образования ; [редкол.: Т. В. Лазутина, Т. В. Ицкович, А. В. 
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Пивоваров]. - Первоуральск : Филиал РГППУ в г. Первоуральск, 2011. - 73 с. - Библиогр. в конце ст. - 
Свед. об авт.: с. 72-73 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч44 
П84 
Профессиональное образование: проблемы профориентации и социализации молодежи : 
материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, [17–18 
ноября 2010 г., г. Первоуральск] / Фил. Рос. гос. проф.-пед. ун-та в г. Первоуральск, Каф. проф.-пед. 
образования ; [редкол.: Т. В. Лазутина, Т. В. Ицкович, А. В. Пивоваров]. - [2-е изд., свод.]. - 
Первоуральск, 2011. - 273 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 261-268 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
П84 
Профессия эколога – Ваш стратегический выбор : справочные материалы о профессиональном 
экологическом образовании в учебных заведениях Екатеринбурга / Ком. по экологии и 
природопользованию Администрации г. Екатеринбурга, Урал. науч.-образоват. центр Рос. акад. 
образования, Базовый центр по эколог. просвещению и образованию г. Екатеринбурга ; [авт.-сост. Г. 
П. Сикорская]. - Екатеринбург : АКВА-пресс, 2004. - 55 с. : табл., [2] л. фот. цв. - Библиогр.: с. 53 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч448 
П86 
Психологические особенности профессионального становления личности инженера-педагога : 
сборник научных трудов / Свердл. инж.-пед. ин-т ; [редкол.: Э. Ф. Зеер (отв. ред.), Г. М. Соломина 
(отв. за вып.), В. Ф. Шевчук]. - Свердловск : СИПИ, 1991. - 126 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(4) 
 
Ч447 
П86 
Психологическое сопровождение социально-профессионального воспитания : научно-
методические рекомендации / Н. С. Глуханюк [и др.] ; Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Муравленков. многопрофил. колледж. - Екатеринбург : РГППУ, 2004. - 27 с. - 
Библиогр.: с. 23-24 
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч46 
П86 
Психолого-педагогическое наследие прошлого в современной социально-педагогической 
деятельности : материалы 2-х Макаренковских студенческих педагогических чтений, 3 марта 2005 г., 
[г.] Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Н. Г. Санникова (отв. ред.), Н. М. Борщева, Н. 
П. Сулимова]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 156 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об 
авт.: с. 154-156 
Экземпляры: всего:57 - ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(53), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч466 
П86 
Психолого-педагогическое наследие прошлого в современной социально-педагогической 
деятельности : материалы III Всероссийских Макаренковских студенческих педагогических чтений, 
23 марта 2006 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Н. Г. Санникова (отв. ред.), Н. 
М. Борщева, Н. П. Сулимова]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 149 с. - Библиогр. в 
конце ст. - Свед. об авт.: с.143-146 
Экземпляры: всего:42 - ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(38), Электронный архив РГППУ(1) 
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Ч466 
П86 
Психолого-педагогическое наследие прошлого в современной социально-педагогической 
деятельности : материалы IV Всероссийских Макаренковских студенческих педагогических чтений, 
22 марта 2007 г., [г.] Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Н. Г. Санникова (отв. ред.), 
Н. М. Борщева, Н. П. Сулимова]. - Екатеринбург : РГППУ, 2008. - 157 с. - Библиогр. в конце ст. - 
Свед. об авт.: с. 151-154 
Экземпляры: всего:16 - ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(12), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч466 
П86 
Психолого-педагогическое наследие прошлого в современной социально-педагогической 
деятельности : материалы V Всероссийских Макаренковских студенческих педагогических чтений, 6 
марта 2008 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Н. Г. Санникова (отв. ред.), Н. М. 
Борщева, Н. П. Сулимова]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 157 с. - Библиогр. в конце 
ст. - Свед. об авт.: с. 155-157 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч466 
П86 
Психолого-педагогическое наследие прошлого в современной социально-педагогической 
деятельности : материалы VI Международных Макаренковских студенческих педагогических 
чтений, 9 апр. 2009 г., г. Екатеринбург,  / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Н. Г. Санникова (отв. 
ред.), Н. М. Борщева, Н. П. Сулимова]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 176 c. - 
Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 171-175 
Экземпляры: всего:15 - АНЛ(4), ИБО(1), АУЛ(9), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч46 
П86 
Психолого-педагогическое наследие прошлого в современной социально-педагогической 
деятельности : материалы 7-х Международных Макаренковских студенческих педагогических 
чтений, 8 апреля 2010 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования ; [редкол.: Н. Г. Санникова (отв. ред.), Н. М. Борщева, Н. П. Сулимова]. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2010. - 162 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 156-159 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч46 
П86 
Психолого-педагогическое наследие прошлого в современной социально-педагогической 
деятельности : материалы 8-х Всероссийских Макаренковских студенческих педагогических чтений, 
7 апреля 2011 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Н. Г. Санникова (отв. ред.), Н. 
М. Борщева, Н. П. Сулимова]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 192 с. - Библиогр. в 
конце ст. - Свед. об авт.: с. 189-192 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
П86 
Психолого-педагогическое наследие прошлого в современной социально-педагогической 
деятельности : материалы 11-х Международных Макаренковских студенческих педагогических 
чтений "Социокультурное развитие личности: история и современность", Екатеринбург, 24 апреля 
2014 г. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Н. М. Борщева (отв. ред.), Т. В. Носакова, А. Е. 
Великанова ; рец. Л. В. Моисеева, Э. Ф. Зеер]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2014. - 169 с. - 
Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 166-168 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
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Ч44 
Р17 
Развивающее образование: проблемы, поиски, решения : сборник научных трудов VI 
Всероссийской научно-практической конференции, 15–16 ноября 2006 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т ; [науч. ред. Э. Ф. Зеер ; отв. ред. Н. О. Садовникова]. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2006. - 127 с. : схем., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч42 
Р17 
Развитие изобретательства младших школьников : [методическое пособие для педагогов, 
родителей, студентов вузов] / Департамент образования Правительства Свердл. обл. [и др.] ; [сост. Т. 
Н. Аскарова, С. А. Новоселов]. - Екатеринбург, 1996. - 29 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 21 (6 назв.) 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
Р17 
Развитие профессионально-технического образования на Урале: теория и практика : сборник 
материалов региональной научно-практической конференции, 3–4 октября 2005 г., [г. Екатеринбург] 
/ Ин-т развития регионального образования Свердл. обл., Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. 
акад. образования, Акад. проф. образования ; [под ред. М. Л. Вайнштейна]. - Екатеринбург : ИРРО, 
2007. - 466 с. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
Р 17 
Развитие творческого потенциала студентов : материалы I Межрегиональной научно-
практической конференции, 6 апреля 2006 г. / Фил. Рос. гос. проф.-пед. ун-та в г. Кемерово. - 
Кемерово : Филиал РГППУ в г. Кемерово, 2006. - 281 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
Р17 
Развитие творческого потенциала студентов и учащихся как условие формирования готовности 
к будущей профессиональной деятельности : материалы региональной научно-практического 
семинара, 14 мая 2007 г., г. Кемерово / Фил. Рос. гос. проф.-пед. ун-та в г. Кемерово ; ред. Г. Н. 
Жуков. - Кемерово : Филиал РГППУ в г. Кемерово, 2008. - 142 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
Р17 
Развитие Уральского государственного профессионально-педагогического университета в 
новых социально-экономических условиях : концепция и модель (принята решением учен. совета 
РГППУ от 29.06.98 № 13/335) / Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Перепеч. с изд. 1998 г. - Екатеринбург : 
РГППУ, 2003. - 18 с. : рис., табл. - (Информационные материалы к отчетному докладу Г. М. 
Романцева за 5-летний периода работы в должности ректора / Рос. гос. проф.-пед. ун-т) 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
Р 21 
Раменская, Галина Павловна. Педагогические и психологические аспекты обучения студентов 
и пенсионеров : [монография] / Г. П. Раменская, С. Е. Раменский, В. С. Раменская ; [рец. Ф. Я. 
Леготин, И. А. Суслова] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : ТРИКС, 2015. - 176 с. - 
Библиогр.: с. 160-176 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
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Ч448 
Р21 
Раменский, Святослав Ефимович. Системный анализ дидактического опыта высшей школы : 
[монография] / С. Е. Раменский, Г. П. Раменская, В. С. Раменская ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 104 с. - Библиогр.: с. 99-104 
Экземпляры: всего:16 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(13), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
Р31 
Реализация международного германо-российского проекта "Поддержка ремесел через 
профессиональное образование" / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Фонд Эберхарда Шека ; [исполн. Б. 
Тидеманн и др. ; отв. за вып. И. А. Колобков]. - Ризогр. - Екатеринбург : РГППУ, 2005. - 75 л. : рис., 
[21] л. фот. цв. 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(3), ИБО(1) 
 
Ч446 
Р34 
Резер, Татьяна Михайловна. Здоровьесохраняющая технология в образовательном учреждении : 
учебно-методическое пособие / Т. М. Резер ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2002. - 100 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 70-75 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
Ч447 
Р 34 
Резер, Татьяна Михайловна. Мониторинг функционирования и развития городского лицея № 1 
при ММОУ "Ревдинский медицинский колледж" / [Т. М. Резер] ; Ин-т развития регион. образования 
Свердл. обл. - Екатеринбург, 2000. - 112 с. : граф., табл. - Библиогр.: с. 102-107 
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(1), ИБО(1) 
 
Ч447 
Р34 
Резер, Татьяна Михайловна. Развитие социально-профессиональных ценностных ориентаций у 
студентов системы среднего профессионального образования : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Т. М. Резер, М. С. Хохолуш ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 113 с. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч447 
Р34 
Резер, Татьяна Михайловна. Теоретические основы интеграции педагогического и 
медицинского образования : материалы выступления на заседании Бюро Уро РАО / Т. М. Резер ; 
[отв. за вып. Н. О. Вербицкая] ; Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : Раритет, 2007. 
- 69 с. : рис., табл. - Библиогр. в подстроч. ссылках, в тексте, с. 62-69 
Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), АНЛ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч447 
Р34 
Резер, Татьяна Михайловна. Теория и технология подготовки медико-педагогических кадров в 
среднем профессиональном образовании : монография / Т. М. Резер ; ред. Е. В. Ткаченко. - Москва : 
ВЛАДОС, 2007. - 332 с. - Библиогр.: с. 277-300 
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(1) 
 
 
Ч446 
Р34 
Резер, Татьяна Михайловна. Учебный процесс и здоровье учащихся : методические 
рекомендации / Т. М. Резер ; Акад. проф. образования. - Москва : Академия профессионального 
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образования, 2002. - 51 с. - (Профессиональное образование) 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
Ч44 
Р36 
Рекомендательный библиографический указатель литературы по инженерно-педагогическому 
образованию / Свердл. инж.-пед. ин-т ; сост. А. В. Лёгостев ; науч. ред. Э. Ф. Зеер. - Свердловск : 
Издательство СИПИ, 1989. - 39 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч44 
Р37 
Ремесленное образование в России: ценности, содержание, технологии : коллективная 
монография / [А. В. Ефанов и др. ; рец.: С. З. Гончаров, О. Л. Назарова] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2014. - 141 с. - (Профессионально-педагогическое 
образование). - Библиогр. в конце гл., с. 127-134 
Экземпляры: всего:70 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(64), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч42 
Р47 
Решение задач по физике: психолого-методический аспект / Н. Н. Тулькибаева [и др.] ; ред. Н. Н. 
Тулькибаева, М. А. Драпкина ; Челяб. гос. пед. ин-т, Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Челябинск : 
Издательство ЧПИ ; Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1995. - 120 с. - Библиогр.: с. 116-117 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
Р69 
Романцев Геннадий Михайлович. Библиографический указатель трудов / Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т, [Науч. б-ка] ; [сост. С. А. Филинкова]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. - 71 с. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
Р69 
Романцев, Геннадий Михайлович. Проблемы развития профессионально-педагогического 
образования в России и пути их решения : [выступление на Пленуме УМО по ППО, 17-19 апреля 
2007 г., г. Екатеринбург] / Г. М. Романцев ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Учеб.-метод. об-ние по проф.-
пед. образованию. - Екатеринбург : РГППУ, 2007. - 21 с. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), ЧЗ(1) 
 
Ч446 
Р69 
Романцев, Геннадий Михайлович. Теоретические основы высшего рабочего образования : 
[монография] / Г. М. Романцев ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. гос. науч.-образоват. центр Рос. 
акад. образования. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1997. - 332 с. : [1] л. портр. - Библиогр.: с. 
275-302 
Экземпляры: всего:8 - АНЛ(5), ИБО(1), ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч46 
Р69 
Романцев, Геннадий Михайлович. Теоретические основы организации педагогического 
процесса в современном профессиональном училище : учебное пособие для вузов / Г. М. Романцев, 
Ф. Т. Хаматнуров ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 1997. - 135 с. - 
Библиогр.: с. 81-91 
Экземпляры: всего:7 - АНЛ(5), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
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ЭР 
Р 71 
Ронжина, Наталья Владимировна. Основы профессиональной педагогики : учебное пособие / Н. 
В. Ронжина ; науч. ред. Г. М. Романцев ; [рец. В. А. Федоров, Е. А. Гнатышина] ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2017. - 83 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 76-82 (87 назв.) 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
Р71 
Ронжина, Наталья Владимировна. Профессиональная педагогика: теория, методология, 
практика : монография / Н. В. Ронжина ; науч. ред. Г. М. Романцев ; [рец. П. Ф. Кубрушко, В. А. 
Федоров] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2014. - 226 с. - 
(Профессионально-педагогическое образование). - Библиогр.: с. 209-226 
Экземпляры: всего:82 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(76), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч4(235.55) 
Р76 
Российский государственный профессионально-педагогический университет : [буклет] / Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2014. - 23 с. : фот. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч4(235.55) 
Р76 
Российский государственный профессионально-педагогический университет : [проспект] / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [изд. подгот. Г. М. Романцев, В. А. Федоров, Е. Д. Колегова]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 97 с. : цв. ил., фот. цв. 
Экземпляры: всего:8 - ЧЗ(3), ИБО(2), АНЛ(1), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4(235.55) 
Р76 
Российский государственный профессионально-педагогический университет : летопись (1979-
2004) / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [сост. О. А. Семенова ; отв. ред. А. А. Жученко ; авт. предисл. Г. М.  
Романцев]. - Екатеринбург : РГППУ, 2004. - 78 с. 
Экземпляры: всего:6 - ЧЗ(1), АНЛ(2), ИБО(1), ЕЭМК ЧЗ(1) 
 
Ч4(235.55) 
Р 76 
Российский государственный профессионально-педагогический университет : [буклет] / Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т ; [вступ. ст. Г. М. Романцева]. - Екатеринбург : РГППУ, 2009. - 20 с. : ил., фот. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
Р 76 
Российский государственный профессионально-педагогический университет. Кафедра 
"Психологии профессионального развития" / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Каф. психологии проф. 
развития. - Екатеринбург : РГППУ, 2007. - [8] с. : фот. цв. - Загл. обл. : ГОУ ВПО "Российский 
государственный профессионально-педагогический университет". - Библиогр.: с. 6-8 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
Р 76 
Российский государственный профессионально-педагогический университет. Филиал 
Российского государственного профессионально-педагогического университета в г. Кемерово / Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т, Фил. в г. Кемерово ; [сост.: Г. Н. Жуков и др.]. - Кемерово : Филиал РГППУ в г. 
Кемерово, 2003. - 34 с. : ил., фот. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
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Ч44 
Р76 
Российский инженерно-педагогический работник перед лицом новых проблем / Свердл. инж.-
пед. ин-т ; ред. Г. Е. Зборовский. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1992. - 30 с. 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(2), ИБО(1) 
 
Ч448 
Р76 
Россия и Соединенные Штаты: партнерство в высшем образовании : рос.-амер. конф. "Новые 
парадигмы экономического образования: международная перспектива", 14-15 мая 1996 г., [г. 
Екатеринбург] / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. гос. пед. ун-т, Северовосточ. Иллинойский ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1996. - 54 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч46 
С14 
Сазонова, Светлана Леонидовна. Социальная педагогика : курс лекций : [учебное пособие для 
колледжей физической культуры] / С. Л. Сазонова, И. Ю. Сазонов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. 
гос. акад. физ. культуры. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 171 с. : ил., табл. - Библиогр. 
в конце ст., с. 105-108 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
С17 
Саморегулирующийся экономический механизм профессионально-технического учебного 
заведения : учебное пособие / В. А. Кокшаров [и др.] ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство УГППУ, 1994. - 95 с. 
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(1), ИБО(1) 
 
Ч466 
С18 
Санникова, Нина Георгиевна. Менеджмент в социально-педагогической деятельности : учебное 
пособие для вузов [Гриф УМО] / Н. Г. Санникова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 161 с. : ил., 
табл. - Библиогр. в конце гл., с. 103-106 
Экземпляры: всего:47 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(3), АУЛ(40), ЕЭМК АБ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч466 
С18 
Санникова, Нина Георгиевна. Теоретические основы профессиональной подготовки 
социального педагога как социально-педагогического менеджера : [монография] / Н. Г. Санникова ; 
[рец. Л. В. Моисеева, Д. И. Макаров] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, 
Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 165, [1] с. : ил., табл. - 
Библиогр.: с. 105-109, 163-164 
Экземпляры: всего:49 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(44), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч42 
С18 
Санникова, Нина Георгиевна. Технология проектирования развивающей среды учреждения 
дополнительного образования : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Н. Г. Санникова, А. И. 
Ткаченко ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2003. - 133 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 105-107 
Экземпляры: всего:83 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(1), АУЛ(79), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч446 
С23 
Сборник нормативной и учебно-программной документации по профессиям начального 
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профессионального образования (автомобильный транспорт) : нормативный документ / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т ; сост.: А. А. Жученко, Н. А. Смирнова. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. 
- 154 с. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(3) 
 
Ч446 
С23 
Сборник нормативной и учебно-программной документации по профессиям начального 
профессионального образования (швейное производство)  / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [сост. А. А. 
Жученко]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 109 с. : табл., формы 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(3) 
 
Ч448 
С 23 
Сборник образовательных программ по повышению психолого-педагогической квалификации 
руководящих работников и специалистов профессиональных образовательных учреждений / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Фак. повышения квалификации и проф. переподгот. работников образования ; [сост. 
О. Б. Акимова и др.]. - Екатеринбург : РГППУ, 2007. - 129 с. : табл. - Библиогр. в конце прогр. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
С23 
Сборник основных нормативных документов по организации учебного процесса : нормативный 
документ / Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2000. - 140 с. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(1) 
 
Ч448 
С23 
Сборник положений о научно-исследовательской работе студентов / Свердл. инж.-пед. ин-т ; 
ред. В. Ф. Гопко. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1988. - 108 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч4(235.55) 
С 24 
Свердловский инженерно-педагогический институт : [проспект] / Свердл. инж.-пед. ин-т ; 
[сост. В. Д. Акиньшин, Г. М. Романцев, В. М. Шевелев]. - Екатеринбург : СИПИ, 1987. - 19 с. : фот. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
С 24 
Свердловский инженерно-педагогический институт : [проспект] / Мин-во образования РФ. - 
Екатеринбург : СИПИ, 1992. - 9 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
С 24 
Свердловский инженерно-педагогический институт : [проспект] / Мин-во образования РФ. - 
Екатеринбург : СИПИ, 1993. - 9 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
С24 
Свердловский инженерно-педагогический институт и система народного образования 
Свердловской области. Вопросы взаимодействия / Свердл. инж.-пед. ин-т ; сост. В. М. Шевелев. - 
Екатеринбург : Издательство СИПИ, 1992. - 14 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
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Ч446 
С24 
Свидлер, Константин Наумович. Современные системы ТСО в профессиональной деятельности 
инженера-педагога : учебное пособие / К. Н. Свидлер ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : СИПИ, 
1987. - 91, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 89 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч448 
С24 
Свидлер, Константин Наумович. Тренажеры : учебное пособие по техническим средствам 
обучения для вузов / К. Н. Свидлер, Э. К. Кочнев, М. С. Тер-Мхитаров ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - 
Свердловск : СИПИ, 1989. - 111 с. : ил. - Библиогр.: с. 108-109. Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч31 
С29 
Селиверстова, Галина Петровна. Личностно ориентированная профилактика аддиктивного 
поведения учащихся : монография / Г. П. Селиверстова, Е. А. Югова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 172 с. - Библиогр.: с. 120-128 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(1), ЧЗ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч31 
С29 
Селиверстова, Галина Петровна. Хронобиологические и синергетические аспекты 
здоровьесбережения в образовании : монография / Г. П. Селиверстова, С. В. Куницкая ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 
153 с. - Библиогр.: с. 125-141 
Экземпляры: всего:72 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(66), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч31 
С30 
Семенов, Владимир Давыдович. Педагогический процесс: социально-педагогический аспект : 
учебное пособие / В. Д. Семенов ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - 2-изд., испр. и доп. - Свердловск : 
Издательство СИПИ, 1993. - 77 с. - Библиогр. в конце глав 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(3), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч42 
С30 
Семенов, Леонид Алексеевич. Мониторинг кондиционной физической подготовленности в 
образовательных учреждениях : состояние, проблемы, перспективы : [монография] / Л. А. Семенов ; 
Акад. проф. образования, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 168 с. 
Экземпляры: всего:88 - ИБО(1), АНЛ(1), АУЛ(84), ЕЭМК ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
С30 
Семин, Александр Николаевич. Интеграция в системе непрерывного сельскохозяйственного 
образования : [монография] / А. Н. Семин, А. Н. Сёмин, С. Ф. Рубцов, Л. М. Стахеева ; Урал. гос. с.-
х. акад. - Екатеринбург : Издательство УрГСХА, 2007. - 243, [1] с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 171-
190 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(3) 
 
Ч448 
С30 
Семин, Александр Николаевич. Организационно-экономический механизм воспроизводства 
квалифицированных кадров АПК : монография / А. Н. Семин ; А. Н. Сёмин ; Урал. гос. с.-х. акад. - 
Екатеринбург : Издательство УрГСХА, 2005. - 335 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 210-234 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
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ЭР 
С 31 
Сеногноева, Наталия Анатольевна. Исследовательские и проектные задания с использованием 
средств, предоставляемых информационно-образовательной средой : учебное пособие / Н. А. 
Сеногноева ; [рец.: А. Г. Гейн, М. В. Полякова] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2018. - 77 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 45-48 (37 назв.) 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч448 
С32 
Серова, Нина Борисовна. Педагогическая практика студентов факультета физической культуры 
в детских оздоровительных центрах : учебное пособие / Н. Б. Серова ; Рос.гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 75 с. - Библиогр.: с. 64-65 
Экземпляры: всего:41 - ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(39) 
 
Ч4 
С 35 
Сикорская, Галина Петровна. Мистер Сори Мусори. Волшебное превращение / Галина 
Сикорская ; [авт. рис. Р. Хисамутдинов ; авт. стихов С. Погорелов] ; Ком. по экологии и 
природопользованию Администрации г. Екатеринбурга. - Екатеринбург : Раритет, 2014. - 23 с. : ил., 
табл., фот. - (Охрана окружающей среды и экологическая культура / Администрация г. 
Екатеринбурга) 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч42 
С35 
Сикорская, Галина Петровна. Построим будущее вместе: конкурс проектной деятельности 
учащихся (образовательный проект с практическими рекомендациями для учащихся и 
преподавателей образовательных учреждений) / Г. П. Сикорская, Е. В. Елисеев, К. Г. Тротт ; Урал. 
отд-ние, Рос. акад. образования. - Челябинск, 2002. - 31 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч4 
С35 
Сикорская, Галина Петровна. Экологическое образование. Уральский вариант (краткая 
история, методологические основания и практика) / Г. П. Сикорская, С. В. Комов. - Екатеринбург : 
Издательство Уральского университета, 2007. - 200 с. - Библиогр.: с. 149-151 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
ЭР 
С 38 
Синкина, Елена Александровна. Формирование профессиональных компетенций бакалавров в 
рамках реализации сетевого взаимодействия: теория и практика : монография / Е. А. Синкина, О. В. 
Тарасюк, А. М. Ханов ; [рец.: Л. Д. Сиротенко, В. А. Федоров] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2017. - 146 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 128-145 (203 назв.) 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч44 
С38 
Синтез искусств и ремесел в художественном образовании : материалы Всерос. науч.-практ. 
конф. с междунар. участием, 12-13 апр. 2007 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Худож.-
пед. ин-т ; под ред. А. С. Максяшина. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 341 с. - 
Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 334-341 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
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Ч4 
С40 
Система образования города Красноуфимска: социокультурное пространство : информ.-аналит. 
отчет по материалам социол. исслед. / Г. Е. Зборовский [и др.] ; Правительство Свердл. обл., Ин-т 
развития регион. образования, Администрация г. Екатеринбурга, Отд. образования. - Екатеринбург ; 
Красноуфимск : ИРРО, 1996. - 99 с. : рис., табл., граф. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч4 
С40 
Система образования Уральского федерального округа : сборник информационно-
аналитических материалов. Вып. 1 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; сост. В. А. Антропов [и др.]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 115 с.  Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
Ч446 
С40 
Система профтехобразования в новых условиях хозяйствования : учебное пособие для вузов / 
П. В. Криночкин [и др.] ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : СИПИ, 1992. - 106 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 105 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(3) 
 
Ч4 
С40 
Системообразующие понятия в реализации педагогической интеграции : методические указания 
/ Свердл. инж.-пед. ин-т ; [В. С. Безрукова ; под ред. ред. В. С. Безруковой]. - Свердловск : СИПИ, 
1988. - 21 с. - Предм. указ.: с. 19-21 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч446 
С50 
Смирнов, Игорь Павлович. Новый принцип воспитания: ориентация на интересы молодежи : 
монография / И. П. Смирнов, Е. В. Ткаченко. - Екатеринбург : Сократ, 2005. - 183 с. - Библиогр.: с. 
130-144 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч446 
С50 
Смирнов, Игорь Павлович. Социальное партнерство: что ждет работодатель? (Итоги пилотного 
Всероссийского социологического исследования) / И. П. Смирнов, Е. В. Ткаченко ; Ин-т развития 
проф. образования, Рос. союз товаропроизводителей (работодателей), Акад. проф. образования. - 
Москва : Аспект, 2004. - 32 с. 
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(1), ИБО(1) 
 
Ч448 
С51 
Смолин, Георгий Константинович. Обучение общеобразовательным дисциплинам : 
[монография] / Г. К. Смолин, А. В. Гамов ; [рец. Н. К. Чапаев, Ф. Н. Сарапулов] ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования, Урал. гос. техн. ун-т - УПИ, 
Нижнетагил. технолог. ин-т (фил.) УГТУ-УПИ. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 80 с. : 
рис., табл. - Библиогр.: с. 73-79 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч447 
С56 
Совершенствование воспитательной деятельности колледжа : научно-методические 
рекомендации / М. М. Дудина [и др.] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
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РГППУ, 2004. - 36 с. - Библиогр.: с. 36 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч448 
С56 
Совершенствование инженерно-педагогического образования : тезисы докладов к пленуму 
УМО по инженерно-педагогическим специальностям, 12–16 ноября 1990 г., г. Свердловск / Свердл. 
инж.-пед. ин-т ; [отв. ред. Г. М. Соломина ; отв. за вып. Т. В. Новикова]. - Свердловск : СИПИ, 1990. 
- 106 с. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
С56 
Совершенствование учебно-воспитательного процесса в СПТУ и инженерно-педагогическом 
вузе : cборник студенческих научных работ (на материалах студенческих исследований). Вып. 3 / 
Свердл. инж.-пед. ин-т ; [редкол.: В. А. Антропов, Л. К. Малштейн, Ф. Т. Хаматнуров]. - Свердловск : 
Издательство СИПИ, 1991. - 119 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч446 
С56 
Совершенствование учебно-воспитательного процесса в СПТУ и инженерно-педагогическом 
вузе (на материалах студенческих исследований) : сборник студенческих работ. Вып. 4 / В. С. 
Безрукова [и др.] ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1992. - 93 с. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч448 
С56 
Совершенствование учебно-воспитательного процесса в ПТУ и инженерно-педагогическом 
вузе. Вып. 5 : cборник студенческих научых работ (на материалах студенческих исследований) / 
Свердл. инж.-пед. ин-т ; Свердлов. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1993. - 108 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч44 
С56 
Совершенствование учебно-воспитательного процесса в СПТУ и инженерно-педагогическом 
вузе (на материалах студенческих исследований) : сборник научных трудов / [ред. В. А. Антропов, Ф. 
Т. Хаматнуров, С. Г. Кривякина] ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1989. - 
88 с. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
С56 
Совершенствование форм и методов коммунистического воспитания учащейся молодежи : 
сборник научных трудов / Свердл. инж.-пед. ин-т ; [ред. В. П. Леднев и др.]. - Свердловск : 
Издательство СИПИ, 1988. - 110 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч42 
С56 
Современные подходы к оценке и качеству математического образования в школе и вузе : 
материалы XXXII Международного научного семинара преподавателей математики университетов и 
педагогических вузов, 26-28 сентября 2013 г., [г. Екатеринбург] / [редкол.: А. Г. Мордкович (науч. 
рук. семинара), И. Г. Липатникова (отв. ред.) и др.] ; Урал. гос. пед. ун-т, Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 
Урал. гос. экон. ун-т. - Екатеринбург : Уральский государственный педагогический университет, 
2013. - 237 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. Экземпляры: всего:3 - АНЛ(2), ИБО(1) 
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ЭР 
С 56 
Современные проблемы развития экономико-управленческих отношений в профессионально-
педагогическом образовании : монография / [Л. Н. Бондарева и др.] ; науч. ред. В. А. Шапошников ; 
[рец.: Г. В. Астратова, А. Г. Мокроносов] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2018. - 125 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 119-125 (73 назв.) 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч448 
С56 
Современные технические средства обучения в подготовке и профессиональной деятельности 
инженера-педагога : сборник научных трудов / Свердл. инж.-пед. ин-т ; ред. К. Н. Свидлер, О. А. 
Олимпиева, М. С. Тер-Мхитаров. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1989. - 150 с. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч4 
С56 
Современные технологии в образовании : методические рекомендации. Ч. 1 / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т ; сост. Г. П. Климова. - Екатеринбург : РГППУ, 2009. - 51 с. : табл. - Библиогр. в конце разд. 
Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2) 
 
Ч4 
С56 
Современные технологии в образовании : методические рекомендации. Ч. 2 / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т ; сост. Г. П. Климова. - Екатеринбург : РГППУ, 2010. - 52 с. - Библиогр. в конце разд. 
Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2) 
 
Ч448 
С 56 
Современные технологии профессионального образования: проблемы и перспективы : 
материалы научно-методической конференции с международным участием / Урал. гос. лесотехн. ун-
т ; [отв. за вып. И. Т. Глебов ; предисл. И. Г. Перовой]. - Екатеринбург : УГЛТУ, 2014. - 318 с. : ил., 
табл. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
С57 
Содержание и методика психолого-педагогической подготовки инженеров-педагогов : сборник 
научных трудов / [Л. З. Тенчурина и др. ; редкол.: В. С. Леднев, П. Ф. Кубрушко, В. П. Косырев] ; 
Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : СИПИ, 1990. - 149, [1] с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
С57 
Содержание и методическое обеспечение естественнонаучной подготовки инженеров-педагогов 
: сборник научных трудов / Свердл. инж.-пед. ин-т ; [редкол.: В. Д. Акиньшин (отв. ред.) и др.]. - 
Свердловск : СИПИ, 1990. - 118, [2] с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч44 
С57 
Содержание и перспективы развития инженерно-педагогического образования : [коллективная 
монография] / В. С. Безрукова [и др.] ; ред. Е. В. Ткаченко ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : 
СИПИ, 1990. - 128 с. 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
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Ч44 
С57 
Содержание подготовки инженеров-педагогов : сборник научных трудов / Свердл. инж.-пед. 
ин-т ; под ред. В. С. Безруковой. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1987. - 135 с. - Библиогр. в 
конце ст. 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч42 
С60 
Соломин, Андрей Леонидович. Формирование познавательных интересов учащихся на занятиях 
кружка радиоэлектроники : учебно-методическое пособие / А. Л. Соломин ; Урал. гос. проф.-пед. ун-
т, Гор. дворец творчества учащихся. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1998. - 77 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 75-76. Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч44 
С60 
Соломина, Галина Михайловна. Психофизиологические особенности студентов инженерно-
педагогического вуза : учебное пособие / Г. М. Соломина ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : 
Издательство СИПИ, 1990. - 45 с. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
С60 
Соломина, Галина Михайловна. Совершенствование профессиональной компетентности 
преподавателя: социально-психологический тренинг : учебное пособие для преподавателей 
профессиональной школы / Г. М. Соломина ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Фак. повышения 
квалификации. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1996. - 117 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч30 
С64 
Сопегина, Вера Терентьевна. Основы педагогического мастерства : учебное пособие для 
среднего профессионального образования [Гриф УМО] / В. Т. Сопегина ; Фил. Рос. гос. проф.-пед. 
ун-та в г. Березовский. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. - 172 с. : схем. - Библиогр. в 
конце гл. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч46 
С69 
Социально-психологические особенности организации образовательного процесса при 
обучении людей с особыми потребностями : сборник материалов регионального научно-
практического семинара, 27-28 окт. 2009 г. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; ред. О. Б. Акимова. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 97 с. - Свед. об авт.: с. 96-97 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
С69 
Социально-экономические проблемы профессионального образования / Урал. гос. проф.-пед. 
ун-т ; ред. В. А. Кокшаров. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1995. - 83 с. - Библиогр. в конце 
ст. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
С69 
Социально-экономические факторы конкурентоспособности вуза : сборник научных статей / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: А. Г. Мокроносов (отв. ред.), И. Н. Сосунова, Н. В. Каменских]. - 
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Екатеринбург : РГППУ, 2012. - 146 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 144 
Экземпляры: всего:10 - ИБО(1), АНЛ(8), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
С69 
Социальное партнерство учреждений профессионального образования: Теория. Практика. 
Механизмы реализации : [монография] / Е. В. Ткаченко [и др.] ; Ин-т развития проф. образования, 
Нижнетагил. гос. проф. колледж им. Н. А. Демидова, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : УрО 
РАН, 2003. - 329 с. : рис., табл. - Загл. на корешке : Социальное партнерство учреждений 
профессионального образования. - Библиогр.: с. 253-263 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(1) 
 
Ч446 
С75 
Средства интеграции педагогического и технического знания в дидактике профтехобразования 
/ Свердл. инж.-пед. ин-т ; сост. Н. К. Чапаев ; ред. В. С. Безрукова. - Свердловск : Издательство 
СИПИ, 1989. - 34 с. - Библиогр.: с. 33 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч44 
С76 
Становление и развитие ремесленничества и профессионального ремесленного образования в 
России : тезисы докладов 4-й Международной научно-практической конференции, 5-7 декабря 2011 
г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования ; [редкол.: Г. М. 
Романцев и др. ; отв. за вып. А. В. Ефанов]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 365 с. : 
портр. - (Ремесло и ремесленники России XXI века). - Свед. об авт.: с. 345-357 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(2), ИБО(1), ЕЭМК АБ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
С76 
Становление и развитие ремесленничества и профессионального ремесленного образования в 
России : сборник научных статей 4-й Международной научно-практической конференции, 5-7 
декабря 2011 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования ; 
[редкол.: Г. М. Романцев и др. ; отв. за вып. А. В. Ефанов]. - Екатеринбург : РГППУ, 2011. - 315, [1] с. 
: ил. - (Ремесло и ремесленники России XXI века). - Библиогр. в конце ст.  - Свед. об авт.: с. 308-313 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
С76 
Становление и развитие ремесленного профессионального образования в России : тезисы 
докладов 1-й Международной научно-практической конференции,16-18 декабря 2002 г., 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т [и др.] ; [под ред. Г. М. Романцева]. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2002. - 113 с. - Свед. об авт.: с. 111-113 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(2), Сайт РГППУ(1) 
 
Ч44 
С76 
Становление и развитие ремесленного профессионального образования в России : тезисы 
докладов 2-й Международной научно-практической конференции, 18–20 октября 2004 г., [г.] 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т [и др.] ; [под ред. Г. М. Романцева]. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2004. - 130 с. - Свед. об авт.: с. 126-130 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), АНЛ(4), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
С76 
Становление и развитие ремесленного профессионального образования в России : тезисы 
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докладов III Международной научно-практической конференции, 23-25 окт. 2006 г., г. Екатеринбург 
/ Рос. гос. проф.-пед. ун-т [и др.] ; [по ред. Г. М. Романцева]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2006. - 136 с. - Библиогр.: с. 131-136 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
С77 
Стариков, Сергей Александрович. Технические и аудиовизуальные средства обучения : учебное 
пособие [для вузов по специальности "Профессиональное обучение (по отраслям)"] / С. А. Стариков, 
Г. Д. Бухарова, А. О. Прокубовская ; М-во образования и науки РФ. - Екатеринбург : 
ИздатНаукаСервис, 2010. - 159 с. : ил. - Библиогр.: с. 158-159 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
С77 
Старикова, Людмила Дмитриевна. Дополнительное экономическое образование студентов вуза: 
методология, теория, практика : монография / Л. Д. Старикова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 366 с. - Библиогр.: с. 270-287 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), ЧЗ(1) 
 
Ч4 
С77 
Старикова, Людмила Дмитриевна. История педагогики и философия образования : учебное 
пособие для вузов [Гриф УМО] / Л. Д. Старикова. - Ростов на Дону : Феникс, 2008. - 434 с. - (Высшее 
образование). - Библиогр.: с. 353-357 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), ЧЗ(1) 
 
Ч4 
С77 
Старикова, Людмила Дмитриевна. Маркетинг в образовании: теория и практика : учебное 
пособие для вузов / Л. Д. Старикова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2006. - 113 с. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), ЧЗ(1) 
 
Ч448 
С77 
Старикова, Людмила Дмитриевна. Методика профессионального обучения : практикум : 
учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Л. Д. Старикова, Ю. С. Касьянова ; [рец. З. М. Большакова, 
Л. П. Пачикова] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. - 130 с. : ил., 
табл. - Библиогр. в конце ст., с. 123-125 
Экземпляры: всего:82 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(57), КЭМ(19), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч448 
С77 
Старикова, Людмила Дмитриевна. Методика профессионального обучения: организация 
самостоятельной работы студентов : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Л. Д. Старикова, Л. П. 
Пачикова, Ю. С. Касьянова ; [рец. Н. Н. Тулькибаева, Г. В. Астратова, Г. Д. Бухарова] ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2014. - 161 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце 
гл., с. 138-143 
Экземпляры: всего:83 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(62), Электронный архив РГППУ(1), КЭМ(15), РИНЦ(1) 
 
Ч30 
С77 
Старикова, Людмила Дмитриевна. Методы педагогического исследования : учебное пособие 
для вузов / Л. Д. Старикова, С. А. Стариков ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2010. - 336 с.  Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ИБО(1) 
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Ч31 
С77 
Старикова, Людмила Дмитриевна. Сфера услуг: маркетинг в образовании : монография / Л. Д. 
Старикова, Г. Д. Бухарова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 
254 с. - Библиогр. в конце гл. - Свед. об авт.: с. 250 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), ЧЗ(1) 
 
Ч448 
С88 
Студенчество - за будущее без наркотиков : межвузовский сборник работ аспирантов и 
студентов. [Вып. 1] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [отв. за вып. Л. А. Журавлева]. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2005. - 55 с. : ил. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(1), ИБО(1) 
 
Ч448 
С88 
Студенчество - за будущее без наркотиков : межвузовский сборник работ аспирантов и 
студентов. Вып. 2 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [отв. за вып. Л. А. Журавлева]. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2006. - 61 с. : ил. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
Ч448 
С88 
Студенчество - за будущее без наркотиков : межвузовский сборник работ аспирантов и 
студентов. Вып. 3 / Администрация г. Екатеринбурга, Совет ректоров вузов Свердл. обл., Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т ; [отв. за вып. Л. А. Журавлева]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 94 с. - 
Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(3) 
 
Ч448 
С88 
Студенчество - за будущее без наркотиков : межвузовский сборник работ аспирантов и 
студентов. Вып. 4 / Администрация г. Екатеринбурга, Совет ректоров вузов Свердл. обл., Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т ; [отв. за вып. Л. А. Журавлева]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 144 с. 
: граф., табл. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч446 
С89 
Сумина, Татьяна Григорьевна. Методика воспитательной работы : учебник для вузов [Гриф 
УМО] / Т. Г. Сумина. - Москва : Академия, 2014. - 190, [1] с. : ил., табл. - (Высшее образование). - 
(Бакалавриат). - (Профессиональное обучение). - Библиогр.: с. 182-186 
Экземпляры: всего:25 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(4), АУЛ(19) 
 
Ч4 
С89 
Сумина, Татьяна Григорьевна. Общая и профессиональная педагогика : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО] / Т. Г. Сумина, И. В. Рублева ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 126 с. - Библиогр.: с. 121-123 
Экземпляры: всего:186 - ИБО(1), ЧЗ(1), АУЛ(142), КЭМ(41), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч31 
С89 
Сумина, Татьяна Григорьевна. Теория и методика воспитательной работы : курс лекций : 
учебное пособие для вузов / Т. Г. Сумина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т психологии, Каф. 
педагогики. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 142 с. - Библиогр.: с. 135-137 
Экземпляры: всего:199 - ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(193), КЭМ(3) 
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Ч31 
С89 
Сумина, Татьяна Григорьевна. Теория и методика воспитательной работы: курс лекций : 
учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Т. Г. Сумина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2010. - 123 с. 
Экземпляры: всего:252 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(221), КЭМ(25), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч448 
С90 
Суслова, Ирина Александровна. Научно-исследовательская работа студентов : учебное пособие 
для вузов / И. А. Суслова, А. А. Суслов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2010. - 89 с. 
Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(6), КЭМ(20) 
 
Ч447 
Т19 
Тарасюк, Ольга Вениаминовна. Проектирование содержания общепрофессиональных 
дисциплин при формировании профессиональных компетенций студентов колледжа: теоретические 
и практические аспекты : монография / О. В. Тарасюк, С. Н. Копылов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. - 335 с. : табл. - Библиогр.: с. 258-279 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
ЭР 
Т 28 
Творческий потенциал личности: антропологический аспект : сборник научных трудов, 
посвященный памяти С. З. Гончарова / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [под ред. Е. В. Поповой ; рец.: К. М. 
Ольховиков, Л. М. Андрюхина]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2018. - 93 с. - Библиогр. в 
конце ст. - Свед. об авт.: с. 92-93 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч4(235.55) 
Т 28 
Творчество, культура, стиль. К юбилею ученого : [научная биография, отзывы коллег, 
библиография трудов доктора философских наук Л. М. Андрюхиной] / [под ред. В. А. Федорова, О. 
Ф. Русаковой ; вступ. ст. Г. М. Романцева] ; Рос. акад. образования, Урал. отд-ние. - Екатеринбург : 
Раритет, 2012. - 212 с. - Загл. на корешке и обл. : Коллеги об ученом. Творчество, культура, стиль. - 
Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
ЭР 
Т31 
Тельманова, Елена Дмитриевна. Социально-педагогический менеджмент как инструмент 
социализации ремесленников-предпринимателей : монография / Е. Д. Тельманова ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 160 с. - Библиогр.: с. 127-131 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч446 
Т31 
Тельманова, Елена Дмитриевна. Социально-педагогический менеджмент как инструмент 
социализации ремесленников-предпринимателей : монография / Е. Д. Тельманова ; [рец. С. А. 
Новоселов, А. В. Ефанов] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. - 
159 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 127-131 
Экземпляры: всего:73 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(69) 
 
Ч448 
Т32 
Тематический план госбюджетных научно-исследовательских работ Российского 
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государственного профессионально-педагогического университета на 2006-2010 годы / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 49 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
Т33 
Теоретические основы воспитания и развития духовности и субъектности личности в высшем 
профессиональном образовании : материалы межрегиональной научно-практ.ической конференции, 
19-20 дек. 2006 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; отв. ред. С. З. Гончаров. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 336 с. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
Т33 
Теоретические основы интеграции содержания профессионально-технического образования. 
Разработка : учебное пособие для вузов / Свердл. инж.-пед. ин-т ; сост. А. П. Беляева. - Свердловск : 
Издательство СИПИ, 1988. - 19 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
Т33 
Теория и практика профессионально-педагогического образования : коллективная монография. 
Т. 1 / [Г. М. Романцев и др. ; под ред. Г. М. Романцева] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. 
акад. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 304 с. : ил., табл. - Библиогр. в 
конце гл. - Свед. об авт.: с. 303-304 
Экземпляры: всего:11 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(6), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч448 
Т33 
Теория и практика профессионально-педагогического образования : коллективная монография. 
Т. 2 / [Л. З. Тенчурина и др. ; под ред. Г. М. Романцева] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. 
акад. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. - 282 с. - Библиогр. в конце гл. - 
Свед. об авт.: с. 281-282 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч448 
Т33 
Теория и практика профессионально-педагогического образования : коллективная монография. 
Т. 3 / [Г. М. Романцев и др. ; под ред. Г. М. Романцева] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. 
акад. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. - 308 с. : рис., табл. - Библиогр. в 
конце гл. - Свед. об авт.: с. 305-308 
Экземпляры: всего:11 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(7), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч44 
Т33 
Теория и практика профессионального образования: педагогический поиск : сборник научных 
трудов / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Белояр. политех. колледж ; 
[редкол.: Г. Д. Бухарова (отв. ред.) и др ; рец. Н. Н. Тулькибаева, Н. К. Чапаев]. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2002. - 203 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 202-203 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
Т33 
Теория и практика профессионального образования: педагогический поиск : сборник научных 
трудов. Вып. 2. Ч. 1 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Белояр. 
политехн. колледж ; [редкол.: Г. Д. Бухарова (отв. ред.) и др.]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
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2003. - 248 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 245-248 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ (1) 
 
Ч44 
Т33 
Теория и практика профессионального образования: педагогический поиск : сборник научных 
трудов. Вып. 2. Ч. 2 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Белояр. 
политехн. колледж ; [редкол.: Г. Д. Бухарова (отв. ред.) и др. ; рец. Н. Н. Тулькибаева, Н. К. Чапаев]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 204 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 201-204 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ (1) 
 
Ч44 
Т33 
Теория и практика профессионального образования: педагогический поиск : сборник научных 
трудов. Вып. 3. Ч. 1 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Белояр. 
политехн. колледж ; [редкол.: Г. Д. Бухарова (отв. ред.) и др. ; рец. Н. Н. Тулькибаева, Н. К. Чапаев]. - 
Екатеринбург : РГППУ, 2003. - 235 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 234-235 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), АНЛ(3), ЕЭМК ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
Т33 
Теория и практика профессионального образования: педагогический поиск : сборник научных 
трудов. Вып. 3. Ч. 2 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Белояр. 
политехн. колледж ; [редкол.: Г. Д. Бухарова (отв. ред.) и др. ; рец. Н. Н. Тулькибаева, Н. К. Чапаев]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 275 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 272-275 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(3), ИБО(1), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
Т33 
Теория и практика профессионального образования: педагогический поиск : сборник научных 
трудов. Вып. 4 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Урал. технол. 
колледж ; [редкол.: Г. Д. Бухарова (отв. ред.) и др. ; рец. Н. Н. Тулькибаева, Н. К. Чапаев]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 174 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 172-174 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
Т33 
Теория и практика профессионального образования: педагогический поиск : сборник научных 
трудов. Вып. 5 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Урал. технол. 
колледж ; [редкол.: Г. Д. Бухарова (отв. ред.) и др. ; рец. Н. Н. Тулькибаева, Н. К. Чапаев]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 232 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 229-232 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(3), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
Т33 
Теория и практика профессионального образования: педагогический поиск : сборник научных 
трудов. Вып. 6 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Урал. технол. 
колледж ; [редкол.: Г. Д. Бухарова (отв. ред.) и др. ; рец. Н. Н. Тулькибаева, Н. К. Чапаев]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 272 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 266-269 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
Т33 
Теория и практика профессионального образования: педагогический поиск : сборник научных 
трудов. Вып. 7 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования ; [редкол.: Г. Д. 
Бухарова (отв. ред.) и др. ; рец. Л. И. Долинер, Г. Н. Жуков]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ ; 
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Заречный : Издательство УрТК, 2005. - 215 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 209-212 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
Т33 
Теория и практика профессионального образования: педагогический поиск : сборник научных 
трудов. Вып. 8 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т [и др.] ; [редкол.: Г. Д. Бухарова (отв. ред.), О. Н. Арефьев, 
Л. Д. Старикова]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 190 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. 
об авт.: с. 188-190 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
Т33 
Теория и практика профессионального образования: педагогический поиск : сборник научных 
трудов. Вып. 9 / [Рос. гос. проф.-пед. ун-т и др.] ; [редкол.: Г. Д. Бухарова (отв. ред.), О. Н. Арефьев, 
Л. Д. Старикова]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 198 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. 
об авт.: с. 195-198 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
Т33 
Теория и практика профессионального образования: педагогический поиск : сборник научных 
трудов. Вып. 10 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования ; [редкол.: Г. Д. 
Бухарова. О. Н. Арефьев (отв. ред.), Л. Д. Старикова]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 
379 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 373-379 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
Т33 
Теория и практика профессионального образования: педагогический поиск : сборник научных 
трудов. Вып. 11 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. технол. колледж - фил. Нац. исслед. ядер. ун-та 
"МИФИ" ; [редкол.: Г. Д. Бухарова (отв. ред.), О. Н. Арефьев, Л. Д. Старикова ; рец. И. Д. 
Белоновская, Н. К. Чапаев]. - Екатеринбург : Трудиздат, 2009. - 378 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. 
об авт.: с. 471-478 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
Т33 
Теория и практика профессионального образования: поиск, инновации, перспективы : сборник 
научных трудов. Вып. 12 / Нац. исслед. ядер. ун-т "Московский инженерно-физический институт" 
(МИФИ), Урал. технол. колледж - фил. Нац. исслед. ядер. ун-та "МИФИ" ; [редкол.: Г. Д. Бухарова и 
др. ; под ред. Г. Д. Бухаровой, О. Н. Арефьева ; рец. Э. Ф. Зеер, А. С. Гаязов]. - Екатеринбург : 
ИздатНаукаСервис, 2010. - 593 с. - Загл. на корешке : Теория и практика профессионального 
образования. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 587-593 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч44 
Т33 
Теория и практика профессионального образования: педагогический поиск : сборник научных 
трудов : выпускные работы преподавателей Уральского технологического колледжа / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Урал. технол. колледж ; [редкол.: О. Б. Акимова и др. 
; рец. Г. Д. Бухарова, Л. В. Моисеева]. - Екатеринбург : Екатеринбург ; Заречный : Издательство 
УрТК, 2007. - 186 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
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Ч448 
Т35 
Терминологический словарь для обсуждения проблем качества профессионально-
педагогического образования в современных условиях / [Рос. гос. проф.-пед. ун-т], Учеб.-метод. об-
ние по проф.-пед. образованию ; [подгот. И. В. Осипова, О. В. Тарасюк]. - Екатеринбург : РГППУ, 
2004. - 30 с. - Загл. на обороте. т. л. : Терминологический справочник 
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч448 
Т38 
Технико-экономические расчеты в выпускных квалификационных работах (дипломных 
проектах) : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. 
акад. образования ; [авт.-сост. Е. И. Чучкалова, Т. А. Козлова, В. П. Суриков]. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2006. - 65 с. : табл. - Библиогр.: с. 61-62 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ(1), АНЛ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч4 
Т38 
Технологические аспекты образовательного процесса: проблемы, поиск, опыт : сборник 
научных трудов / ред.: И. И. Хасанова, Г. П. Климова ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. гос. науч.-
образоват. центр Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство 
УГППУ, 2000. - 171 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
Т39 
Тидеманн, Бруно. Базовые дидактические и методические аспекты организации учебного 
процесса подготовки ремесленников-предпринимателей / Б. Тидеманн ; Фонд Эберхарда Шёка, Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 81 c. 
Экземпляры: всего:25 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(21), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
Т39 
Тидеманн, Бруно. Возможности профессионального образования ремесленников в России / Б. 
Тидеманн ; [пер. с нем. М. В. Лукичевой] ; Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т, Фонд Эберхарда Шека. - Екатеринбург : РГППУ, 2004. - 35 с. : ил. 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(3) 
 
Ч448 
Т45 
Титова, Наталия Борисовна. Инновационные технологии в обучении социологии : учебное 
пособие для вузов / Н. Б. Титова, С. Е. Вершинин ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2008. - 86 с. - Библиогр.: с. 84-85 
Экземпляры: всего:38 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(33), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
Т 45 
Титова, Наталия Борисовна. Теория профессионально-педагогической деятельности. Вводный 
курс : учебное пособие [для вузов] / Н. Б. Титова ; [рец.: А. Х. Закирьянова, С. Е. Вершинин, Т. Ю. 
Шайдурова] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2015. - 168 с. - 
Библиогр.: с. 160-163 
Экземпляры: всего:83 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(77), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
 
Ч4 
Т48 
Е. В. Ткаченко : [биографическая справка, список публикаций] / Урал. отд-ние Рос. акад. 
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образования, [Рос. гос. проф.-пед. ун-т]. - Екатеринбург : РГППУ, 2005. - 14 с. : портр., табл. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч44 
Т48 
Ткаченко, Евгений Викторович. Базовое профессиональное образование: Проблемы 
регионализации и развития / Е. В. Ткаченко, А. Т. Глазунов. - Чебоксары : Издательство Чувашского 
университета, 2001. - 253 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
Т48 
Ткаченко, Евгений Викторович. Дизайн-образование. Теория, практика, траектория развития : 
учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Е. В. Ткаченко, С. М. Кожуховская ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 238 с. - Библиогр.: с. 79-92. - Свед. об авт.: с. 239 
Экземпляры: всего:8 - АНЛ(7), ИБО(1) 
 
Ч44 
Т48 
Ткаченко, Евгений Викторович. Концепция непрерывного дизайн-образования / Е. В. Ткаченко, 
С. М. Кожуховская ; Департамент образования г. Москвы, Науч.-исслед. ин-т развития проф. 
образования, Акад. проф. образования. - Москва : Издательский центр НОУ ИСОМ, 2006. - 43 с. : 
табл. - (Журнал "Профессиональное образование. Столица"). - (Образовательные технологии в 
профшколе ; № 8). - Библиогр.: с. 42-43 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(2), ИБО(1) 
 
Ч44 
Т48 
Ткаченко, Евгений Викторович. Основы регионализации базового профессионального 
образования / Е. В. Ткаченко ; [науч. ред. А. Т. Глазунов] ; Акад. проф. образования. - Москва : 
Академия профессионального образования, 2001. - 43 с. - (Журнал "Профессиональное 
образование"). - Библиогр.: с. 41-42 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч44 
Т48 
Ткаченко, Евгений Викторович. Педагогический поиск в области профессионально-
педагогического образования (обзор диссертационных исследований за 1991-2001 гг.) / Е. В. 
Ткаченко, Г. Д. Бухарова, М. Г. Контобойцева ; [отв. ре. Е. В. Ткаченко] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 
Учеб.-метод. об-ние по проф.-пед. образованию, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. - 155 с. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч44 
Т48 
Ткаченко, Евгений Викторович. Педагогический поиск в области профессионально-
педагогического образования (обзор диссертационных исследований за 1991-2002 гг.) / Е. В. 
Ткаченко, Г. Д. Бухарова, М. Г. Контобойцева ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 2-е изд. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2003. - 204 с. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч44 
Т48 
Ткаченко, Евгений Викторович. Педагогический поиск в области профессионально-
педагогического образования (обзор диссертационных исследований за 1991-2005 гг.) / Е. В. 
Ткаченко, Г. Д. Бухарова ; [отв. ред. Е. В. Ткаченко] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Учеб.-метод. об-ние 
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по проф.-пед. образованию, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - 3-е изд., [перераб., испр. и доп.]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 257 с. - Имен. указ.: с. 248-257 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
Ч44 
Т48 
Ткаченко, Евгений Викторович. Педагогический поиск в области профессионально-
педагогического образования (обзор диссертационных исследований за 1991-2006 гг.) / Е. В. 
Ткаченко, Г. Д. Бухарова ; Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 4-е изд. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 287 с. Экземпляры: всего:2 - АНЛ(1), ИБО(1) 
 
Ч44 
Т48 
Ткаченко, Евгений Викторович. Педагогический поиск в области профессионально-
педагогического образования (обзор диссертационных исследований за 1991-2007 гг.) / Е. В. 
Ткаченко, Г. Д. Бухарова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 5-е изд. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2008. - 287 с. - Имен. указ.: с. 307-318 
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(1), ИБО(1) 
 
Ч44 
Т48 
Ткаченко, Евгений Викторович. Педагогический поиск в области профессионально-
педагогического образования (обзор диссертационных исследований за 1991-2010 гг.) / Е. В. 
Ткаченко, Г. Д. Бухарова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : ИздатНаукаСервис, 2010. - 455 
с. - Имен. указ.: с. 439-455 
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч4 
Т48 
Ткаченко, Евгений Викторович. Реформа образования в Российской Федерации : пленарный 
доклад на Российско-Американском семинаре по проблемам образования "Гуманизация и 
гуманитаризация педагогического образования", 25-26 мая 1993 г., г. Екатеринбург / Е. В. Ткаченко ; 
[отв. за вып. Б. А. Сутырин, Б. М. Игошев] ; Урал. гос. пед. ин-т, Свердл. инж.-пед. ин-т, Сев.-Вост. 
Иллийнойский Ун-т. - Екатеринбург : УрГПИ, 1993. - 22 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч446 
Т 61 
Торопов, Игорь Айлинович. Практикум по методике профессионального обучения : учебное 
пособие. В 2 ч. Ч. 1 : Методика теоретического обучения / И. А. Торопов, Т. А. Торопова ; [рец.: С. 
А. Новоселов, Н. К. Чапаев] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2015. - 167 с. : рис., 
табл. - Библиогр. в конце лаб. работ 
Экземпляры: всего:15 - ИБО(1), ЧЗ(1), АУЛ(13) 
 
Ч446 
Т 61 
Торопов, Игорь Айлинович. Практикум по методике профессионального обучения : учебное 
пособие. В 2 ч. Ч. 2 : Методика производственного обучения / И. А. Торопов, Т. А. Торопова ; [рец.: 
С. А. Новоселов, Н. К. Чапаев] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2015. - 108 с. : 
рис., табл. - Библиогр. в конце практ. работ 
Экземпляры: всего:15 - ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(13) 
 
Ч4 
Т66 
Третьякова, Наталия Владимировна. Качество здоровьесберегающей деятельности 
образовательных организаций: теория и технологии обеспечения : монография / Н. В. Третьякова, В. 
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А. Федоров ; [рец. В. Н. Ирхин, З. И. Тюмасева, Э. Ф. Зеер] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург 
: Издательство РГППУ, 2014. - 207 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 195-207 
Экземпляры: всего:78 - Электронный архив РГППУ(1), ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(72), РИНЦ(1) 
 
Ч4 
Т 66 
Третьякова, Наталия Владимировна. Основы организации здоровьесберегающей деятельности 
в учебном заведении / Н. В. Третьякова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2009. - 142 с. - Библиогр.: с. 130-141 
Экземпляры: всего:21 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(16) 
 
ЭР 
Т 66 
Третьякова, Наталия Владимировна. Процессный подход к управлению качеством 
здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения : монография / Н. В. Третьякова ; 
науч. ред. В. А. Федоров ; [рец.: Н. Н. Малярчук, А. С. Розенфельд] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т 
гуманитар. и соц.-экон. образования, Каф. теории и методики физ. культуры. - Екатеринбург : 
РГППУ, 2018. - 165 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 149-164 (177 назв.) 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч4 
Т66 
Третьякова, Наталия Владимировна. Теоретические аспекты управления качеством 
здоровьесберегающей деятельности в образовательных учреждениях : монография / Н. В. Третьякова 
; науч. ред. В. А. Федоров ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. - 
127 с. : ил. - Библиогр.: с. 110-126 
Экземпляры: всего:21 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(15), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч4 
Т66 
Третьякова, Наталия Владимировна. Формирование готовности учащихся образовательных 
организаций к здравотворческой деятельности : монография / Н. В. Третьякова ; науч. ред. В. А. 
Федоров ; [рец. А. С. Розенфельд, Г. В. Кузовкина] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2014. - 158 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 137-158 
Экземпляры: всего:69 - Электронный архив РГППУ(1), ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(63), РИНЦ(1) 
 
Ч448 
Т98 
Тютюков, Сергей Александрович. Экологизация профессионально-педагогической 
деятельности с использованием средств технического творчества и изобретологии : учебное пособие 
для вузов / С. А. Тютюков, В. С. Тютюков ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2002. - 319 с. : ил. - Библиогр.: с. 302-315 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
Т98 
Тютюков, Сергей Александрович. Экологический подход в подготовке студентов 
профессионально-педагогического вуза : [монография] / С. А. Тютюков, В. С. Тютюков ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 
166 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 107-121 
Экземпляры: всего:7 - АНЛ(4), ЧЗ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч42 
Т98 
Тютюков, Сергей Александрович. Этапы экологизации технической творческой деятельности 
учащихся разных возрастов : научно-методическое пособие / С. А. Тютюков ; Урал. гос. проф.-пед. 
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ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2000. - 71 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч42 
У40 
Уймина, Ирина Георгиевна. Самостоятельная учебная работа обучающихся в центре 
довузовской подготовки как средство совершенствования учебного процесса (на примере 
преподавания литературы) : учебное пособие для вуза / И. Г. Уймина ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1997. - 31 с. - Библиогр.: с. 28-30 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч4 
У67 
Управление образовательными системами : курс лекций : учебное пособие для слушателей 
институтов и факультетов повышения квалификации, преподавателей, аспирантов и других 
профессионально-педагогических работников [Гриф УМО] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; сост. Л. Д. 
Старикова, Е. А. Жученко. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 140 с. - Библиогр.: с. 118-
120 
Экземпляры: всего:206 - АНЛ(3), ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(198), КЭМ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
У67 
Управление учебной деятельностью студентов : тезисы докладов к совещанию исполнителей 
НИР по проблемам инженерно-педагогического образования, 15–17 ноября 1988 г., [г. Свердловск]. 
В 2 ч. Ч. 1 / Свердл. инж.-пед. ин-т ; [под ред. Ф. Т. Хаматнурова]. - Свердловск : Издательство 
СИПИ, 1988. - 70 с. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
У67 
Управление учебной деятельностью студентов : тезисы докладов к совещанию исполнителей 
НИР по проблемам инженерно-педагогического образования, 15-17 ноября 1988 г., [г. Свердловск], В 
2 ч. Ч. 2 / Свердл. инж.-пед. ин-т ; ред. Ф. Т. Хаматнуров. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1988. - 
107 с. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
У68 
Урало-фламандское сотрудничество в сфере повышения академического уровня высших 
учебных заведений : материалы конференции, 25-29 мая 1999 г., г. Екатеринбург / Урал. гос. проф.-
пед. ун-т, Ун-т Гента. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1999. - 98 с. - (Повышение 
регионального академического уровня). - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
У 68 
Уральский государственный профессионально-педагогический университет = The Ural State 
Vocational Pedagogic University / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; [предисл. Г. М.  Романцева]. - 
Екатеринбург : УГППУ, 1995. - 17 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
 
Ч448 
У 68 
Уральский государственный профессионально-педагогический университет = The Ural State 
Vocational Pedagogical University / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; [предисл. Г. М.  Романцева]. - 
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Екатеринбург : УГППУ, 1996. - 11 с. : фот. цв. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4(235.55) 
У 68 
Уральский государственный профессионально-педагогический университет. 20 лет : 
[рекламно-информационный бюллетень] / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; [предисл. Г. М.  Романцева]. - 
Екатеринбург : УГППУ, 1999. - 56, [1] с. : ил., фот. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(2), КЭМ(1) 
 
Ч4(235.55) 
У68 
Уральский государственный профессионально-педагогический университет. Институт 
социологии и экономики. Экономический факультет : информационный пакет / Урал. гос. проф.-пед. 
ун-т, Europ. Community Course Credit Transfer System ; сост. Т. И. Кружкова, Ж. В. Исаньков ; ред. А. 
А. Жученко. - 1-е изд. на рус. яз. - Екатеринбург : УГППУ, 2000. - 72 с. - Загл. обл. : ECTS European 
Community Course Credit Transfer System 
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(1), ИБО(1) 
 
Ч4(235.55) 
У68 
Уральский государственный профессионально-педагогический университет. Институт 
социологии и экономики. Экономический факультет : информационный пакет / Урал. гос. проф.-пед. 
ун-т, Europ. Community Course Credit Transfer System ; сост.: Т. И. Кружкова, Ж. В. Исаньков ; ред. А. 
А. Жученко. - 1-е изд. на англ. яз. - Екатеринбург : УГППУ, 2000. - 72 с. - Загл. обл. : ECTS European 
Community Course Credit Transfer System 
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(1), ИБО(1) 
 
Ч448 
У 68 
Уральский государственный профессионально-педагогический университет. 
Машиностроительный факультет : информационный пакет [факультета] / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; 
[сост. А. А. Жученко, Ж. В. Исоньков при участии Л. Франсуа и др. ; ред. А. А. Жученко]. - 
Екатеринбург : АСМ-офсет, 1997. - 123 с. : табл., фот. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч44 
У71 
Уровневое профессионально-педагогическое образование: теоретико-методологические 
основы стандартизации : монография [Гриф УМО] / Г. М. Романцев, В. А. Федоров, И. В. Осипова, 
О. В. Тарасюк ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 544 с. : рис., 
табл., обр. - Библиогр.: с. 333-355 
Экземпляры: всего:12 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(8), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч446 
У71 
Урок и перспективы его развития в среднем профтехучилище : методические рекомендации / 
Свердл. инж.-пед. ин-т ; сост. В. С. Безрукова. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1988. - 57 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч4 
У84 
Уткина, Светлана Николаевна. Практикум по теории обучения : [учебное пособие для вузов] / 
С. Н. Уткина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 60 с. : рис., 
табл. - Библиогр. в подстроч. ссылках, в конце заданий 
Экземпляры: всего:100 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(95), Электронный архив РГППУ(1) 
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Ч448 
У91 
Учебники и учебные пособия с грифом Учебно-методического объединения по 
профессионально-педагогическому образованию (издания 2003-2012 гг.) / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 
Учеб.-метод. об-ние по проф.-пед. образованию ; [сост. И. В. Осипова, О. В. Тарасюк, И. В. Рылова]. 
- Екатеринбург : РГППУ, 2012. - 116 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
У91 
Учебники и учебные пособия с грифом Учебно-методического объединения по 
профессионально-педагогическому образованию (издания с 2003 г. по апрель 2006 г.) / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Учеб.-метод. об-ние по проф.-пед. образованию ; [сост. И. В. Осипова, О. В. 
Тарасюк, И. В. Рылова]. - Екатеринбург : РГППУ, 2006. - 48 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
У91 
Учебники и учебные пособия с грифом Учебно-методического объединения по 
профессионально-педагогическому образованию (издания с 2003 г. по апрель 2007 г.) / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Учеб.-метод. об-ние по проф.-пед. образованию ; [сост. И. В. Осипова, О. В. 
Тарасюк, И. В. Рылова]. - Екатеринбург : РГППУ, 2007. - 77 с. - Загл. обл. : Учебники и учебные 
пособия с грифом УМО по профессионально-педагогическому образованию (издания с 2003 г. по 
апрель 2006 г.) 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч44 
У91 
Учебно-методические объединение по инженерно-педагогическим специальностям (1987 - 1991 
гг.) : научное издание / Свердлов. инж.-пед. ин-т. - Екатеринбург : Издательство СИПИ, 1991. - 23 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч44 
У91 
Учебно-методические объединение по инженерно-педагогическим специальностям (организация 
и справочные материалы) : научное издание / Свердлов. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : Издательство 
СИПИ, 1991. - 31 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч44 
У91 
Учебно-методическое объединение по инженерно-педагогическим специальностям (организация 
и справочные материалы на 01.05.1989 г.) : научное издание / Свердлов. инж.-пед. ин-т. - Свердловск 
: Издательство СИПИ, 1989. - 31 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч44 
У91 
Учебно-методическое объединение по инженерно-педагогическим специальностям (организация 
и справочные материалы) : научное издание / Свердлов. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : Издательство 
СИПИ, 1990. - 31 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч44 
У91 
Учебно-методическое объединение по инженерно-педагогическим специальностям (организация 
и справочные материалы) : научное издание / Свердлов. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : Издательство 
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СИПИ, 1988. - 23 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
У91 
Учебно-методическое объединение по профессионально-педагогическому образованию : 
справочно-информационный каталог / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Учеб.-метод. об-ние по проф.-пед. 
образованию ; сост. И. В. Осипова, О. В. Тарасюк, И. В. Рылова. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2006. - 201 с. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч44 
У91 
Учебно-методическое объединение по профессионально-педагогическому образованию : 
справочно-информационный каталог / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Учеб.-метод. об-ние по проф.-пед. 
образованию ; сост. А. А. Жученко. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. - 151 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч44 
У91 
Учебно-методическое объединение по профессионально-педагогическому образованию : 
справочно-информационный каталог / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Учебно-метод. об-ние по инж.-пед. 
образованию. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 163 с. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ (1) 
 
Ч44 
У91 
Учебно-научно-методическое объединение вузов России по профессионально-педагогическому 
образованию (состав руководящих органов) : научное издание / Свердлов. инж.-пед. ин-т. - 
Екатеринбург : Издательство СИПИ, 1994. - 6 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
Ф32 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Российский государственный профессионально-педагогический 
университет" (РГППУ) : научное издание / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2010. - 16 с. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч44 
Ф 32 
Федоров, Владимир Анатольевич. Инновационные технологии в управлении качеством 
образования : учебное пособие [для профессионально-педагогических и научных работников : Гриф 
УМО] / В. А. Федоров, Е. Д. Колегова ; [под науч. ред. Г. М. Романцева] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 
Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2002. - 175, [1] с. : рис. 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(1), ЧЗ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
 
ЭР 
Ф33 
Федоров, Владимир Анатольевич. Инновационные технологии в управлении качеством 
образования : учебное пособие [для профессионально-педагогических и научных работников : Гриф 
УМО] / В. А. Федоров, Е. Д. Колегова ; [под науч. ред. Г. М. Романцева] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 
Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство 
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РГППУ, 2006. - 216 с. 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч448 
Ф 33 
Федоров, Владимир Анатольевич. Исследование организационно-педагогических основ 
развития профессионально-педагогического образования : обзор результатов исследований по 
Координационному плану НИР по проблемам профессионально-педагогического образования. 1996–
1998 гг. / В. А. Федоров ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : 
Издательство УГППУ ; Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1999. - 28 с. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч448 
Ф33 
Федоров, Владимир Анатольевич. Оценка качества педагогической деятельности в вузе: 
проблемы измерения / В. А. Федоров, Е. Д. Колегова, Л. Н. Мазаева ; Исслед. центр проблем 
качества подгот. специалистов, Моск. гос. текст. ун-т им. А. Н. Косыгина, Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Москва : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2006. - 23 с. - (Труды 
Исследовательского центра). - (Национальная система оценки качества образования в России: 
научное и методическое обеспечение). - (Квалиметрия в образовании: методология, методика, 
практика" / под науч. ред. А. И. Субетто, Н. А. Селезневой). - Библиогр.: с. 22-23 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
Ф33 
Федоров, Владимир Анатольевич. Педагогические технологии управления качеством 
профессионального образования : учебное пособие для вузов [Гриф Минобрнауки РФ] / В. А. 
Федоров, Е. Д. Колегова ; ред. Г. М. Романцев ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 225 c. - Библиогр.: с. 192-193 
Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
Ф33 
Федоров, Владимир Анатольевич. Профессионально-педагогическое образование: теория, 
эмпирика, практика : [монография] / В. А. Федоров ; [науч. ред. Г. М. Романцев] ; Урал. гос. проф.-
пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : 
Издательство УГППУ, 2001. - 329, [1] с. - Библиогр.: с. 301-329 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч44 
Ф33 
Федоров, Владимир Анатольевич. Художественно-проектная компетенция педагога 
профессионального обучения в области дизайна: проблемы формирования : монография / В. А. 
Федоров, В. П. Фалько ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. - 165 
с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 135-151 
Экземпляры: всего:40 - АНЛ(3), ИБО(1), АУЛ(35), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
Ф33 
Федорова, Светлана Владимировна. Методика дипломного проектирования : учебное пособие 
для вузов [Гриф УМО] / С. В. Федорова, Ю. В. Кузнецов, М. М. Шевелев ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 66 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 31 
Экземпляры: всего:120 - АНЛ(3), ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(115) 
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Ч448 
Ф34 
Федотов, Василий Артемьевич. Введение в профессионально-педагогическую специальность 
(экономика и управление) : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / В. А. Федотов ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 195 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 129-133 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
Ф34 
Федотов, Василий Артемьевич. Введение в профессионально-педагогическую специальность 
(экономика и управление) : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / В. А. Федотов ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 149 с. - Библиогр.: с. 147-149 
Экземпляры: всего:39 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(3), АУЛ(33), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
Ф76 
Фоминых, Мария Вячеславовна. Игра в истории философской и педагогической мысли : 
пособие для преподавателей и студентов / Фоминых Мария Вячеславовна. - Красноуфимск : 
Объединение Лагран, 2009. - 35 с. - Библиогр.: с. 35 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(1) 
 
Ч448 
Ф76 
Фоминых, Мария Вячеславовна. Оценка деятельности студента-практиканта : [пособие для 
руководителей практики] / М. В. Фоминых ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т лингвистики, Каф. герм. 
филологии. - Красноуфимск : Объединение Лагран, 2012. - 53 с. : формы, табл. - Библиогр.: с. 50-53 
Экземпляры: всего:9 - АНЛ(6), ЧЗ(1), ИБО(1), Сайт РГППУ(1) 
 
Ч4 
Ф76 
Фоминых, Мария Вячеславовна. Ролевая игра при обучении английскому языку : методическое 
пособие для преподавателей / Фоминых Миария Вячеславовна. - Красноуфимск : Объединение 
Лагран, 2008. - 45 с. - Библиогр.: с. 45 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч31 
Ф76 
Фоминых, Мария Вячеславовна. Сборник ролевых игр : методическое пособие / М. В. 
Фоминых. - Красноуфимск : Объединение Лагран, 2007. - 23 с. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(1) 
 
Ч31 
Ф76 
Фоминых, Мария Вячеславовна. Технология применения игрового моделирования в процессе 
развития педагогических способностей студентов профессионально-педагогического университета : 
практико-ориентированная моногр. / М. В. Фоминых. - Москва : Спутник+, 2010. - 78 с. - Библиогр.: 
с. 76-78 
Экземпляры: всего:14 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(9), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч31 
Ф76 
Фоминых, Мария Вячеславовна. Формирование педагогических способностей студентов 
средствами игрового моделирования : монография / М. В. Фоминых ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 150 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 69-90 
Экземпляры: всего:84 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(79), Электронный архив РГППУ(1) 
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Ч44 
Ф79 
Формирование инженерно-педагогических кадров: воспитание творчеством : сборник научных 
трудов / Свердл. инж.-пед. ин-т ; [редкол.: С. З. Гончаров (отв. ред.) и др.]. - Свердловск : СИПИ, 
1989. - 146, [2] с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(4) 
 
Ч44 
Ф79 
Формирование инженерно-педагогических кадров: мировоззренческие и методологические 
проблемы : сборник научных трудов / Свердл. инж.-пед. ин-т ; [редкол.: Л. Ф. Ослоповских, С. З. 
Гончаров (отв. ред.), В. А. Костин]. - Свердловск : СИПИ, 1987. - 131, [2] с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
ЭР 
Ф 79 
Формирование кадрового потенциала СПО – инновационные процессы на производстве и в 
профессиональном образовании : сборник научных трудов IX Международной научно-практической 
конференции, 16 февраля 2016 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Каф. проф. педагогики 
[и др.] ; [редкол.: С. А. Днепров и др. ; под ред. С. А. Днепрова, А. В. Пивоварова]. - Екатеринбург : 
РГППУ, 2016. - 193 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 183-191 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч446 
Ф79 
Формирование квалифицированной рабочей силы в условиях реформы школы : сборник 
научных трудов / Свердл. инж.-пед. ин-т ; ред. В. А. Федоров [и др.]. - Свердловск : СИПИ, 1987. - 
103, [1] с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
Ф79 
Формирование компетенций студентов в культурно-образовательном пространстве вуза : 
сборник статей / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [под ред. Н. И. Буториной, Л. В. Кордюковой ; рец. А. Б. 
Костерина, И. Я. Мурзина]. - Екатеринбург : РГППУ, 2013. - 134 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об 
авт.: с. 133-134 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), АНЛ(4), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
Ф79 
Формирование методических знаний и умений инженеров-педагогов : сборник научных трудов 
/ Свердл. инж.-пед. ин-т ; [редкол.: Н. Е. Эрганова (отв. ред.), А. А. Жученко (отв. за вып.), И. А. 
Ивлиева]. - Екатеринбург : СИПИ, 1992. - 165 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч446 
Ф79 
Формирование молодого рабочего : сборник научных трудов / Свердл. инж.-пед. ин-т ; [под ред. 
Г. Е. Зборовского]. - Свердловск : СИПИ, 1988. - 117, [2] с. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч44 
Ф79 
Формирование профессионально-педагогической направленности личности инженера-
педагога : сборник научных трудов / Свердл. инж.-пед. ин-т ; [редкол.: Э. Ф. Зеер (отв. ред.), Г. М. 
Соломина, В. Ф. Шевчук]. - Свердловск : СИПИ, 1987. - 146, [1] с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
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Ч44 
Ф 79 
Формирование результативных образовательных систем: принципы и содержательные 
аспекты : международная научно-практическая конференция (г. Заречный, 12 ноября 2018 г.) / 
[редкол.: О. Н.  Арефьев и др.]. - Заречный : Издательство УрТК, 2018. - 335 с. : рис., табл. - 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
Ф79 
Формы и методы работы вузов и факультетов инженерно-педагогического профиля в условиях 
рыночных отношений : [материалы пленума Учебно-методического объединения по инженерно-
педагогическим специальностям, апрель 1991 г., г. Алма-Ата] / Свердл. инж.-пед. ин-т ; [редкол.: Е. 
В. Ткаченко (отв. ред.), М. П. Рудницкий, Ф. Т. Хаматнуров]. - Свердловск : СИПИ, 1991. - 84 с. : 
табл. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
Ф84 
Франц, Аза Степановна. Корпоративная культура учреждений профессионального образования : 
курс лекций : учебное пособие для проф.-пед. работников [Гриф УМО] / А. С. Франц ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 91 с. : табл. - Библиогр.: с. 84-87 
Экземпляры: всего:11 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(8), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
Х93 
Хридина, Нина Николаевна. Управление образованием как социальной системой : понятийно-
терминологический словарь / Н. Н. Хридина ; [науч. ред. Э. Ф. Зеер] ; Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Уральское издательство, 2003. - 381, [2] с. : 
ил. - Предм. указ.: с. 299-339. - Библиогр.: с. 374-382 
Экземпляры: всего:33 - АНЛ(2), ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(28), КЭМ(1) 
 
Ч44 
Х98 
Художественное образование как важнейший фактор личностного, эстетического и 
профессионального развития человека : сборник статей / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. 
акад. образования, Мин-во культуры Свердл. обл. ; [редкол.:. В. П. Фалько (отв. ред.), А. С. 
Максяшин (авт. предисл. и послесл.), В. А. Лузгина]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 
188 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 186-188 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), АНЛ(4), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
Ц37 
Ценностные и социокультурные основы воспитания духовности и субъектности личности : 
сборник научных статей по материалам V Всероссийской научно-практической конференции, 10–11 
декабря 2008 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [отв. за вып. Е. В. Попова]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 594 с. - Свед. об авт.: с. 592-594 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
Ч-19 
Чапаев, Николай Кузьмич. Введение в курс "Философия и история образования" : учебное 
пособие для вузов / Н. К. Чапаев ; [науч. ред. Г. М. Романцев] ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1998. - 248 с. - Библиогр.: с. 238-247 (136 назв.) 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(4), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
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Ч4 
Ч-19 
Чапаев, Николай Кузьмич. Горнозаводские школы Урала как феномен русской педагогической 
культуры : [монография] / Н. К. Чапаев, И. П. Верещагина [совместно с А. К. Шелеповым, А. В. 
Ефановым ; науч. ред. Н. К. Чапаев] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, 
Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 196 с. : ил., табл. - 
Библиогр.: с. 182-196 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч31 
Ч-19 
Чапаев, Николай Кузьмич. Интеграция образования и производства: методология, теория, опыт 
: [монография : учебное пособие для профессионально-педагогических работников : Гриф УМО] / Н. 
К. Чапаев, М. Л. Вайштейн ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т [и др.]. - Челябинск : ЧИРПО ; Екатеринбург : 
ИРРО, 2007. - 403 с. : табл. - Библиогр.: с. 362-401 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(1) 
 
Ч446 
Ч-19 
Чапаев, Николай Кузьмич. Интеграция педагогического и технического знания в педагогике 
профтехобразования : [монография] / Н. К. Чапаев ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Екатеринбург : 
Полиграфист, 1992. - 223 с. : табл. - Библиогр.: с. 168-179 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), АНЛ(5) 
 
Ч4 
Ч-19 
Чапаев, Николай Кузьмич. Очерки истории отечественной креативно ориентированной 
педагогики : [монография] / Н. К. Чапаев, В. Н. Люсев, И. П. Верещагина ; [отв. ред. Н. К. Чапаев] ; 
Пензен. гос. технол. акад. - Пенза : Издательство ПГТА, 2012. - 219 с. - (Система открытого 
образования). - Библиогр. в конце гл. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч4 
Ч19 
Чапаев, Николай Кузьмич. Педагогическая интеграция: методология, теория, технология : 
[монография] / Н. К. Чапаев ; [рец. В. А. Федоров, В. Л. Бенин] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-
ние Рос. акад. образования, Кемеров. гос. проф.-пед. колледж. - Екатеринбург : Издательство РГППУ 
; Кемерово : Издательство КГППК, 2005. - 325 с. : табл. - Библиогр.: с. 297-323 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч4 
Ч19 
Чапаев, Николай Кузьмич. Педагогическая интеграция: методология, теория, технология : 
монография / Н. К. Чапаев ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 
338 с. - Библиогр.: с. 308-336 
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), ИБО(1), РИНЦ(1) 
 
Ч446 
Ч-19 
Чапаев, Николай Кузьмич. Решение проблемы интеграции педагогики и производства в истории 
развития образования: на примере деятельности горнозаводских школ Урала (XVIII – нач. XX вв.) : 
учебное пособие для слушателей институтов и факультетов повышения квалификации [Гриф УМО] / 
Н. К. Чапаев, А. К. Шелепов ; [науч. ред. Н. К. Чапаев ; рец. С. А. Новоселов, А. В. Ефанов] ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 168 с. - Библиогр.: с. 159-168 
Экземпляры: всего:6 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(3), Электронный архив РГППУ(1) 
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Ч4 
Ч-19 
Чапаев, Николай Кузьмич. Тенденции развития горнозаводских школ на Урале (XVIII–XIX вв.) 
как составной части русской педагогической культуры : монография / Н. К. Чапаев, О. Б. Акимова, 
А. К. Шелепов ; [рец.: Л. В. Моисеева, Т. С. Табаченко] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
РГППУ, 2019. - 212 с. - Библиогр.: с. 196-211 (291 назв.) 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч447 
Ч-30 
Чащин, Евгений Ермолаевич. Административно-общественное управление профессионально-
педагогическим колледжем: теория и практика / Е. Е. Чащин ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Омск : 
Наследие. Диалог. Сибирь, 2004. - 166 с. - Библиогр.: с. 132-145 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч4 
Ч-49 
Чернова, Ольга Вадимовна. Проектирование образовательной среды : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО] / О. В. Чернова, И. Г. Шендрик ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2008. - 92 с. - Библиогр.: с. 91-92 
Экземпляры: всего:66 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ(60), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч44 
Ч-49 
Чернова, Ольга Вадимовна. Профессионально-ориентированная образовательная среда : 
учебное пособие / О. В. Чернова ; [рец.: С. А. Днепров, Н. С. Глуханюк] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : РГППУ, 2012. - 74 с. : табл. - Библиогр.: с. 71-74 (38 назв.) 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч42 
Ш17 
Шайдурова, Татьяна Юрьевна. Профилактика наркомании в образовательных учреждениях : 
пособие к спецкурсу / Т. Ю. Шайдурова, Л. Д. Старикова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2008. - 74 с. - Библиогр.: с. 49-50 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч446 
Ш18 
Шалунова, Марина Геровна. Практикум по методике профессионального обучения : учебное 
пособие для вузов [Гриф УМО] / М. Г. Шалунова, Н. Е. Эрганова ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1995. - 105 с. - Библиогр.: с. 104 
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2) 
 
Ч446 
Ш18 
Шалунова, Марина Геровна. Практикум по методике профессионального обучения : учебное 
пособие для вузов [Гриф УМО] / М. Г. Шалунова, Н. Е. Эрганова ; Акад. проф. образования, Урал. 
отд-ние Рос. акад. образования, Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 
2001. - 66 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 64 
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(1), ИБО(1) 
 
Ч446 
Ш18 
Шалунова, Марина Геровна. Практикум по методике профессионального обучения : учебное 
пособие для вузов [Гриф УМО] / М. Г. Шалунова, Н. Е. Эрганова ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1995. - 105 с. - Библиогр.: с. 104 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(4) 
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Ч446 
Ш18 
Шалунова, Марина Геровна. Практикум по методике профессионального обучения : учебное 
пособие для вузов [Гриф УМО] / М. Г. Шалунова, Н. Е. Эрганова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 66 с. : ил. - Библиогр.: с. 64 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
Ш 44 
Шелтен, Андреас. Введение в профессиональную педагогику : [учебное пособие для студентов, 
аспирантов, преподавателей : Гриф УМО] / Андреас Шелтен ; [науч. ред.: Г. М. Романцев ; пер. с 
нем.: Л. И. Корнеева] ; Урал. гос. проф.- пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1996. - 
287, [1] с. : рис., табл. - Библиогр. в конце разд. 
Экземпляры: всего:4 - Электронный архив РГППУ(1), АНЛ(1), ИБО(1), КЭМ(1) 
 
Ч4 
Ш47 
Шендрик, Иван Григорьевич. Теоретические основы проектирования образовательного 
пространства субъекта : монография / И. Г. Шендрик ; Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 197 с. - Библиогр.: с. 188-195 
Экземпляры: всего:14 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ(10), Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
Ш 66 
Шкабара, Ирина Евгеньевна. Индивидуальное и коллективное в истории отечественного 
воспитания (VIII–XVII вв.) : монография / И. Е. Шкабара, А. А. Евтюгина ; под науч. ред. Г. М. 
Романцева ; [рец.: М. Н. Дудина, С. А. Днепров] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2018. - 240 с. - Библиогр.: с. 221-240 (265 назв.) 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч42 
Ш67 
Школа ноосферного образования  : научно-методические материалы / Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования, Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; [ред. Г. П. Сикорская (общ. ред.), М. В. Полякова, Л. П. 
Ситяева]. - Екатеринбург : РГППУ, 2002. - 77, [1] с. : рис., табл. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ч44 
Ш93 
Штратманн, Карл Вильгельм. Организация профессионального обучения и рынка труда в ФРГ : 
доклад на пленуме Учеб.-метод. об-ния по инж.-пед. спец., апр. 1992 г., г. Бухара / [Карл Вильгельм 
Штратманн ; пер. с нем. Н. П. Вахрамеева] ; Свердл. инж.-пед. ин-т, Рур. ун-т, Бухар. технол. ин-т. - 
Свердловск : СИПИ, 1992. - 30 с. : ил. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч42 
Ш95 
Шубина, Наталья Александровна. Вопросы воспитания в теории и практике гимназического 
образования : учебно-методическое пособие / Н. А. Шубина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние 
Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - 2-е изд. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2008. - 98 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 72-76 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч42 
Ш95 
Шубина, Наталья Александровна. Гимназическое образование в контексте 
культурологического подхода : [монография] / Н. А. Шубина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-
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ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 
132 с. - Библиогр.: с. 124-132 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2) 
 
Ч42 
Ш95 
Шубина, Наталья Александровна. Концепция и программа развития муниципального 
образовательного учреждения "Гимназия № 108" г. Екатеринбурга на 2003–2007 годы / Н. А. 
Шубина ; М-во общ. и проф. образования Свердл. обл. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 
32 с. 
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 
 
Ч42 
Ш95 
Шубина, Наталья Александровна. Программа развития Муниципального образовательного 
учреждения "Гимназия № 108" г. Екатеринбурга на 2003–2007 годы / Н. А. Шубина. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2003. - 32 с. 
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 
 
Ч42 
Ш95 
Шубина, Наталья Александровна. Программа развития Муниципального образовательного 
учреждения "Гимназия № 108" на 2000–2003 гг. / Н. А. Шубина. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2003. - 145 с. - Библиогр.: с. 143-144 
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2) 
 
Ч44 
Э16 
Эврика : сборник статей молодых исследователей по материалам первого тура первой 
студенческой олимпиады научно-исследовательских работ "Эврика" / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Отд-
ние муз.-компьютер. технологий, Каф. муз.-компьютер. технологий ; [ред. Е. Ю. Глазырина, О. К. 
Ефремова]. - Екатеринбург : РГППУ, 2009. - 146 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:7 - АНЛ(5), ИБО(1), ЕЭМК АБ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
Ч44 
Э16 
Эврика : сборник статей молодых исследователей : материалы второй Всероссийской 
студенческой олимпиады научно-исследовательских работ "Эврика" / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Отд-
ние муз.-компьютер. технологий, Каф. муз.-компьютер. технологий ; [отв. ред. Н. А. Симбирцева, Н. 
С. Смольникова]. - Екатеринбург : РГППУ, 2011. - 214 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), ЕЭМК АБ(1), АНЛ(1) 
 
Ч44 
Э16 
Эврика : сборник статей молодых исследователей : материалы Всероссийской (с международным 
участием) студенческой олимпиады научно-исследовательских работ "Эврика" / Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т, Ин-т искусств, Каф. муз.-компьютер. технологий ; [под ред. Н. И. Буториной, Л. В. Кордюковой 
; рец. А. Б. Костерина, Л. М. Кетова]. - Екатеринбург : РГППУ, 2014. - 126 с. : табл. - Библиогр. в 
конце ст. 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), АНЛ(3), ЕЭМК АБ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
Э40 
Экологическое образование в профессиональных учебных заведениях города Екатеринбурга : 
материалы городской научно-практической конференции / Администрация г. Екатеринбурга, Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т, Урал. науч.-образоват. центр Урал. отд-ния Рос. акад. образования ; [редкол.: Г. 
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П. Сикорская и др.]. - Екатеринбург : Тарпан ; Екатеринбург : Тарпан, 2003. - 119 с. - Библиогр. в 
подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(2), ИБО(1) 
 
Ч4 
Э 40 
Экология города : методическое пособие для методистов дошкольных учреждений, для учителей 
начальной школы, для учителей 5 классов / [Г. П. Сикорская и др. ; рец. М. Н. Дудина] ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Ком. по экологии и природопользованию Администрации г. Екатеринбурга. - 
Екатеринбург : Раритет, 2015. - 177 с. : ил., табл., фот. - Библиогр.: с. 158-159 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч44 
Э 40 
Экономика и управление профессиональным образованием : материалы научно-практической 
конференции, 11-12 апр. 2002 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: А. Г. 
Мокроносов (науч. ред.) и др.]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. - 156 с. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
Э40 
Экономика и управление профессиональным образованием : тезисы докладов Всероссийской 
научно-практической конференции / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: А. Г. Мокроносов (науч. 
ред.) и др.]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 146 с. 
Экземпляры: всего:7 - АНЛ(4), ИБО(1), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
Э40 
Экономика и управление профессиональным образованием : материалы Всероссийской научно-
практической конференции / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: А. Г. Мокроносов (науч. ред.) и др.]. 
- Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 147 с. 
Экземпляры: всего:8 - АНЛ(6), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
Э40 
Экономика и управление профессиональным образованием : материалы Всероссийской научно-
практической конференции : [сборник докладов] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: А. Г. 
Мокроносов (науч. ред.) и др.]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 296 с. 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(4), ИБО(1), КЭМ(1) 
 
Ч44 
Э40 
Экономика и управление профессиональным образованием : материалы Всероссийской научно-
практической конференции / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [науч. ред. А. Г. Мокроносов, В. А. Федотов]. 
- Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 270 с. - Свед. об авт.: с. 268-270 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
Э40 
Экономика и управление профессиональным образованием : материалы Всероссийской научно-
практической конференции: [тезисы] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [науч. ред. А. Г. Мокроносов]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 119 с. - Свед. об авт.: с. 112-116 
Экземпляры: всего:7 - АНЛ(4), КЭМ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
Э40 
Экономика и управление профессиональным образованием : тезисы докладов 5-й 
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Всероссийской научно-практической конференции / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [науч. ред. А. Г. 
Мокроносов, Г. В. Астратова, В. А. Федотов]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 132 с. - 
Свед. об авт.: с. 127-132 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
Э40 
Экономика и управление профессиональным образованием : материалы 5-й Всероссийской 
научно-практической конференции, 26-27 апр. 2008 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; 
[редкол.: А. Г. Мокроносов (науч. ред.) и др.]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 166 с. - 
Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 164-166 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
Э40 
Экономика и управление профессиональным образованием : тезисы докладов 6-й 
Всероссийской научно-практической конференции, 21–23 марта 2011 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т ; [редкол.: А. Г. Мокроносов (науч. ред.), В. А. Федотов, Н. В. Каменских]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 115 с. 
Экземпляры: всего:10 - ИБО(1), АНЛ(7), ЕЭМК АБ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
Э40 
Экономика и управление профессиональным образованием : материалы 6-й Всероссийской 
научно-практической конференции, 21-23 марта 2011 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; 
[редкол.: А. Г. Мокроносов (отв. за вып.), В. А. Федотов, Н. В. Каменских]. - Екатеринбург : РГППУ, 
2011. - 139 с. - Библиогр. в подстроч. ссылках и в конце ст. - Свед. об авт.: с. 139-138 
Экземпляры: всего:98 - ИБО(1), АНЛ(96), КЭМ(1) 
 
Ч44 
Э40 
Экономика и финансы системы профтехобразования : учебное пособие [для вузов] / [И. П. 
Антропова и др. ; под ред. В. Н. Куньшина и А. И. Евпланова] ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск 
: СИПИ, 1988. - 98 с. : табл. - Библиогр.: с. 95-97 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4 
Э40 
Экономика, право, образование в современной России: некоторые тенденции развития : сборник 
научных статей. Вып. 3 / [О. Н. Арефьев и др. ; редкол.: Г. Д. Бухарова (отв. ред.) и др. ; рец. Н. Н. 
Тулькибаева, П. Е. Кислов] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Асбест. экон. колледж. - Екатеринбург ; 
Асбест, 2005. - 162 с. - Свед. об авт.: с. 161-162 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч446 
Э74 
Эрганова, Наталья Евгеньевна. Введение в технологии профессионального обучения : 
монография  / Н. Е. Эрганова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. 
- 151 с. - Библиогр.: с. 146-150 
Экземпляры: всего:37 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(31), ЕЭМК ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
 
Ч446 
Э74 
Эрганова, Наталья Евгеньевна. Методика профессионального обучения : учебное пособие 
[Гриф УМО] / Н. Е. Эрганова. - Москва : Академия, 2007. - 159 с. - (Высшее профессиональное 
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образование). - (Педагогические специальности). - Библиогр.: с. 155 
Экземпляры: всего:45 - ИБО(1), АНЛ(1), АУЛ(11), КЭМ(32) 
 
Ч446 
Э74 
Эрганова, Наталья Евгеньевна. Методика профессионального обучения : учебное пособие 
[Гриф УМО] / Н. Е. Эрганова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Акад. проф. образования, Урал. отд-ние Рос. 
акад. образования. - 3-е изд., испр. и доп. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 149 с. : рис. - 
Библиогр.: с. 143-144 
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 
 
Ч446 
Э74 
Эрганова, Наталья Евгеньевна. Методика профессионального обучения : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО] / Н. Е. Эрганова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 3-е изд., испр. и доп. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2005. - 149 с. : рис. - Библиогр.: с. 143-144 
Экземпляры: всего:17 - АНЛ(15), ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч446 
Э74 
Эрганова, Наталья Евгеньевна. Методика профессионального обучения : учебное пособие 
[Гриф УМО] / Н. Е. Эрганова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 3-е изд., испр. и доп. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2003. - 149 с. : рис. - Библиогр.: с. 143-144 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(4) 
 
Ч446 
Э74 
Эрганова, Наталья Евгеньевна. Основы методики профессионального обучения : учебное 
пособие для вузов / Н. Е. Эрганова ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - 2-е изд., испр. и доп. - Екатеринбург 
: Издательство УГППУ, 1999. - 138 с. 
Экземпляры: всего:10 - АНЛ(9), ИБО(1) 
 
Ч44 
Э74 
Эрганова, Наталья Евгеньевна. Основы методики профессионального обучения : [учебное 
пособие для вузов] / Н. Е. Эрганова ; [под науч. ред. А. Т. Глазунова] ; Акад. проф. образования. - 
Москва : Академия профессионального образования, 2002. - 37 с. : ил. - (Журнал "Профессиональное 
образование" ; № 10/20002) 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч46 
Э74 
Эрганова, Наталья Евгеньевна. Основы методики профессионального обучения : учебное 
пособие для инженеров-педагогов электротехн. профиля / Н. Е. Эрганова ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - 
Свердловск : Издательство СИПИ, 1990. - 148 с. - Библиогр.: с. 143-144 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч44 
Э74 
Эрганова, Наталья Евгеньевна. Педагогические технологии в профессиональном обучении : 
учебник для вузов по направлению подготовки "Профессиональное обучение" (по отраслям) / Н. Е. 
Эрганова ; [рец. Н. С. Глуханюк, Г. И. Ибрагимов, С. А. Днепров]. - Москва : Академия, 2014. - 156, 
[2] с. : ил., табл. - (Высшее образование). - (Бакалавриат). - (Профессиональное обучение). - 
Библиогр.: с. 154-157 
Экземпляры: всего:18 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(8), АУЛ(8) 
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Ч446 
Э74 
Эрганова, Наталья Евгеньевна. Практикум по методике профессионального обучения : учебное 
пособие для вузов [Гриф УМО] / Н. Е. Эрганова, М. Г. Шалунова, Л. В. Колясникова ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - 2-е изд., пересмотр. и доп. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2011. - 88 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 84 (7 назв.) 
Экземпляры: всего:273 - АНЛ(2), ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(268), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч446 
Э74 
Эрганова, Наталья Евгеньевна. Практикум по педагогическим технологиям : учебное пособие 
[для студентов, аспирантов, профессионально-педагогических работников] / Н. Е. Эрганова, И. И. 
Хасанова, О. В. Чернова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 2-е изд., испр. и доп. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2011. - 49 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце тем, с. 48 
Экземпляры: всего:96 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(91), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
Э74 
Эрганова, Наталья Евгеньевна. Профессиональный рост выпускников образовательной 
программы "Профессионально-педагогические технологии" / Н. Е. Эрганова, Т. В. Пиджакова ; [рец.: 
Н. К. Чапаев, Е. К. Гитман] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. 
проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 97 с. : табл. - Библиогр.: с. 92-96 
Экземпляры: всего:21 - ИБО(1), ЧЗ(1), АУЛ(17), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч4(235.55) 
Э 89 
Этапы развития Свердловского инженерно-педагогического института / Свердл. инж.-пед. ин-т. 
- Екатеринбург : СИПИ, 1992. - 8 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч448 
Ю15 
Югова, Елена Анатольевна. Технологии формирования здоровьесберегающей компетентности у 
студентов : монография / Е. А. Югова ; [рец. С. Г. Махнева, Л. Г. Петрова] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. 
- Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 116 с. - Библиогр.: с. 109-116 
Экземпляры: всего:21 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(16), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
Я49 
Якушева, Галина Ивановна. Методическое пособие по экономическому обоснованию 
дипломных проектов / Г. И. Якушева ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Каф. экономики, упр. и НОТ. - 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1998. - 37 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 21 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
  
 
Физическая культура и спорт 
 
 
ЭР 
А 28 
Адаптивная физическая культура в комплексной реабилитации и социальной интеграции лиц с 
ограниченными возможностями здоровья : учебное пособие / [Т. В. Андрюхина и др. ; под общ. ред. 
Т. В. Андрюхиной ; рец.: А. Ф. Терешкин, Е. А. Югова] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2019. - 158 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 151-158 (92 назв.) 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
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ЭР 
А 66 
Андрюхина, Татьяна Владимировна. Организация обслуживания в физкультурно-
оздоровительном сервисе : учебное пособие [для вузов] / Т. В. Андрюхина, Н. В. Третьякова, Е. В. 
Кетриш ; [рец.: А. С. Розенфельд, Е. А. Югова] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2018. - 218 с. - Библиогр.: с. 209-218 (122 назв.) 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч5 
Б43 
Белоусова, Олеся Геннадьевна. Рабочая тетрадь по базовой аэробике : [учебное пособие для 
вузов] / О. Г. Белоусова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. - 97 с. - Библиогр.: с. 96 
Экземпляры: всего:69 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(65) 
 
Ч5 
Б43 
Белоусова, Олеся Геннадьевна. Рабочая тетрадь по степ-аэробике : [учебное пособие для вузов] 
/ О. Г. Белоусова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2011. - 38 с. : табл. 
Экземпляры: всего:86 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(82) 
 
Ч5 
Б72 
Бобылева, Татьяна Алексеевна. Технология организации физкультурно-спортивной 
деятельности студентов : учебно-методическое пособие [Гриф УМО] / Т. А. Бобылева, Е. Б. 
Ольховская, Т. А. Сапегина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 
65 с. : ил. - Библиогр.: с. 63-64 
Экземпляры: всего:39 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(33), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч51 
В18 
Варава, Юрий Иванович. Формирование гармонично развитой личности средствами 
олимпийской педагогики : учебное пособие для вузов / Ю. И. Варава, Г. Т. Питерских ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 126 с. - Библиогр.: с. 118-120 
Экземпляры: всего:53 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(48), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч5 
Г 95 
Гурьев, Сергей Владимирович. Современные информационные технологии в физической 
культуре и спорте : монография / С. В. Гурьев ; [рец. А. С. Розенфельд, Б. Е. Стариченко] ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2014. - 83 с. : фот. - Библиогр.: с. 82-83 
Экземпляры: всего:81 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(75), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
ЭР 
К 37 
Кетриш, Евгения Валерьевна. Теория и практика инклюзивного образования (на примере 
физического воспитания) : учебное пособие / Е. В. Кетриш, Т. В. Андрюхина, Н. В. Третьякова ; [под 
общ. ред. Е. В. Кетриш ; рец.: А. С. Розенфельд, В. А. Федоров] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2017. - 127 с. : табл. - Библиогр.: с. 114-127 (144 назв.) 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч51 
К68 
Коростелев, Валерий Анатольевич. Организационно-методические особенности подготовки 
студентов вуза средствами баскетбола на занятиях физической культурой : учебное пособие для 
вузов / В. А. Коростелев ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 64 
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с. - Библиогр.: с. 61 
Экземпляры: всего:63 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(59) 
 
Ч51 
К78 
Красильников, Валерий Павлович. Игры и состязания в воспитательном процессе финно-
угорских и самодийских народов : учебное пособие для профессионально-педагогических 
работников [Гриф УМО] / В. П. Красильников ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отделение РАО, 
Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 86 с. 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч51 
К83 
Кропотухина, Ольга Сергеевна. Методика судейства в баскетболе : учебно-методическое 
пособие / О. С. Кропотухина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. 
- 72 с. 
Экземпляры: всего:65 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(60), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч5 
М99 
Мягкоступова, Татьяна Васильевна. Волейбол в системе профессиональной подготовки 
студентов вузов : учебное пособие для вузов [Гриф УрО РАО] / Т. В. Мягкоступова, Л. И. Логинова, 
О. Л. Жукова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. 
образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 116,  с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 94-95 
Экземпляры: всего:31 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(26), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч5 
М 99 
Мягкоступова, Татьяна Васильевна. Йога : учебное пособие [для вузов] / Т. В. Мягкоступова ; 
[рец.: Н. И. Шумкова, А. С. Розенфельд] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2016. - 105 с. : ил. - Библиогр.: с. 86, 103-104 
Экземпляры: всего:82 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(77), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч44 
Н 34 
Научно-методическое психолого-педагогическое обеспечение непрерывного 
профессионального образования : научно-методическое пособие / [Э. Ф. Зеер и др. ; под ред. М. А. 
Реньш] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Филантроп, 2007. - 211 с. : рис., табл. - Библиогр.: 
с. 175-180 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч5 
О-56 
Ольховская, Елена Борисовна. Профессионально-образовательный потенциал физической 
культуры в высших учебных заведениях / Е. Б. Ольховская, Т. А. Сапегина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. 
- Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 102 с. - Библиогр.: с. 87-101 
Экземпляры: всего:44 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(39), Электронный архив РГППУ(1) 
 
 
Ч5 
О-56 
Ольховская, Елена Борисовна. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 
профессионально-педагогического вуза : учебно-методическое пособие для слушателей институтов и 
факультетов повышения квалификации, преподавателей, аспирантов и других профессионально-
педагогических работников [Гриф УМО] / Е. Б. Ольховская, Т. А. Сапегина ; [рец.: Е. Ю. Никитина, 
А. С. Розенфельд] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. - 102 с. : 
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ил., табл. - Библиогр.: с. 84-90 
Экземпляры: всего:80 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(74), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
ЭР 
П 24 
Педагогическое проектирование физкультурно-спортивной деятельности : учебное пособие / 
[С. П. Миронова и др. ; рец.: А. С. Розенфельд, Н. К. Чапаев] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2018. - 147 с. - Библиогр. в конце гл., с. 128-139 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
ЭР 
П78 
Проблемы развития физической культуры и спорта в новом тысячелетии : материалы 2-й 
международной научно-практической конференции, 7 марта 2013 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т ; [ред. С. В. Гурьев]. - Екатеринбург : РГППУ, 2013. - 484 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
П78 
Проблемы развития физической культуры и спорта в новом тысячелетии : материалы III 
международной научно-практической конференции, 28 марта 2014 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т ; [под общ ред. С. В. Гурьева]. - Екатеринбург : РГППУ, 2014. - 212 с. - Библиогр. в 
конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
П78 
Проблемы развития физической культуры и спорта в новом тысячелетии : материалы IV 
международной научно-практической конференции, 27 февраля 2015 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т ; [под общ ред. С. В. Гурьева]. - Екатеринбург : РГППУ, 2015. - 397 с. : ил. - 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
П 78 
Проблемы развития физической культуры и спорта в новом тысячелетии : материалы V 
международной научно-практической конференции, 28 февраля 2016 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т ; [под общ ред. С. В. Гурьева]. - Екатеринбург : РГППУ, 2016. - 520 с. : ил. - 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
П 78 
Проблемы развития физической культуры и спорта в новом тысячелетии : материалы VI 
международной научно-практической конференции, 28 февраля 2017 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т ; [под общ ред. С. В. Гурьева]. - Екатеринбург : РГППУ, 2017. - 525 с. : ил. - 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
П 78 
Проблемы развития физической культуры и спорта в новом тысячелетии : материалы VII 
международной научно-практической конференции, 28 февраля 2018 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т ; [под общ ред. С. В. Гурьева]. - Екатеринбург : РГППУ, 2018. - 775 с. : ил. - 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
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ЭР 
П 78 
Проблемы развития физической культуры и спорта в новом тысячелетии : материалы VIII 
международной научно-практической конференции, 28 февраля 2019 г., [г. Екатеринбург] / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Ин-т психолог.-пед. образования, Каф. физ. воспитания ; [отв. ред. С. В. Гурьев]. - 
Екатеринбург : РГППУ, 2019. - 703 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч51 
Р17 
Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Советский район". 
Вып. 2 : сборник трудов преподавателей и студентов фил. Рос. гос. проф.-пед. ун-та в г. Советский 
Ханты-Манс. авт. округа Тюм. обл. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Соц. ин-т, Фил. Рос. гос. проф.-пед. 
ун-та в г. Советский ; ред. Л. А. Семенов, С. З. Шадрина. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2003. - 159 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ч51 
Р64 
Розенфельд, Александр Семенович. Теоретико-методологические аспекты действия сукцината 
при спортивных нагрузках и гипоксии : [монография] / А. С. Розенфельд, Е. И. Маевский ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 173 с. : ил. - Библиогр.: с. 142-165 
Экземпляры: всего:64 - ИБО(1), АУЛ(61), ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч51 
Р98 
Рябова, Людмила Николаевна. Художественная гимнастика в системе физического воспитания 
студентов профессионально-педагогического вуза : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Л. Н. 
Рябова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 104 с. - Библиогр.: с. 
101-103 
Экземпляры: всего:47 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(42), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч448 
С19 
Сапегина, Татьяна Алексеевна. Формирование коммуникативной компетенции студентов в 
физкультурно-спортивной деятельности : учебно-методическое пособие [Гриф УМО] / Т. А. 
Сапегина, Е. Б. Ольховская, Т. А. Бобылева ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2011. - 93 с. - Библиогр.: с. 79-82 
Экземпляры: всего:35 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(29), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч5 
С30 
Семенов, Леонид Алексеевич. Основы определения спортивной пригодности детей : учебное 
пособие / Л. А. Семенов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. - 
144 с. - Библиогр.: с.140-143 
Экземпляры: всего:6 - ЧЗ(1), АНЛ(3), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч51 
С34 
Сидоров, Сергей Геннадьевич. Формирование профессионально-прикладной физической 
подготовленности студентов специализированных вузов : монография / С. Г. Сидоров ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 102 с. : табл. - Библиогр.: с. 78-88 
Экземпляры: всего:35 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(30), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч5 
С48 
Словарь-справочник по физической культуре и спорту / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; сост. В. С. 
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Акилов [и др.] ; под общ. ред. О. Л. Жуковой. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1994. - 63 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
ЭР 
С 86 
Строшков, Валерий Пантилеймонович. Личностно ориентированный подход в 
самоопределении юных спортсменов : монография / В. П. Строшков, Н. Т. Строшкова, Ю. И. Варава 
; [рец.: Л. А. Рапопорт, А. С. Розенфельд] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2016. - 180 с. : ил., табл., формы. - Библиогр.: с. 142-158 (210 назв.) 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч5 
С 86 
Строшкова, Нина Тадэушевна. Инновационные методы и средства контроля общей физической 
подготовки человека : учебно-методическое пособие для слушателей институтов и факультетов 
повышения квалификации, преподавателей, аспирантов и других профессионально-педагогических 
работников [Гриф УМО] / Н. Т. Строшкова, В. П. Строшков, А. С. Сыропятов ; [рец.: С. В. Степанов, 
А. С. Розенфельд] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2014. - 75 с. : 
ил., табл. - Библиогр.: с. 47-49 
Экземпляры: всего:80 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(75), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч51 
Т35 
Теркулов, А. Ф. Воспитание спортсменов в процессе занятий плаванием в ластах : методические 
рекомендации / А. Ф. Теркулов ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 
1996. - 55 с. : ил. - Библиогр.: с. 51-54 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
ЭР 
Т 66 
Третьякова, Наталия Владимировна. Медико-реабилитационное и гигиеническое обеспечение 
тренировочного процесса в сфере физкультурно-оздоровительного сервиса : учебное пособие. [В 2 
ч.]. Ч. 1 / Н. В. Третьякова, Е. В. Кетриш ; [рец.: Е. А. Югова, А. С. Розенфельд] ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2018. - 191 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 181-185 (61 
назв.) 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ч5 
Т 66 
Третьякова, Наталия Владимировна. Теория и методика оздоровительной физической 
культуры : учебное пособие для вузов [Гриф Российского государственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена] / Н. В. Третьякова, Т. В. Андрюхина, Е. В. Кетриш ; [под общ. ред. 
Н. В. Третьяковой ; рец.: А. С. Розенфельд, С. В. Степанов] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург 
: Издательство РГППУ, 2014. - 265 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 231-236 
Экземпляры: всего:80 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(76) 
 
Ч5 
Ф 50 
Физическая культура, спорт и здоровье студенческой молодежи в современных условиях: 
проблемы и перспективы развития : материалы Региональной студенческой научно-практической 
конференции, 8 апреля 2015 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [сост. Е. Б. Ольховская]. - 
Екатеринбург : РГППУ, 2015. - 219 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
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ЭР 
Ф 50 
Физическая культура, спорт и здоровье студенческой молодежи в современных условиях: 
проблемы и перспективы развития : материалы Региональной студенческой научно-практической 
конференции, 6 апреля 2016 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [сост. Е. Б. Ольховская]. - 
Екатеринбург : РГППУ, 2016. - 258 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
Ф 50 
Физическая культура, спорт и здоровье студенческой молодежи в современных условиях: 
проблемы и перспективы развития : материалы Региональной студенческой научно-практической 
конференции, 12 апреля 2017 г., [г. Екатеринбург] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [ред.-сост. Е. Б. 
Ольховская]. - Екатеринбург : РГППУ, 2017. - 303 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
Ф 50 
Физическая культура, спорт и здоровье студенческой молодежи в современных условиях: 
проблемы и перспективы развития : материалы Региональной студенческой научно-практической 
конференции, 11 апреля 2018 г., [г. Екатеринбург] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [ред. Е. Б. Ольховская]. 
- Екатеринбург : РГППУ, 2018. - 297 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ч5 
Ш 96 
Шумкова, Нинель Ивановна. Баскетбол в системе профессиональной подготовки студентов вуза 
: учебно-методическое пособие / Н. И. Шумкова, Н. Т. Строшкова, Ю. П. Строшков ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 113 с. - Библиогр.: с. 93-95 
Экземпляры: всего:34 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(30) 
  
 
Филологические науки 
 
Ш141.2 
А39 
Акимова, Ольга Борисовна. Простые предложения, осложненные конструкциями типа 
"неизвестно куда" : учебное пособие по спецкурсу / О. Б. Акимова ; Урал. гос. пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство УрГПУ, 1996. - 66 с. - Библиогр.: с. 64-66 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ш0 
А42 
Аксенова, Людмила Петровна. Основы риторической культуры преподавателя : учебно-
методическое пособие для слушателей факультетов повышения квалификации [Гриф УМО] / Л. П. 
Аксенова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. - 89 с. - Библиогр. 
в конце ст., в подстроч. ссылках. 
 Экземпляры: всего:7 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(5) 
 
Ш141.2 
А42 
Аксенова, Людмила Петровна. Русский язык: Пунктуация : учебно-методическое пособие для 
учащихсяся подготовительных курсов / Л. П. Аксенова ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Подгот. курсы. - 
Ризогр. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1998. - 70 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
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Ш143.21 
А43 
Актуальные проблемы современного образования и науки : тезисы докладов 10-й 
Межвузовской научно-практической конференции аспирантов и соискателей, [1 июня 2007 г., г. 
Екатеринбург] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. 
образования ; [отв. за вып. М. В. Полушина]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 59 с. 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ИБО(2) 
 
ЭР 
А43 
Актуальные проблемы теории языка, страноведения и методики преподавания : материалы 8-й 
Международной студенческой научно-практической конференции, 15 апреля 2010 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [отв. ред. Б. А. Ускова]. - Екатеринбург : РГППУ, 2010. - 
138 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ш1 
А43 
Актуальные проблемы теории языка, страноведения и методики преподавания : материалы 9-й 
Международной студенческой научно-практической конференции, 26 апреля 2011 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования ; [отв. ред. Б. А. 
Ускова]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 89 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
Ш1 
А43 
Актуальные проблемы теории языка, страноведения и методики преподавания иностранных 
языков : тезисы докладов IV студенческой межрегиональной научно-практической конференции 
Института лингвистики РГППУ, май 2006 г., Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург 
: РГППУ, 2006. - 41 с. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ш1 
А43 
Актуальные проблемы теории языка, страноведения и методики преподавания иностранных 
языков : тезисы докладов V [VI] студенческой международной научно-практической конференции 
Института лингвистики РГППУ, 22-29 марта 2008 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; 
[сост. Н. А. Завьялова]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 49 с. 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(4), ИБО(1) 
 
Ш1 
А43 
Актуальные проблемы теории языка, страноведения и методики преподавания иностранных 
языков : тезисы докладов V студенческой межрегиональной научно-практической конференции, 
апреля 2007 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т лингвистики. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2007. - 106 с. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
ЭР 
А 43 
Актуальные проблемы теории языка, страноведения и методики преподавания иностранных 
языков : материалы XI Международной студенческой научно-практической конференции, 16 апреля 
2013 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т лингвистики ; [отв. ред. Б. А. Ускова, М. А. 
Ананьина, М. В. Фоминых]. - Екатеринбург : РГППУ, 2013. - 101 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
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Ш1 
А43 
Актуальные проблемы теории языка, страноведения и методики преподавания иностранных 
языков : тезисы докладов VII межрегиональной студенческой научно-практической конференции 
Института лингвистики РГППУ, 17 апреля 2009 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [отв. 
за вып. Ж. Р. Хасанова]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 127 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ш1 
А43 
Актуальные проблемы теории языка, страноведения и методики преподавания иностранных 
языков : тезисы докладов III студенческой межрегиональной научно-практической конференции 
Института лингвистики РГППУ, 28 апреля 2005, г. Екатеринбург  / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : РГППУ, 2005. - 60 с. 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ш1 
А 43 
Актуальные проблемы филологии и методики преподавания иностранных языков : материалы 
XIII Международной студенческой научно-практической конференции, Екатеринбург, 16 апреля 
2015 г. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Фак. иностр. яз. ; [отв. ред. Б. А. Ускова, М. В. Фоминых, С. С. 
Фалалеева], [б. м.], 2015. - 59 с. : ил., табл. - (Молодой ученый / гл. ред. Г. Д. Ахметова, ISSN 2072-
0297 ; № 10.5 (90.5)/2015). - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ш1 
А56 
Альбрехт, Нина Васильевна. Деятельностно-ориентированное обучение иностранному языку 
студентов профессионально-педагогического вуза : монография / Н. В. Альбрехт ; науч. ред. С. А. 
Новоселов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 139 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 120-133 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ш1 
А56 
Альбрехт, Нина Васильевна. Иноязычная коммуникация как средство развития 
профессиональной мобильности студентов неязыкового вуза : монография / Н. В. Альбрехт, И. М. 
Кондюрина ; [рец. С. А. Новоселов, О. В. Фадейкина, С. А. Днепров] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. - 242 с. : табл. - Библиогр.: с. 158-174 
Экземпляры: всего:7 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(3), Электронный архив РГППУ (1), РИНЦ(1) 
 
Ш143.21 
А64 
Ананьина, Марина Александровна. Вертикальный контекст: филологические основы : 
[монография] / М. А. Ананьина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2007. - 159 с. : рис. - Библиогр.: с. 138-158 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ш143.21 
А64 
Ананьина, Марина Александровна. Интерпретация текста = Text Interpretation : учебное 
пособие для вузов / М. А. Ананьина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2006. - 115 с. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), ЧЗ(1) 
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Ш143.21 
А64 
Ананьина, Марина Александровна. Лингвокультурологические основы интерпретации текста : 
учебное пособие для студ. спец. 050303 "Иностранный язык (английский)" / М. А. Ананьина ; Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 73 с. - Библиогр.: с. 72-73 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ш143.21 
А64 
Ананьина, Марина Александровна. Обучение аудированию : учебное пособие для 4-го курса 
спец. 050303 / М. А. Ананьина, Ж. Р. Хасанова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2009. - 72 с. - Библиогр.: с. 70-71 
Экземпляры: всего:71 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(65), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ш143.21 
А64 
Ананьина, Марина Александровна. Обучение аудированию : [ключи к упражнениям] : книга 
для учителя / М. А. Ананьина, Ж. Р. Хасанова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2009. - 105 с. 
Экземпляры: всего:41 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(36), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ш143.21 
А64 
Английский язык для аспирантов и соискателей : учебное пособие для слушателей институтов и 
факультетов повышения квалификации, преподавателей и аспирантов [Гриф УМО] / Т. С. Ежова, Н. 
Н. Афанасьева, Л. В. Совдагарова, И. М. Кондюрина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. 
акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 198 с. - 
Библиогр.: с. 195-196 
Экземпляры: всего:85 - ЧЗ(1), АНЛ(4), ИБО(1), АУЛ(78), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ш143.21 
А64 
Англо-русский глоссарий по профессиональному образованию = English-Russian Glossary of 
Vocational Education : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-
ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования ; [сост. Т. А. Знаменская и др.]. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2006. - 73 с. - Загл. обл. : Англо-русский глоссарий по профессионально-
педагогическому образованию. - Библиогр.: с. 70-73. - Предм. указ.: с. 65-69 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(3), ИБО(2), КЭМ(1) 
 
Ш143.21 
А 64 
Англо-русский глоссарий по профессиональному образованию = English-Russian Glossary of 
Professional Education / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. 
образования ; [сост. Б. А. Ускова ; науч. ред. К. М. Левитан]. - Екатеринбург : УГППУ, 1999. - 27 с. - 
Предм. указ.: с. 25-26. - Библиогр.: с. 27 (3 назв.) 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(3) 
 
Ш143.21 
А64 
Англо-русский глоссарий по профессиональному образованию = English-Russian Glossary of 
Professional Education / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. 
образования ; [сост. Б. А. Ускова]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 40 с. - Предм. указ.: 
с. 38-40 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), КЭМ(1), АНЛ(4) 
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Ш147.11 
Б43 
Белеева, Ирина Дамировна. Эта непонятная великая Россия = Cette grande Russie inconnue : 
учебное пособие для аспирантов, преподавателей и слушателей ФПК [Гриф УМО] / И. Д. Белеева ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 125 с. - Библиогр.: с. 123-124 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(1), ЧЗ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ш141.12 
Б90 
Букчина, Бронислава Зиновьевна. Орфографический словарь русского языка. Грамматическая 
информация. Трудные случаи : свыше 100000 слов / Б. З. Букчина, И. К. Сазонова, Л. К. Чельцова ; 
под науч. ред. Н. Г. Зайцевой. - 4-е изд., испр. - Москва : АСТ-Пресс Книга, 2008. - 1296 с. - 
(Настольные словари русского языка) 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(1), ИБО(1), КЭМ(2) 
 
Ш143.24 
В64 
Возмилова, Ирина Владимировна. Немецкий язык для аспирантов и соискателей : учебное 
пособие [Гриф УМО] / И. В. Возмилова, С. И. Калинкина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние 
Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 157 
с. : табл. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:75 - ЧЗ(1), АНЛ(1), ИБО(1), АУЛ(72) 
 
Ш5(2) 
Г65 
Гончаренко, Илья Георгиевич. Авторская субъективность в новой коммуникативной ситуации: 
Опыт В. В. Набокова / И. Г. Гончаренко ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2006. - 130 с. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АХЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ш141.12 
Е 27 
Евтюгина, Алена Александровна. Деловое общение: интерактивный подход : учебное пособие 
[для вузов] / А. А. Евтюгина, К. О. Рожнова ; [рец.: А. П. Чудинов, А. Г. Мокроносов, О. Н. 
Анциферова] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2016. - 133 с. : рис., табл. - 
Библиогр. в подстроч. ссылках, с. 123-129 
Экземпляры: всего:78 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(74) 
 
Ш141.12 
Е27 
Евтюгина, Алена Александровна. Практикум по русскому языку и культуре речи : учебное 
пособие для вузов [Гриф УМО] / А. А. Евтюгина, И. К. Миронова, И. В. Родионова ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 82 с. - Библиогр.: с. 80-81 
Экземпляры: всего:303 - ЧЗ(1), АНЛ(2), ИБО(1), АУЛ(299) 
 
Ш141.12 
Е27 
Евтюгина, Алена Александровна. Русский язык и культура речи : курс лекций : учебное 
пособие для вузов [Гриф УМО] / А. А. Евтюгина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : РГППУ, 2007. - 245, [1] с. - Библиогр.: с. 
243-245 
Экземпляры: всего:7 - АНЛ(3), ИБО(1), ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
ЭР 
Е 27 
Евтюгина, Алена Александровна. Функциональная стилистика : учебное пособие [для 
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бакалавров нефилологических специальностей всех форм обучения] / А. А. Евтюгина ; [рец.: Н. М. 
Ивашова, И. Г. Гончаренко] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2018. - 
75 с. - Библиогр.: с. 74-75 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ш141.2 
Е27 
Евтюгина, Алена Александровна. Язык, стиль и оформление выпускной квалификационной 
работы : учебное пособие для спец. 050501 Профессиональное обучение (по отраслям) [Гриф УМО]  
/ А. А. Евтюгина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 106 с. - 
Библиогр.: с. 91-94 
Экземпляры: всего:158 - ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(154), ЕЭМК ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ш143.21 
Е41 
Ежова, Татьяна Сергеевна. Английский язык для студентов, изучающих информатику : учебное 
пособие / Т. С. Ежова, Т. В. Балакаева ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 123 с. 
Экземпляры: всего:90 - АНЛ(1), ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(86), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ш143.21 
Е41 
Ежова, Татьяна Сергеевна. Английский язык для студентов-социологов : учебное пособие для 
вузов / Т. С. Ежова, М. Ю. Мелях ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
УГППУ, 2000. - 160 с. 
Экземпляры: всего:17 - ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(14), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ш141.12 
Е 70 
     Еремина, Марина Артуровна. Идеографический словарь русской социальной лексики: трудовые 
отношения. Традиция / М. А. Еремина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Ажур, 2018. - 230 
с. - (Русский социум в зеркале лексической семантики : научно-исследовательские проекты РГНФ). - 
Библиогр.: с. 6-8. - ISBN 978-5-91256-427-7. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ 
 
Ш143.21 
З-72 
Знаменская, Татьяна Анатольевна. International Dimension in Education. International Relations 
Manager Guide : учебное пособие для вузов / Т. А. Знаменская ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1997. - 102 с. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ш143.21 
З-72 
Знаменская, Татьяна Анатольевна. Образовательная программа по английскому языку = 
Educational Program of the English courses : [Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Центр яз. подгот.] / Т. А. 
Знаменская, В. Мюс ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Центр яз. подгот., Ун-т Гента. - Екатеринбург : 
УГППУ, 1999. - 34 c. : табл. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
 
Ш143.21 
З-72 
Знаменская, Татьяна Анатольевна. Практикум по стилистическому анализу : учебное пособие 
для вузов [Гриф УМО]  / Т. А. Знаменская ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 44 с. - 
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Библиогр.: с. 42-44 
Экземпляры: всего:74 - ЧЗ(1), АНЛ(2), ИБО(1), АУЛ(69), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ш143.21 
З-72 
Знаменская, Татьяна Анатольевна. Стилистика английского языка: основы курса = Stylistics of 
the English Language: Fundamentals of the Course : учебное пособие для вузов по специальности 
030500 - профессиональное обучение (по отраслям) [Гриф УМО] / Т. А. Знаменская. - Москва : 
Едиториал УРСС, 2002. - 205, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 201-206 
Экземпляры: всего:28 - АНЛ(3), АУЛ(24), ИБО(1) 
 
Ш143.21 
З-72 
Знаменская, Татьяна Анатольевна. Стилистика английского языка: основы курса = Stylistics of 
the English Language: Fundamentals of the Course : учебное пособие для вузов по специальности 
030500 - Профессиональное обучение (по отраслям) [Гриф Минобразования РФ] / Т. А. Знаменская. - 
6-е изд. - Москва : Издательство ЛКИ, 2014. - 219, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 214-220 
Экземпляры: всего:30 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(26) 
 
Ш143.21 
З-72 
Знаменская, Татьяна Анатольевна. Стилистика английского языка: основы курса = Stylistics of 
the English Language: Fundamentals of the Course : учебное пособие для вузов по специальности 
030500 - профессиональное обучение (по отраслям) [Гриф Минобразования РФ] / Т. А. Знаменская. - 
Москва : Едиториал УРСС, 2005. - 208 с. 
Экземпляры: всего:19 - ИБО(1), АНЛ(1), АУЛ(17) 
 
Ш143.21 
К78 
Краткий русско-английский и англо-русский толковый словарь по педагогике и образованию / 
[В. С. Безрукова и др. ; науч. ред. М. А. Галагузова, И. А. Гиниатуллин, Д. М. Комский ; пер. В. В. 
Детков и др.] ; Урал. гос. пед. ун-т. - Екатеринбург : УрГПУ, 1993. - 90, [1] с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ш141.2 
Л43 
Лексический минимум  : словарь-справочник / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т лингвистики ; 
сост., ред. А. А. Евтюгина, сост. И. К. Миронова, сост. И. В. Родионова. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2002. - 131 с. - Библиогр.: с. 130-131 
Экземпляры: всего:201 - ЧЗ(1), АНЛ(2), ИБО(1), АУЛ(157), КЭМ(40) 
 
Ш141.12 
Л47 
Леонтьева, Татьяна Валерьевна. Документная лингвистика : практикум : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО] / Т. В. Леонтьева ; [рец. Т. В. Попова, А. А. Евтюгина, А. Г. Мокроносов] ; Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта ; Москва : Наука, 2014. - 197, [2] с. : ил., табл. 
- Библиогр. в конце разд. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ш141.12 
Л47 
Леонтьева, Татьяна Валерьевна. Документная лингвистика : учебное пособие для вузов [Гриф 
УМО] / Т. В. Леонтьева ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 234 
с. - Библиогр. в конце гл. 
Экземпляры: всего:186 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ(163), ЕЭМК АБ(20) 
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Ш141.12 
Л47 
Леонтьева, Татьяна Валерьевна. Документная лингвистика : учебное пособие для вузов [Гриф 
УМО] / Т. В. Леонтьева ; [рец. Т. В. Попова, А. А. Евтюгина, А. Г. Мокроносов]. - 2-е изд., стер. - 
Москва : Флинта ; Москва : Наука, 2014. - 253, [1] с. : ил., табл. - Библиогр. в конце гл. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ш141.12 
Л47 
Леонтьева, Татьяна Валерьевна. Документная лингвистика : практикум : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО] / Т. В. Леонтьева ; [рец. Т. В. Попова, А. А. Евтюгина, А. Г. Мокроносов] ; Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 173 с. : табл. - Библиогр.: с. 169-
171. 
Экземпляры: всего:155 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(3), АУЛ(135), ЕЭМК АБ(15) 
 
Ш141.12 
Л 47 
     Леонтьева, Татьяна Валерьевна. Идеографический словарь русской социальной лексики: 
общество и человек / Т. В. Леонтьева ; [худож.-ил. Е. Е. Неупокоева] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Ажур, 2018. - 553 с. : [1] л цв. ил. - (Русский социум в зеркале лексической семантики 
: научно-исследовательские проекты РГНФ). - Библиогр.: с. 7-9. - Указ. идеограмм: с. 539-553. - ISBN 
978-5-91256-429-1. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ш141.12 
Л47 
Леонтьева, Татьяна Валерьевна. Интеллект человека в русской языковой картине мира : 
[учебная] монография для профессионально-педагогических работников [Гриф УМО] / Т. В. 
Леонтьева ; науч. ред. Е. Л. Березович ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 279 с. - 
Библиогр.: с. 260-278 
Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ш141.12 
Л47 
Леонтьева, Татьяна Валерьевна. Лексика социальной регуляции в русских народных говорах : 
монография / Т. В. )Леонтьева ; науч. ред. Е. Л. Березович ; [рец. М. Э. Рут, А. А. Евтюгина] ; Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. - 218 с. - Библиогр.: с. 180-210 
Экземпляры: всего:76 - Электронный архив РГППУ(1), ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(70), РИНЦ(1) 
 
Ш141.12 
Л47 
Леонтьева, Татьяна Валерьевна. Обычай в русском языке. Слова и понятие : монография / Т. В. 
Леонтьева ; науч. ред. Е. Л. Березович ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Москва : Флинта ; Москва : Наука, 
2014. - 197, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 155-185 
Экземпляры: всего:8 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(6) 
 
Ш143.24 
Н50 
Немецко-русский / русско-немецкий глоссарий по профессиональному образованию = Deutch-
russisches / Russisch-deutsches Glossar zur Berufsbildung / сост. Э. Ф. Зеер [и др. ; предисл. Е. В. 
Ткаченко]. - Bielefeld : Auflage ; Bielefeld : Bertelsmann, 1994. - 55 с. : рис. - Библиогр.: с. 54 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ш143.24 
Н50 
Немецко-русский глоссарий по профессиональному образованию / Свердл. инж.-пед. ин-т ; 
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[сост. Э. Ф. Зеер, Л. И. Корнеева]. - Свердловск : СИПИ, 1990. - 31, [1] с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ш143.21 
О-13 
Обвинцева, Ольга Владимировна. Лексикология английского языка : учебное пособие для вузов 
/ О. В. Обвинцева ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 85 с. 
Экземпляры: всего:100 - ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(96), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ш1 
О-28 
Общетеоретические и практические проблемы лингводидактики : материалы Международной 
научно-практической конференции, 24-25 апр. 2008 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; 
ред. Т. А. Знаменская. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 107 с. - Библиогр. в конце ст. - 
Свед. об авт.: с. 103-105 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ (1) 
 
Ш1 
О-28 
Общетеоретические и практические проблемы языкознания и лингводидактики : тезисы 
докладов Международной научно-практической конференции, 27-28 апр. 2006 г., г. Екатеринбург / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; науч. ред. Т. А. Знаменская. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 
64 с 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ш1 
О-28 
Общетеоретические и практические проблемы языкознания и лингводидактики : материалы 
Международной научно-практической конференции, 27-28 апр. 2006 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т ; ред. Т. А. Знаменская. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 293 с. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ш1 
О-28 
Общетеоретические и практические проблемы языкознания и литературоведения : материалы 
Международной научно-практической конференции "Общетеоретические и практические проблемы 
языкознания и лингводидактики", 24-25 апреля 2008 г., Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 
Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования ; [науч. ред. Т. А. Знаменская ; отв. за 
вып. В. В. Пузырев]. - Екатеринбург : РГППУ, 2008. - 308 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 
299-304 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ш1 
О-62 
Оптимизация процесса преподавания иностранных языков в неязыковом вузе : материалы 
международной научно-практической конференции, 28–29 октября 2010 г. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 
Белорус. нац. техн. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2010. - 377 с. : табл. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ш141.2 
П26 
Первые диалоги по-русски  : методическая разработка для иностранных учащихся / Свердлов. 
инж.-пед. ин-т ; сост. Г. М. Крюкова ; отв. исполн. С. Н. Смолич. - Свердловск : Издательство СИПИ, 
1993. - 25 с. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
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Ш10 
П78 
Проблемы теории языка, страноведения и методики преподавания : II студ. межвузовской 
научно-практической конференции, 20 апр. 2004 г., [г. Екатеринбург] : сборник докладов / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Ин-т лингвистики. Каф. герман. филологии ; отв. исполн. Б. А. Ускова. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 88 с. - Загл. обл. : II студенческая межвузовская научно-
практическая конференция: "Проблемы теории языка, страноведения и методики преподавания", 20 
апреля 2004 г., [г. Екатеринбург] 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ш143.21 
Р76 
Россия в меняющемся мире = Russia in the Changing World : [монография] / [Е. Г. Анимица и др. ; 
науч. ред. Е. Г. Анимица] ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т [и др.]. - Екатеринбург : Издательство УрГЭУ, 
2002. - 193 с. : рис., табл. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ш143.24 
Р 89 
Русско-немецкий глоссарий по педагогике и образованию = Russisch-deutsches Glossar fur 
Padagogik und Bilding : материалы для обсуждения / Урал. гос. пед. ин-т ; [сост. М. А. Галагузова и 
др. ; под ред. М. А. Галагузовой, И. А. Гиниатуллина, Д. М. Комского]. - Екатеринбург : УрГПИ, 
1993. - 60, [1] с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ш141.12 
С48 
Словарь-справочник по культуре речи для школьников и студентов : [учебное пособие для 
вузов : Гриф УМО] / [авт.-сост. А. А. Евтюгина, И. В. Родионова, И. К. Миронова ; отв. ред. А. А. 
Евтюгина]. - Екатеринбург : У-Фактория, 2004. - 331, [1] с. - Загл. на корешке и обл. : Словарь-
справочник по культуре речи 
Экземпляры: всего:9 - АНЛ(3), ЧЗ(1), ИБО(1), ЕЭМК АБ(2), КЭМ(2) 
 
Ш141.12 
С56 
Современный словарь-справочник по культуре речи для школьников : [учебное пособие для 
старшеклассников, абитуриентов и студентов вузов : Гриф УМО] / [авт.-сост. А. А. Евтюгина]. - 
Екатеринбург : У-Фактория ; Москва : АСТ, 2009. - 350, [1] с. - Загл. на корешке : Современный 
словарь-справочник по культуре речи. - Библиогр.: с. 11-12 
Экземпляры: всего:342 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(333), КЭМ(5) 
 
Ш1 
С69 
Социокультурное пространство России: общество, образование, язык : [журнал]. [Вып. 1] / [М. 
А. Ананьина и др.]. - Екатеринбург : Ажур, 2012. - 134 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(2), ИБО(1), Сайт РГППУ(1) 
 
Ш1 
С69 
Социокультурное пространство России: общество, образование, язык : [журнал]. Вып. 2 / [О. Н. 
Анциферова и др. ; под ред. А. В. Щетининой]. - Екатеринбург : Ажур, 2013. - 184 с. - Библиогр. в 
конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ш1 
С69 
Социокультурное пространство России и зарубежья: общество, образование, язык : [сборник 
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научных статей], Вып. 3 / [под ред. А. В. Щетининой] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
РГППУ, 2014. - 210 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:155 - АНЛ(3), ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(150) 
 
Ш1 
С 69 
Социокультурное пространство России и зарубежья: общество, образование, язык : [журнал]. 
Вып. 4 / [О. Н. Анциферова и др. ; гл. ред. А. В. Щетинина]. - Екатеринбург : Ажур, 2015. - 275 с. : 
ил., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ш141.12 
С 80 
Стилистика научной речи : учебное пособие для студентов гуманитарных специальностей, 
слушателей институтов и факультетов повышения квалификации, преподавателей, аспирантов и 
других профессионально-педагогических работников [Гриф УМО] / [А. А. Евтюгина и др.] ; под ред. 
А. А. Евтюгиной ; [рец. Ю. В. Казарин, Т. В. Леонтьева] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2013. - 479 с. : табл. - Библиогр. в подстроч. ссылках, с. 393-401 
Экземпляры: всего:484 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(479), РИНЦ(1) 
 
Ш141.12 
С80 
Стилистика научной речи педагога профессионального обучения : учебное пособие для вузов 
[Гриф УМО] / [А. А. Евтюгина и др.] ; под ред. А. А. Евтюгиной ; [рец. Ю. В. Казарин, Т. В. 
Леонтьева] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. - 341 с. - 
Библиогр.: с. 269-274 
Экземпляры: всего:453 - ИБО(1), АНЛ(2), ЧЗ(1), АУЛ(449) 
 
Ш143.24 
С87 
Структура, задачи и проблемы системы профессионального образования Германии : 
хрестоматия / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; сост. Н. П. Вахрамеева, Л. И. Корнеева ; науч. ред., вступ. 
ст. Э. Ф. Зеера. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1994. - 60 с. 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ш143.21 
Т56 
Томберг, Ольга Витальевна. Практикум по американской литературе = Practice Book on 
American Literature : [учебное пособие для вузов] / О. В. Томберг ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. 
отд. Рос. акад. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 105 с. 
Экземпляры: всего:100 - ИБО(1), ЧЗ(1), АУЛ(97), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ш143.21 
Т56 
Томберг, Ольга Витальевна. Практикум по английской литературе = Practic Book on English 
Literature : [учебное пособие для вузов] / О. В. Томберг ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2006. - 112 с. 
Экземпляры: всего:78 - АНЛ(2), ИБО(1), АУЛ(74), ЧЗ(1) 
 
Ш1 
Т56 
Томберг, Ольга Витальевна. Теория и практика перевода : учебное пособие для вузов / О. В. 
Томберг ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 61 с. - Загл. обл. : 
Теория и практика. - Библиогр.: с. 59-60 
Экземпляры: всего:100 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(95), Электронный архив РГППУ(1) 
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Ш141.12 
Т66 
Третьякова, Вера Степановна. Речевая коммуникация: гармония и конфликт : [монография] / В. 
С. Третьякова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. 
образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 230 с. - Библиогр.: с. 212-230 
Экземпляры: всего:23 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(4), АУЛ(16), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ш1 
Т66 
Третьякова, Вера Степановна. Речевой конфликт и гармонизация общения : [монография] / В. 
С. Третьякова ; [науч. ред. Т. А. Гридина] ; Урал. гос. пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
Уральского университета, 2002. - 284, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 262-285 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ш143.21 
У75 
Ускова, Белла Анатольевна. Слушай и учись : [ключи к упражнениям] : книга для учителя / Б. 
А. Ускова, Ж. Р. Хасанова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. - 
59 с. - Библиогр.: с. 59 
Экземпляры: всего:46 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(41), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ш143.21 
У75 
Ускова, Белла Анатольевна. Слушай и учись : учебное пособие [для 3-го курса спец. 050303] / Б. 
А. Ускова, Ж. Р. Хасанова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. - 
35 с. - Библиогр.: с. 35 
Экземпляры: всего:91 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(86), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ш1 
Ф54 
Филология, языкознание, дидактика: теория и методика исследований : сборник научных 
трудов / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; науч. ред. Т. А. Знаменская. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2010. - 217 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 216-217 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ш143.21 
Ф76 
Фоминых, Мария Вячеславовна. English-speaking countries: A concise history of Britain : учебное 
пособие для студентов специальности 050303 - Иностранный язык (английский)] / М. В. Фоминых, 
Ж. Р. Хасанова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. - 90 с. 
Экземпляры: всего:43 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(38), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ш143.21 
Ф76 
Фоминых, Мария Вячеславовна. English-speaking countries: The United States of America : 
[учебное пособие для студентов специальности 050303 - Иностранный язык (английский)] / М. В. 
Фоминых, Ж. Р. Хасанова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. - 
90 с. - Библиогр.: с. 90 
Экземпляры: всего:43 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(38), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ш141.12 
Щ 70 
      Щетинина, Анна Викторовна. Идеографический словарь русской социальной лексики: 
государство, власть, внутренняя политика / А. В. Щетинина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Ажур, 2018. - 767 с. - (Русский социум в зеркале лексической семантики : научно-
исследовательские проекты РГНФ). - Библиогр.: с. 15-19. - ISBN 978-5-91256-428-4. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
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ЭР 
Щ 70 
Щетинина, Анна Викторовна. Практикум по русскому языку и культуре речи : учебно-
практическое пособие для вузов / А. В. Щетинина ; [рец. Т. В. Леонтьева, М. А. Еремина] ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - 2-е изд., доп. и испр. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2017. - 185 с. : ил., 
табл. - Библиогр.: с. 173-175 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ш141.12 
Щ70 
Щетинина, Анна Викторовна. Практикум по русскому языку и культуре речи : учебно-
практическое пособие для вузов по специальности 050501.04 Профессиональное обучение (дизайн) 
[Гриф УМО] / А. В. Щетинина ; [рец. Т. А. Сутырина, И. Г. Гончаренко] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 
Урал. отд-ние Рос. акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 171 с. : [2] 
л. цв. ил., табл. - Библиогр.: с. 166-167 
Экземпляры: всего:137 - ИБО(1), ЧЗ(1), АУЛ(132), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ш1 
Щ 70 
Щетинина, Анна Викторовна. Редактирование официально-делового текста : учебное пособие 
для вузов [Гриф УМО] / А. В. Щетинина ; [рец.: Т. А. Сутырина, Т. В. Леонтьева] ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2015. - 112 с. : табл. - Библиогр.: с. 90-91 
Экземпляры: всего:131 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(125), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ш141.12 
Щ70 
Щетинина, Анна Викторовна. Русский язык и культура речи: практический курс для подготовки 
к тестированию : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / А. В. Щетинина, М. В. Стурикова ; [рец. 
Т. В. Леонтьева, И. В. Шалина] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2013. - 216 с. : табл. - Библиогр.: с. 215-216 
Экземпляры: всего:236 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(230), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
  
 
Художественная литература 
 
Ш4(2) 
Б90 
Буба, Николай. Потусторонние : [записки наркомана] / Николай Буба. - Екатеринбург : 
Издательство УГППУ, 2001. - 74 с. 
Экземпляры: всего:3 - КЭМ(1), ИБО(1), АХЛ(1) 
 
Ш4(2) 
Г19 
Гапонцева, Анна Григорьевна. Любить – не думать о себе : документальная повесть в письмах 
1941–1943 / А. Г. Гапонцева ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. 
- 265 с. : фото 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ш6(2)6 
Г55 
Глуханюк, Степан Иванович. Воспоминания / С. И. Глуханюк. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 1997. - 142 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - АХЛ(1) 
 
Ш4(2) 
Д44 
Дизайн искусственных стихов / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; проект Сергея Новоселова. - 
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Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 323 с. : фот., ил. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АХЛ(2) 
 
Ш4(2) 
К 22 
Каржавин, Владимир Васильевич. Больше всего рискует тот, кто не рискует. Несколько случаев 
из жизни офицера разведки : роман / Владимир Каржавин ; [ил. О. Сайфулиной]. - Екатеринбург : 
Баско, 2017. - 294, [1] с. : ил. - Загл. на корешке : Больше всего рискует тот, кто не рискует 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ш4(2) 
К 22 
Каржавин, Владимир Васильевич. Два генерала – две эпохи : повести / Владимир Каржавин. - 
Екатеринбург : Баско, 2018. - 266, [1] с. : ил., портр., фот. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АХЛ(1) 
 
Ш4(2) 
Л39 
Леднев, Виталий Павлович. Темтовские переходы : стихи / Виталий Леднев. - Екатеринбург : 
Издательство Дома учителя, 2004. - 96 с. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АХЛ(1) 
 
Ш4(2) 
Л 39 
Леднев, Виталий Павлович. Трепет жизни : сборник стихов / В. С. Леднев. - Екатеринбург : 
Дизайн-Принт, 2016. - 187 с. : портр., фот. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ш4(2) 
М 74 
Мокроносов, Александр Германович. Аллея, длинная, как жизнь : стихи / Александр и Евгения 
Мокроносовы ; [сост. Л. А. Мылова]. - Екатеринбург : Альфа-Принт, 2017. - 150 с. : портр. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ш4(2) 
П 28 
Песенник. 25 лет ССО "Рифей" / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2005. - 40, [1] 
с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ш4(2) 
П53 
Поль, Виктор Борисович. Вечные студенты, или Полвека на студенческой эстраде : 80-летию 
кафедры "Литейное производство" УГТУ-УПИ посвящается / Виктор Поль, Олег Пчелкин, [Герман 
Дробиз ; редкол.: В. Б. Поль, О. В. Пчелкин, Э. Б. Гофман ; предисл. Г. Дробиза] ; Урал. гос. техн. ун-
т - Урал. политехн. ин-т, Урал. литейн. компания. - Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2002. - 148, [3] с. : 
[16] л. фот. - Загл. обл. : Вечные студенты 
Экземпляры: всего:3 - АХЛ(2), ИБО(1) 
 
Ш4(2) 
П 53 
Поль, Виктор Борисович. Студенты и доценты : избранные "переделки" и другие вирши, 
посвященные студентам и преподавателям-литейщикам Российского профессионально-
педагогического университета и УГТУ-УПИ / В. Б. Поль . - Екатеринбург, 2011. - 129 с. : фот. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
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Ш6(2) 
П81 
Пронин, Александр Алексеевич. Вполголоса для моего друга. Поет Патрисия Каас : [по мотивам 
блюзов П. Каас : сборник стихов] / Александр Пронин ; вступ. ст. В. Рутминского ; Урал. 
независимая обществ. б-ка. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2003. - 74 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ш4(2) 
Ш66 
Шкиндер, Виталий Иванович. Вера, надежда, любовь : стихи / Виталий Шкиндер ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 296 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
  
 
Искусство. Искусствознание 
 
Щ12 
А86 
Арт-дизайн: структура, содержание и перспективы развития специализации : сборник научных 
трудов / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; под ред. Е. В. Ткаченко [и др.]. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2009. - 162 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 160-161 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АХЛ(3), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Щ14 
Б26 
Барсукова, Татьяна Владимировна. Образ тишины в религии и живописи / Т. В. Барсукова ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. - 127 с. : ил. - Библиогр.: с. 
114-120 
Экземпляры: всего:25 - ИБО(1), АХЛ(3), АУЛ(20), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Щ31 
Б93 
Буторина, Наталья Иннокентьевна. Элементарная теория музыки и сольфеджио : учебное 
пособие для вузов / Н. И. Буторина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2007. - 266 с. - Библиогр.: с. 232 
Экземпляры: всего:2 - АХЛ(1), ИБО(1) 
 
Щ31 
Б93 
Буторина, Наталья Иннокентьевна. Элементарная теория музыки и сольфеджио : учебное 
пособие для вузов [Гриф УМО] / Н. И. Буторина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 2-е изд., испр. и доп. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 275 с. : муз. пр. - Библиогр.: с. 232 
Экземпляры: всего:184 - ИБО(1), АХЛ(1), АУЛ(182) 
 
Щ31 
Г52 
Глазырина, Анна Игоревна. Современное музыкальное программное обеспечение: 
функциональный и терминологический аспекты : учебное пособие для вузов / А. И. Глазырина ; Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 111 с. - Библиогр.: с. 105 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АХЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Щ31 
Г52 
Глазырина, Елена Юрьевна. Музыка в четвертом измерении: вопросы методологии, теории и 
методики музыкального обучения и воспитания школьников : [монография] / Е. Ю. Глазырина ; 
Урал. гос. пед. ун-т. - Москва : Искусство в школе, 2001. - 371 с. : ил. - (Библиотечка журнала 
"Искусство в школе"). - Загл. на корешке и обл. : Музыка в четвертом измерении. - Библиогр.: с. 331-
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352 (330 назв.). - Предм. указ.: с. 353-354. - Имен. указ.: с. 355-362 
Экземпляры: всего:3 - АХЛ(2), ИБО(1) 
 
Щ31 
Г52 
Глазырина, Елена Юрьевна. Ребенок и музыка: опыт диалога : учебно-методическое пособие / 
Е. Ю. Глазырина ; Урал. гос. пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УрГПУ, 1996. - 204 с. - 
Библиогр.: с. 194-195 
Экземпляры: всего:2 - АХЛ(1), ИБО(1) 
 
Щ31 
Г52 
Глазырина, Елена Юрьевна. Ребенок и музыка: опыт диалога : учебно-методическое пособие 
для вузов [Гриф УМО] / Е. Ю. Глазырина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - [2-е изд.]. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2008. - 204 с. - Библиогр.: с. 194-195 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АХЛ(1) 
 
Щ 
Г61 
Головкова, Мария Игоревна. Кто задает тон в актуальном искусстве? : монография / М. И. 
Головкова ; [рец.: С. З. Гончаров, А. Б. Костерина, Н. В. Панкевич] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 159 с. - Библиогр.: с. 137-149 
Экземпляры: всего:10 - ИБО(1), АХЛ(8), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Щ31 
Г67 
Горбовец, Людмила Осиповна. Фортепианная музыка композиторов Екатеринбурга: проблемы 
интерпретации : монография / Л. О. Горбовец ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 103 с. 
Экземпляры: всего:31 - АХЛ(29), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Щ31 
Г67 
Горбовец, Людмила Осиповна. Художественные направления в музыкальном искусстве 
Екатеринбурга первой половины XX века (на примере фортепиано) : монография / Л. О. Горбовец. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 145 с. 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АХЛ(3), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Щ12 
Д44 
Дизайн интерьера: структура, содержание и перспективы развития специализации : сборник 
научных труд / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; науч. ред. Е. В. Ткаченко. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2009. - 213 с. - Библиогр.: с. 210-212. - Свед. об авт.: с. 209 
Экземпляры: всего:11 - ИБО(1), АХЛ(9), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Щ100 
Ж74 
Житенева, Ольга Анатольевна. Композиция : учебное пособие / О. А. Житенева. - Екатеринбург 
: Издательство УГППУ, 2000. - 42 с. : ил. 
Экземпляры: всего:34 - ИБО(1), АХЛ(1), АУЛ(32) 
 
Щ15 
З-15 
Задания к контрольным работам и методические указания к их выполнению по дисциплине 
"Рисунок" : для абитуриентов / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [сост. А. В. Степанов, Т. М. Степанова]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 40 с. - Библиогр.: с. 28 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
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Щ31 
З-91 
Зубарева, Галина Михайловна. Хороведение: курс лекций : учебное пособие для вузов / Г. М. 
Зубарева ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2008. - 83 с. 
Экземпляры: всего:115 - ИБО(1), АХЛ(1), АУЛ(113) 
 
ЭР 
И 66 
Инновации в дизайне и дизайн-образовании : сборник научных статей : по материалам научно-
практической конференции с международным участием, Екатеринбург, 22–23 июня 2017 г. / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Е. Ж. Шуплецова (отв. ред.) и др. ; рец.: Н. П. Никитина, О. В. Тарасюк]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2017. - 134 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Щ31 
И 66 
Инновации в современном музыкально-художественном образовании : материалы 
Международной научно-практической конференции и межрегионального научно-практического 
семинара "Музыкально-компьютерные технологии в системе многоуровнего непрерывного 
образования", [22-24 ноября 2006 г., г. Екатеринбург] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Отд-ние муз.-
компьют. технологий, Ин-т худож. образования Рос. акад. образования ; [редкол.: Е. Ю. Глазырина 
(гл. ред.) и др.]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 210 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - 
Свед. об авт.: с. 207-210 
Экземпляры: всего:2 - АХЛ(1), ИБО(1) 
 
Щ31 
И66 
Инновации в современном музыкально-художественном образовании : материалы II 
Международной научно-практической конференции, г. Екатеринбург, 28-30 октября 2008 г. / Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т худож. образования Рос. акад. образования ; [гл. ред. Е. Ю. Глазырина]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 216 с. 
Экземпляры: всего:5 - АХЛ(3), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Щ12 
И90 
Историко-педагогические и художественно-культурные традиции горнозаводского Урала в 
декоративно-прикладном искусстве и дизайне : материалы региональной научно-практической 
конференции / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; ред. А. С. Максяшин. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2008. - 117 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 115-117 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Щ31 
К13 
Кадцын, Лев Михайлович. Бытовые и концертные жанры музыкального искусства: от 
Возрождения до наших дней : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Л. М. Кадцын ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. - 262 с. : ил. - Библиогр.: с. 260-262 
Экземпляры: всего:30 - ИБО(1), АХЛ(28), ЕЭМК ЧЗ(1) 
 
Щ03 
К13 
Кадцын, Лев Михайлович. Краткая история европейского профессионального искусства и 
художественного воспитания : [учебное пособие]. Ч. 1 / Л. М. Кадцын. - Екатеринбург : Лисица, 
2014. - 461 с. : ил., муз. пр., фот. - Библиогр.: с. 456-461 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АХЛ(1) 
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Щ31 
К13 
Кадцын, Лев Михайлович. Массовое музыкальное искусство XX столетия. Эстрада, джаз, барды 
и рок в их взаимосвязи : учебное пособие [для вузов] / Л. М. Кадцын ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : РГППУ, 2006. - 422 c. : муз. пр., фот. - Загл. на корешке : Массовое музыкальное 
искусство XX столетия. - Библиогр.: с. 403-422 (183 назв.). - Дискогр.: с. 408-422 (549 назв.) 
Экземпляры: всего:25 - ИБО(1), АХЛ(2), АУЛ(21), ЕЭМК ЧЗ(1) 
 
Щ31 
К13 
Кадцын, Лев Михайлович. Музыкальный язык и композиция произведений XVII–XVIII веков : 
монография / Л. М. Кадцын ; [рец.: Ю. Н. Рагс, О. Л. Девятова, С. И. Сиротин] ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2011. - 345, [2] с. : муз. пр. - Имен. указ.: с. 334-340. - Библиогр.: с. 
341-346 (121 назв.) 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АХЛ(1) 
 
Щ1 
К38 
Кикин, Виктор Васильевич. Общее формообразование : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] 
/ В. В. Кикин ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 97 с. : ил. 
Экземпляры: всего:58 - АХЛ(3), ИБО(1), АУЛ(53), Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
К 38 
Кикин, Виктор Васильевич. Общее формообразование : учебное пособие для вузов [Гриф 
УМО]. Ч. 2 / В. В. Кикин ; [рец.: Н. В. Костина, А. С. Максяшин] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2017. - 102 с. : ил. - Библиогр.: с. 66-67 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Щ11 
К39 
Килимник, Евгений Витальевич. Эволюция замковой архитектуры XIV–XVI вв. в Центральной 
Европе / Е. В. Килимник ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 
162 с. : ил. - Библиогр.: с. 134-135 
Экземпляры: всего:5 - АХЛ(3), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Щ12 
К49 
Климов, Виктор Петрович. Культурологические модели дизайна: интеграция, полиэмпиризм, 
полифония : монография / В. П. Климов ; [рец. С. М. Кожуховская, Ю. П. Андреев] ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. - 118 с. - Библиогр.: с. 113-117 
Экземпляры: всего:30 - ИБО(1), АХЛ(3), АУЛ(25), РИНЦ(1) 
 
Щ31 
К 68 
Коробейникова, Елена Юрьевна. Формирование информационной компетентности 
обучающихся по классу клавишного синтезатора : монография / Е. Ю. Коробейникова ; [рец.: Л. Д. 
Старикова, Л. В. Кордюкова, О. А. Буракова] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2015. - 114 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 81-98 
Экземпляры: всего:81 - ИБО(1), АХЛ(3), АУЛ(75), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Щ33 
К72 
Костерина, Алла Борисовна. История и метафизика русского театра : монография / А. Б. 
Костерина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2012. - 310 с. - Библиогр.: с. 283-302 
Экземпляры: всего:5 - АХЛ(3), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
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Щ33 
К72 
Костерина, Алла Борисовна. Судьба русского театра : монография / А. Б. Костерина ; Рос. 
филос. о-во, Межвуз. центр пробл. непрерыв. гуманит. образования, Урал. ин-т бизнеса. - 
Екатеринбург : Банк культурной информации, 2003. - 172, [3] с. - (Философское образование). - 
Библиогр.: с. 162-170 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АХЛ(1) 
 
Щ33 
К72 
Костерина-Азарян, Алла Борисовна. Театральная старина Урала : научное издание / А. Б. 
Костерина-Азарян ; отв. ред. А. С. Черкасова ; Демидов. ин-т. - Екатеринбург : Демидовский 
институт, 1998. - 223 с. : ил. - Библиогр.: с. 198-207. - Имен. указ.: с. 208-217. - Географ. указ.: с. 218-
220 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Щ31 
К78 
Красильников, Игорь Михайлович. Электромузыкальные инструменты : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО] / И. М. Красильников ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2008. - 44 с. - Библиогр.: с. 42-43 
Экземпляры: всего:200 - АХЛ(1), ИБО(1), АУЛ(198) 
 
Щ31 
К78 
Красильников, Игорь Михайлович. Электромузыкальные инструменты : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО] / И. М. Красильников ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2007. - 42 с. - Библиогр.: с. 42-43 
Экземпляры: всего:50 - АХЛ(1), ИБО(1), АУЛ(48) 
 
Щ10 
К79 
Креативные основы художественного образования : материалы Международной научно-
практической конференции, 22-23 марта 2012 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: 
В. П. Фалько, А. А. Чикин, Л. С. Пономарева]. - Екатеринбург : РГППУ, 2012. - 165 с. : ил. - 
Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 163-165 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Щ10 
К79 
Креативные основы художественного образования : материалы Международной научно-
практической конференции, 28–30 марта 2011 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. 
отд-ние Рос. акад. образования ; [редкол.: А. А. Чикин (отв. ред.), А. Б. Костерина, В. П. Фалько]. - 
Екатеринбург : РГППУ, 2011. - 200 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 197-200 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Щ10 
К79 
Креативные основы художественного образования : материалы Международной научно-
практической конференции, 11-17 марта 2013 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: 
В. П. Фалько, А. А. Чикин, Л. С. Пономарева ; рец. А. В. Степанов, О. К. Пичугина]. - Екатеринбург : 
РГППУ, 2013. - 191 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 189-191 
Экземпляры: всего:36 - ИБО(1), АХЛ(3), АУЛ(31), Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
К 89 
Кузьмина И. П. Цветоведение и основы композиции : учебно-методическое пособие / И. П. 
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Кузьмина, С. П. Грищенко ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Нижнетагил. гос. соц.-пед. ин-т. - Екатеринбург 
: Издательство РГППУ ; Нижний Тагил : НТГСПИ (ф) РГППУ, 2015. - 48 с. : ил. 
Экземпляры: всего:2 - НЭБ e-Library(1), РИНЦ(1) 
 
Щ12 
К89 
Кукенков, Валерий Игнатьевич. Декоративная живопись : учебное пособие для вузов [Гриф 
УМО] / В. И. Кукенков ; [рец. Н. В. Костина, А. С. Максяшин] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-
ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 
105 с. - Библиогр.: с. 102-104 
Экземпляры: всего:178 - АХЛ(3), ИБО(1), АУЛ(170), ЕЭМК ЧЗ(2), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Щ12 
К89 
Кукенков, Валерий Игнатьевич. Методология обучения декоративной живописи на основе 
опыта древнерусской иконописи : [научно-методическое пособие для вузов] / В. И. Кукенков ; Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2003. - 99 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 95-99 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АХЛ(1) 
 
Щ15 
К89 
Кукенков, Валерий Игнатьевич. Рисунок : учебное пособие для вузов / В. И. Кукенков, А. С. 
Максяшин ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Каф. декор.-прикл. искусства. - Екатеринбург : Издательство 
УГППУ, 1999. - 53 с. : ил. - Библиогр.: с. 53 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АХЛ(1) 
 
Щ12 
М17 
Максяшин, Александр Семенович. Вопросы художественного проектирования : курс лекций / 
А. С. Максяшин. - Екатеринбург : Издательство УрГЮА, 2010. - 105 с. - Библиогр.: с. 97-99 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Щ12 
М17 
Максяшин, Александр Семенович. Декоративно-прикладное и народное искусство : их 
сущность и содержание : учебное пособие [для вузов] / А. С. Максяшин ; [рец. Л. М. Кадцын]. - 
Екатеринбург : Издательство УрГЮА, 2012. - 41, [1] с. - Библиогр.: с. 40-42 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), АХЛ(4), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Щ12 
М17 
Максяшин, Александр Семенович. Образ птицы в народном и декоративно-прикладном 
искусстве Урала : учебное наглядное пособие / А. С. Максяшин ; Урал. гос. проф.-пед ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2001. - 56 с. : ил. 
Экземпляры: всего:3 - АХЛ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Щ12 
М17 
Максяшин, Александр Семенович. Окон резное украшенье: наличники Урала : наглядное 
пособие / А. С. Максяшин ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2000. - 
90 с. : ил. 
Экземпляры: всего:3 - АХЛ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Щ12 
М17 
Максяшин, Александр Семенович. Окон резное украшенье: наличники Урала : [методическое 
пособие] / А. С. Максяшин ; [отв. за вып. И. И. Золотова] ; Гос. обл. дворец нар. творчества Мин-ва 
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культуры Сверд. обл. - 3-е изд., перераб. и доп. - Екатеринбург : Полиграфист, 2000. - 89 с. : ил. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АХЛ(1) 
 
Щ12 
М17 
Максяшин, Александр Семенович. Орнаментальные мотивы искусства Урала : учебное пособие 
для вузов / А. С. Максяшин ; Нижнетаг. гос. соц.-пед. акад. - Нижний Тагил : Издательство НГСПА, 
2009. - 94 с. : ил. - Библиогр.: с. 34-35 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АХЛ(1) 
 
Щ103 
М17 
Максяшин, Александр Семенович. Очерки истории искусства Урала : учебное пособие для 
профессионально-педагогических специальностей [Гриф УМО] / А. С. Максяшин ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 192 с. 
- Библиогр.: с. 183-184 
Экземпляры: всего:44 - АХЛ(2), ИБО(1), АУЛ(40), ЕЭМК ЧЗ(1) 
 
Щ12 
М17 
Максяшин, Александр Семенович. Теоретические основы исследования историко-
педагогических и художественно-культурных традиций горнозаводского Урала в декоративно-
прикладном искусстве и дизайне : [монография] / А. С. Максяшин, А. Б. Костерина ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 169 с. - Библиогр.: с. 165-168 
Экземпляры: всего:11 - ИБО(1), АХЛ(9), РИНЦ(1) 
 
Щ12 
М 17 
Максяшин, Александр Семенович. Теория и методология проектирования художественных 
изделий : учебное пособие [Гриф УМО] / А. С. Максяшин ; [рец.: С. З. Гончаров, М. В. Панкина, Н. 
С. Аганина] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2015. - 123 с. - 
Библиогр.: с. 109-112 
Экземпляры: всего:81 - ИБО(1), АХЛ(3), АУЛ(75), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Щ12 
М17 
Максяшин, Александр Семенович. Уральский орнамент на расписных изделиях из металла : 
[практическое пособие] / А. С. Максяшин ; [предисл. Г. Н. Горбуновой] ; Обл. центр нар. творчества. 
- Екатеринбург : Диамант, 1994. - 89, [1] с. : ил. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:10 - АХЛ(9), ИБО(1) 
 
Щ12 
М29 
Мартиросова, Лариса Викторовна. Художественные эмали : учебное пособие для вузов [Гриф 
УМО] / Л. В. Мартиросова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 
145 с. : ил. - Библиогр.: с. 117-123 
Экземпляры: всего:101 - АХЛ(3), ИБО(1), АУЛ(95), ЕЭМК АБ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Щ12 
М75 
Молодые дарования Урала  : [материалы выставки творческих работ студентов : буклет] / [Урал. 
колледж прикладного искусства и дизайна (фил.) Моск. гос. худож.-пром. акад. им. С. Г. Строганова, 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т] ; [вступ. слово: Л. А. Павленко, Е. М. Дорожкин]. - Нижний Тагил ; 
Екатеринбург ; Астана, 2013. - [20] с. : цв. ил., фот. цв. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
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Щ31 
М89 
Музыка как художественное познание мира : материалы междунар. науч.-практ. конф., 21-26 
апр. 2003 г., г. Омск / гл. ред. Е. Ю. Глазырина. - Омск : Мир музыки, 2003. - 198 с. 
Экземпляры: всего:3 - АХЛ(2), ИБО(1) 
 
Щ103 
Н76 
Новые имена в художественной культуре Урала: художники-педагоги XVIII - начала XX века : 
библиографический справочник / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; сост. А. С. Максяшин, Е. И. Егорова. - 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1997. - 47 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
746 
О-68 
Орнаментальные узоры уральской вышивки : наглядное пособие / Обл. центр нар. творчества 
департамента культуры правительства Свердл. обл. ; сост. А. С. Максяшин. - Екатеринбург : 
Издательство ОЦНТ, 1997. - 45 с. : ил. 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(4), ИБО(1) 
 
Щ12 
П16 
Панкина, Марина Владимировна. Интерьер и человек: модели взаимодействия : учебное 
пособие для вузов [Гриф УМО] / М. В. Панкина ; [рец. С. З. Гончаров] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 134 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 129-133 
Экземпляры: всего:128 - ИБО(1), АХЛ(3), АУЛ(123), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Щ12 
П16 
Панкина, Марина Владимировна. Проектирование. Методика дизайна интерьера : учебно-
методическое пособие для вуза [Гриф УМО] / М. В. Панкина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 116 с. : ил. - Библиогр.: с. 105-107 
Экземпляры: всего:117 - АХЛ(3), ИБО(1), АУЛ(113) 
 
Щ12 
П 16 
Панкина, Марина Владимировна. Феномен экологического дизайна: онтологический анализ : 
монография / М. В. Панкина ; [рец.: Т. Ю. Быстрова, С. З. Гончаров, Л. Г. Таршис]. - Москва : Наука: 
информ, 2014. - 155 с. : ил., табл. - Загл. на корешке : Феномен экологического дизайна. - Библиогр.: 
с. 145-155 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АХЛ(4) 
 
Щ12 
П 16 
Панкина, Марина Владимировна. Экологический дизайн : учебное пособие для бакалавриатата 
и магистратуры [Гриф УМО] / М. В. Панкина, С. В. Захарова ; [рец.: Ю. В. Назаров, Л. Г. Таршис, С. 
М. Лыжин]. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 196, [1] с. : ил., табл. - (Университеты 
России). - Библиогр.: с. 191-197 (116 назв.) 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Щ12 
П16 
Панкина, Марина Владимировна. Экологический дизайн : учебное пособие для вузов / М. В. 
Панкина, С. В. Захарова. - Бийск : Бия, 2011. - 187 с. : ил., [24] л. цв. ил. - Библиогр.: с. 182-186. - 
Свед. об авт.: с. 181 
Экземпляры: всего:56 - ИБО(1), ЕЭМК АБ(1), АХЛ(4), АУЛ(50) 
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Щ12 
П24 
Педагогические проблемы современного дизайна и искусства : сборник научных статей. Вып. 1 
/ Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; редкол.: А. А. Чикин [и др.]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. 
- 227 c. 
Экземпляры: всего:29 - ИБО(1), АХЛ(1), АУЛ(27) 
 
Щ10 
П50 
Полифония культур как креативная основа художественного образования : материалы 
Международной научно-практической конференции, 28-29 окт. 2010 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования ; [редкол.: С. З. Гончаров и др.]. - Екатеринбург 
: Издательство РГППУ, 2010. - 210 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 208-210 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Щ93 
Р31 
Ребенок и музыка: опыт диалога : нотная хрестоматия : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / 
2008. - 240 с. : муз. пр. ; 14,5x20,5 см 
Экземпляры: всего:200 - ИБО(1), АХЛ(1), АУЛ(198) 
 
Щ0 
С30 
Семенова, Мария Владимировна. Творчество: культурно-исторический аспект : [монография] / 
М. В. Семенова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. - 115 с. - 
Библиогр.: с. 106-114 
Экземпляры: всего:10 - ИБО(1), АХЛ(9) 
 
Щ31 
С40 
Сиротин, Сергей Иванович. Sibelius глазами музыканта. Пособие для изучающих 
компьютерную программу : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / С. И. Сиротин ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 77 с. : ил., нот. 
Экземпляры: всего:89 - ИБО(1), АХЛ(3), АУЛ(85) 
 
Щ98 
С40 
Сиротин, Сергей Иванович. Песни для детей : [авторский сборник]. Вып. 2 / С. И. Сиротин ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2011. - 76 с. : муз. пр. 
Экземпляры: всего:77 - ИБО(1), АХЛ(3), АУЛ(73) 
 
Щ98 
С40 
Сиротин, Сергей Иванович. Песни для детей : [авторский сборник] / С. И. Сиротин ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 
73 с. : ноты 
Экземпляры: всего:44 - ИБО(1), АХЛ(3), АУЛ(40) 
 
Щ 
С56 
Современное искусство: утраты и обретения : материалы Всероссийской студенческой 
интернет-конференции, 23–24 апреля 2012 г., Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: В. 
П. Фалько и др. ; рец.: А. П. Ветошкин, А. В. Степанов]. - Екатеринбург : РГППУ, 2012. - 125 с. - 
Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 124-125 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АХЛ(3), Электронный архив РГППУ(1) 
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Щ12 
С56 
Современные технологии в дизайне интерьера : сборник материалов I Вузовской научно-
практической преподавательско-студенческой конференции (Оренбург, 28 мая 2010 г.) / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Фил. в г. Оренбурге ; [отв. ред. Т. Б. Шило]. - Оренбург : Филиал РГППУ в г. 
Оренбург, 2010. - 53 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Щ9 
С60 
Сольфеджио  : учебное пособие для среденого специального образования / Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т ; сост. Н. И. Буторина. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 129 с. - Библиогр.: с. 128 
Экземпляры: всего:61 - АХЛ(1), ИБО(1), АУЛ(59) 
 
Щ15 
С79 
Степанов, Александр Владимирович. Морфология учебного рисунка: восприятие, анализ, 
творчество : учебное пособие для вузов [Гриф УМО]  / А. В. Степанов, Т. М. Степанова ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 116 с. 
Экземпляры: всего:123 - ИБО(1), АХЛ(1), АУЛ(120), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Щ12 
Т 19 
Тарасова, Анжелика Геннадьевна. Проектирование арт-объектов : учебное пособие для вузов 
[Гриф УМО] / А. Г. Тарасова ; рец.: А. В. Степанов, Н. Д. Кузнецова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2015. - 74 с. : ил., [4] л. цв. ил., фот., табл. - Библиогр.: с. 60-61 
Экземпляры: всего:80 - ИБО(1), АХЛ(3), АУЛ(75), Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
Т 19 
Тарасова, Анжелика Геннадьевна. Проектирование интерьеров предприятий общественного 
питания : учебно-методическое пособие / А. Г. Тарасова, В. Ж. Шуплецов, Е. Ж. Шуплецова ; [рец.: 
С. А. Дектерев, Ю. В. Осколкова] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2018. - 149 с. : ил., планы, фот. цв. - Библиогр.: с. 103-106, 110-112 (23 назв.) 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Щ31 
Т33 
Теория и практика применения информационных технологий в искусстве, культуре и 
музыкальном образовании = Theory and Practice of information Technologies in Art, Culture and Music 
Education : материалы Международной интернет-конференции, 3-23 апреля 2006 г., [г. Екатеринбург] 
/ Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Отд-ние муз.-компьютер. технологий, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования ; [редкол.: Е. Ю. Глазырина (гл. ред.) и др.]. - Екатеринбург : РГППУ, 2006. - 51 с. : муз. 
пр. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АХЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Щ31 
Т33 
Теория и практика применения информационных технологий в искусстве, культуре и 
музыкальном образовании = Theory and Practice of information Technologies in Art, Culture and Music 
Education : материалы Второй Международной интернет-конференции, 16 апреля - 31 мая 2007 г., [г. 
Екатеринбург] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Отд-ние муз.-компьютер. технологий, Урал. отд-ние Рос. 
акад. образования ; [редкол.: Е. Ю. Глазырина (гл. ред.) и др.]. - Екатеринбург : РГППУ, 2007. - 26 с. : 
муз. пр. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - АХЛ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
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Щ31 
Т33 
Теория и практика применения информационных технологий в искусстве, культуре и 
музыкальном образовании : материалы III Международной интернет-конференции, 14 октября - 7 
ноября 2008 г., [г. Екатеринбург] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Отд-ние муз.-компьютер. технологий, 
Урал. отд-ние Рос. акад. образования ; [редкол.: Е. Ю. Глазырина (гл. ред.) и др.]. - Екатеринбург : 
РГППУ, 2008. - 26 с. : муз. пр. 
Экземпляры: всего:5 - АХЛ(3), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Щ12 
Т46 
Тихомирова, Ольга Михайловна. Этнодизайн : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / О. М. 
Тихомирова ; [рец. Г. П. Сикорская, Т. М. Степанова] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2014. - 146 с. : ил. - Библиогр.: с. 113-120 
Экземпляры: всего:79 - ИБО(1), АХЛ(3), АУЛ(75) 
 
Щ12 
У68 
Уральский орнамент: традиции и современность : методическое пособие [для вузов] / Урал. гос. 
пед. ун-т ; [сост. А. С. Максяшин]. - Екатеринбург : УГПИ, 1993. - 42 с. : ил. - Библиогр.: с. 12-13 
Экземпляры: всего:7 - ИБО(1), АХЛ(6) 
 
Щ12 
Ф27 
Фатеева, Надежда Андреевна. Декоративно-прикладное искусство Западной Европы и России : 
учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Н. А. Фатеева, А. Н. Канев ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. 
отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 153 с. - Библиогр. в 
конце гл. 
Экземпляры: всего:119 - ИБО(1), АХЛ(3), АУЛ(114), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Щ12 
Ф56 
Философско-культурологические и педагогические проблемы современного дизайна и 
искусства : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 24-25 марта 2010 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования ; [редкол.: А. А. Чикин (отв. ред.) и др. ; под 
ред. А. Б. Костериной] . - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. - 258 с. - Библиогр. в подстроч. 
ссылках и в конце ст. - Свед. об авт.: с. 256-258 
Экземпляры: всего:6 - АХЛ(4), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Щ12 
Х94 
Хроника основных событий в истории нижнетагильской лаковой росписи по металлу по 
материалам периодических изданий (1974-2014) / [сост. А. С. Максяшин]. - Екатеринбург : 
Издательский дом УрГЮУ, 2014. - 246, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 228-242 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Щ10 
Ц49 
Цесевичене, Ольга Александровна. Цветоведение : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / О. 
А. Цесевичене ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. - 94 с. : рис., 
табл. - Библиогр.: с. 87-89 
Экземпляры: всего:85 - ИБО(1), АХЛ(3), АУЛ(81) 
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Религия. Мистика. Свободомыслие 
 
Э 
Б70 
Блохин, Владимир Сергеевич. История поместных православных церквей : учебное пособие / В. 
С. Блохин ; [рец. М. Н. Начапкин, И. В. Починская] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2004. - 249 с. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:7 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(3), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Э 
И90 
История Православия на Урале : материалы церковно-ист. конф., посвящ. 120-летию 
Екатеринбург. епархии, 29-30 нояб. 2005 г., г. Екатеринбург / Екатеринбург. епархия Рус. 
Православной Церкви, Ин-т истории и археологии Урал. отд-ния РАН, Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 
Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Науч.-исслед. лаборатория педагогики и православия ; редкол. 
: П. Мангилев, М. Ю. Нечаева, А. В. Мангилева. - Екатеринбург : Екатеринбургская епархия Русской 
Православной Церкви, 2005. - 309 с. - Библиогр. в примеч. конце ст. - Свед. об авт.: с. 306-309 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
Э 
М15 
Макаров, Дмитрий Игоревич. Антропология и космология св. Григория Паламы (на примере 
гомилий) / Д. И. Макаров. - Санкт-Петербург : Издательство Олега Абышко, 2003. - 539 с. - 
(Библиотека христианской мысли). - Библиогр.: с. 484-534 
Экземпляры: всего:8 - ИБО(1), АНЛ(7) 
 
Э 
П78 
Проблемы теологии  : материалы Третьей международной богословской научно-практической 
конференции, посвященной 80-летию со дня рождения протопресвитера Иоанна Мейендорфа, 2–3 
марта 2006 г., [г. Екатеринбург]. Вып. 3. Ч. 1 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Соц. ин-т, Каф. теологии ; 
[редкол.: В. М. Князев, Д. И. Макаров]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 183 с. 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), АНЛ(5) 
 
Э 
П78 
Проблемы теологии  : материалы Третьей международной богословской научно-практической 
конференции, посвященной 80-летию со дня рождения протопресвитера Иоанна Мейендорфа, 2–3 
марта 2006 г., [г. Екатеринбург], Вып. 3. Ч. 2 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Соц. ин-т, Каф. теологии ; 
[редкол.: В. М. Князев, Д. И. Макаров (отв. ред.)]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 207 
с. 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), АНЛ(5) 
 
Э 
П78 
Проблемы теологии. Вып. 4 : материалы Четвертой международной богословской научно-
практической конференции 16 фев. 2007 г., [г. Екатеринбург] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Соц. ин-т, 
Каф. теологии ; редкол.: В. М. Князев, Д. И. Макаров. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 
188 с. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Э 
П78 
Проблемы теологии  : материалы 5-й Международной богословской научно-практической 
конференции, 16 мая 2008 г., г. Екатеринбург, Вып. 5 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; отв. ред. Д. И. 
Макаров. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 243 с. - Библиогр. в подстроч. ссылках. - 
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Свед. об авт.: с. 241-242 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Э 
П78 
Проблемы теологического образования в современной России (культурологический, 
богословский, педагогический и лингвистический аспект) : материалы Всероссийской богословский 
научно-практической конференции, 30 мая 2005 г., [г. Екатеринбург]. Вып. 2 / Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т, Соц. ин-т, Каф. теологии ; [редкол.: В. М. Князев (отв. ред.), Д. И. Макаров, М. М. Чекурова]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 201 с. 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(4), ИБО(1) 
 
Э 
Р 27 
Рахова, Елена Эдуардовна. Православная нравственно-аскетическая традиция как основа 
русской этики : [монография] / Е. Э. Рахова ; [рец.: В. М. Князев, С. З. Гончаров] ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2015. - 221 с. - Библиогр.: с. 210-220 (135 назв.) 
Экземпляры: всего:73 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(69) 
 
Э 
Р27 
Рахова, Елена Эдуардовна. Православное учение о нравственной воле человека : [монография] / 
Е. Э. Рахова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. - 86 с. - 
Библиогр.: с. 80-85 
Экземпляры: всего:6 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Э 
Р68 
Роль науки и религии в современной России : [материалы заседания Круглого стола, 14 сентября 
2011 г., г. Екатеринбург] / Урал. науч.-исслед. ин-т человека, Урал. гуманит. ин-т, Ин-т соц.-экон. 
развития ; [гл. ред. М. Н. Денисевич]. - Екатеринбург : Издательство УрГИ, 2012. - 236 с. : [4] л. 
портр. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Э 
С56 
Современные проблемы теологического образования (культурологический, богословский, 
педагогический и лингвистический аспекты). Екатерининские чтения : материалы Международной 
первой богословской научно-практической конференции, 9–10 декабря 2003 г., [г. Екатеринбург]. 
Вып. 1 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Соц. ин-т ; [редкол.: В. М. Князев (отв. ред.), протоиер. Петр 
Мангилев, иер. Владислав Нечаев]. - Екатеринбург : РГППУ, 2003. - 209 с. - Библиогр. в подстроч. 
ссылках, в конце ст. - Свед. об авт.: с. 205-206 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Э 
Х91 
Хрестоматия по православной этике : учебное пособие для вузов / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; 
сост. Е. Э. Рахова. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. - 230 с. - Библиогр. в конце работ 
Экземпляры: всего:88 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(83), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Э 
Х91 
Хрестоматия по религиоведению : учебное пособие для вузов. Ч. 1 : Православие / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т ; [сост. Е. Э. Рахова ; рец. В. И. Копалов, В. М. Князев]. - Екатеринбург : РГППУ, 
2006. - 175 с. - Библиогр. в конце публ. 
Экземпляры: всего:7 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(4), Электронный архив РГППУ(1) 
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Э 
Х91 
Хрестоматия по религиоведению : учебное пособие для вузов. Ч. 2 : Римо-католичество и 
протестантизм / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [сост. Е. Э. Рахова ; рец. С. З. Гончаров]. - Екатеринбург : 
РГППУ, 2008. - 114, [3] с. - Библиогр. в конце публ. 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Э 
Х91 
Хрестоматия по религиоведению  : учебное пособие для вузов. Ч. 3 : Секты / Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т ; [сост. Е. Э. Рахова ; рец. С. З. Гончаров]. - Екатеринбург : РГППУ, 2008. - 221 с. - Библиогр. в 
конце публ. 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Э 
Ч-39 
Человек, религия, право: безопасность личности, общества и государства : материалы 
региональной научно-практической конференции, 26 мая 2006 г., [г. Екатеринбург] / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т ; [редкол.: В. М. Князев, М. М. Чекурова]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 
150 с. 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
  
 
Философия 
 
Ю5 
Б27 
Бастракова, Наталия Семеновна. Биологическое и трансцендентное: проблема двойственной 
детерминации жизненного пути человека в учении Л. Зонди / Н. С. Бастракова ; [под науч. ред. Е. С. 
Черепановой] ; М-во общ. и проф. образования Свердл. обл., Дворец молодежи (Екатеринбург). - 
Екатеринбург : Дворец молодежи, 2004. - 90 с. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ю3 
В37 
Вершинин, Сергей Евгеньевич. Жизнь – это надежда. Введение в философию Эрнста Блоха : 
[монография] / С. Е. Вершинин ; [отв. ред. К. Н. Любутин]. - Екатеринбург : Издательство 
Гуманитарного университета, 2001. - 302, [1] с. - Загл. на корешке : Жизнь – это надежда. - 
Библиогр.: с. 224-230 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ю3 
В37 
Вершинин, Сергей Евгеньевич. Концепция социальной деструкции Франкфуртской школы 
(историко-философский анализ) : [монография] / С. Е. Вершинин, Г. А. Борисова ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 125 с. - Библиогр.: с. 108-124 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(4), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю8 
В42 
Визуальные образы современной культуры: уральско-сибирские диалоги : сборник научных 
статей : по материалам всероссийской научно-практической конференции, 24 апреля 2012 г., г. Омск 
/ Фил. Рос. гос. проф.-пед. ун-та в г. Омске ; [редкол.: П. Л. Зайцев (отв. ред.) и др.]. - Омск : Амфора, 
2012. - 161 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(1), ИБО(1) 
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Ю8 
В42 
Визуальные образы современной культуры: уральско-сибирские диалоги (визуальные маркеры 
городской среды) : сборник научных статей : по материалам всероссийской научно-практической 
конференции, 29-30 апреля 2013 г., г. Омск / Фил. Рос. гос. проф.-пед. ун-та в г. Омске ; [редкол.: П. 
Л. Зайцев (отв. ред.) и др.]. - Омск : Амфора, 2013. - 165 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
Ю6 
В77 
Воспитание духовности : сборник статей и тезисов / Всерос. движение "Духовное наследие", 
Урал. гос. проф.-пед. ун-т [и др.] ; [редкол.: А. П. Ветошкин и др.]. - Екатеринбург : Духовное 
наследие, 1998. - 298 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(4), ИБО(1) 
 
Ю7 
Г37 
Герасимова, Наталья Ивановна. Этика личного успеха : учебное пособие для средней школы / 
Н. И. Герасимова ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1996. - 255, [1] 
с. : ил. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), ЧЗ(1) 
 
Ю1 
Г65 
Гончаров, Сергей Захарович. Логика мышления и аксиология сердца : монография / С. З. 
Гончаров ; [науч. ред. В. В. Ким] ; Рос. филос. о-во, Межвуз. центр проблем гуманит. и соц.-полит. 
образования при Урал. гос. ун-те им. А. М. Горького, Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Банк 
культурной информации, 2006. - 512 с. : ил., табл. - (Философское образование ; вып. 37). - 
Библиогр.: с. 496-506 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2) 
 
Ю4 
Г65 
Гончаров, Сергей Захарович. Логико-категориальное мышление : [монография]. В 3 ч. Ч. 1 : 
Субъективная основа возникновения и развития мысли / С. З. Гончаров ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 
Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 273 с. - 
Библиогр.: с. 249-268 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ(1), АНЛ(2), РИНЦ(1) 
 
Ю4 
Г65 
Гончаров, Сергей Захарович. Логико-категориальное мышление : [монография]. В 3 ч. Ч. 2 : 
Объективная основа возникновения и развития мысли / С. З. Гончаров ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 343 с. - Библиогр.: с. 330-337 
Экземпляры: всего:7 - АНЛ(3), ЧЗ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ю4 
Г65 
Гончаров, Сергей Захарович. Логико-категориальное мышление : [монография]. В 3 ч. Ч. 3 : 
Аксиология мышления / С. З. Гончаров ; [рец. В. М. Князев, А. Б. Костерина] ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 608 с. - Библиогр.: с. 587-604 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ю7 
Д85 
Духовно-нравственные ценности и профессиональные компетенции рабочей и учащейся 
молодежи : сборник трудов VIII Международной научно-практической конференции, 19 ноября 2013 
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г., [г. Первоуральск] / Фил. Рос. гос. проф.-пед. ун-та в г. Первоуральск, Каф. проф.-пед. образования, 
Харьков. нац. пед. ун-т им. Г. С. Сковороды, Каф. соц. педагогики ; [редкол.: М. П. Васильева и др. ; 
под ред. А. В. Пивоваров]. - Первоуральск, 2014. - 267 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 
259-267 
Экземпляры: всего:5 - Электронный архив РГППУ(1), АНЛ(2), ИБО(1), РИНЦ(1) 
 
Ю7 
Д 85 
Духовно-нравственные ценности рабочей молодежи : материалы II Международной научно-
практической конференции, 20–21 ноября 2012 г., [г. Первоуральск] / Фил. Рос. гос. проф.-пед. ун-та 
в г. Первоуральск, Каф. проф.-пед. образования ; [редкол.: Т. В. Ицкович (общ. ред.), Т. В. Лазутина, 
А. В. Пивоваров]. - Первоуральск : Филиал РГППУ в г. Первоуральск, 2012. - 82, [2] c. : табл. - 
Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 82-84 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ю7 
Д85 
Духовно-нравственные ценности рабочей молодежи : материалы V Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием, 17–18 ноября 2011 г., [г. Первоуральск]. [Ч. 
1] / [редкол.: Т. В. Ицкович (общ. ред.), Т. В. Лазутина, А. В. Пивоваров] ; Фил. Рос. гос. проф.-пед. 
ун-та в г. Первоуральск, Каф. проф.-пед. образования. - Первоуральск : Филиал РГППУ в г. 
Первоуральск, 2011. - 157 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 152-155 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
Ю7 
Д85 
Духовно-нравственные ценности рабочей молодежи : материалы V Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием, 17-18 ноября 2011 г., [г. Первоуральск]. Ч. 2 
/ [редкол.: Т. В. Ицкович (общ. ред.), Т. В. Лазутина, А. В. Пивоваров] ; Фил. Рос. гос. проф.-пед. ун-
та в г. Первоуральск, Каф. проф.-пед. образования. - Первоуральск : Филиал РГППУ в г. 
Первоуральск, 2012. - 91 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 98-90 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(2), ИБО(1) 
 
Ю7 
Д 85 
Духовно-нравственные ценности рабочей молодежи : монография / [С. П. Архипова и др.] ; 
Фил. Рос. гос. проф.-пед. ун-та в г. Первоуральск, Каф. проф.-пед. образования. - Первоуральск : 
Филиал РГППУ в г. Первоуральск, 2012. - 190 с. : ил. - Библиогр.: с. 180-189 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ю3 
Е80 
Ершова, Марьяна Анатольевна. Антропологическое направление русской духовно-
академической философии: общее и особенное : [монография] / М. А. Ершова ; науч. ред. Б. В. 
Емельянов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 144 с. - 
Библиогр.: с. 135-143 
Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю3 
И46 
Иван Ильин и художественная культура России : материалы межвузовской студенческой научно-
практической конференции, 21 мая 2008 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. гос. пед. 
ун-т, Урал. ин-т бизнеса им. И. А. Ильина ; редкол.: С. З. Гончаров (отв. ред.), Е. Ю. Глазырина, Н. С. 
Смольникова. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 150 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об 
авт.: с. 150 
Экземпляры: всего:9 - ИБО(1), АНЛ(7), Сайт РГППУ(1) 
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Ю8 
К49 
Климова, Галина Павловна. Эстетический вкус как проектная культура и творчество личности : 
монография / Г. П. Климова, В. П. Климов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2009. - 110 с. - Библиогр.: с. 72-77 
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(6) 
 
Ю3 
К54 
Князев, Валентин Михайлович. Проблемы творчества в русской философии конца XIX - начала 
XX века : текст лекций по спецкурсу / В. М. Князев ; [отв. ред. А. П. Ветошкин] ; Свердл. инж.-пед. 
ин-т. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1992. - 68 с. - Библиогр.: с. 66-68 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
Ю3 
К72 
Костерина, Алла Борисовна. Метафизика художественного / А. Б. Костерина ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 160 с. - Библиогр.: с. 153-159 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю6 
К72 
Костин, Валентин Алексеевич. Современный социальный детерминизм и история : учебное 
пособие для вузов. Ч. 1 : О рациональности и иллюзорности исторического материализма: критика 
марксистского социального детерминизма и новые подходы / В. А. Костин, Н. Б. Костина ; Свердл. 
инж.-пед. ин-т. - Екатеринбург : Издательство СИПИ, 1992. - 55 с. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(3) 
 
Ю6 
К72 
Костин, Валентин Алексеевич. Современный социальный детерминизм и история : учебное 
пособие для вузов. Ч. 2 : Эскизы исторических обществ: теория, методология, проблемы / В. А. 
Костин, Н. Б. Костина ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Екатеринбург : Издательство СИПИ, 1994. - 75 с. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
Ю3 
К89 
Кузубова, Тамара Сергеевна. Метафизические миры Достоевского и Ницше : [монография] / Т. 
С. Кузубова ; [науч. ред. К. Н. Любутин] ; Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. - Екатеринбург : 
Издательство УГППУ, 2001. - 309 с. - Библиогр.: с. 302-308 
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2) 
 
Ю3 
Л39 
Леднев, Виталий Павлович. История русского космизма : курс лекций / В. П. Леднев ; [под ред. 
А. П. Ветошкина]. - Екатеринбург, 1999. - 212 с. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:8 - АНЛ(5), ИБО(1), ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю6 
Л69 
Логиновских, Татьяна Александровна. Социальный эксперимент как форма инновационной 
практики : монография / Т. А. Логиновских ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 119 с. - Библиогр.: с. 110-119 
Экземпляры: всего:6 - ЧЗ(1), АНЛ(3), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
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Ю6 
Л 69 
Логиновских, Татьяна Александровна. Социальный эксперимент: сущность, виды, функция : 
монография / Т. А. Логиновских ; [рец.: Д. В. Пивоваров, Е. В. Попова] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2016. - 97 с. - Библиогр.: с. 88-96 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ю6 
М48 
Мельник, Валерий Иванович. Цивилизованность: человеческое измерение : монография / В. И. 
Мельник ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад образования, Акад. проф. образования. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 283 с. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:51 - ЧЗ(1), АНЛ(3), ИБО(1), АУЛ(45), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю2 
О-56 
Ольховиков, Константин Михайлович. Метафизика и нравы: образы моральной антропологии / 
К. М. Ольховиков. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2001. - 102 с. 
Экземпляры: всего:6 - ЧЗ(1), АНЛ(3), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю2 
О-56 
Ольховиков, Константин Михайлович. Нравственное оправдание метафизики: Россия и Запад : 
монография / К. М. Ольховиков ; Рос. философ. о-во, Межвуз. центр проблем непрерыв. гуманитар. 
образования. - Екатеринбург : Банк культурной информации, 1999. - 132 с. - (Философия образования 
; вып. 17) 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ю2 
П58 
Попова, Елена Валентиновна. Онтологическая и гносеологическая специфика нормы : 
монография / Е. В. Попова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 
121 с. - Библиогр.: с. 100-120 
Экземпляры: всего:6 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ю2 
Р27 
Рахова, Елена Эдуардовна. Философское учение о воле : учебное пособие по спецкурсу [для 
вузов] / Е. Э. Рахова ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Екатеринбург : Издательство СИПИ, 1992. - 60 с. - 
Библиогр.: с. 59 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(4), ИБО(1) 
 
Ю4 
Р71 
Ронжина, Наталья Владимировна. Логика для учителя права : учебно-методическое пособие / 
Н. В. Ронжина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 62 с. - 
Библиогр.: с. 62 
Экземпляры: всего:100 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ(96), ЕЭМК АБ(1) 
 
Ю3 
Р89 
Русская национальная идея: духовное наследие и современность : сборник статей / Урал. гос. 
ун-т им. А. М. Горького, Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; редкол.: Копалов В. И. (отв. ред.) [и др.]. - 
Екатеринбург : Духовное наследие, 1997. - 264 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(2), ИБО(1) 
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Ю3 
Р89 
Русская философия как ценностная основа воспитания духовности и субъектности личности : 
сборник научных статей по материалам VI Всероссийской научно-практической конференции, 15–16 
октября 2009 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол. С. З. Гончаров (отв. ред.), Ю. П. 
Андреев, Е. В. Попова]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 431 с. - Библиогр. в подстроч. 
ссылках 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю3 
Р89 
Русская философия как духовно-ценностная основа воспитания личности : материалы 7-й 
Всероссийской научно-практической конференции, 18–19 ноября 2010 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т ; [редкол.: С. З. Гончаров (отв. ред.), Ю. П. Андреев, Е. В. Попова (отв. за вып.)]. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. - 339 с. - Библиогр. в подстроч. ссылках. - Свед. об авт.: 
с. 338-339 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ю3 
Р89 
Русская философия о человекотворческой основе гуманитарного образования : сборник научных 
статей по материалам 9-й Всероссийской научно-практической конференции, 15–16 ноября 2012 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: С. З. Гончаров (отв. ред.), Ю. П. Андреев, Е. В. 
Попова]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 263 с. - Библиогр. в подстроч. ссылках. - 
Свед. об авт.: с. 263 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ю7 
С41 
Ситяева, Любовь Павловна. Профессиональная этика : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / 
Л. П. Ситяева, Н. Н. Остапенко, Н. М. Коржевская ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2009. - 105 с. - Библиогр.: с. 84-85 
Экземпляры: всего:48 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(43), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю8 
С77 
Старостова, Людмила Эдуардовна. Эстетика : краткий курс : учебное пособие для вузов / Л. Э. 
Старостова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 100 с. - 
Библиогр. в конце гл. 
Экземпляры: всего:62 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ(58), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю6 
Т78 
Труд и образование на пути к креативному обществу : [коллективная монография] / [Ю. П. 
Андреев и др. ; рец.: В. М. Князев, Л. М. Андрюхина] ; под ред. С. З. Гончарова ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2014. - 444 с. - Библиогр.: с. 427-443 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ (1), РИНЦ(1) 
 
Ю7 
Ф 84 
Франц, Аза Степановна. Нравственная культура: стратегия исследования идеального образа : 
[монография] / А. С. Франц ; [рец. А. Г. Кислов] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 166 с. - 
Библиогр.: с. 152-160 
Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), АНЛ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
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Ю7 
Ф84 
Франц, Аза Степановна. Российские нравы: истоки и реальность (Азбука этического 
плюрализма) : учебное пособие [Гриф Минобразования Свердовской области] / А. С. Франц. - 
Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 1999. - 332, [2] с. - Библиогр.: с. 326-333 
Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), ИБО(1), ЕЭМК АБ(1), АНЛ(1) 
 
Ю7 
Х18 
Хаматнуров, Фердинанд Тайфукович. Этика профессионально-педагогического работника : 
[монография : Гриф УМО] / Ф. Т. Хаматнуров ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. гос. науч.-
образоват. центр Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство 
УГППУ, 1999. - 392 с. - Библиогр.: с. 330-351 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), ЧЗ(1) 
 
Ю3 
Ч-19 
Чапаева, Маргарита Викторовна. Феномен лица в русской философии и культуре конца XIX - 
начала XX веков : [монография] / М. В. Чапаева ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2010. - 96 с. - Библиогр.: с. 89-96 
Экземпляры: всего:11 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(8), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю6 
Ч-39 
Человек креативный: способности, ценности, культура : сборник научных статей по материалам 
8-й Всероссийской научно-практической конференции, 17-18 ноября 2011 г., г. Екатеринбург / Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования ; [редкол.: С. З. Гончаров (отв. ред.), Ю. П. 
Андреев, Е. В. Попова (отв. за вып.) ; рец. А. Б. Костерина]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2011. - 255, [2] с. - Библиогр. в подстроч. ссылках. - Свед. об авт.: с. 256-257 
Экземпляры: всего:8 - АНЛ(5), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ю7 
Ш59 
Шило Т. Б. Профессиональная этика : учебное пособие для студентов-заочников специальности 
"Профессиональное обучение (по отраслям)", Ч. 1 / Т. Б. Шило ; Фил. Рос. гос. проф.-пед. ун-та в г. 
Оренбурге, Каф. теории и методики проф. обучения. - Оренбург : Филиал РГППУ в г. Оренбург, 
2010. - 79 с. - Библиогр.: с. 75-79 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ю5 
Ш96 
Шуплецова, Елена Жановна. Сокровенное в жилом пространстве современной российской 
культуры : монография / Е. Ж. Шуплецова ; [рец. С. А. Дектерев, А. Б. Костерина] ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 84 с. - Библиогр.: с. 76-83 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
  
 
Психология 
 
Ю9 
А15 
Аболина, Наталья Семеновна. Психологическая компетентность личности: содержание, уровни 
и механизмы развития : [монография] / Н. С. Аболина, Н. В. Остапчук ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 
Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 228 с. - 
Библиогр.: с. 189-210 
Экземпляры: всего:101 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(96), Электронный архив РГППУ(1) 
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ЭР 
А 15 
Аболина, Наталья Семеновна. Ретроспекция психологических теорий, концепций, подходов : 
учебное пособие / Н. С. Аболина ; [рец.: А. А. Печеркина, Ф. Т. Хаматнуров] ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2016. - 196 с. - Библиогр.: с. 183-189 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ю9 
А39 
Акимова, Ольга Борисовна. Толерантность в педагогическом общении (к постановке проблемы) 
: академический доклад, прочитанный на заседании Ученого совета Уральского научно-
образовательного центра / О. Б. Акимова ; [послесл. З. И. Гузненко, Т. М. Резер ; отв. за вып. Г. П. 
Сикорская] ; Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : ЭНТ ; Екатеринбург : Аква-
Пресс, 2005. - 14, [1] с. - Библиогр.: с. 15 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ю9 
А51 
Алмазов, Борис Николаевич. Очерки клинической психологии : учебное пособие для вузов / Б. 
Н. Алмазов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. 
образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 288 с. - Библиогр.: с. 278-286 
Экземпляры: всего:58 - ИБО(1), ЧЗ(1), АУЛ(55), КЭМ(1) 
 
Ю9 
А51 
Алмазов, Борис Николаевич. Психологические основы педагогической реабилитации : учебное 
пособие для вузов [Гриф УМО] / Б. Н. Алмазов ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. гос. науч.-
образоват. центр Рос. акад. образования. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2000. - 309 с. : ил., 
табл. - Библиогр. в конце гл., в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:9 - ИБО(1), АНЛ(6), ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
А72 
Антропологические основания российской психологии (вторая половина XIX – начало XX в.) : 
хрестоматия : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. 
акад. образования, Акад. проф. образования ; сост. Д. Е. Белова [и др.]. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2008. - 138 с. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ (1), АНЛ(2) 
 
Ю9 
Б 27 
Бастракова, Наталия Семеновна. Методы активного социально-психологического обучения : 
учебное пособие [для вузов] / Н. С. Бастракова ; [рец.: Л. Л. Рыбцова, В. Я. Шевченко] ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2014. - 264 с. - Библиогр. в конце гл., с. 246-
255 
Экземпляры: всего:75 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(69), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ю9 
Б83 
Борщева, Наталия Михайловна. Психодиагностика личности и межличностных отношений в 
системе социальной работы : учебное пособие для вузов / Н. М. Борщева ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 
Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2007. - 119 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце гл. 
Экземпляры: всего:53 - АНЛ(2), ЧЗ(1), ИБО(1), КЭМ(1), АУЛ(47), Электронный архив РГППУ(1) 
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Ю9 
Б91 
Буртылева, Светлана Геннадьевна. Деструктивные эмоциональные состояния субъектов труда : 
научно-методическое пособие для студентов, педагогов, слушателей ФПК / С. Г. Буртылева, Э. Э. 
Сыманюк ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 105 с. : рис., 
табл. - Библиогр.: с. 76-78 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ю9 
В75 
Воробьева, Ирина Владимировна. Психология городской среды : монография / И. В. Воробьева, 
О. В. Кружкова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 243 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 220-236 
Экземпляры: всего:60 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(54), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ю9 
В75 
Воробьева, Ирина Владимировна. Психотехнологии развития личности : учебное пособие для 
вузов / И. В. Воробьева, О. Н. Шахматова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2006. - 102 с. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
Ю9 
В75 
Воробьева, Ирина Владимировна. Психотехнологии развития личности : учебное пособие для 
вузов / И. В. Воробьева, О. Н. Шахматова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 170 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце гл. 
Экземпляры: всего:51 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(46), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
В75 
Воробьева, Ирина Владимировна. Социально-психологическое взаимодействие личности и 
группы : учебное пособие для вузов / И. В. Воробьева, О. В. Кружкова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 270 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:72 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(66), Электронный архив РГППУ(1), КЭМ(1) 
 
Ю9 
В75 
Воронин, Владимир Митрофанович. Психологические проблемы речевого общения в системе 
"человек - ЭВМ" : монография / В. М. Воронин, Е. Г. Санникова, З. А. Наседкина ; [рец. Э. Ф. Зеер]. - 
Екатеринбург : Издательство УрГУПС, 2010. - 163 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 141-150 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ю9 
Г42 
Гершкович, Тамара Борисовна. Толерантность к старению: история и современность : [учебное 
пособие для вузов] / Т. Б. Гершкович ; [под ред. Н. С. Глуханюк] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. 
отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : Издательство УрО РАО, 2005. - 97 с. : ил., табл. - 
Библиогр.: с. 82-88 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ю9 
Г54 
Глоссарий по возрастной психологии и психологии развития / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [сост. О. 
А. Рудей ; рец. Э. Э. Сыманюк, М. А. Реньш]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 63 с. - 
Библиогр.: с. 62-63 (24 назв.) 
Экземпляры: всего:103 - АНЛ(3), ИБО(1), АУЛ(93), КЭМ(5), Электронный архив РГППУ(1) 
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Ю9 
Г54 
Глоссарий по психологии профессионального развития / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; под ред. Э. Ф. 
Зеера ; сост. А. М. Павлова, О. А. Рудей, Н. О. Садовникова. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2006. - 61 с. - Библиогр.: с. 58-61 
Экземпляры: всего:81 - ИБО(1), ЧЗ(1), АУЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
Г55 
Глуханюк, Наталья Степановна. Методика аттестации обучающего персонала / Н. С. Глуханюк, 
Э. Ф. Зеер ; Урал. гос. проф.- пед. ун-т. - Екатеринбург : Полиграфист, 1994. - 52 с. : табл. - Библиогр. 
в конце разд. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ю9 
Г55 
Глуханюк, Наталья Степановна. Общая психология : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / 
Н. С. Глуханюк, С. Л. Семенова, А. А. Печеркина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : Академический Проект ; Екатеринбург : Деловая книга, 2005. - 364 с. : табл., ил. - 
(Gaudeamus). - Библиогр.: с. 355-359 
Экземпляры: всего:89 - АНЛ(14), ИБО(1), ЧЗ(1), ЕЭМК АБ(1), АУЛ(71), ЕЭМК ЧЗ(1) 
 
Ю9 
Г55 
Глуханюк, Наталья Степановна. Поздний возраст и стратегии его освоения : [научно-
методическое пособие] / Н. С. Глуханюк, Т. Б. Гершкович ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2003. - 111 с. : табл. - Библиогр.: с. 95-103 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(2), ЧЗ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
Г55 
Глуханюк, Наталья Степановна. Практикум по общей психологии : учебное пособие для вузов 
[Гриф УМО] / Н. С. Глуханюк, Е. В. Дьяченко, С. Л. Семенова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Издательство МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2003. - 219 с. - (Библиотека психолога). - Библиогр.: с. 
216-217 
Экземпляры: всего:7 - АНЛ(5), ИБО(1), ЧЗ(1) 
 
Ю9 
Г55 
Глуханюк, Наталья Степановна. Практикум по психодиагностике : учебное пособие для вузов 
[Гриф УМО] / Н. С. Глуханюк ; Моск. психолог.-соц. ин-т, Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Москва : 
Издательство МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2003. - 188, [2] с. : рис., табл. - (Библиотека психолога). - 
Библиогр.: с. 186-189 
Экземпляры: всего:18 - АНЛ(17), ИБО(1) 
 
Ю9 
Г55 
Глуханюк, Наталья Степановна. Практикум по психодиагностике : учебное пособие для вузов 
[Гриф УМО] / Н. С. Глуханюк ; Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. - 158 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 
154-157 
Экземпляры: всего:179 - ЧЗ(1), АНЛ(4), ИБО(1), АУЛ(173) 
 
Ю9 
Г55 
Глуханюк, Наталья Степановна. Практикум по психодиагностике : учебное пособие для вузов 
[Гриф УМО] / Н. С. Глуханюк ; Моск. психолог.-соц. ин-т, Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 2-е изд., 
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перераб. и доп. - Москва : Издательство МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2005. - 204 с. : рис., табл., 
формы. - (Библиотека психолога). - Библиогр.: с. 185-184 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ю9 
Г55 
Глуханюк, Наталья Степановна. Психодиагностика : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / 
Н. С. Глуханюк ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Москва : Академический Проект ; Екатеринбург : 
Деловая книга, 2005. - 270 с. : табл., ил. - (Gaudeamus). - (Библиотека психолога). - Загл. на обороте 
тит. л. : Психодиагностика (практикум). - Библиогр.: с. 186-189 
Экземпляры: всего:82 - АНЛ(5), ИБО(1), ЧЗ(1), АУЛ(75) 
 
Ю9 
Г55 
Глуханюк, Наталья Степановна. Психодиагностика : учебно-методическое пособие для вузов 
[Гриф Минобразования РФ] / Н. С. Глуханюк, Д. Е. Щипанова. - Москва : Академия, 2011. - 236, [1] 
с. : табл., ил. - (Высшее профессиональное образование). - (Психология). - Библиогр.: с. 230-235 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(4) 
 
Ю9 
Г55 
Глуханюк, Наталья Степановна. Психология позднего возраста: результаты исследований : 
[монография] / Н. С. Глуханюк, Т. Б. Сергеева ; [рец.: Р. В. Овчарова, С. А. Минюрова, Э. Ф. Зеер] ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 125 с. : граф., формы, табл. - Библиогр.: с. 95-106 
Экземпляры: всего:80 - ИБО(1), ЧЗ(1), АУЛ(74), ЕЭМК ЧЗ(2), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
Г55 
Глуханюк, Наталья Степановна. Психология профессионализации педагога : [монография] / Н. 
С. Глуханюк ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. 
образования. - 2-е изд., доп. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 260 с. : ил. - Библиогр.: с. 
235-260 
Экземпляры: всего:7 - АНЛ(4), ЧЗ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
Г55 
Глуханюк, Наталья Степановна. Психология профессионализации педагога : [монография] / Н. 
С. Глуханюк ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2000. - 219 с. 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(4), ИБО(1) 
 
Ю9 
Г55 
Глуханюк, Наталья Степановна. Рабочая тетрадь по психодиагностике : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО] / Н. С. Глуханюк ; Моск. психолог.-соц. ин-т, Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Москва : 
Издательство МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2003. - 29, [1] с. : рис., табл., формы. - (Библиотека 
психолога) 
Экземпляры: всего:21 - ЧЗ(2), ИБО(1), АНЛ(18) 
 
Ю9 
Г55 
Глуханюк, Наталья Степановна. Система параметров и критериев воспитанности учащихся и 
пакет диагностических методик : научно-методические рекомендации / Н. С. Глуханюк, М. М. 
Дудина, С. Л. Семенова ; [рец. В. П. Прядеин] ; Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Рос. гос. проф.-
пед. ун-т, Муравленк. многопрофил. колледж. - Екатеринбург : РГППУ, 2004. - 64 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 56. Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
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Ю9 
Г55 
Глуханюк, Наталья Степановна. Я в профессии и профессиональное Я: результаты 
исследований : [монография] / Н. С. Глуханюк, Е. В. Дьяченко ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 172 с. : табл. - Библиогр.: с. 140-158 
Экземпляры: всего:7 - АНЛ(4), ИБО(1), ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
Г68 
Гордеева, Надежда Николаевна. Проспектированная профессиограмма специалиста как 
средство управления его профессиональным развитием. На примере слесаря по КИПиА : учебное 
пособие для инж.-пед. работников / Н. Н. Гордеева ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Фак. повышения 
квалификации. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1995. - 46 с. : табл. - Библиогр.: с. 45-46 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
Г70 
Горфинкель, Виталий Аркадьевич. Психологическое консультирование : учебное пособие для 
вузов / В. А. Горфинкель ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. - 
175 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 131-135, 145-155 
Экземпляры: всего:77 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(72), РИНЦ(1) 
 
Ю9 
Г85 
Грищенко, Любовь Антоновна. Психология восприятия, внимания, памяти : учебное пособие 
для вуза / Л. А. Грищенко. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1994. - 84 с. 
Экземпляры: всего:10 - АНЛ(8), ЧЗ(1), ИБО(1) 
 
Ю9 
Г85 
Грищенко, Любовь Антоновна. Психология отклоняющегося поведения и задачи 
педагогической реабилитации трудновоспитуемых учащихся : учебное пособие для вузов / Л. А. 
Грищенко, Б. Н. Алмазов ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1987. - 75 с. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
Ю9 
Д 25 
Девятовская, Ирина Владимировна. Выученная беспомощность личности педагогов и пути ее 
преодоления : научно-методическое пособие / И. В. Девятовская ; [под ред. Э. Э. Сыманюк ; рец.: Э. 
Ф. Зеер, М. Г. Синякова] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2006. - 119 с. : ил., табл. 
- Библиогр.: с. 80-85 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ю9 
Д44 
Диагностика личности кандидата в резерв на выдвижение : методические рекомендации для 
работников профтехобразования / Свердл. инж.-пед. ин-т ; сост. Л. А. Грищенко, Э. Ф. Зеер. - 
Свердловск : Издательство СИПИ, 1988. - 51 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ю9 
Д 45 
Дикова, Виктория Вячеславовна. Педагогическая агрессия как профессионально обусловленная 
деформация учителя : научно-методическое пособие / В. В. Дикова ; [под ред. Э. Ф. Зеера ; рец.: В. П. 
Прядеин, О. А. Рудей] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2005. - 97 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 69-73 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
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Ю9 
Д 73 
Дремина, Мария Анатольевна. Люби и управляй / М. А. Дремина ; Мария Дрёмина. - 
Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. - 200, [1] с. : ил., [8] л. цв. ил. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
ЭР 
Д 81 
Дудина, Марина Михайловна. Основы психолого-педагогической диагностики : учебное 
пособие / М. М. Дудина, Ф. Т. Хаматнуров ; [рец.: Т. П. Днепрова, Е. В. Лебедева] ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2017. - 189 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце тем 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
Д81 
Дудина, Марина Михайловна. Профессиональная педагогика: психологический аспект : учебное 
пособие для вузов [Гриф УМО] / М. М. Дудина ; под ред. Н. С. Глуханюк ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 94 с. - Библиогр.: с. 88-90 
Экземпляры: всего:187 - ЧЗ(1), АНЛ(1), ИБО(1), АУЛ(180), КЭМ(2), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ю9 
Д 81 
Дудина, Марина Михайловна. Технологии трудоустройства : учебное пособие для вузов [Гриф 
УМО] / М. М. Дудина, С. Л. Семенова ; [рец. А. Г. Мокроносов, А. А. Печеркина, Д. А. Антонов] ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2015. - 179 с. : ил., табл. - 
Библиогр.: с. 139-152 
Экземпляры: всего:272 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(266), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ю9 
Д 84 
Дусь, Татьяна Эдуардовна. Рабочая тетрадь по общей психологии : учебное пособие для вузов 
[Гриф УМО], Разд. 1 : Введение в общую психологию / Т. Э. Дусь ; [рец.: Л. И. Дементий, В. Н. 
Смоленцева] ; Фил. Рос. гос. проф.-пед. ун-та в г. Омск, Каф. проф.-пед. образования. - Омск : 
Издательство СПК, 2013. - 87, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 81-84 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ю9 
Д93 
Дьяченко, Елена Васильевна. Экспериментальная психология : курс лекций [для студентов 
психолог. спец.] / Е. В. Дьяченко, О. В. Боголюбова ; [под ред. Н. С. Глуханюк ; рец. Э. Ф. Зеер, В. П. 
Прядеин] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 167 с. : ил., табл. - 
Библиогр.: с. 150-153 
Экземпляры: всего:279 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(274), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
Е30 
Егорова Н. Н. Психологические особенности профессионально обусловленной отчужденности 
педагога : науч.-метод. пособие / Н. Н. Егорова, Э. Э. Сыманюк ; [под ред. Э. Ф. Зеера] ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Ризогр. - Екатеринбург : РГППУ, 2006. - 94 с. : табл. - Библиогр.: с. 91-94 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ю9 
З-13 
Заводчиков, Дмитрий Павлович. Измерение универсальных компетенций в профессионально-
образовательном процессе : научно-методическая разработка / Д. П. Заводчиков, А. М. Павлова, Е. Г. 
Лопес [при участии Э. Ф. Зеера] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2008. - 54 с. : 
ил., табл. - Библиогр. в подстроч. ссылках. Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
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Ю9 
З-13 
Заводчиков, Дмитрий Павлович. Методологические и теоретические основания измерения и 
оценки компетенций в профессиональном образовании : научно-методическая разработка / Д. П. 
Заводчиков, А. М. Павлова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2008. - 35 с. : табл. - 
Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
З-13 
Заводчиков, Дмитрий Павлович. Мониторинг развития универсальных компетенций студентов 
вуза : научно-методическая разработка / Д. П. Заводчиков, А. М. Павлова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 54 с. 
Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2) 
 
Ю9 
З-13 
Заводчиков, Дмитрий Павлович. Психология карьеры : учебное пособие для профессионально-
педагогических работников [Гриф УМО] / Д. П. Заводчиков, М. В. Кормильцева ;  [рец. Э. Э. 
Сыманюк, Т. Б. Сергеева] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 
155 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 150-155 
Экземпляры: всего:80 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(74), Электронный архив РГППУ(1), КЭМ(1) 
 
Ю9 
З-26 
Замятина, Любовь Федоровна. Психология художественного творчества : учебное пособие 
[Гриф УМО] / Л. Ф. Замятина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2006. - 73 с. : ил. - Библиогр.: с. 71-72 
Экземпляры: всего:7 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(4), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
З-41 
Зборовский, Гарольд Ефимович. Инженер-педагог: образ жизни и профессиональная 
деятельность : [методическое пособие] / Г. Е. Зборовский, Г. А. Карпова ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - 
Свердловск : Издательство СИПИ, 1983. - 55 с. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Дидактические конструкты психологии профессионального 
образования : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Э. Ф. Зеер, Н. О. Садовникова ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 124 с. : схем. - Библиогр.: с. 114-116 
Экземпляры: всего:51 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(45), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Личностно ориентированные технологии профессионального 
развития специалиста : научно-методическое пособие / Э. Ф. Зеер, О. Н. Шахматова ; Урал. гос. 
проф.-пед. ун-т, Урал. гос. науч.-образоват. центр Рос. акад. образования. - Екатеринбург : 
Издательство УГППУ, 1999. - 244 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 242-243 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(3) 
 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Личностно-ориентированное профессиональное образование / Э. Ф. 
Зеер ; [науч. ред. А. Т. Глазунов] ; Акад. проф. образования. - Москва : Издательский центр АПО, 
2002. - 43 с. : ил., табл. - (Журнал "Профессиональное образование" ; № 8/2002). - Библиогр. в 
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подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Методология исследования психолого-педагогических проблем 
инженерно-педагогического образования / Э. Ф. Зеер ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : 
Издательство СИПИ, 1985. - 65 с. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
ЭР 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Основы профессионального консультирования : электронное 
учебное пособие [для вузов] / Э. Ф. Зеер, Е. В. Чубаркова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
РГППУ, 2017 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Педагогическая диагностика личности учащегося СПТУ : учебное 
пособие для вузов / Э. Ф. Зеер, Г. А. Карпова ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : Издательство 
СИПИ, 1989. - 88 с. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:9 - АНЛ(7), ЕЭМК АБ(1), ИБО(1) 
 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Практикум по основам профориентологии : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО] / Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова, Н. О. Садовникова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 188 с. - Библиогр.: с. 181-184 
Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), АНЛ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Практикум по психологии профессий : учебное пособие для вузов 
[Гриф УМО] / Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова, А. П. Зольников ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние 
Рос. акад. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2002. - 173 с. : схем., табл. - 
Библиогр.: с. 168-169 
Экземпляры: всего:29 - АНЛ(1), ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(24), ЕЭМК ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Практикум по психологии профессионального образования : 
учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Э. Ф. Зеер, И. М. Намятова, Ж. А. Панова ; Урал. гос. 
проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2001. - 
152 с. : табл. - Библиогр. в конце практ. занятий 
Экземпляры: всего:105 - АНЛ(2), ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(99), ЕЭМК ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Проспектированная модель профессиограммы слесаря по КИПиА : 
[методическое пособие] / Э. Ф. Зеер, Н. Н. Гордеева ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Новоурал. проф. 
лицей. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1997. - 15 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Профессиональная характеристика слесаря по контрольно-
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измерительным приборам и автоматике : [методическое пособие] / Э. Ф. Зеер, Н. Н. Гордеева ; Урал. 
гос. проф.-пед. ун-т, Новоурал. проф. лицей. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1997. - 16 с. - 
Библиогр.: с. 11 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Профессионально-личностный потенциал субъектов 
предпринимательской деятельности : монография / Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2009. - 103 с. : рис., табл. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:6 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(4) 
 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Профессионально-образовательное пространство личности / Э. Ф. 
Зеер ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Нижнетагил. гос. проф. колледж им. Н. А. Демидова. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2002. - 122 с. : рис., табл. - Библиогр. в подстроч. ссылках, с. 122 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Профориентология личности : учебное пособие для вузов [Гриф 
УМО] / Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, 
Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 185 с. : рис., табл. - 
Библиогр.: с. 183-184 
Экземпляры: всего:48 - ЧЗ(1), АНЛ(1), ИБО(1), АУЛ(44), ЕЭМК ЧЗ(1) 
 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Профориентология: теория и практика : учебное пособие для вузов 
[Гриф УМО] / Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова, Н. О. Садовникова. - Москва : Академический Проект ; 
Екатеринбург : Деловая книга, 2004. - 189 с. - (Gaudeamus). - Библиогр.: с. 170-172 
Экземпляры: всего:10 - ИБО(1), АНЛ(9) 
 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Психологическая оценка профессионально-личностного потенциала 
субъекта предпринимательской деятельности : научно-методическая разработка / Э. Ф. Зеер ; Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 24 с. 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(3) 
 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Психологические основы профессионального консультирования : 
практикум : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 161 с. : табл. - Библиогр.: с. 160-161 
Экземпляры: всего:53 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(48), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Психологическое сопровождение профессионального становления 
предпринимателей по ремесленным видам деятельности : монография / Э. Ф. Зеер, Д. П. Заводчиков, 
А. М. Павлова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отделение РАО. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2005. - 170 с. 
Экземпляры: всего:19 - ИБО(1), ЧЗ(1), АУЛ(15), АНЛ(2) 
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ЭР 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Психология взрослости : электронное учебное пособие [для вузов] / 
Э. Ф. Зеер, Е. В. Чубаркова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2017 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Психология взрослости : учебное пособие для вузов / Э. Ф. Зеер, Э. 
Э. Сыманюк ; Моск. психолог.-соц. ин-т. - Москва : Издательство МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2011. 
- 207 с. : схем., табл. - (Библиотека психолога). - Библиогр. в подстроч. ссылках, в конце гл., в конце 
гл., с. 204-205 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Психология личностно ориентированного профессионального 
образования / Э. Ф. Зеер ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2000. - 
257 с. 
Экземпляры: всего:49 - АНЛ(3), ИБО(1), ЧЗ(1), АУЛ(43), ЕЭМК АБ(1) 
 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Психология профессий : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / 
Э. Ф. Зеер ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1997. - 243 с. : ил., 
табл. - Библиогр. в подстроч. ссылках, с. 234-236 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Психология профессий : учебное пособие для вузов [Гриф 
Минобразования РФ] / Э. Ф. Зеер. - 2-е изд., перераб. и доп. - Екатеринбург ; Москва : 
Академический Проект ; Екатеринбург : Деловая книга, 2003. - 330 с. - (Gaudeamus). - Библиогр.: с. 
318-320 
Экземпляры: всего:65 - ЧЗ(1), АНЛ(1), ИБО(1), АУЛ(40), КЭМ(22) 
 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Психология профессий : учебное пособие для вузов [Гриф 
Минобразования РФ] / Э. Ф. Зеер ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. гос. науч.-образоват. центр Рос. 
акад. образования. - 2-е изд., перераб. и доп. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1999. - 279 с. : 
табл. - Библиогр.: с. 270-271 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(4) 
 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Психология профессионального образования : учебник для вузов 
[Гриф УМО] / Э. Ф. Зеер. - Москва : Академия, 2009. - 378 с. - (Высшее профессиональное 
образование). - (Профессиональное обучение). - Библиогр.: с. 371-374 
Экземпляры: всего:192 - АНЛ(3), ИБО(1), АУЛ(178), КЭМ(10) 
 
 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Психология профессионального образования : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО] / Э. Ф. Зеер ; Моск. психолог.-соц. ин-т, Рос гос. проф.-пед. ун-т. - 2-е изд., 
перераб. - Москва : Издательство МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2003. - 478, [1] с. : табл., граф. - 
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(Библиотека психолога). - Библиогр.: с. 470-473 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(3) 
 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Психология профессионального образования : практикум : учебное 
пособие для вузов [Гриф УМО] / Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова. - Москва : Академия, 2008. - 143 с. - 
(Высшее профессиональное образование). - (Профессиональное обучение) 
Экземпляры: всего:99 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(94), КЭМ(1) 
 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Психология профессионального образования : учебник для вузов 
[Гриф УМО] / Э. Ф. Зеер. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Академия, 2013. - 411, [1] с. : рис., табл. - 
(Высшее профессиональное образование). - (Бакалавриат). - (Профессиональное обучение). - 
Библиогр.: с. 405-408 
Экземпляры: всего:20 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ(17) 
 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Психология профессионального образования : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО] / Э. Ф. Зеер ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 
2000. - 396 с. - Библиогр.: с. 391-393 
Экземпляры: всего:61 - АНЛ(9), ИБО(1), АУЛ(50), КЭМ(1) 
 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Психология профессионального образования: схемы, таблицы, 
комментарии, упражнения : учебное пособие для вузов для специальности 030500.00 
Профессиональное обучение (по отраслям) [Гриф УМО] / Э. Ф. Зеер, Н. Н. Гордеева ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 214 с. 
: рис., табл. - Библиогр.: с. 208-210 
Экземпляры: всего:147 - АНЛ(2), ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(141), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Психология профессионального обучения и воспитания учащихся 
ПТУ : текст лекций / Э. Ф. Зеер, И. И. Лобач ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : Издательство 
СИПИ, 1988. - 55 с. - Библиогр.: с. 54 
Экземпляры: всего:8 - АНЛ(6), ЕЭМК АБ(1), ИБО(1) 
 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Психология профессионального развития : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО] / Э. Ф. Зеер. - Москва : Академия, 2006. - 239, [1] с. - (Высшее профессиональное 
образование). - (Профессиональное обучение). - Библиогр.: с. 237-240 
Экземпляры: всего:101 - АНЛ(3), ИБО(1), АУЛ(95), КЭМ(2) 
 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Психология профессионального самоопределения в ранней юности : 
учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Э. Ф. Зеер, О. А. Рудей ; ред. Д. И. Фельдштейн ; Моск. 
психолог.-соц. ин-т. - Москва : Московский психолого-социальный институт ; Воронеж : МОДЭК, 
2008. - 256 с. - Библиогр.: с. 245-249 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
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Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Психология профессиональных деструкций : учебное пособие для 
вузов [Гриф Ред.-изд. Совета РАО] / Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк. - Москва : Академический проект ; 
Екатеринбург : Деловая книга, 2005. - 239 с. - (Gaudeamus). - Библиогр.: с. 236-238 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Психология профконсультирования : методическое пособие для 
работников профориентационных центров, профконсультантов, работников психологических служб 
учебных заведений [Гриф Федерального института развития образования] / Э. Ф. Зеер, Э. Э. 
Сыманюк. - Москва : Академия, 2014. - 220, [1] с. : ил., табл. - (Профессиональная ориентация). - 
Библиогр. в подстроч. ссылках, с. 218-219 
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(8) 
 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Психология становления личности инженера-педагога : текст 
лекций / Э. Ф. Зеер ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : СИПИ, 1987. - 55 с. - Библиогр. в конце 
лекций и в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(3) 
 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Психолого-педагогические методы исследования инженерно-
педагогического образования : учебное пособие для вузов / Э. Ф. Зеер ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - 
Свердловск : СИПИ, 1986. - 44, [3] с. - Библиогр. в подстроч. ссылках, с. 46 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Психолого-педагогические технологии развития компетенций и 
социально-профессиональных квалификаций ремесленников-предпринимателей : учебно-
методическая разработка / Э. Ф. Зеер, Д. П. Заводчиков, А. М. Павлова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 
Урал. отделение Рос. акад. образования. - Екатеринбург : РГППУ, 2005. - 46 с. - Библиогр. в 
подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:20 - ИБО(1), АНЛ(18), ЕЭМК ЧЗ(1) 
 
Ю9 
З47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Психотехнология оценки ключевых квалификаций субъекта 
трудовой деятельности : научно-методическое пособие / Э. Ф. Зеер, Ю. Л. Русанова ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 77 с. : табл. - Библиогр.: с. 65-77 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ, ЧЗ 
 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Самоопределение учащейся молодежи в современных 
конфликтующих реальностях : учебное пособие [Гриф Российской академии образования] / Э. Ф. 
Зеер, М. В. Кормильцева, Э. Э. Сыманюк ; Рос. акад. образования, Моск. психолог.-соц. ун-т, [б. м.], 
2015. - 95 с. : ил., табл. - Библиогр. в подстроч. ссылках, с. 80-82 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Теоретико-методологические основы оценки профессионально-
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личностного потенциала предпринимателей по ремесленным видам деятельности : научно-
методическая разработка / Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
РГППУ, 2008. - 54 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 51-54 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Теоретико-методологические основы подготовки ремесленников-
предпринимателей : [монография] / Э. Ф. Зеер ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования. - Екатеринбург : РГППУ, 2004. - 120 с. : рис., табл. - Библиогр. в подстроч. ссылках, с. 
87 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ю9 
З-47 
Зеер, Эвальд Фридрихович. Теоретико-прикладные основания психологии профессионального 
развития : монография / Э. Ф. Зеер ; [рец.: С. К. Бондырева, С. А. Минюрова] ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2015. - 193 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 183-193 
Экземпляры: всего:80 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(74), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ю9 
И52 
Имиджелогия. Как нравиться людям : учебное пособие / [В. М. Шепель и др.] ; под ред. В. М. 
Шепеля, В. А. Метаевой ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Лига проф. имиджмейкеров, Ин-т имиджелогии. - 
2-е изд., перераб. и доп. - Екатеринбург : РГППУ, 2007. - 317 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ю9 
И 66 
Инновационное профессионально-образовательное пространство человека : коллективная 
монография / [Д. П. Заводчиков и др. ; под ред. Э. Ф. Зеера, Д. П. Заводчикова ; рец.: С. А. 
Новоселов, Т. Б. Сергеева] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2014. - 
153 с. - Библиогр. в подстроч. ссылках, с. 148-153 
Экземпляры: всего:159 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(153), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ю9 
И66 
Инновационное профессионально-образовательное пространство человека: методология, 
теория, практика : материалы 11-й Всероссийской научно-практической конференции, 18 декабря 
2012 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Э. Ф. Зеер (отв. ред.) и др.]. - 
Екатеринбург : РГППУ, 2012. - 98 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 97-98 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(3) 
 
Ю9 
И73 
Интегральная индивидуальность человека и ее развитие в профессиональном образовании : 
межвузовский сборник научных трудов / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; [под ред. Б. А. Вяткина, Н. С. 
Глуханюк]. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2000. - 262 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(4), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
 
Ю9 
И87 
Исмагилова, Файруза Салихджанова. Основы профессионального консультирования : учебное 
пособие [для вузов] / Ф. С. Исмагилова ; [науч. ред. Э. Ф. Зеер] ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. гос. 
науч.-образоват. центр Рос. акад. образования. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1999. - 237 с. : 
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рис., табл. - Библиогр.: с. 203-205 
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
И87 
Исмагилова, Файруза Салихджанова. Профессиональный опыт специалиста в организации и на 
рынке труда : [монография] / Ф. С. Исмагилова ; ред. О. Н. Дунаева. - Екатеринбург : Издательство 
УрО РАН, 1999. - 209 с. - Библиогр.: с. 200-207 
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(1), ИБО(1) 
 
Ю9 
К 17 
Калашникова, О. В. Развитие педагогической рефлексии : практическое руководство для 
студентов и начинающих учителей / О. В. Калашникова ; [под науч. ред. Э. Ф. Зеера] ; Урал. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1998. - 39 с. : рис. - Библиогр.: с. 37-38 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), ИБО(1) 
 
Ю9 
К26 
Карпова, Галина Алексеевна. Комплексная диагностика личности воспитанника интернатного 
учреждения : научное издание / Г. А. Карпова, Н. Г. Санникова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 182 с. : табл., граф. - Библиогр.: с. 178-182 
Экземпляры: всего:43 - ИБО(1), ЧЗ(1), АУЛ(40), КЭМ(1) 
 
Ю9 
К67 
Корнеева Н. А. Социальное лицемерие как профессионально обусловленная деформация 
личности учителя : научно-методическое пособие / Н. А. Корнеева, Э. Ф. Зеер ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 56 с. : граф., табл. - Библиогр.: с. 52-56 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ю9 
К73 
Котова, Светлана Сергеевна. Основы психологии семьи и семейного консультирования : 
учебное пособие / С. С. Котова ; [рец. Э. Э. Сыманюк, Т. Б. Сергеева] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. - 314 с. : рис., формы. - Библиогр.: с. 296-304 
Экземпляры: всего:100 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(96) 
 
Ю9 
К73 
Котова, Светлана Сергеевна. Педагогическая психология : учебное пособие для вузов / С. С. 
Котова, О. Н. Шахматова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 
210 с. - Библиогр.: с. 131-136 
Экземпляры: всего:80 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), КЭМ(1), АУЛ(74), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
К73 
Котова, Светлана Сергеевна. Практикум по дисциплине "Введение в психолого-педагогическую 
деятельность" : учебное пособие для вузов / С. С. Котова, Е. Л. Линёва, О. Н. Шахматова ; Урал. отд-
ние Рос. акад. образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 
124 с. - Библиогр.: с. 109-111 
Экземпляры: всего:250 - ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(246), КЭМ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
К73 
Котова, Светлана Сергеевна. Самоорганизация учебно-профессиональной деятельности 
студентов : монография / С. С. Котова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
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РГППУ, 2012. - 207 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 118-123 
Экземпляры: всего:83 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(78), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
К84 
Кружкова, Ольга Владимировна. Психологические защиты личности : учебное пособие / О. В. 
Кружкова, О. Н. Шахматова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. 
- 152 с. : табл., ил. - Библиогр. в конце разд. 
Экземпляры: всего:125 - ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(122), ЕЭМК ЧЗ(1) 
 
Ю9 
К84 
Кружкова, Ольга Владимировна. Социальная психология в схемах, таблицах и кроссвордах : 
учебное пособие для вузов / О. В. Кружкова, О. Н. Шахматова ; Акад. проф. образования, Урал. отд-
ние Рос. акад. образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 
130 с. - Библиогр.: с. 120-122 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(3), ИБО(1) 
 
Ю9 
К84 
Кружкова, Ольга Владимировна. Социальная психология в схемах, таблицах и кроссвордах : 
учебное пособие для вузов / О. В. Кружкова, О. Н. Шахматова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 2-е изд., 
доп. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 130 с. : граф., табл. - Библиогр.: с. 120-122 
Экземпляры: всего:34 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(30) 
 
Ю9 
К84 
Кружкова, Ольга Владимировна. Социально-психологическое взаимодействие : учебное 
пособие для вузов [Гриф УМО] / О. В. Кружкова, О. Н. Шахматова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. 
отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2003. - 168 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце разд. 
Экземпляры: всего:53 - ЧЗ(1), АНЛ(1), ИБО(1), АУЛ(50) 
 
Ю9 
К93 
Курочкина, Ирина Александровна. Педагогическая конфликтология : учебное пособие / И. А. 
Курочкина, О. Н. Шахматова ; [рец. С. А. Минюрова, И. И. Хасанова] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. - 228 с. : рис., табл., формы. - Библиогр.: с. 183-190 
Экземпляры: всего:126 - Электронный архив РГППУ(1), ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(120), РИНЦ(1) 
 
Ю9 
К93 
Курочкина, Ирина Александровна. Проблема гендерно-половой идентичности : учебное 
пособие [для вузов по направлению 050706.65 Педагогика и психология, 050400.62 Психолого-
педагогическое образование, для практических психологов и педагогов профессиональной школы] / 
И. А. Курочкина, О. Н. Шахматова ; [рец. С. А. Минюрова, И. И. Хасанова] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-
т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2014. - 205 с. : табл. - Библиогр.: с. 170-187 
Экземпляры: всего:128 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(122), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ю9 
Л33 
Лебедева, Виктория Анатольевна. Психологические основы взаимодействия педагога и 
учащихся : учебное пособие для аспирантов и профессионально-педагогических работников [Гриф 
УМО] / В. А. Лебедева, О. В. Кружкова, Ф. Т. Хаматнуров ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург 
: Издательство РГППУ, 2012. - 153 с. : табл. - Библиогр. в подстроч. ссылках, в конце тем 
Экземпляры: всего:124 - ЧЗ(1), АНЛ(2), ИБО(1), АУЛ(120) 
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Ю9 
Л66 
Личность в профессионально-образовательном пространстве : материалы XII Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием, 21 ноября 2013 г., [г. Екатеринбург] 
/ Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [науч. ред. Э. Ф. Зеер, Д. П. Заводчиков ; рец. Э. Э. Сыманюк, Д. Е. 
Щипанова]. - Екатеринбург : РГППУ, 2013. - 132 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 124-124 
Экземпляры: всего:9 - Электронный архив РГППУ(1), ИБО(1), АНЛ(6), РИНЦ(1) 
 
Ю9 
Л66 
Личность в профессионально-образовательном пространстве : материалы XIII Всероссийской 
научно-практической конференции, 21 ноября 2014 г., [г. Екатеринбург] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; 
[науч. ред. Э. Ф. Зеер, Д. П. Заводчиков ; рец. Э. Э. Сыманюк, Д. Е. Щипанова]. - Екатеринбург : 
РГППУ, 2014. - 134 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:9 - ИБО(1), АНЛ(6), ЕЭМК ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
Л 66 
Личность в профессионально-образовательном пространстве : материалы XIV Всероссийской 
научно-практической конференции, 25 ноября 2015 г., [г. Екатеринбург] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; 
[науч. ред. Э. Ф. Зеер, Д. П. Заводчиков ; рец. Э. Э. Сыманюк, Н. К. Чапаев]. - Екатеринбург : 
РГППУ, 2015. - 176 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
ЭР 
Л 66 
Личность в профессионально-образовательном пространстве : материалы XV Всероссийской 
научно-практической конференции, 25 ноября 2016 г., [г. Екатеринбург] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; 
[науч. ред. Э. Ф. Зеер, Д. П. Заводчиков ; рец. Э. Э. Сыманюк, Д. Е. Щипанова]. - Екатеринбург : 
РГППУ, 2016. - 141 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ю9 
Л77 
Лопес, Елена Геннадьевна. Кризисология и психология кризисных состояний : учебное пособие 
для слушателей фак. повышения квалификации, преподавателей, аспирантов [Гриф УМО] / Е. Г. 
Лопес, Э. Э. Сыманюк ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 181 с. - Библиогр.: с. 111-120 
Экземпляры: всего:67 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(61), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ю9 
Л85 
Лупандин, Владимир Иванович. Психофизика : учебное пособие для вузов / В. И. Лупандин, О. 
Е. Сурнина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 99 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 98 
Экземпляры: всего:64 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(60) 
 
Ю9 
М54 
Метаева, Валентина Александровна. Методологические и методические основы рефлексии : 
учебное пособие для профессионально-педагогических работников [Гриф УМО] / В. А. Метаева ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 98 с. - Библиогр.: с. 53-57 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(3), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
М54 
Метаева, Валентина Александровна. Профессиональная рефлексия в последипломном 
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образовании : учебное пособие [Гриф УМО] / В. А. Метаева ;  [науч. ред. Г. М. Романцев] ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 84 с. - Библиогр.: с. 69-73 
Экземпляры: всего:6 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(3), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
М 54 
Метаева, Валентина Александровна. Профессиональная рефлексия в развитии компетентности 
управленческих кадров : [учебное пособие] / В. А. Метаева ; [рец.: А. С. Франц, Н. К. Чапаев] ; Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : 
РГППУ, 2007. - 118 с. - Библиогр.: с. 103-118 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ю9 
М54 
Метаева, Валентина Александровна. Развитие профессиональной рефлексии в последипломном 
образовании: методология, теория, практика : [монография] / В. А. Метаева ; [науч. ред. Г. М. 
Романцев ; рец. С. В. Мошкин, Н. К. Чапаев]. - Москва : Наука, 2006. - 310 с. : рис. - Библиогр.: с. 
225-247 
Экземпляры: всего:25 - ИБО(1), ЧЗ(1), АУЛ(20), КЭМ(1), АНЛ(2) 
 
ЭР 
М 55 
Мешкова И. В. Практикум по общей психологии : учебно-методическое пособие / И. В. Мешкова 
; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Нижнетагил. гос. соц.-пед. ин-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ ; 
Нижний Тагил : НТГСПИ (ф) РГППУ, 2015. - 264 с. 
Экземпляры: всего:1 РИНЦ(1) 
 
Ю9 
М64 
Миронова, Светлана Петровна. Профессиональная идентификация и образование: современные 
проблемы формирования профессионального сознания : монография / С. П. Миронова ; ред. Н. К. 
Чапаев ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 106 с. - Библиогр.: 
с. 95-104 
Экземпляры: всего:19 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(13), КЭМ(1), РИНЦ(1) 
 
Ю9 
М64 
Миронова, Светлана Петровна. Профессиональная идентификация личности в современном 
образовательном пространстве : монография / С. П. Миронова ; ред. Н. К. Чапаев ; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 161 с. 
- Библиогр.: с. 145-158 
Экземпляры: всего:22 - ИБО(1), ЧЗ(1), АУЛ(17), ЕЭМК ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ю9 
М64 
Миронова, Светлана Петровна. Профессиональная идентификация личности: методы 
исследования : учебное пособие для профессионально-педагогических работников [Гриф УМО] / С. 
П. Миронова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. 
образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 132 с. : ил. - Библиогр.: с. 115-130 
Экземпляры: всего:32 - ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(27), ЕЭМК ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
М64 
Миронова, Светлана Петровна. Современные инновационные технологии формирования 
профессионального сознания в системе высшего образования : учебное пособие для вузов по 
направлению подготовки 050100.62 "Педагогическое образование", профиль "Физическая культура", 
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квалификация (степень) "бакалавр" [Гриф Российского государственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена] / С. П. Миронова ; [рец.: С. В. Степанов, Н. К. Чапаев] ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2015. - 178 с. : табл. - Библиогр.: с. 163-178 
Экземпляры: всего:81 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(75), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ю9 
М64 
Миронова, Светлана Петровна. Современные проблемы формирования профессионального 
сознания : теория, алгоритмы анализа, тренинги : практикум / С. П. Миронова ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 174 с. : табл. - Библиогр.: с. 158-173 
Экземпляры: всего:43 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(38), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
М77 
Мониторинг профессионального развития личности ремесленника : [научно-методическая 
разработка для профессионально-педагогических работников] / Э. Ф. Зеер [и др.] ; Ин-т развития 
регион. образования, Проф. лицей ремесленников-предпринимателей. - Екатеринбург : Издательство 
УрО РАН, 2002. - 111 с. : табл. - Библиогр.: с. 66-70 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ю9 
О-28 
Общие основы психологии управления : учебное пособие для вузов / [Е. И. Еремина и др.] ; 
Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Соц. ин-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1997. - 116 с. : рис., 
табл. - Библиогр.: с. 114-116 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ю9 
О-64 
Организационная психология : учебное пособие для вузов / М. А. Реньш [и др.] ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 254 с. : табл., граф. - Библиогр.: с. 
218-223 
Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(45), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
О64 
Организационная структура современного научного исследования в психологии : хрестоматия 
/ Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; сост. П. С. Гончарь. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 249 с. 
Экземпляры: всего:61 - ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(58), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
О-76 
Остапчук, Наталья Владимировна. Общий психологический практикум : учебное пособие для 
вузов / Н. В. Остапчук, Д. Е. Белова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, 
Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 238 с. : рис., табл. - 
Библиогр.: с. 234-235 
Экземпляры: всего:72 - ЧЗ(1), АНЛ(2), ИБО(1), АУЛ(68) 
 
Ю9 
П 12 
Павлова, Анна Михайловна. Психологические особенности оценки профессионально-
личностного потенциала субъекта трудовой деятельности : [научно-методическая разработка] / А. М. 
Павлова ; [под ред. Э. Ф. Зеера] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2004. - 70 с. : табл. - Библиогр.: с. 59-70 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
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Ю9 
П12 
Павлова, Анна Михайловна. Психология труда : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / А. М. 
Павлова ; ред. Э. Ф. Зеер ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 
155 с. - Библиогр.: с. 140-142 
Экземпляры: всего:275 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(270), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
П24 
Педагогическая акмеология : коллективная монография / [О. Б. Акимова и др. ; под ред. О. Б. 
Акимовой] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 250 с. - 
Библиогр.: с. 239-249 
Экземпляры: всего:7 - АНЛ(3), ЧЗ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ю9 
П69 
Практикум по психологии : учебное пособие для инженерно-педагогических специальностей / 
[В. М. Шевелев и др.] ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : СИПИ, 1988. - 103 с. : рис., табл. - 
Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), ЧЗ(1) 
 
Ю9 
П69 
Практикум по психологии профессиональной школы : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / 
Н. С. Глуханюк [и др.] ; под общ. ред. Э. Ф. Зеера ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : 
Издательство СИПИ, 1990. - 115 с. - Библиогр. в конце гл. 
Экземпляры: всего:8 - АНЛ(6), ИБО(1), ЧЗ(1) 
 
Ю9 
П69 
Практикум по психологической службе : учебное пособие. Ч. 1 : Трудные подростки: 
диагностика и коррекция / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Фак. психологии ; [под ред. О. А. Рудей ; рец. 
Е. М. Рахковская]. - Екатеринбург : УГППУ, 1999. - 184 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 180-182 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ИБО(1) 
 
Ю9 
П69 
Практикум по психологической службе : учебное пособие. Ч. 2 : Акцентуированные личности: 
диагностика и коррекция / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; [под. ред. О. А. Рудей ; рец. Б. Н. Алмазов]. - 
Екатеринбург : УГППУ, 2001. - 90 с. : ил. - Библиогр.: с. 89 
Экземпляры: всего:98 - ИБО(1), АНЛ(1), ЧЗ(1), АУЛ(91), КЭМ(3), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
П75 
Прикладная психология : материалы III Всероссийской научно-практической конференции для 
практикующих психологов, молодых ученых и студентов, 9–10 апреля 2009 г., г. Екатеринбург / Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т ; [сост. О. В. Кружкова, В. А. Лебедева]. - Екатеринбург : РГППУ, 2009. - 241 с. 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), АНЛ(4), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
П75 
Прикладная психология  : материалы 5-й Всероссийской научно-практической конференции для 
практикующих психологов, молодых ученых и студентов, 7-8 апреля 2011 г., Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т ; [редкол.: О. Н. Шахматова, О. В. Кружкова, В. А. Лебедева (отв. за вып.)]. - 
Екатеринбург : РГППУ, 2011. - 100 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
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Ю9 
П75 
Прикладная психология  : материалы 4-й Международной научно-практической конференции 
для практикующих психологов, молодых ученых и студентов, 8–9 апреля 2010 г., Екатеринбург  / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [отв. исполн. В. А. Лебедева]. - Екатеринбург : РГППУ, 2010. - 180 с. 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
П75 
Прикладная психология  : материалы 6-й Всероссийской научно-практической конференции для 
практикующих психологов, молодых ученых и студентов, 27-28 апреля 2012 г., Екатеринбург / Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: О. Н. Шахматова, О. В. Кружкова, В. А. Лебедева (отв. за вып.)]. - 
Екатеринбург : РГППУ, 2012. - 116 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:11 - ИБО(1), АНЛ(9), ЕЭМК АБ(1) 
 
Ю9 
П75 
Прикладная психология  : материалы 7-й Всероссийской научно-практической конференции для 
практикующих психологов, молодых ученых и студентов, 25–26 апреля 2013 г., Екатеринбург / Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: О. Н. Шахматова, В. А. Лебедева (отв. за вып.), Е. А. Кузнецова ; рец. 
Д. Е. Щипанова, И. В. Воробьева]. - Екатеринбург : РГППУ, 2013. - 103 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(3), ИБО(1) 
 
Ю9 
П75 
Прикладная психология. Безопасность среды взаимодействия : материалы II Региональной 
научно-практической конференции для практикующих психологов, молодых ученых и студентов, 23-
24 октября 2008 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [отв. ред. О. В. Кружкова]. - 
Екатеринбург : РГППУ, 2008. - 157 с. 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
П75 
Прикладная психология. Психолог в системе образования : материалы II Региональной научно-
практической конференции для практикующих психологов, молодых ученых и студентов, 21–23 
ноября 2008 г., [г. Екатеринбург] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ирбит. пед. училище ; [отв. за вып. С. С. 
Котова]. - Екатеринбург : РГППУ, 2008. - 153 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:8 - АНЛ(6), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
П75 
Прикладная психология. Психолог в системе образования : материалы Региональной научно-
практической конференции для практикующих психологов, молодых ученых и студентов, 3–10 
октября 2007 г., [г. Екатеринбург] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [отв. за вып. В. А. Лебедева]. - 
Екатеринбург : РГППУ, 2007. - 142 с. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
П80 
Прокубовская, Алла Олеговна. Информатика и ЭВМ в психологии : учебное пособие [для 
вузов] / А. О. Прокубовская, А. А. Ломаев ; [рец. Е. В. Дьяченко, В. И. Уткин] ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т, Урал. отделение РАО, Академия проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2005. - 115 с. : ил., табл., обр. - Библиогр.: с. 99 
Экземпляры: всего:93 - ИБО(1), ЧЗ(1), АУЛ(89), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
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Ю9 
П82 
Пространственно-временной анализ развивающегося профессионально-образовательного 
пространства : коллективная монография / [Э. Ф. Зеер и др.] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 171 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 163-171 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ИБО(1) 
 
Ю9 
П82 
Пространственно-временные характеристики профессионального становления в 
развивающемся профессионально-образовательном пространстве : учебное пособие [для вузов] / [Э. 
Ф. Зеер и др.] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 185 с. - 
Библиогр.: с. 177-185 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(1) 
 
Ю9 
П84 
Профессиональное становление будущих ремесленников: теория и практика : коллективная 
монография / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; под ред. Э. Ф. Зеера. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2004. - 144 с. - Библиогр.: с. 143-144 
Экземпляры: всего:21 - ЧЗ(1), АНЛ(4), ИБО(1), АУЛ(14), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
П86 
Психодиагностика в современном мире : материалы III Всероссийской студенческой научно-
практической конференции, 16 мая 2009 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [науч. ред. Н. 
С. Глуханюк, Д. Е. Белова]. - Екатеринбург : РГППУ, 2009. - 145 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
П86 
Психодиагностика в современном мире : материалы 6-й Всероссийской студенческой научно-
практической конференции, 25-26 мая 2012 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [науч. ред. 
Д. Е. Щипанова]. - Екатеринбург : РГППУ, 2012. - 199 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(4), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
П86 
Психодиагностика в современном мире : материалы 7-й Всероссийской студенческой научно-
практической конференции, 15–17 мая 2013 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [под ред. 
М. М. Дудиной, В. А. Громовой ; рец. Е. В. Лебедева, А. А. Печеркина]. - Екатеринбург : РГППУ, 
2013. - 71 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ю9 
П86 
Психодиагностика в современном мире : материалы 8-й Всероссийской студенческой научно-
практической конференции, 19–24 мая 2014 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-
ние Рос. акад. образования ; [редкол.: Ф. Т. Хаматнуров (отв. ред.), М. М. Дудина (отв. ред.), С. Л. 
Семенова ; рец. Е. В. Лебедева, А. А. Печеркина]. - Екатеринбург : РГППУ, 2014. - 99 с. : рис., табл. - 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), АНЛ(4), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
П86 
Психологическая диагностика в инженерно-педагогическом вузе : сборник научных трудов / 
Свердл. инж.-пед. ин-т ; [редкол.: Э. Ф. Зеер и др.]. - Свердловск : СИПИ, 1989. - 136, [1] с. : табл. - 
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Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(1), ИБО(1), ЧЗ(1) 
 
Ю9 
П86 
Психология безопасности личности в профессиональной деятельности в профессиях группы 
риска : коллективная монография / [Е. Г. Лопес и др. ; под ред. Е. Г. Лопес] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-
т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. - 131 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 102-109 
Экземпляры: всего:10 - АНЛ(7), ИБО(1), ЧЗ(1), ЕЭМК АБ(1) 
 
Ю9 
П86 
Психология в системе образования : материалы 3-й Всероссийской научно-практической 
конференции для практических психологов, молодых ученых и студентов, 20–22 ноября 2009 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [отв. за вып. С. С. Котова]. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2009. - 211 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:10 - АНЛ(8), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
П86 
Психология в системе образования : материалы 4-й Всероссийской научно-практической 
конференции для практических психологов, молодых ученых и студентов, 26–28 ноября 2010 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования ; [редкол.: О. Н. 
Шахматова, С. С. Котова, И. А. Курочкина ; под общ. ред. С. С. Котовой ; рец.: И. И. Хасанова, Т. В. 
Гурская]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 238 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:12 - АНЛ(4), ИБО(1), АУЛ(6), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
П86 
Психология инновационного профессионально-образовательного пространства человека : 
материалы 10-й Всероссийской научно-практической конференции, 24 ноября 2011 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Э. Ф. Зеер (отв. ред.) и др.]. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2011. - 164 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 162-164 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), АНЛ(4), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
П86 
Психология профессионально-образовательного пространства личности : сборник научных 
статей / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Фак. психологии ; [науч. ред. Н. С. Глуханюк]. - Екатеринбург : 
РГППУ, 2003. - 156 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ю9 
П86 
Психология профессионально-образовательного пространства человека : сборник научных 
статей 7-й Всероссийской научно-практической конференции, 3–4 октября, 2008 г., [г. Екатеринбург] 
/ Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования ; [науч. ред. Э. Ф. Зеер ; отв. ред. Н. 
О. Садовникова]. - Екатеринбург : РГППУ, 2008. - 305 с. : ил., табл. - Библиогр. в подстроч. ссылках, 
в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
П86 
Психология профессионально-образовательного пространства человека : сборник научных 
статей 8-й Всероссийской научно-практической конференции, 19–20 ноября 2009 г., г. Екатеринбург. 
Ч. 1 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [науч. ред. Э. Ф. Зеер]. - Екатеринбург : РГППУ, 2009. - 209 с. - 
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Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(4), ИБО(1) 
 
Ю9 
П86 
Психология профессионально-образовательного пространства человека : сборник научных 
статей 8-й Всероссийской научно-практической конференции, 19–20 ноября 2009 г., г. Екатеринбург. 
Ч. 2 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [науч. ред. Э. Ф. Зеер ; отв. за вып. Н. О. Садовникова]. - 
Екатеринбург : РГППУ, 2010. - 109 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(4), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
П86 
Психология профессионально-образовательного пространства человека : сборник научных 
статей 9-й Всероссийской научно-практической конференции, Екатеринбург, 17 декабря 2010 г. / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования ; [редкол.: Э. Ф. Зеер (науч. ред.) и 
др.]. - Екатеринбург : РГППУ, 2011. - 142 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
П86 
Психология профессионального консультирования : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / 
[Э. Ф. Зеер и др. ; под ред. Э. Ф. Зеера ; рец.: Б. А. Вяткин, В. П. Прядеин, Н. К. Чапаев] ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2009. - 245 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 243-245 
Экземпляры: всего:49 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(42), КЭМ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
П86 
Психология профессионального развития: методология, теория, практика : коллективная 
монография / Э. Ф. Зеер [и др.] ; под ред. Э. Ф. Зеера ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2011. - 158 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 151-157 
Экземпляры: всего:6 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(3), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
П86 
Психология развивающегося профессионально-образовательного пространства человека : 
[коллективная монография] / Э. Ф. Зеер [и др. ; под ред. Э. Ф. Зеера]  ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. 
отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2008. - 238 с. : рис., табл. - Библиогр. в подстроч. ссылках 
Экземпляры: всего:88 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(6), АУЛ(78), КЭМ(2) 
 
Ю9 
П 86 
Психология саморазвития человека в системе "Образование - профессия - общество": подходы 
и результаты исследований : коллективная монография / [Н. С. Аболина и др.] ; под ред. М. М. 
Дудиной ; [рец.: Э. Э. Сыманюк, Ю. П. Андреев] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2015. - 269 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце гл., 248-269 
Экземпляры: всего:65 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(59), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ю9 
П86 
Психология сегодня  : сборник студенческих научных работ. Вып. 4 / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, 
Фак. психологии ; [отв. за вып. Ж. А. Панова]. - Екатеринбург : УГППУ, 2002. - 139 с. - Библиогр. в 
конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(1), ИБО(1) 
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ЭР 
П86 
Психология сегодня : материалы 15-й Всероссийской научно-практической конференции 
студентов и молодых ученых, 29 апреля 2013 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [редкол.: 
Е. В. Лебедева (науч. ред.) и др.]. - Екатеринбург : РГППУ, 2013. - 118 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
П86 
Психология сегодня : материалы 16-й Всероссийской заочной научно-практической 
конференции студентов и молодых ученых, 18 апреля 2014 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т ; [редкол.: Е. В. Лебедева (отв. за вып.) и др. ; рец. И. В. Девятовская, Т. Б. Сергеева]. - 
Екатеринбург : РГППУ, 2014. - 87 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
П 86 
Психология сегодня : материалы XVIII Всероссийской заочной научно-практической 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Екатеринбург, 28 апреля 2016 г. / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т ; [редкол.: Е. В. Лебедева (отв. за вып.) и др. ; рец. И. В. Девятовская, Т. Б. Сергеева]. 
- Екатеринбург : РГППУ, 2016. - 118 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
П86 
Психология сегодня : материалы V межвузовской студенческой конференции, 22–23 апреля 2003 
г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Фак. психологии ; [отв. за вып. Ж. А. Филиппова]. - 
Екатеринбург : РГППУ, 2003. - 176 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
П86 
Психология сегодня : материалы VI региональной студенческой научно-практической 
конференции, 22–23 апреля 2004 г., г. Екатеринбург. В 2 ч. Ч. 1 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Фак. 
психологии ; [отв. исполн. О. В. Кружкова]. - Екатеринбург : РГППУ, 2004. - 168 с. - Библиогр. в 
конце ст. 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
П86 
Психология сегодня : материалы VI региональной студенческой научно-практической 
конференции, 22–23 апреля 2004 г., г. Екатеринбург. В 2 ч. Ч. 2 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Фак. 
психологии ; [отв. исполн. О. В. Кружкова]. - Екатеринбург : РГППУ, 2004. - 222 с. - Библиогр. в 
конце ст. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
П86 
Психология сегодня : материалы VII региональной студенческой научно-практической 
конференции, 21–22 апреля 2005 г., г. Екатеринбург. В 2 ч. Ч. 1 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [отв. 
исполн. А. М. Павлова]. - Екатеринбург : РГППУ, 2005. - 166 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(3), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
П86 
Психология сегодня : материалы VII региональной студенческой научно-практической 
конференции, 21–22 апреля 2005 г., г. Екатеринбург. В 2 ч. Ч. 2 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
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Екатеринбург : РГППУ, 2005. - 226 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
П86 
Психология сегодня : материалы VIII региональной студенческой научно-практической 
конференции, 17–19 апреля 2006 г. В 2 ч. Ч. 1 / Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2006. - 207 с. 
Экземпляры: всего:7 - АНЛ(5), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
П86 
Психология сегодня : материалы VIII региональной студенческой научно-практической 
конференции, 17–19 апреля 2006 г., г. Екатеринбург. В 2 ч. Ч. 2 / Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2006. - 138 с. 
Экземпляры: всего:7 - ИБО(1), АНЛ(5), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
П86 
Психология сегодня : материалы IX региональной студенческой научно-практической 
конференции, 18–19 апреля 2007 г., [г. Екатеринбург] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [отв. исполн. О. В. 
Кружкова]. - Екатеринбург : РГППУ, 2007. - 168 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
П86 
Психология сегодня : материалы X региональной студенческой научно-практической 
конференции, 23–24 апреля 2008 г., [г. Екатеринбург] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [отв. ред. В. А. 
Лебедева]. - Екатеринбург : РГППУ, 2008. - 254 с. 
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
П86 
Психология сегодня : материалы XI региональной научно-практической конференции студентов 
и аспирантов, 16–17 апреля 2009 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [отв. ред. А. М. 
Павлова]. - Екатеринбург : РГППУ, 2009. - 257 с. 
Экземпляры: всего:6 - АНЛ(4), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
П 86 
Психология сегодня : сборник научных статей 17-й Всероссийской заочной научно-практической 
конференции студентов и молодых ученых, Екатеринбург, 26 марта 2015 г. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т 
; [редкол.: Е. В. Лебедева (отв. за вып.) и др. ; рец. И. В. Девятовская, Т. Б. Сергеева]. - Екатеринбург 
: РГППУ, 2015. - 140 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
П86 
Психология сегодня   сборник студенческих научных работ / Урал. гос. проф.- пед. ун-т, Фак. 
психологии ; [отв. за вып. И. М. Намятова]. - Екатеринбург : УГППУ, 1999. - 78 с. - Библиогр. в 
конце ст. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
 
Ю9 
П86 
Психология сегодня : сборник студенческих научных работ / Урал. гос. проф.- пед. ун-т, Фак. 
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психологии ; [отв. за вып. Ж. А. Панова]. - Екатеринбург : УГППУ, 2000. - 168 с. - Библиогр. в конце 
ст. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ю9 
П86 
Психология сегодня : сборник студенческих научных работ. Вып. 3 / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; 
[отв. исполн. Ж. А. Панова]. - Екатеринбург : УГППУ, 2001. - 83 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
П86 
Психология становления педагога профессиональной школы : [коллективная монография] / [Э. 
Ф. Зеер и др. ; под ред. Э. Ф. Зеера] ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
УГППУ, 1996. - 147 с. - Библиогр. в конце гл. 
Экземпляры: всего:7 - АНЛ(4), ЧЗ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
П86 
Психолого-педагогические аспекты готовности к будущей профессиональной деятельности в 
условиях высшего профессионально-педагогического образования : сборник научных трудов 
преподавателей филиала РГППУ в г. Кемерово / Фил. Рос. гос. проф.-пед. ун-та в г. Кемерово ; Фил. 
Рос. гос. проф.-пед. ун-та в г. Кемерово. - Кемерово : Издательство КемГППК, 2008. - 59 с. - 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ю9 
П86 
Психолого-педагогические особенности подготовки учащихся к творческому техническому 
труду : сборник научых трудов / ред.: Э. Ф. Зеер, А. М. Аверин, В. М. Уваров. - Свердловск : 
Издательство СГПИ, 1981. - 102 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ю9 
П86 
Психолого-педагогические проблемы инженерно-педагогического образования : сборник 
научных трудов / Свердл. инж.-пед. ин-т ; [редкол.: Э. Ф. Зеер и др.]. - Свердловск : Издательство 
СИПИ, 1986. - 126 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
П86 
Психолого-педагогическое обеспечение подготовки ремесленников-предпринимателей : 
монография / Э. Ф. Зеер [и др.] ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. Акад. Образования. - 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2001. - 232 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 185-187 
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
П 86 
Психолого-педагогическое содействие индивидуализации профессионально-образовательной 
деятельности : коллективная монография / [Д. П. Заводчиков и др. ; под ред. Д. П. Заводчикова, Э. Ф. 
Зеера ; рец.: Э. Э. Сыманюк, Д. Е. Щипанова] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 
2015. - 147 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 139-146 (91 назв.) 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
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ЭР 
Р17 
Развитие личности в системе непрерывного профессионального образования : коллективная 
монография / [Д. П. Заводчиков и др. ; под ред. Э. Ф. Зеера, Д. П. Заводчикова] ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2013. - 197 с. - Библиогр.: с. 187-191 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ю9 
Р34 
Резер, Татьяна Михайловна. Профессиональная деформация личности педагога : академический 
доклад / Т. М. Резер ; [отв. за вып. Г. П. Сикорская ; лит. ред. О. Б. Акимова] ; Урал. науч.-образоват. 
центр Урал. отд-ния Рос. акад. образования. - Екатеринбург : ЭНТ, 2006. - 29 с. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Ю9 
Р34 
Резервы психодиагностики в психологизации профессионального образования : материалы 
Межвузовской студенческой научно-практической конференции, 14-15 мая 2007, [г. Екатеринбург] / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; ред. Н. С. Глуханюк. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2007. - 104 с. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
Р39 
Реньш, Марина Александровна. Психологическая служба : учебное пособие [для вузов] / М. А. 
Реньш ; Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство УГППУ, 2001. - 52 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце тем 
Экземпляры: всего:183 - АНЛ(2), ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(178), ЕЭМК ЧЗ(1) 
 
Ю9 
Р 39 
Реньш, Марина Александровна. Психологический тренинг : учебно-методическое пособие для 
вузов [Гриф УМО] / М. А. Реньш, Е. Г. Лопес ; [рец.: Э. Э. Сыманюк, О. В. Мухлынина] ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2016. - 234 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 226-
230 (70 назв.) 
Экземпляры: всего:77 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(73) 
 
Ю9 
Р39 
Реньш, Марина Александровна. Психологический тренинг : практикум : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО] / М. А. Реньш, Н. О. Садовникова, Е. Г. Лопес ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. 
отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2007. - 189 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 178-181 
Экземпляры: всего:101 - ИБО(1), АНЛ(3), АУЛ(95), ЕЭМК ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
Р39 
Реньш, Марина Александровна. Психологический тренинг: методика и техника : учебно-
методическое пособие [для вузов] / М. А. Реньш, Н. О. Садовникова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Фак. 
психологии. - Екатеринбург : Филантроп, 2003. - 67, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 54-58 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(4), ИБО(1) 
 
 
Ю9 
Р39 
Реньш, Марина Александровна. Психологическое консультирование : учебное пособие для 
вузов [Гриф УМО] / М. А. Реньш ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, 
Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 117 с. : рис., табл. - 
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Библиогр.: с. 114-117 
Экземпляры: всего:117 - ЧЗ(1), АНЛ(2), ИБО(1), АУЛ(113) 
 
ЭР 
Р39 
Реньш, Марина Александровна. Социально-психологический тренинг : практикум : учебное 
пособие для вузов [Гриф УМО] / М. А. Реньш, Н. О. Садовникова, Е. Г. Лопес ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2007. - 189 с. - Библиогр.: с. 179-181 
Экземпляры: всего:1 - Сайт РГППУ(1) 
 
Ю9 
Р 83 
Рудей, Ольга Афанасьевна. Организация образовательного процесса студентов-психологов : 
научно-методическое пособие [для преподавателей и аспирантов] / О. А. Рудей, В. А. Березина ; 
[рец.: Б. Н. Алмазов, Н. К. Чапаев] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2007. - 58 с. - 
Библиогр.: с. 58 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ю9 
Р83 
Рудей, Ольга Афанасьевна. Практикум по психологической службе : учебное пособие для вузов. 
Ч. 3 : Неуспевающие учащиеся: диагностика и коррекция / О. А. Рудей ; [Рос. гос. проф.- пед. ун-т, 
Фак. психологи. - Екатеринбург : РГППУ, 2003. - 72 с. - Библиогр.: с. 71-72 
Экземпляры: всего:114 - ЧЗ(1), АНЛ(1), ИБО(1), АУЛ(111) 
 
Ю9 
С14 
Садовникова, Надежда Олеговна. Профессиональные деструкции педагогов и пути их 
коррекции : [учебное пособие для вузов] / Н. О. Садовникова, Э. Э. Сыманюк ; [под ред. Э. Ф. Зеера] 
; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : РГППУ, 2005. - 192 
с. : ил., табл. - Библиогр. в подстроч. ссылках, с. 187-189 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(1), ЕЭМК ЧЗ(1) 
 
ЭР 
С 14 
Садовникова, Надежда Олеговна. Психологические механизмы переживания 
профессионального кризиса личности : монография / Н. О. Садовникова, Т. Б. Сергеева ; [рец.: Э. Э. 
Сыманюк, М. В. Зиннатова] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2018. - 
105 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 93-99 (80 назв.) 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ю9 
С14 
Садовникова, Надежда Олеговна. Психотехнологии преодоления барьеров профессионального 
развития / Н. О. Садовникова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 182 с. - Библиогр.: с. 112-113 
Экземпляры: всего:100 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ(95), ЕЭМК ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
С17 
Самоопределение учащейся молодежи в современных конфликтующих реальностях : 
коллективная монография / Э. Ф. Зеер [и др.] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 
2012. - 102 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 86-88 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2) 
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Ю9 
С17 
Самоуправление как фактор социально-профессионального воспитания учащихся ремесленных 
профессий : [научно-методическая разработка] / Э. Ф. Зеер [и др.] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 235 с. 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), ЧЗ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
С30 
Семенова, Светлана Львовна. Общая психология : конспект лекций : учебное пособие для вузов 
[Гриф УМО] / С. Л. Семенова, А. А. Печеркина ; [науч. ред. Н. С. Глуханюк] ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2003. - 164 с. : 
рис. - Библиогр.: с. 157-162 
Экземпляры: всего:356 - ЧЗ(1), АНЛ(2), ИБО(1), АУЛ(350), КЭМ(2) 
 
ЭР 
С 30 
Семенова, Светлана Львовна. Общая психология : электронное учебное пособие / С. Л. 
Семенова, Н. С. Нарваткина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2015. - 110 папк. 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
С30 
Семенова, Светлана Львовна. Общая психология для юристов : учебное пособие для вузов / С. 
Л. Семенова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 514 с. - 
Библиогр.: с. 498-503 
Экземпляры: всего:130 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(125), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
С30 
Семенова, Светлана Львовна. Практикум по общей психологии : учебное пособие для вузов 
[Гриф УМО] / С. Л. Семенова, Е. В. Дьяченко ; под общ. ред. Н. С. Глуханюк ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т, Каф. теорет. и прикл. психологии. - 2-е изд., испр. и доп. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2003. - 179 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 178-179 
Экземпляры: всего:29 - АНЛ(2), ЧЗ(1), ИБО(1), АУЛ(25) 
 
Ю9 
С30 
Семенова, Светлана Львовна. Практикум по общей психологии : учебное пособие для вузов 
[Гриф УМО] / С. Л. Семенова, Е. В. Дьяченко ; под общ. ред. Н. С. Глуханюк ; Урал. гос. проф.-пед. 
ун-т, Каф. теорет. и прикл. психологии. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2000. - 179 с. : рис., 
табл. - Библиогр.: с. 178-179 
Экземпляры: всего:37 - АНЛ(2), ИБО(1), АУЛ(33), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
С30 
Семенова, Светлана Львовна. Психология делового общения : учебное пособие [для вузов] / С. 
Л. Семенова, М. М. Дудина, В. М. Шевелев ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2009. - 401 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 392-398 
Экземпляры: всего:116 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(3), АУЛ(105), КЭМ(5), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
С30 
Семенова, Светлана Львовна. Рабочая тетрадь по общей психологии : [методическое 
дополнение к учебному пособию по "Общей психологии"] / С. Л. Семенова, В. М. Шевелев ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 76 с. 
Экземпляры: всего:80 - ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(76), ЧЗ(1) 
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Ю9 
С30 
Семенова, Светлана Львовна. Рабочая тетрадь по общей психологии : учебное пособие для 
вузов / С. Л. Семенова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. - 92 с. 
- Библиогр.: с. 91 
Экземпляры: всего:19 - ИБО(1), АНЛ(3), АУЛ(15) 
 
Ю9 
С38 
Синергетика в психологии профессионального развития : сборник научных трудов / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т ; под ред. Э. Ф. Зеера. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 120 с. - 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:5 - АНЛ(3), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
С56 
Современная психофизика / [В. А. Барабанщиков и др.] ; под ред. В. А. Барабанщикова ; Рос. 
акад. наук, Ин-т психологии. - Москва : Институт психологии РАН, 2009. - 541, [1] с. : ил., табл. - 
(Экспериментальные исследования : ЭИ). - Библиогр. в конце гл. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ю9 
С56 
Современные проблемы организационной психологии : материалы Всероссийской научно-
практической конференции, 22-23 ноября 2007 г. [В 4 ч. Ч. 1-2] / Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Учеб.-метод. об-ние, Каф. психологии проф. развития ; [орг. 
ком. В. А. Федоров (пред.) и др. ; науч. ред. М. А. Реньш ; отв. ред. Ю. А. Тукачев]. - Екатеринбург : 
РГППУ, 2007. - 223 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 214-219 
Экземпляры: всего:3 - ИБО(1), АНЛ(2) 
 
Ю9 
С 56 
Современные проблемы организационной психологии : материалы Всероссийской научно-
практической конференции, 22-23 ноября 2007 г. [В 4 ч.] Ч. 3 / Урал. отд-ние Рос. акад. образования, 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Учеб.-метод. об-ние, ос. гос. проф.-пед. ун-т, Каф. психологии проф. 
развития ; [орг. ком. В. А. Федоров (пред.) и др. ; науч. ред. М. А. Реньш ; отв. ред. Ю. А. Тукачев]. - 
Екатеринбург : РГППУ, 2007. - 131 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ю9 
С 56 
Современные проблемы организационной психологии : сборник научных трудов 
Всероссийской научно-практической конференции, 22–23 ноября 2007 г. [В 4 ч. Ч. 4] / Урал. отд-ние 
Рос. акад. образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Учеб.-метод. об-ние, Каф. психологии проф. 
развития ; [орг. ком. В. А. Федоров (пред.) и др. ; науч. ред. М. А. Реньш ; отв. ред. Ю. А. Тукачев]. - 
Екатеринбург : РГППУ, 2007. - 164 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 161-162 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
С60 
Соломина, Галина Михайловна. Роль невербальной коммуникации в общении : учебное 
пособие для вуза [Гриф УМО] / Г. М. Соломина ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство УГПУ, 2001. - 64 с. : ил. - Библиогр.: с. 62 
Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2) 
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Ю9 
С69 
Социально-профессиональное воспитание студентов : научно-методическая разработка / Э. Ф. 
Зеер [и др.] ; Урал. гос. поф.- пед. ун-т, Фак. психологии. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 
2000. - 55 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ю9 
С90 
Сурнина, Ольга Ефимовна. Общий психологический практикум : учебное пособие [для 
студентов психолог. спец.] / О. Е. Сурнина, Н. В. Остапчук ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург 
: Издательство РГППУ, 2012. - 53 с. : табл. - Библиогр.: с. 52 
Экземпляры: всего:101 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(96), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
С 95 
Сыманюк, Эльвира Эвальдовна. Преодоление асимметричного профессионального будущего: 
практико-ориентированная монография / Э. Э. Сыманюк ; [под ред. Э. Ф. Зеера] ; Урал. гос. пед. ун-
т, Ин-т кадр. развития и менеджмента, Каф. акмеологии и психологии упр. - Екатеринбург : УрГПУ, 
2013. - 184 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 180-184 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Ю9 
Т 65 
Транспрофессионализм как предиктор социально-профессиональной мобильности молодежи : 
материалы Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции, 
Нижний Тагил, 29 января 2019 г. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Нижнетагил. гос. проф. колледж им. Н. 
А. Демидова ; [ред.: Н. В. Третьякова и др. ; под науч. ред. Э. Ф. Зеера, В. С. Третьяковой ; рец.: Н. В. 
Жукова, С. А. Новоселов]. - Екатеринбург : РГППУ, 2019. - 494 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:3 – ИБО (1), Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(2) 
 
ЭР 
Т 65 
Транспрофессионализм субъектов социально-профессиональной деятельности : монография / 
[Э. Ф. Зеер, Д. П. Заводчиков, М. В. Зиннатова, В. С. Третьякова ; под ред. Э. Ф. Зеера, В. С. 
Третьяковой ; рец.: Э. Э. Сыманюк, А. Г. Кислов] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
РГППУ, 2019. - 142 с. - Библиогр.: с. 133-142 (96 назв.) 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
Ю9 
У91 
Ученые записки кафедры теоретической и экспериментальной психологии Российского 
государственного профессионально-педагогического университета. Вып. 1 / [Н. С. Аболина и др.] ; 
под общ. ред. Н. С. Глуханюк, Е. В. Дьяченко ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Каф. теорет. и эксперимент. 
психологии. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. - 501 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об 
авт.: с. 494 
Экземпляры: всего:7 - АНЛ(5), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
У91 
Ученые записки кафедры теоретической и экспериментальной психологии Российского 
государственного профессионально-педагогического университета. Вып. 2 / [Н. С. Аболина и др.] ; 
под общ. ред. Н. С. Глуханюк, Е. В. Дьяченко ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Каф. теорет. и эксперимент. 
психологии. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 335 с. - Библиогр. в конце ст. - Свед. об 
авт.: с. 333-334 
Экземпляры: всего:4 - АНЛ(2), ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
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Ю9 
У91 
Ученые записки кафедры теоретической и экспериментальной психологии Российского 
государственного профессионально-педагогического университета. Вып. 3 / [Н. С. Аболина и др.] ; 
под общ. ред. Н. С. Глуханюк, О. В. Боголюбовой, Е. В. Дьяченко ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Каф. 
теорет. и эксперимент. психологии. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. - 158 с. : рис., табл. 
- Библиогр. в конце ст. - Свед. об авт.: с. 157-158 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(3), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
Ф79 
Формирование творческих способностей: сущность, условия, эффективность : сборник научных 
трудов / Свердл. инж.-пед. ин-т ; ред. С. З. Гончаров [и др.]. - Свердловск : Издательство СИПИ, 
1990. - 155 с. - Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего:5 - ИБО(1), АНЛ(3), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
Х24 
Хасанова, Ирина Ивановна. Психология управления : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / 
И. И. Хасанова, В. А. Водеников ; под ред. Э. Ф. Зеера ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство УГППУ, 2000. - 240 с. - Библиогр.: с. 231-234 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
Х24 
Хасанова, Ирина Ивановна. Экономическая психология : учебное пособие для вузов / И. И. 
Хасанова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. - 118 с. - Библиогр. 
в конце гл. 
Экземпляры: всего:60 - ЧЗ(1), ИБО(1), АНЛ(2), АУЛ(55), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
Ч34 
Чебыкин, Леонид Степанович. Математические методы в психологии : учебное пособие [для 
вузов] / Л. С. Чебыкин ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Инж.-пед. ин-т. - Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2002. - 82 с. : граф., табл. - Библиогр.: с. 81 
Экземпляры: всего:132 - ЧЗ(1), АНЛ(1), ИБО(1), АУЛ(129) 
 
Ю9 
Ч-92 
Чупина, Валентина Александровна. Теория и практика профессиональной педагогической 
рефлексии : монография / В. А. Чупина, О. А. Федоренко ; [рец.: М. Н. Дудина, Н. К. Чапаев] ; Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2019. - 199 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 
174-199 (277 назв.) 
Экземпляры: всего:6 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(4) 
 
Ю9 
Ш31 
Шахматова, Ольга Николаевна. Практикум по социальной психологии : учебное пособие для 
вузов. Ч. 1 / О. Н. Шахматова ; Урал. гос. проф.- пед. ун-т, Каф. соц. и прикл. психологии. - 
Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1998. - 48 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
 
Ю9 
Ш31 
Шахматова, Ольга Николаевна. Практикум по социальной психологии : учебное пособие для 
вузов / О. Н. Шахматова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. 
образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 185, [1] с. : табл. - Библиогр. в подстроч. 
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ссылках, с. 177-179 
Экземпляры: всего:21 - ИБО(1), ЧЗ(1), АУЛ(15), КЭМ(2), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
Ш31 
Шахматова, Ольга Николаевна. Практикум по социальной психологии : учебное пособие для 
вузов / О. Н. Шахматова ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. 
проф. образования. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 2001. - 85 с. - Библиогр. в конце тем 
Экземпляры: всего:143 - АНЛ(2), ИБО(1), ЧЗ(1), АУЛ(139) 
 
ЭР 
Щ 84 
Щипанова, Дина Евгеньевна. Психология развития : учебное пособие / Д. Е. Щипанова ; [рец.: 
Э. Ф. Зеер, Н. С. Глуханюк] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2017. - 178 с. : обр., 
табл. - Библиогр. в конце тем 
Экземпляры: всего:2 - Электронный архив РГППУ(1), РИНЦ(1) 
 
ЭР 
Э41 
Экспериментальная психология : курс лекций [для студентов психологических специальностей] 
/ Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Каф. теорет. и эксперимент. психологии ; [авт.-сост.О. В. Боголюбова, Е. 
В. Дьяченко ; под науч. ред. Н. С. Глуханюк]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. - 198 с. : 
ил., табл. - Библиогр.: с. 192-196 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
Ю9 
Я45 
Якишева, Миляуша Раисовна. Учебно-профессиональная ответственность: возможности 
диагностики и развития : учебное пособие [для педагогов профессионального образования и 
студентов педагогических вузов] / М. Р. Якишева, Н. К. Чапаев ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 
Екатеринбург : РГППУ, 2013. - 60 с. : табл. - Библиогр.: с. 45-51 
Экземпляры: всего:25 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(20), Электронный архив РГППУ(1) 
  
 
Литература универсального содержания 
 
ЭР 
Г 19 
Гапонцев Виталий Леонидович. Библиографический список трудов / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 
[Науч. б-ка] ; [сост. С. А. Филинкова]. - Екатеринбург : РГППУ, 2016. - 11 с. 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
Я1 
Г55 
Н. С. Глуханюк. Библиографический указатель трудов / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, [Науч. б-ка] ; 
[сост. С. А. Филинкова]. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 60 с. 
Экземпляры: всего:4 - ИБО(1), ЧЗ(1), АНЛ(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
Г 65 
Гончаров Сергей Захарович. Библиографический список трудов : к юбилею ученого / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т ; [сост. С. А. Филинкова, Е. П. Мылаш]. - Екатеринбург : РГППУ, 2016. - 60 с. 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
Г 93 
Гузанов Борис Николаевич. Библиографический список трудов / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 
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[Науч. б-ка] ; [сост. С. А. Филинкова]. - Екатеринбург : РГППУ, 2016. - 46 с. 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
З-47 
Зеер Эвальд Фридрихович. Библиографический список трудов / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [сост. 
С. А. Филинкова]. - Екатеринбург : РГППУ, 2018. - 82 с. 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
Я1 
И 88 
Исследования русской социальной лексики : библиография / Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [сост.: Т. 
В. Леонтьева, А. В. Щетинина, Л. А. Феоктистова и др. ; под ред. Т. В. Леонтьевой ; рец.: В. И. 
Супрун, Т. Б. Радбиль]. - Екатеринбург : Ажур, 2017. - 331 с. - (Русский социум в зеркале 
лексической семантики). - Библиогр.: с. 330-331 (16 назв.) 
Экземпляры: всего:4 - Электронный архив РГППУ(1), АНЛ(1), ИБО(1), РИНЦ(1) 
 
Я 
К53 
Книги РГППУ. Вып. 1 (2005) : каталог изданий Российского государственного 
профессионально-педагогического университета / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2005. - 72 с. : ил. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
К 89 
Кукенков Валерий Игнатьевич. Библиографический список трудов / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 
[Науч. б-ка] ; [сост. С. А. Филинкова]. - Екатеринбург : РГППУ, 2018. - 11 с. 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
М 17 
Максяшин Александр Семенович. Библиографический список трудов / Рос. гос. проф.-пед. ун-
т, [Науч. б-ка] ; [сост. С. А. Филинкова]. - Екатеринбург : РГППУ, 2017. - 20 с. 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
М 74 
Мокроносов Александр Германович. Библиографический список трудов / Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т, [Науч. б-ка] ; [сост. С. А. Филинкова]. - Екатеринбург : РГППУ, 2017. - 30 с. 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
Я1 
П 24 
Педагогические основы социально-правовой защиты детства : библиографический указатель / 
Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; сост. Э. Л. Воробьева, Т. С. Антошина. - Екатеринбург : Издательство 
УГППУ, 1996. - 38 с. 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
ЭР 
П 27 
Перминов Евгений Александрович. Библиографический список трудов : к юбилею ученого / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [сост. С. А. Филинкова]. - Екатеринбург : РГППУ, 2018. - 11 с. 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
Я1 
П 33 
Пирогова, Елена Павловна. Сводный каталог книг гражданской печати XVIII – 1-й четверти 
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XIX века в собраниях Урала. В 2 т. Т. 1 : А – М / Е. П. Пирогова, С. А. Белобородов ; [при участии Е. 
А. Негуляева ; сост. указ. Е. П. Пирогова, М. Б. Ларионова ; под общ. ред. Е. П. Пироговой] ; Свердл. 
обл. универс. науч. б-ка им. В. Г. Белинского. - Екатеринбург : Сократ, 2005. - 525, [1] с. : факс. - 
Вспом. указ.: с. 486-525 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), АНЛ(1) 
 
Я1 
П 33 
Пирогова, Елена Павловна. Сводный каталог книг гражданской печати XVIII – 1-й четверти 
XIX века в собраниях Урала. В 2 т. Т. 2 : Н – Я / Е. П. Пирогова ; [при участии С. А. Белобородова, 
М. В. Исаевой, М. Б. Ларионовой ; сост. указ. Е. П. Пирогова, М. Б. Ларионова] ; Свердл. обл. 
универс. науч. б-ка им. В. Г. Белинского. - Екатеринбург : Сократ, 2007. - 581, [1] с. : факс. - Вспом. 
указ.: с. 531-581 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
ЭР 
Р 90 
Руткаускас Татьяна Константиновна. Библиографический список трудов : к юбилею ученого / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; [сост. С. А. Филинкова]. - Екатеринбург : РГППУ, 2016. - 27 с. 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
С 51 
Смолин Георгий Константинович. Библиографический список трудов / Рос. гос. проф.-пед. ун-
т, [Науч. б-ка] ; [сост. С. А. Филинкова]. - Екатеринбург : РГППУ, 2016. - 19 с. 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
 
Я1 
С88 
Студенческое самоуправление : библиографический указатель (1986-1988) / Свердл. инж.-пед. 
ин-т ; сост. В. А. Полукарова ; отв. ред. Р. П. Барсукова. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1988. - 
24 с. - Указ. авт.: с. 19-22. - Список просмотр. источников: с. 23 
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1) 
 
Я1 
Ф33 
Федоров Владимир Анатольевич. Библиографический указатель трудов / Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т, [Науч. б-ка] ; [сост. С. А. Филинкова]. - Екатеринбург : РГППУ, 2012. - 140 с. : фот. 
Экземпляры: всего:2 - ИБО(1), Электронный архив РГППУ(1) 
 
ЭР 
Ш12 
Е. Д. Шабалдин. Библиографический указатель трудов / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, [Науч. б-ка] ; 
[сост. С. А. Филинкова]. - Екатеринбург : РГППУ, 2012. - 42 с. 
Экземпляры: всего:1 - Электронный архив РГППУ(1) 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 
АНЛ – абонемент научной литературы 
АУЛ – абонемент учебной литературы 
ИБО – информационно-библиографический отдел 
КЭМ – колледж электроэнергетики и машиностроения 
НЧЗ – Научный читальный зал 
РИНЦ – Российский индекс цитирования https://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЧЗ – читальный зал 
ЭБС Лань - http://e.lanbook.com (требуется авторизация) 
ЭБС ibooks.ru (Айбукс) - www.ibooks.ru (требуется авторизация) 
ЭБС IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru (требуется авторизация) 
Электронный архив РГППУ - http://elar.rsvpu.ru (свободный доступ) 
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